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A H O LXXXVIU HABANA, MARTES 13 DE JULIO DE 1920.—SAN EUGENIO, OBISPO NUM. 192 
f i e l a s u s t r a d i c i o n e s , e f "Diario de la Marina" festejó 
ayer a los marinos españoles con señorial esplendidez 
HOY, MARTES 
A las nueve a. m.—Excursión a 
Matanzas, siendo el lugar de re-
rnion la Estación Terminal, en la 
cual deberán estar las comisiones, 
invitados y Prensa, a las ocho y 
media. _ , 
A las diez p. m.—Baile de man-
tones en el Casino de la Playa. 
Estamos hondamente satisfechos y 
estamos sinceramente agradecidos. 
Anoche, la sociedad cubana y la co-
lonia española en dignísima y nume-
rosa representación, se unieron a 
nosotros para festejar a las marinos 
del acorazado "Alfonso X I I I ' " Nos 
yor parte, el triunfo de una sociedad 
calta, noble y generosa dotada de 
todas las virtudes y toda la hidalguía 
de la raza. 
E n este obsequio a los marinos 
españoles pusimos entusiasmo sa-
biendo le antemano que contábamos 
ayudaron a realizar un homenaje de con una colaboración meritíslma. Los 
hombres del Gobierno, los represen-
tantes de los grandes partidos polítl-
patriotismo y amar a los ilustres visi-
tantes. Fué una fiesta de la que es-
tamos orgullosos; vanidad que exte-
riorizamos porque el triunfo no nos 
nertenece totalmente. Es en su ma-
D e l b a n q u e t e d e l " D i a r i o " 
m d i s c u r s o d e n u e s t r o d i r e c t o r 
Señores: Si el cielo me hubiese de uno de éstos: el que se refie-
dolado de las facultades oratorias, re a la identificación perfecta de 
que me faltan, tampoco podríais j nuestros compatriotas con el ele-
esperar de mi, en esta noche, ga- mentó español, 
laño o conceptuoso discurso; por-1 Tenía que ser, y ha sido: espa 
aue la emoción, cuando se apode-
ra del espíritu, tiene la traviesa 
particularidad de embotarnos los 
sentidos; y nunca como hoy ba-
ñóles y cubanos lucharon como lo 
que eran, como hidalgos; y como 
hidalgos hicieron las paces, sin 
que del fuego de los viejos agrá-
eos, la magistratura, los científicos, 
los veteranos los artistas, la Banca 
el Comercio la Industria, las clases 
obreras, la prensa, cuanto significa 
cultura, progreso y trabajo, habían 
de ayudarnos en el gentil propósito. 
Nuestra fe en el concurso se fun-
da en precedentes similares. Y ano-
che, como nunca, este apoyo de la 
opinión y de las fuerzas vivas del 
pas vinieron al llamamiento que les 
hicimos para la exaltación de la más 
noble empresa; la de honrar la pro-
pia extirpe, manifestando orgullo de 
raza, en las personas de unos bi-
zarros navegantes, que pasean por 
aguas de América la enseña milagro-
sa de la nación progenltora; la mis-
ma enseña a cuyo conjuro se abrió 
a la civilización la parte de la tie-
rra más prodigiosamente bella y la 
que desde hace cuatro siglos sostie-
ne al mundo confiado en la espe-
ranza de un porvenir fecundo y glo-
rioso. 
bré podido decir con más verdad ivios quedase el rescoldo más leve. 
que la emoción me embarga 
(Bien, bien.) 
Ello se debe, señores, a que no 
hay nada que nos conmueva tan-
to como la contemplación de nues-
Cuando yo veo en franca cámara 
dería, como ahora, a veteranos de 
nuestras guerras de independencia 
y a oficiales de la Marina españo-
la, y cuando veo, como contraste 
tros triunfos. Y triunfos nuestros ¡ "dículo, a ciertos patriotas post-
son los triunfos de los nuestros.' guerra denostar a la madre patria. 
Cuando yo veo que el amor entre \ lamento, como hijo de esta tierra, 
cubanos y españoles, saliéndose de j Que todos los cubatos no se al-
ia órbita más o menos amplia de' zaran en armas contra la metrópo-
las declamaciones líricas, cristaK-jü; porque parece que en los cam-
za en la realidad; cuando, seguroIpos de batalla de nuestra hermosa 
de que mis ojos no me engañan I Cuba, sus hijos heroicos, sus hijos 
y de que no mienten mis oídos,' guerreros, aprendieron a amar y a 
presencio tamaños homenajes de 
afecto y admiración como los que 
en estos días están recibiendo los 
marinos españoles; cuando veo 
que no es sueño, sino algo eviden-
te, palpable, entonces comprendo 
que la labor de acercamiento es-
piritual entre los unos y los otros. 
reverenciar a España. (Atronado-
res aplausos.) 
Por su felicidad, por el engran-
decimiento de su gloriosa Marina, 
quizá la de más brillante historia 
del Orbe, y por la eterna ventura 
de este generoso pueblo, sobre el 
cual reina otra vez Don Alfon-
que el viejo y glorioso periódico!80 XIII, a virtud de la llama de 
que me honro en dirigir comenza-j amor que ha sabido encender en 
ra a raíz de la independencia cu-j^05 corazones cubanos, levanto la 
baña, ha sido fructuosa en alto: copa, y brindo. (La ovación es in-
grado, pródiga en resultados ma-1 ̂ escriptible; el orador es muy fe-
ravillosos. (Aplausos.) ¡licitado.) 
Y entonces, señores, no puedo 1 
menos que recordar a mi antece-1 
or en la dirección del DIARIO, | 
aquel viejo periodista que du-! 
¡ante más de treinta años puso a\ 
servicio de empresa tan elevada, 
todos sus talentos y todas sus ener-1 
gías; a aquel que, terminada la i 
guerra emancipadora, pero aún en | 
todas sus fuerzas el huracán de las j 
Pasiones, supo bogar contra la co- [ 
rriente, hasta ver convertido el̂  
temporal de odios entre herma-i 
nos en la aurora del amor triunfan- \ 
^ del viaje de la Nautilus; de 
aquel que. i 1o de este mundo no 
hace mucho, diiérase, viendo esta1 
s,n igual explosión de entusiasmo, 
que está como el Cid, ganando ba-
tallas después de muerto. ( O v í 
oón.) 
Ya sabéis ah 
Tuvo lugar el banquete en el Ha-
vana Yatch Club. Todos los terrenos 
de la aristocrática sociedad estaban 
engalanados con un gusto exquisito. 
Los hermanos Armand, de E l Clavel 
pusieron vivo Interés en lucirse y sa-
lieron airosos del empeño. E l puen-
te el frente del edificio y los salo--
nes lucían una decoración muy ele-
gante. 
E n el exterior el triunfo de la exu-
berancia tropical; dentro los más de-
licados efectos, buscados en las flo-
res más hermosas. Sobre las mesai 
adornos de rosas maravillosamente 
combinados. Un triunfo Impondera-
ble de matices y de líneas. 
E l salón de fiestas, lleno de gallar-
detes y atributos marinos ponía en 
el ambiente un carácter apropiado. 
Pendiente sobre las mesas, la fina ca-
noa del club, vencedora el domingo en 
empeñada lucha deportiva. 
Y como el más espiritual y encan-
tador adorno, la Incomparable muje? 
cubana; damas muy Ilustres de nues-
tra aristocrática sociedad presencian-
do la fiesta, poniendo con su charla 
y sus risas y sus rostros, una nota 
de Inefable exquisitez rindiendo con 
su presencia el homenaje más delica. 
do, al espíritu hidalgo de los nobles 
marinos. 
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L a mesa de honor, en el banquete cf ectuado ayer por el DIAKIO, en e» 
rlnos españoles 
con esa precisión y ese tacto que 8e( Sr . Ministro de España, 
persigue en las fiestas de gran signi- gr. /Secretarlo de Instrucción PtL 
fleación en las esferas elevadas. Bue- biica. 
Y transcurrió la fiesta encantadora 
en una secesión ininterrumpida de 
momentos deliciosos. Todo salió a la 
medida de los buenos deseos. L a rea-
lidad rindió digno tributo a los pro-
pósitos. Ningún detalle restó su con-
curso. E l menú insuperable. E l ser-
vicio cumplido. Los hombres que 
atendían a los comensales lo hicieron 
nos manjares, buenos vinos, licores 
deliciosos, el maravilloso cognac Te-
rry, los deliciosos tabacos de Beck, | 
nuestro café incomparable. 
L a charla amena y culta. L a ale-1 
gría sincera y fraternal, el afecto 
hondo hacia los hombres festejados. ] 
Fiesta inoomparablé, de la que j 
guardaremos un recuerdo imborrable 1 
y lo que más nos halaga de la que 
guardarán un buen recuerdo los feste. 
jados; porque ante ellos hemos pues-, 
to el cariño de un pueblo joven, entu- i 
siasta y hermano. j 
A la madre patria llegarán los 
ecos de esta fiesta, como ya han llega, j 
do las noticias del magno reclblmleiu; 
to y de los múltiples obsequios de Cu-
ba hacia los rerref c .ja<;es ê E s - ' 
paña. 
L a concurrencia fué, repetimos, la 
más alta y digna representación de la 
nacionalidad cubana. ,La sola enume-
ración de los comensales lo dice todo. 
Héla aquí: 
Honoraible Sr. Presidente de la Re-
pública, representado por su ayudante 
<ie campo Sr. Jesús A. Jiménez. 
Sr. Vice Presidente de la República. ¡ 
los nuestros. 
añora por qué d e c í a 
los triunfos de 
nuestros son. 
El DIARIO DE LA MARINA, en 
su vida casi centenaria, no ha teni-
^ otro ideal, otra finalidad que 
SI bienestar y la felicidad de esta 
fc*ra Y como para la consecu-
C,0n ^ cualquier fin es necesario 
Poner los medios que a él condu-
^ el DIARIO DE LA MARINA 
la sostenido en todo tiempo lo 
1 , ' según su criterio, es absolu-
"f mente necesario para el engran-
^ m i e n t o de nuestra n a c i ó n ; es-
0 es, el prevalecimiento < 
^ o h c a . como fuente de la moral 
^ Pura; la armonía de nuestro 
conglomerado social; 1 
^ de la fami l 
¡ l SOS^ido , sin apartarse j a m á s 
su e m p e ñ o , lo que conocemos 
^ P ^ a p i o s conservadores y 
yo l lamaría, atendiendo a las 
onmociones que hoy se sienten 
Inri ' Ia redondez del Pane ta , 
K Z Z T r S ^lvadores de la socie-
ua?: (brandes aplausos.) 
tmím íiaiii ii 11 
Un aspecto general de la concurrencia 
I M P O R T A N T E S A C U E R D O S D E L A A S A M B L E A 
D E A Y U N T A M I E N T O S E N B A R C E L O N A 
M U E R T E D E L ALMIRANTE F L O R E S . PALACIO DUCAL D E S T R U I D O 
POR UN INCENDIO. LOS EXPLORADORES ESPAÍWLES, -i prevalecimiento de la fe i MADRID Julio 12. 
Todos los exploradores españoles 
se hallan acampados en las cercanías 
de esta capital, preparándose para la 
próxima expedición que realizarán a 
Londres, con objeto de asistir a la 
reunión internacional de dicha insti-
tución. 
a estabili-
i a ; en una palabra. 
H 
0.v contemplamos el triunfo 
sienes para los empleados que sean 
retirados del servicio a causa de ve-
jez o de inutilidad física. 
Bn la primera asamblea que con tal 
objeto celebren, se discutirá el esta-
blecimiento de consejos formados por 
Los exploradores españoles están I patronos y empleados para determi 
practicando ejercicios de todas clases 
para competir con los exploradores 
de otras 26 naciones que concurrirán 
también a la reunión de Londres. 
mr S í ^ x 0 , ? ^ L 0 S EMPLEADOS BILiBAO, Julio 12. 
Se hacen activos preparativos para 
la próxima ampaña que llevarán a 
cabo los empleados, de las ofleinas 
particulares de toda España con ob-
jeto de establecer un sistema de pen 
nar la participación que estos últimos 
deben tener en las utilidades de las 
empresas que utilicen sus servicios. 
También se tratará de la manera 
de establecer un sistema de seguros 
contra la falta de empleos y se pedirá 
al gobierno que dicte loyes para re-
gularizar la forma de contrato entre 
patronos y obreros. 
ACUERDOS DE L A ASAMBLEA DE 
AYUNTAMIENTOS 
BARCELONA, Julio 12. 
Como resultado de las deliberacio-
nes del Congreso de Ayuntamientos 
de España, que ha e:tado en sesión 
durante la pasada semana, se pedirán 
Continúa en la SEGUNDA página 
Sr . Secretario de Guerra y Marin*. 
Sr . Secretario de la Presidencia. 
Sr . Presidente del Senado. 
Sr . Presidente de la Cámara. 
Dr. Alfredo Zayas. 
Sr . Alcalde Municipal. 
Sr . Gobernador Provincial. 
Sr . Jefe de Policía Nacional. 
Sr . Presidente del Ayuntamiento. 
Sr . Sub-Secretario de Estado. 
Sr . Secretario de Sanidad. 
Sr . Capitán del Puerto. 
Sr . Jefe de la Marina Nacional. 
S r . Jefe del Ejército. 
Sr. Director de Comunicaciones. 
Sr . Cónsul General de Espa™. 
Sr . Secretario de la Legación de 
España. 
Sr . Vice Cónsul de España. 
S r . Canciller de la Legación de Es -
paña. 
Sr . Letrado Consultor. 
Doctor Nicasio Silverio y Ar.nas, 
en representación del Rector de Ja 
Universidad. 
Sr. Presidente de la Asociación de 
la Prensa. 
Sr. Presidente de la Asociación de 
ÍRepórters. 
Sr . Armando Bances Conde. 
Sr . Laureano Falla Gutiérrez. 
Sr. Juan Argüelles. 
Sr . Pedro Sánchei. 
Sr. Fernando Vega. 
Sr. José Marimón. 
Sr. Miguel Pons. 
Sr. Manuel Llerandí. 
Sr. Segundo Casteleiro. 
Sr. Jesús Fernández. 
Sr. A . Arazoza. 
Sr. Emilio Sabas de Al varé. 
Sr . José Inclan y Galán. 
Sr . Maximino Fernández. 
Sr . Jesús María Bouza. 
Sr. Bernardo Pérez. 
Sr. Mariano Caracuel. 
Sr. Francisco García Suárez. 
Sr. Bernardo Solís. 
Sr. Director Heraldo Comercial. 
Sr Director de Mercurio. 
Sr. Director de E l Triunfo. 
Sr. Conrado Massaguer Director de 
Social. 
Sr. Director del Avisador Comer-
cial. ^ . 
Sr. Director de Bohemia. 
Sr. Director de Chic. 
Sr. Director de E l Comercio, 
Dr. Ramón García Mon. 
Sr Director del Cuba. 
Sr. Cronista Social áe\ Cuba. 
Sr. Director de E l Día. 
Sr. Cronista social de E l Día. 
Sr. Director del Diarlo Español. 
Sr. Redactor Jefe del Diarlo E s -
pañol. , 
Sr. Administrador de Asturias. 
Sr. Director de L a Discusión. 
Sr. Cronista Social de La Discu, 
slón. 
Sr. Director de E l Fígaro. 
Sr. Director de Havana Post. 
Sr. Director de Heraldo de Cuba. 
Sr. Hernández Guzmán, Administra-
dor general de L a Lucha. 
Sr. Director de 'El Imparclal. 
Sr. Administrador de L a AjU^La" 
Sr. Cronista Social de L a Lucha. 
Sr. Director de L a Noche. 
Sr. Director de E l Mundo. 
Sr. Cronista Social de E l Mundo. 
Sr. Víctor Muñoz. 
Sr. Director de L a Nación, 
Sr. Cronista Social de La Nación. 
Sr. Jorge Roa. 
Sr. Director de L a Opinión. 
Sr. Hermán Upmann. 
Sr. Director de L a Política Cómica. 
Sr. Director de L a Prensa. 
Sr. Cronista Social de L a Prensa. 
Sr. Cristóbal Moré, Magistrado de 
la Audiencia de Matanzas. 
Sr. Cronista Social de L a Prensa. 
Sr. José René Morales, Presidente 
del Habana Yacht Club. 
Sr. Eugenio Silva. 
Sr. Manuel Aspurn. 
<*Tacht Club'', en obsequio de los ma-
Sr. Charles Morales y Calvo. 
Sr. Esteban Juncadella. 
Sr. Rafael Posso. 
Sr. Antonio García Castro. 
Sr. Comandante del crucero "Cu-
ba" 
Sr. Jefe de la Escuela Naval, Julio 
Morales Coello. 
Sr. Pedro N. de Morales. 
Excelentísimo señor don Rafael J . 
Posalba. Ministro de Uruguay, Deca-
no del C. D. 
Sr. José L Rivero, Director del 
DIARIO D E L A MARINA. 
Sr. Conde del Rivero. 
Sr. Manuel L . de Linares, 
Sr. Lucio S. Solís. 
Sr. Rafael S. Solís. 
Sr León Ichaso. 
Sr. D. Juan Pumarlega. 
Sr. Enrique Fontanills. 
Sr. Mariano Miguel. 
Sr. Lorenzo Frau Marsal. 
Sr. José María Herrero. 
Sr. José López Goldarás. 
Sr. Fernando Rivero. 
Sr. Roberto Santos. 
Sr. Manuel Pérez. 
Dr. Héctor de Saavedra. 
Sr. González de la P e ñ a 
Sr. Austaquio Orbón, 
Sr. Benjamín Orbón, 
Sr. Gonzalo Pumarlega. 
Sr. Ignacio Rivero. 
Sr. Presidente del Casino Español, 
Narciso Maciá. 
Sr. Secretario del Casino Español y 
Comité, doctor José Fuentes. 
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UN CABLEGRAMA DE CARÜSO 
El Comendador Andrés P. de Segu-
róla recibió ayer—con retraso—un ca-
belgrama, firmado por Enrique Caro-
so y concebido en los siguientes tér-
minos : 
"New York, julio 10. Estoy con to-
do mi corazón cerca de Ud., esta no-
che al agasajar a los amigos Fonta-
nills y Ruiz. Sírvase transmitirles a 
ellos y a los demás amigos en el ban-
quete mis mejores deseos y salutacio-
nes, y un ¡viva Cuba! muy afectuo-
so.—Carnso". 
Gmpo de concurrentes ni té celebra do en honor de la dotación del "Alfon 
so X I I I " en el Centro Gallego 
E l " A l f o n s o X I I F y l a e v o t o c í ó n 
D a m u e s t r a r i o y m P a l a c i o 
E n la 2.a p á g i n a 
El Sr. Miguel Arengo, m M ñ p \ los lilieraies a la UicRpresiteia de-Ja República 
L a evolución en todo; en las per-
sonas, en las cosas, en todo lo que 
significa vida, tiene gratas sorpresas. 
Y lo que hay que tener en cuenta 
es que el resultado de dichas sorpre- i 
sas no es casual. Es un resultado! 
lógico, es el desenlace de lo que esta-
ba escrito que debía s«r porque era 
hijo de la fe y de la constancia qje 
tan ópimos frutos producen. 
Ahora, •con motivo de la llegada 
del acorazado "Alfonso X I I I " , un ge. 
neral de la Revolución, uno de ios 
que en el campo de batalla supieron 
sostener con las armas en la mano 
sus ideales, ha insinuado la idea de 
que a la calle de la Muralla se la 
bautice con el nombre de "España", 
e igjial a la plaza de las Ursulinas. 
Ello es una evolución; y una evo-
lución hermosa y noble que, ella sola, 
apaga los ladridos de algún Insignili-
cante gozquezuelo que ladra a la lu-
n a . . . ¡ahora! cuando no hay pellgio, 
y por ande, valor, en ladrar. 
Al general Loinaz del Castillo se 
debe la idea del posible cambio de 
nombre de la calle y plaza citadas. 
E n la esquina que forma la calle 
de Egldo con la de Muralla, y con 
frente a la plaza de las Ursulinas, so 
da el caso de una evolución que bien 
merece ser considerada y tenida en 
cuenta. 
¿ Por qué 
Pues porque dicha evolución de-
muestra cuánto puede el esfuerzo 
personal, cuánto puede la honradez, 
base del crédito, y cuánto puede al-
canzar el trabajo del hombre. 
E n dicha esquina se levanta un edi-
ficio que puede llamarse monumen-
tal. No es un "rasca-cíelos", pero es 
elevado, y es, lo que no son aquellos, 
artístico. El. edificio, en lo alto del 
torreón que lo remata, ostenta un 
nombre que leyeéndoae bien de día, 
dê  noche, gracias a la iluminación 
eléctrica que lo anima, hace que todo 
el mundo se entere de que es el 
"Lohengrin Palace.'' 
Y . . . vayamos por partes. 
Dejemos al maesto Wagner traa. 
quilo; y recordando al famoso caba-
llero de la ópera, al cisne que lo lleva 
a escena, a los entuertos que desface 
y al "raconto", gran éxito de buíuoi 
tenores, ahondemos un poco. 
Hace años; bastantes años. Un jO-
ven animoso entonces Vicesecretario 
y Secretario del Centro Gallego, y 
hoy Consejero de la Benemérita Caja 
de Ahorros del mismo, compartiendo 
el tiempo entre los deberes del cargo 
y la lucha por la vida, recorría las cal 
lies de la Habana con un muestrario 
repleto de joyas y relojes. Ofrecía 
unas y otros a comerciantes y a par-
ticulares, amigos. E l activo coipislo-
nista, el corredor animoso, se llama-
ba, y sigue llamándose, Juan R. Al-
varez: ahora el "Don" está más in-
dicado si se quiere, porque aquel Al-
varez, todo actividad y todo afán de 
''llegar," ha llegado. 
(Pasa a la ultima; co'.umr.a SIETE) 
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Aspecto de! almuerao ofrecido a los marineros en La Tropical 
Sr. Presidente del Centro Asturia." 
no Dr. Ramón Fernández Llano. 
Sr. Presidente del Centro Gallego, 
señor Cora. 
Sr. Presidente del Centro de De-
pendientes, Salvador Soler. 
Sr. Laureano F . López. 
Sr. Presidente de la Sección de Re-
creo del Casino Español, Victoriano 
González. 
Sr. Presidente del Centro Canario, 
Domingo León. 
Sr. Presidente del Centro Montafl;s, 
Teodoro Martínez. 
Sr. Presidente de la Colonia Espa-
ñola, Ramiro de la Riva. 
Sr. Presidente del Centro Andaluz,; 
Joaquín Gil del Real. j 
Sr. Presidente del Centro Castella-
no, Felipe Moretón. 
Sr. Presidente del Centro Valencia-
no, Victoriano Pérez». 
Sr. Presidente del Foment Catalá, 
Alvareda. 
Sr. Presidente de la Cámara de Co-
mercio, José Veíga. 
Sr. Presidente del Centro Balear. 
Sr. Presidente de la Facultad de 
Derecho, señor Bandujo. 
Sr. Presidente de la Juventud Cu-
bana. 
Sr. Director de la Escuela Normal. 
Sr. RamónLópe z Oliveros. 
Sr. Carlos Travieso. 
Sr. José González. 
Sr. José de Alvaré. 
Sr, René Ferran. 
Sr. Fernando Scull. 
Sr. Ignacio Rivero. 
Sr. Andrés Perelló de Seguróla. 
Sr. Alberto Ruz. 
Sr. J . Beck. 
Sr. A. Suárez. 
Sr. Fernando López Ortlz, Director 
del Automóvil de Cuba. 
Sr. Felipe Romero. 
Sr. Porfirio Franca. 
Sr. Andrés de Terry. 
Sr. Eudaldo Romagosa. 
Sr. Presidente de la Lonja del Co-
mercio. 
Sr. Joaquín Coello. 
Sr. Benigno Fernández. 
Sr. Miguel Roldán, Redactor Jefe de 
L a Lucha. 
Sr. Ricardo Blurrfln. 
General Loynaz del Castillo. 
Sr. José I . Solís. 
Sr. Ichaso, Jr. , " E l Debate", 
Dr. José A. Fresno. 
Dr. Ramón Gran San Martín. 
Sr. Miguel Angel Hernández, L a 
Luoha, 
Sr. José Angel Hernández. 
Sr. Celso González. 
Excelentísimo Sr. T. Pérez Castañe-
da. 
Sr. José Llanusa. 
Brigadier Julio Sanguily. 
Sr. Gilberto Ramírez, Director de 
la Compañía Internacional de Segu-
ros. 
Sr. Alejandro Cañas. 
Sr. David Aizcorbe. 
Sr. José Pallás. 
Sr. Fernando J . Seíglle. 
Dr. Aurelio Serra. 
Sr. José Fernández Rodríguez. 
Sr. Manuel González. 
Sr. Lorenzo Carreras. 
Sr. Joaquín Casamitjana 
Sr. Fernando González. 
Sr. José Carballeira, 
Sr. Felipe Rivero. 
Sr. Rafael de Zendegul. 
• Sr. Representante de la Prensa Aso-
ciada. 
Sr. Jesús Carballeira. 
Sr. Secretario de Justicia. 
Sr, Vicente Loríente. 
Dr. Alfredo Zayas. 
Sr. Rafael H. Reyna. 
Sr. Gonzalo Puraariega. 
Sr. Rafael María Angulo. 
Sr. Marcelino Martínez. 
Sr. Adolfo Ovies. 
Sr. Ramón Grau Gutsens. 
Dr. Raimundo Cabrera. 
Sr. Federico Edelman. Presidente 
íe la Asociación de Pintores y Escul-
tores. 
Sr. Ramón Mateu. 
Sr. Octavio Seiglie. 
Sr. Juan Fresno. 
Sr. Juan Morán. 
Ilustrísimo Sr. Obispo de Pinar del 
Río. 
Sr. José María González. 
Dr. Antonio Sánchez Bustamante. 
Dr. Francisco J . Daniel. 
Sr. Tomás Servando Gutiérrez, 
Sr. Ramón López Toca, Presiden-
te del "Fortuna Sport Club". 
Nuestro querido Director brindó al 
final del banquete. E n la primera pla-
na de este número reproducimos su i 
discurso. Le dimos ese lugar preferen-! 
te porque sus palabras encierran todo 
nuestro pensamiento, todos los pro-
pósitos que nos han guiado al ofren-
dar el homenaje. 
Que el doctor Rivero supo interpre-, 
tar también fielmente, los sentimien- ' 
tr s de todos los asistentes al acto, lo i 
prueban los atronadores y prolonga-
dos aplausos, la ovación clamorosa! 
con que fueron acogidos sus párrafos,1 
las felicitaciones afectuosas que las 
altas personalidades le prodigaron a i 
su terminación. 
L a honda emoción que puso inten-' 
sámente pálido el rostro Juvenil de | 
nuestro jefe, pone también balbuceo 1 
en nuestra pluma. 
Por ello no podemos expresar cum-
plidamente toda la gratitud que debe-
mos y sentimos a cuantos nos han 
ayudado a rendir el merecido home-
naje a los ilustres emisarios de la! 
muy ilustre y gloriosa España. 
Nuestro idioma, sin embargo, tiene 
una frase rica y generosa que no des-
virtúa el uso: Muchas gracias. 
Los marinos del "Alfonso X I I F en 
*La TropIcaF.—Españoles y en. 
baños celebraron un hermoso 
acto de confraternidad y 
expansión. 
Ayer, a las diez de la mañana, sa-
automóviles conduciendo a los mari-
nos del 'Alfonso X I I I ' a los Jardines 
de "La Tropical'' lugar donde el Co-
mité de Festejos les ofreció un sucu-
lento almuerzo. 
L a caravanaa utomovilística la for-
maban 300 marinos, 40 clases, un te-
niente de navio, un alférez de navio 
y dos alféreces de fragata. i 
Los marinos muy alegres hablaban i 
con gran entusiasmo de la Habana I 
que tan bien los recibió y gritaban en-
tusiasmados, dando vivas a Cuba, a 
España y a la mujer cubana. 
L a comisión que acompañó a los 
marinos la formaban los siguientes 
señores: 
José Veíga, J .M. Ruiz, Pérez, Soto, 
Canto, Bandujo, Casimiro Solana, 
Peón, Rey, Barroeta, Cortina, Roma-
gosa, Vidal, Iglesias, Ruiz Mazón, 
Marcelino Martínez, Vázquez, Torres, 
Antolín Arias, Avelino Viñas y Ma-
nuel López. 
Los marinos llegaron a 'La Tropi-
cal", encantados del hermoso paseo 
que habían dado. 
E l almuerzo fué espléndido y bajo 
el clásico mamoncillo todo era armo-
nía y alegría. 
Entre los marinos del "Alfonso 
X I U ' se veían marinos de la Armada 
Cubana en franca camaradería con 
sus compañeros. 
Al almuerzo asistieran el Coman-
dante del "Alfonso X I I I " , don Hono-
rio Cornejo, el Ministro de España, se. 
ñor Alfredo de Mariátegui, el Comité 
de Festejos en pleno y muchos espec-
tadores. 
Nuestro culto colaborador don Jo-
sé Aixalá, en breves, pero patrióticas 
frases, ofreció el banquete a los ma-
rinos, ensalzando como se merecen 
a España y Cuba. 
Al terminar el señor Aixalá una! 
ovación unánime premió sus elocnen-! 
tes nalabrr-s v ensordecedores vivas 
x Cuba y España atronaron el espa. | 
cío. 
Terminado el almuerzo, la caravana' 
automovilística se dirigió al reparto i 
Almendares, Playa y distintas calles i 
de la ciudad, disolviéndose en el lu-! 
gar de salida o sea en los muelles de | 
Caballería. 
A los acordes de la Marcha Real, 
penetró en el majestuoso recinto el 
Comandante del buque, seguido de la 
oficialidad que asistía al acto. 
También asistieron algunas seccio-
nes de la dotación francas de servi-
cio. 
Comenzó la fiesta con el programa 
bailable, y terminado aquél, fué servi-
do el 'Té', acompañado de dulces, pas-
tas y champagne. 
Gratamente impresionados se reti-
raron los oficiales y marinos, agrade-
ciendo a la Comisión de Festejos y al 
Centro Gallego, su delicada atención 
pues nada omitieron para que la fiesta 
resultara, como así sucedió, digna de 
nuestros visitantes. 
TTS OBSEQUIO A LOS MARINOS 
D E L "ALFONSO X I I P 
Una comisión cofi^puesta de los se-
ñores José Sánchez, Ramón Fernán-
dez y Alfonso Moreno, entregó ayer 
al Comandante del acorazado 'Alfon-
so X I I I ' ' 120 ruedas de cigarros de la 
marca 'Gloria Cubana', para que las 
distribuyera entre los marinos. Los 
cigarros fueron comprados, con el 
producto de una colecta llevada a 
cabo entre los enfermos de la casa 
de salud 'Covadonga". 
E l Comandante, agradeció el obse-
quio ofreciendo distribuirlo entre los 
marinos en nombre de los donantes. 
L a comisión nos rogó hiciéramos 
constar su agradecimiento, a los pro-
pietarios de la fábrica, por la rebaja 
que les hizo pues solé les cobró 106 
pesos por las citadas ruedas. 
E l S r . M i g u e l A r a n g o , c a n d i d a t o p o r 
l o s l i b e r a l e s a ! a V i c e p r e s i d e n c i a 
d e Sa R e p ú b l i c a 
Reunión de la Convención Nacional Liberal 
| arrestados bajo la acusación de estar 
complicados en la sustracción de za-
patos por valor de 10,000 pesos roba-
dos de los muelles de la Compañía 
Acmé, situados sobre el río Hudson. 
L a mercancía fué recuperada hoy por 
la policía. 
Los acusados fueron sorprendidos 
Los acusados fueron sorprendidos 
por les Jetectlvds cuando trataban de 
llevarse la mercancía. Los zapatos 
formaban parte de un cargamento en, 
viado a un comerciante do la Habana. 
L a policía declaró esta noche que los 
ladrones habían estado robando en 
los muelles desde hace algún tiempo 
y que se habían llevado ya mercancías 
por valor de 225,000 pesos. 
No hubo que lament 
personales. 
E n febrero del present 
campesinos de Rivera al KU0. í 
lermo (Italia), dospug' ^ ^ ^ > 
armado a los .soldados v i10f*r ¿ 
carabinorn, ,1, los qUpy>rl<io a J"-
n e l ^ ' !1 - Z u ^ ^ i 
. . saquearon ésta n X ^ Í 
fué o b l i g o a I u C ^ ^ p Í 
haciendo el traspaso de L ^ e n J 
los, campesinos, p e r m i t i é n ^ ^ a s » 
pues marchar. '^osele 
E l ataque a la ducal resida . 
sñ gran sensación en K s J * ' ^ U 
UMrm las ^ n - e s p o í S / » ^ 
DE LA s r ^ l 
ASESINADA POR ÜN C H A U F F E U R 
NEW YORK, Julio 12. 
Mrs Arthur de Cordova, de New' ^ 
York, fué muerta por un disparo de ^ 7 p D' Jul10 12• 
revólver por su chauffeur Bernard • ,y Dnn Alt'(>nso, que so a« 
Gelssler, en un camino solitario cor- tra (;n ^ o n ú ^ lia enviado ^ 
ca de Stonnington a unas 17 millas L í'1 Uobie™o, d i s n o ^ 
de esta ciudad. E l hecho ocurrió es- í . ^ s e guarden 21 días de lut "1^ 
ta tarde. E l chauffeur imo dos .lis- S l ^ L ^ 
paros sobre la señora Cordova. Una Í h u , , ! ? g e 1 n i a y ( l u e ^ cadáver j ! ^ 
bala le atravesó el corazón v el o t r o / ^ f h10no1res Te'ú^- \ 
el lado derecho de la espalda. ^uV;í w ,OS , "liom^os de ia » i 
Cometido su crimen el chauffeur p i a ' ^ ' , ' y , e l c'lei-po d ip i0¿^i 
volvió el arma con si mismo desear- i T a r 0 n 1 ^ ^ 1 1 1 ? " l ^ ca¿M 
gándole contra su cabeza L a señora - Z00 !a capilla argente 
de Cordova fel ledó Instantáneamen-
te pero el chauffeur aún vivía a me-
dia noche. Los cadáveres de ambos 
fueron encontrados al lado del auto-
móvil en el cual paseaban por tiem-
po antes de sentirse los disparos. 
I 
Doctor Miguel Arango, designado ca ndldato a la Tlcepresldencla de la 
llepública por Partido l iberal 
E n el teatro Nacional se efenuó 
anoche el acto de la designación uel 
candidato liberal a la Viceprehiaeru'la 
de la Repíiblica. 
E l coliseo se hallaba ocupad "* ''.es-
de temprano por entusiastas iltH.rle5! 
que deseaban presenciar la procla-
mación. 
Cerca de las nueve de la íiuche j E l escrutinio arraj'ó él resultado 
abrió la sesión el general FausVno .siguiente: 136 votos a favor del señor 
M0T1MIENTO MARITIMO 
New York, Julio 12. 
Llegaron los vapores Aragón, de 
Sagua; Lake St. Regís, de Matanzuci. 
Salió el St. Patrick, para la Haba-
na, vía Norfolk. 
Baltimore, Julio 12. 
Llegó el Mt. Vernon, de Antilla. 
Galveston, Julio 12. 
Salió el onham, para la Habana. • 
Llegaron el vapor Holbrook, de ia 
Habana y la goleta Maplefield, de 
Cárdenas. 
Port Tampa, Julio 12. 
Llegó la goleta Doris Hamlin, de 
la Habana. 
New Orleans, Julio 12. 
Llegó el vapor Lake Copley, de la 
, wVl,llid, mi , auP C l 
do instalada en el palacio di n a si-
sidencia del duque de Alba. 're-
NUEVOS 1)ETALLES"DEL P a t t * 
MIENTO DE LA E X . e Í p ^ 
T R I Z EUGENIA -
MADRID, Julio 12. 
sólo desea el triunfo del liberalismo, Habana 
por el que luchará con sus mismos Norfolk, Julio 12. 
entusiasmos de siempre. ! Lleg óel vapor Kinkasan Maru, de 
E l coronel Mendieta pronunció des-! ^ Habana, 
pués un bello discurso de tonos pa- i Moblle, Julio 12. 
trióticos. I Llegaron el vapor Bark Doou, de 
' Y se procedió a efectuar la eleo | Santiago y la goleta Flechas, ae la 
ción del candidato vicepresidencial. ; j j ^ a u a 
(FESTEJANDO A LOS MARINOS 
E n el Centro Gallego 
E n el palacio del Centro Gallego se 
ofreció ayer a la oficialidad del "Al- , 
fonso X I I I ' , el 'Té' anunciado en el;' 
programa de las fiestas. 
A las cinco de la tarde, los galonea 
primorosamente decorados, se encon. 
traban ocupados, por una brillante 
representación de di-mas y Caballé-1 
ros. 
UNA CARTERA 
E l señor José Veiga, nos hizo entre-
ga ayer de una cartera conteniendo 
un check por la suma de 700 pesetas, 
y dos contratos, sobre obras de alba-
fiilería, etc., cuya cartera, le fué en-
tregada por el Comandante del acora-
zado "Alfonso X I I I ' ' , la que aí pa-
recer dejó olvidada o se le cayó en el 
expresado barco a su dueño. 
Quedan complacidos, el Comandan-
te y el señor Veiga, y la cartera a 
la disposición de quien acredite que 
le pertenece, en esta redacción. 
SUPLICA 
Don Francisco Natera Benítez, se-
gundo maquinista del acorazado "Al-
fonso X l i r ' . desea saber el paradero 
de su hermano Joaquín, que según 
noticias se halla por Ciego de Avila, 
agradeciéndole a la persona que pue-
da informarle lo haga por la vía más 
rápida para poder comunicarse con 
él, antes de la salida del buque. 
Se suplica a los periódicos del in-
terior la reproducción de estas líneas. 
Guerra y se pasó lista a la que re. 
pendieron ciento nueve delegados y 
treinta y cuatro miembros ex-o í i c i j . 
E l Comandante Recio pronunció un 
elocuente discurso renunciando a fci<s 
aspiraciones a la candidatura vicopi'e. 
sidencial. 
Entre otras cosas, dijo: " E l pnn 
Miguel Arango Mantilla y siete votoa 
en blanco. 
Hecha la proclamación oficial se 
designó una comisión para que fuera 
a invitar al general Gómez y al se-
ñor Arango, a fin de que concume-
sen a la sesión. 
L a presencia en el teatro de los 
L A REY0LUC10N E N CHINA 
cipio que yo mantenía pudo ayer aun candidatos del Partido Liberal a las 
triunfar; hoy no puede vencer. Y an- dos más altas magistraturas de la 
te la fuerza de la realidad que ¡pae )é nación, fué acogida con grandes aplau 
más que el principio, la fortaleza &o sos y vítores. 
rinde y queda abierta la caadidatuia L a ovación que se les tributó fué 
liberal. Pero conste que no me retiro entusiasta, delirante, 
por ofertas de ninguna clase,, pues i o j E l comandante Recio y el señor 
aceptaré ningún puesto en ei g e ' c r - j Arango se dieron un abrazo, 
no liberal, aunque laboraré por el i v, finalmente, hablaron los seño-
triunfo." i res Horacio Díaz Pardo y Eugei^o 
E l general Guerra, en breves níi- Sánchez Fuentes, 
ses, felicitó al comandante Recio ¡) •• Fueron muy aplaudios, 
haber retirado su candídatur al \ Lo avanzado de la hora en que ter-
igual que lo hizo él, en beneficio dM minó al acto, cerca de las dos de la 
Partido Liberal, añadiendo que tam- madrugada, nos hnpide sJer mas ex-
poco él aceptará ningún puesto, pues tensos. 
L a ex-Emperatriz Eugenia, ^ f , 
llef Imiento se anunció esta nT« fa-
solo estuvo unas cuantos hora, i ^ ' 
ma. (El sábado se hallahT ?fer-
bien. Al mediodía a l m o ^ ^ 
apetito pollo y jamón Poco dereí 
se sintió enferma con un fuerto 
en el abdomen. E l doctor Grenda Jí 
dico de Palacio, que fu* iiamadn^ 
encontró sumamente grave y ¡ l l 
que se llamara en consulta al e J 
lista Moreno Zancudo y a S >' 
médicos. ' 03 ^ 
L a ex-Emperatriz no perdió el í 
nocimiento, y al acercarse su ¿ 
final dijo que se alegraba de 
en Esnaña, su tierra natal. 
E l sábado, al agravarse su estaih 
se notificó la noticia a todos sus f! 
miliares, que se encontraban fuera I 
España. L a duquesa de Saatork 
acompañada de su esposo, fueron ¿ 
primeros en llegar, siguiéndoles el da. 
que de Peñaranda, la duquesa Vimk 
de Hamames y' los condes de Mora 
L a ex-Emperatriz recibió los Safttor 
Sacramentos y falleció el domingo, 
las ocho de la mañana. 
Su cadáver ha sido embalsamado 
con objeto de trasladarlo a Inflate, 
rra, donde se le dará sepultura en 
Farnborough. E l cortejo fúnebre sal-
drá de Madrid probablemente el miér. 
coles. 
I n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f í c a 
L A C O N F E R E N C I A D E S P A 
L A CONFERENCIA R E SPA 
SPA, Julio 12. 
Los aliados han enviado un ulti-
mátum a la delegación alemana según 
el cual los alemanes han de aceptar, 
para mañana a las tres de la tarde, 
el entregar a los aliados dos millones 
de toneladas de carbón mensuales, 
de lo contrario los aliados adoptarán 
las medidas necesarias para poner en 
vigor los términos del tratado de Ver-
salles. 
L a cuestión del carbón fué objeto 
de una controversia- durante una se-
sión que duró tres horas y en la cual 
participaron Mlllerand, Lloyd George, 
el Conde Sfora, Ministro de Relacio-
nes Exteriores de Italia, el Vizconde 
Chinda, japonés; M. de la Croix, pr-i 
mer ministro belga; Constantino Fe-
rehenbach, canciller alemán y Wal-
ter Simmons, Ministro de Relaciones 
Exteriores de Alemania. 
Los aliados empezaron insistiendo 
en que se les entregara mensualmen-
te dos millones cien mil toneladas de 
carbón. Los alemanes dijeron que un 
millón cien mil y entonces los alia-
dos redujeron su demanda a dos mi 
llones. 
E l doctor Simmons, dijo que siendo 
el carbón la base esencial de la vida 
industrial de Alemania, cada tonelada 
que Alemania enviase a los aliados 
signiflearía esa cantidad menor de 
producción. 
'Argumento tanto el interés de us-
tedes como en interés de Alemania, 
puesto que el pago de nuestras repa-
raciones ha de estar basado sobre 
nuestra situación industrial. Queréis 
dinero y nosotros queremos dároslo, 
pero no podemos pagar sumas creci-
das si os lleváis de nuestras mmas 
grandes cantidades de carbón." 
E l Ministro de Relaciones de Ale-
mania ofreció a los aliados aumentar 
las entregas de carbón de un millón 
cien mil toneladas a un millón sete-
cientas mil toneladas dentro de un 
año. Esto podría hacerse únicamente, 
agregó, si los aliados mejoran la si. 
tuación alimenticia de los mineros y 
contribuyen con materias primas pa-
ra la fabricación de casas para mas 
mineros. 
Los ministros aliados, después de 
una larga conferencia, pausadamente 
y en forma comercial, informaron al 
canciller alemán y al Ministro Sim-
mons que los aliados habían de tener 
su contestación final. 
clamas sobre el ejército griego retán-
dolo a que prosigan su mareba hacia 
el Este, desde Alashehr, a Ushak, don 
de se supone que los nacionalistas 
han reconcentrado un núcleo impor-
tante de fuerzas. 
M A Y O R I A A L E M A N A 
LONDRES, Julio 12. 
E n mensaje de Berlín se anuncia 
que como resultado del plebiscito efeo 
tuado en la Prusia Occidental y en la 
Prusia Oriental, Alemania había obte-
nido una mayoría abrumadora. 
Dicho plebiscito se creó por el tra-
tado de Versalles para determinar las 
fronteras de Polonia con respecto a 
la Prusia Occidental y Oriental. 
E L T R A T A D O D E C E S C O - E S L O -
V A Q Ü I A CON A U S T R I A 
PRAGA, Julio 12. 
L a Cámara de Diputados ha ratifi-
cado el tratado con Austria para la 
protección de las minorías. E l Par-
lamento suspendió sus sesiones hasta 
el día 18 de octubre. 
Guerra anun^Mi que la anarquía pre-
valece en el ^ñstatfo de Chiapas como 
resultado de las actividades desple-
gadas por Rafael Cal, Felipe Pineda 
y Tiburcio Fernández, quienes tra-
tan de formar una república inde-
pendiente. E l general Cabello ha sido 
enviado con fuerzas suficientes para 
restablecer el orden. 
MANTSFESTAC10N EN MEJICO 
CIUDAD D E MEJICO, Julio 12. 
60,000 obreros tomarán parte en 
una manifestación que celebrará el 
día cinco del corriente mes en honor 
del presidente provisional señor de 
la Huerta. Los obreros harjn presen-
te su agradecimiento al Presidente 
por su actitud en las cuestiones 
obreras. 
L O S OHREROS MEJICANOS NO 
SON HOLSHEVIKIS 
CIUDAD Méjico, Julio 12. 
Celestino Gasea, gobernador del 
distrito >deral, y virtualmente el 
primer obrero que ha surgido por sus 
propios esfuerzos hasta ocupar un 
cargo oraportante en el gobierno nie-
ga que el gobierno o el partido obre-
ro de Méjico tengan tendencias bols-
hevikis. 
^ O M I Í I O N Á D O ' M E J Í C A N O E N 
L O N D R E S . 
tificado a la Liga de las Naciones que 
LONDRES, Julio 12. 
Según telegrama de Tieng Tsing 
han ocurrido algunas escaramuza» 
entre elementos militares cerca de 
Pekín, pero la capital permanece tran 
quila. 
E l gabinete chino ha dado órdenes 
al partido de Chihili para que cese 
inmediatamente su movimiento de tro-
PLahacComu1^aciótnaL e n t r é i s días, un rumor del cual ^ 
Tieng Tsing y Sanghai han sido in- I>ren<ie ^ e presentaría la aenuncia 
terrumpida por los militares, quienes ^ su cargo el Jefe de la Policía k-
desbarataron la carrilera cerca de "onal, a causa del disgusto t . M 
Tehchaoug. i « í f * sus subalternos por no haocr 
• ' sido incluidos en la ley de auiiieii'i 
: de sueldos a los empleados públics 
• Convenientemente iníormadcs, ¡ío 
demos asegurar que el rumor camí 
E ! J e f e de F o l i e n 
Un estimado colega de ia Laidi 
acogió eu sus columnas, hace alg¿ 
L a c o m i s i ó n 
Ayer tarde reunida la comisión de' en ^soluto de fundamento, cu.s dJ 
ventas designada por la Asociación de Jefe de la Policía Nacional cuenta cqd 
Hacendados y Colonos, se dió a co- la simpatía y adhesión del C-ico;*! 
nocer las nuevas adhesiones recibí- con éste son muy afectuosas .as n-h; 
das, y se tomó el acuerdo de dirigir clones que sostiene, además ae vM 
un escrito a los colegios de corredo- tar con la confianza del Jefe de' Fif 
res existentes en los distintos puertos . tado . 
han prolongado su tratado de alianza ¿e la República, a fin de que por estos i Celebramos que no se haya aniii 
por un año y que los términos de di- SQ informe sobre las existencias de mado el rumor, pues la «eb iê . 'í*l 
cho tratado están de acuerdo con los j azúcares que haya en los mismos, a culto y caballeroso Jefe de Poll-'a' 
A M E N A Z A D E L O S C A M P E S I N O S 
A U S T R I A C O S 
VIENA, Julio 12. 
Los labradores han extendido su 
ultimátum a dos días más y anunciase 
que si no se accede a sus demandas 
empezarán a reunir y a confiscar las 
cosechas el miércoles. Continúa el 
boycot contra Hungría. 
D E C L A R A C I O N E S D E B O U R G E O I S 
LONDRES, Julio 12. 
Félix F . Palavicini, enviado de Mé. 
jico a la Gran Bretaña, España, Fran-
cia, Bélgica, e Italia, presentó hoy sus 
credenciales al Ministro de Estado. 
E l señor Palavicini dijo que su mi. 
sión era la de reanuda-, las relaciones 
entre Méjico y la Gran Bretaña así 
como entre los otros países ante cu. 
yos gobiernos ya acreditados, agre-
gando que representaba al gobierno 
pro-aliado en Méjico, que prometía re-
parar los daños causados a la pro-
piedad inglesa en dicha república. 
EVACUARON A BATUN 
1 LONDRES, Julio 12. 
E l Ministerio de la Guerra confir-
ma la evacuación de las fuerzas in-
glesas de Batun.^ 
L A ALIANZA E N T R E E L JAPON E 
INGLATERRA 
LONDRES, Julio 12. 
L a Gran Bretaña y el Japón han no. 
principíoo de la Liga. ' fin de rectificar los datos que obran 
Según el Daily Mail la razón que j en poder de la ooraisión 
se ha tenido en cuenta para la pro-» 
longación del tratado es que la Gran 
Bretaña no ha tenido oportunidad pa 
ra consultar a sus dominios respecto 
a la revisión de dicho tratado, cosa 
necesaria por la eliminación de la 
influencia alemana en el extrema 
Oriente. 
I m p o r t a n t e s a c u e r d o s . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
C O M B A T E E N T R E P O L A C O S Y 
B O L S H E V I K I 
VARSOVIA, Julio 12. 
Según el comuniqué oficial publica-
do hoy por el Ministerio de la guerra 
los bolshevikis, después de ocupar a 
Smolewicze, al este del Minsk, llega-
ron a las trincheras que bordean al 
río, donde se está librando un serlo 
combate. Los polacos han tenido que 
abandonar la línea a lo largo del río 
Vil ja . 
Los bolshevikis han ocupado a Pon-
taticoze y Viazyn y se acercan a Mo-
lodelohno. 
E L PROBLEMA I)E LAS ISLAS 
ABATI 
LONDRES, Julio 12. 
E l Consejo de la Liga de Naciones 
ha -acordado someter la cuestión de 
las islas Adam a una comisión de 
puede ser más acierta da. 
N E C R O L O G Í A 
DOñA DOLOUKS TOLON VIl|M 
D E P E R E Z 
Ha dejado de exisur eu esi.a cLidiÉ 
la respetable señora doña^ DolorJ 
Tolón y Llorens, viuda de Pérez. 
E l fallecimiento de la virtuosa di 
al gobierno mejoras para la Admí 
nistración local. 
E l acuerdo principal que se ha to-, 
mado consiste en solicitar del gobler- ma ha sido muy sentido, pues gô J 
no que todo pueblo que tenga má de de generales cariños, a causa pruw 
diez mil vecinos quede autorizado pa- pálmente de su carácter oo110^ 
ra gobernar por s í sus propios asun-! Estaba emparentada cou la espu-
tos. Independientemente del Gabinete de nuestro querido compañero ae • 
de Madrid, siendo ellos los que fijen dacción el señor Juan B. cronzai-
la tributación al Estado por el con-, Quevedo. r J 
cepto de mejoras locales. A éste y a sus demás P™111^ 
Una comisión formada por alcaldes : enviamos nuestro sentido pesuaie p' 
de varias ciudades presentará al Go- la irreparable pérdida a la ve? T.j. 
blerno los acuerdosd adoptados por la elevamos fervorosas preces al Ai,° 
' mo por el eterno descanso de la ^ 
aparecida. 
Hoy, a las ocho de la mañana'' 
verificará la conducción del caW • 
desde la casa mortuoria, Habaua 


























































EX-MINISTRO F A L L E C I D O 
MADRID, Julio 12. 
E l ex-ministro de Marina ( almiran-
te lElores falleció en la mañana de 
ayer en esta capital. 
B l almirante Flores renunció su 
cargo de ministro de Marina a princi. 
ir • oíos del presente año. Su actitud fué 
tres juristas Internacionales Que serán aPdivergenciag de criterio so-
nombrado por el Presidente de la i , ,. . • bre el programa naval con el Gabine-
Liga. Suecia y Fmlandia han acor-, D Ppre5sidía el Befior Allendesala-
dado abstenerse de todo acto que pue- H 
da agravar la situación, pendiente de 
la decisión de los juristas 
VICTORIA POLACA 
VARSOVIA, Julio 12. 
Según noticias recibidas hoy en es-
ta ciudad los polacos han alcanzado 
varias victorias en la región de Prí-
pet y en la Volhynla. E l general Bu-
denny, jefe de la caballería bolshe-
viki fué derrotado y huye hacia Rots-
no, plaza sobre la cual marchan los { cerraba el edificio fueron salvados, 
polacos. 
zar. 
E L PALACIO B E L BUQUE D E BIVO-
NA DESTRUIDO POR UN 
INCENDIO 
A V I S O 




















A consecuencia de la /®Sp0u¿etl PA] 
tomada por la Asociación del ^ y} 
ció e Industria de la Bahía,dA'jo á«|M0 f 
baña, de no permitir el ^ pa^O Ve-
-noche, el vapor francés /SJ;rV. ?r>re 
para poder tomar su lleno ae ̂  ae E. 
no podrá salir de este P1^1^ de iii «ajiti. 
MADRID, Julio 12. 
Ha sido totalmente destruido por un 
incendio el palacio del duque de Bí-1 ef dla."li de 'julío a las cinco 
vona, ¡ tarde, tratándose de un caSOcnannsab!«i 
Las valiosao colecciones de obras ¡ za mayor del cual no es respw ^ 
de arte y recuerdos históricos que en-! la Empresa. _ tATABI0' 
CONSIGNA 
R O B O D E Z A P A T O S E N N E W 
Y O R K 
New York, Julio 12. 
Tres hombres y una mujer fueron 
RHEIMS, Francia, Julio 12. 
Francia exigirá el cumplimiento 
del tratado de Versalles hasta su úl-
timo artículo, declaró hoy León Bour-
geois. Presidente del Senado francés 
en un discurso que pronunció ante 
más de cien corresponsales extranje-
ros, en un almuerzo celebrado en las 
ruinas de la casa ayuntamiento. 
UN R E T O D E L O S T U R C O S A L O S 
G R I E G O S 
CONSTANTINOPLA, Julio 12. 
Los aeroplanos agregados a las 
fuerzas nacionalistas turcas de Mus-
tniWia TTomol Uai i han lanzíidn nro-
P A N C H O V I L L A , E M B O T E L L A D O ; 
CIUDAD D E M'SJICO, Julio 12. | 
E l Ministerio de la Guerra General 
P. Elias Calles anuncio hoy que el 
general Joaquín Amero, después de 
un encuentro con los villístas cerca 
de Parral, tenía ''embotellado" a 
Pancho Villa. 
E n el encuentro tomaron parte qui-
nientos rebeldes y trescientos fede-
rales. Los rebeldes tuvieron cuaren-
ta bajas entre muertos, heridos y pri-
sioneros huyeron hacia las montañas, 
REINA L A ANARQUIA EN CHIAPAS 
CIUDAD DE MEJICO, Julio 12. 
•Rl eeneral Calles. Ministro de la 
S A L U D DE LA M U J E R 
a todas Edades 
por el delicioso ELIXIR de 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la Formación y de la Edad 
Critica como : Hemorragias , Congestiones, V é r t i g o s , A ü o g o s , 
Palpitaciones, Gastralgias, Desordenes Digestivos y Nerviosos. 
Este medicamento cura igualmente las Var ices y Ulceras 
Varicosas, la Flebi t i s y las Almorranas . 
Para recibir gratuitamente y franco de prastos un folleto explicativo de i5o pafflnas. 
e.criblr a : PRODUCTOS NYKDAHL, Apartado 137, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
C o n s e r v a s d e P e s c a d o 
V D A . D E C A R L O S A i 
M a r c a M u n d i a l 
-̂ rwrwrrr- F A B R I C A S E H 
SANTOÑA, CAIÍBAS, L A ABENA, L A COBUSA, F U E I í T Í ^ ' 
B E RUTEO T TIGO. 
Son el eran recurso para las fa-
milias. 
Platos sabrosos y escogidos. 
Hay actualmente existencias de: 
Calamares rellenos. 
Calamares filete (especiales pa-
ra el arroz.) 
Pescadllla a la rlnagre1*' ^ 
Sardinas en aceite (LOP1-
mo). 
Bonito y Atún, 
Thon Mariné, 
Sardinas en cazuela. 
De venta ©n las casas de víveres bien surtidas. 
SI allí donde usted compra no oncuentra las Conservas ^^'cjr* 
representante, Francisco Tey Vllajellú, Teléfono A-3076, le 
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B a n c o J 
E X T R A N J E R O 
3 mese» $ 6-00 
6 Id. l l -OO I 
1 Aflo 21-00 | 
a t j t a D O 1010 TELEFONOS. RKOACClON: 1-6301. ADMINISTRA-
/PARTADO 1010 T ANUNCIOS: A-6201. IMPRíINTA: A-5334. 
MIMBRO I.E< A>0 i:> « I BA J>F Î A PREXSA ASOCIADA 
, T ^ n s a Asociad:i. únicamente, llene derocho a utilizar para su pu-
La Prensa ' tíSte ppriódiCo se le acrediten, así .orno 















































Prescindamos en la Asamblea ¿ti 
Partido Liberal de cuanto tenga de poli | 
tica electoral y vayamos sólo a aquel] 
| punto que se eleva sobre todos losj 
| convencionalismos, sobre todos los en-¡ 
conos y miserias de la lucha, sobre i 
toda pequenez sectaria; el de la con-| 
cordia y unión proclamadas por el ge-
neral Gómez, como candidato presi-
dencial; el del concurso armónico de 
todas las fuerzas para la paz, la con-
solidación y el engrandecimiento de la 
República. 
El general Gómez ratificó en su dis-
curso de la Asamblea Nacional lo que 
manifestó en su entrevista de Mia" 
m¡ al DIARIO DE LA MARINA. Di-
jo entonces el general Gómez que no 
sena la política del odio del enseña-
miento y de las represalias la de su 
j programa presidencial. Y dijo en la 
Asamblea Nacional que "su constante 
desvelo, la aspiración fundamental del 
resto de la vida, la obsesión de todo 
su tiempo de gobernante, será la de que 
todos los cubanos vuelvan a abrazarse 
como hermanos de la Patria". 
Estas fueron, asimismo, las declara" 
ciones del candidato presidencial del 
Partido Conservador, general Rafael 
Montalvo en la Asamblea Nacional. 
También él manifestó que la extirpa-
ción de todo rencor entre cubanos era 
el más ferviente de sus anhelos. Tam-
bién aseguró que su política sería la 
de la tolerancia, la de la conciliación, 
la de la cooperación común en la obra 
del orden y de la prosperidad de la 
República. 
Sería sensible para todos y podría 
Eter fatal para los supremos intereses 
[ de la Patria que esta coincidencia no 
• fuese real; que se redujese sólo a 
fcuna bella promesa, a un tópico electo-
ral. Sería hondamente doloroso que 
en el proceso de los ardores de la 
campaña electoral se pertfiesen esas 
manifestaciones en el montón de las 







la Prensa los restallidos de denuestos j 
y diatribas; que siguiesen marcando j 
siniestramente la contienda los disparos | 
del revólver; que la coacción se re-! 
frenase con la coacción, la violencia • 
con la violencia. Eso probaría que aquí j 
no enseña nada la historia; que la san-
gre derramada en pasadas revueltas 
no había dejado escrito ningún capítu-
lo y que para las contiendas electora-
les no significan nada ni los grandes 
problemas que se han de resolver en 
estos momentos, ni los intereses del 
país, ni la vida de la República. Eso 
demostraría que, a pesar de las duras 
y. amargas lecciones de la experiencia, 
el convulsionismo se había convertido 
en una enfermedad crónica de Cuba. 
No se cumplirá este programa de la 
concordia si los de un partido esperan 
que la ecuanimidad, la cordura y la 
discreción dentro de los fervores elec-
torales vengan del campo adversario. 
Para que las manifestaciones de los 
dos candidatos presidenciales tengan 
eficacia práctica durante la contien-
da electoral y después de ella, es nece-
sario que los propósitos de cordura 
nazcan de la profunda convicción de 
conservadores y liberales, de que es 
ésta la única política que puede guar-
dar el orden y la paz en Cuba, y de 
que sin ella volveremos a aquellos 
sangrientos furores, a aquellas horri-
bles luchas intestinas que han hecho 
crugir la República en sus cimientos. 
Mucho pueden los generales Montal-
vo y Gómez ante sus respectivos parti-
darios. A ellos corresponde hacer que 
su consigna respecto a los procedimien-
tos conciliadores sea fielmente cum-
plida. A ellos corresponde desaprobar 
y desautorizar todo lo que tienda a 
enconar y exacerbar las pasiones, a 
promover choques y a provocar repre-
salias y venganzas. Los caudillos ha-
cen los soldados. El pueblo cubano, co-
mo dijo el general Wood, es dócil y va 
allí donde le llevan los que lo dirigen. 
B A L A N C E G E N E R A L D E L P R I M E R S E M E S T R E D E 1920 , 
E N N U E S T R A C A S A C E N T R A L Y S U C U R S A L E S 
A C T I V O 
C A J A 
E n e f e c t i v o $ 1 2 . 3 2 1 . 8 6 5 . 9 1 
E n r e m e s a s e n t r á n s i t o $ 4 . 2 5 4 . 8 5 5 . 4 4 
E n B a n c o s y B a n q u e r o s $ 2 . 6 0 9 . 2 7 9 . 7 6 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S 
B O N O S Y A C C I O N E S 
B I E N E S I N M U E B L E S 
E d i f i c i o s d e l a C a s a C e n t r a l y S u c u r s a l e s . 
M O B I L I A R I O 
M u e b l e s y enseres 
V A L O R E S E N D E P O S I T O 
C U E N T A S D I V E R S A S 
A C E P T A C I O N E S Y G A R A N T I A S 
T o t a l 
P A S I V O 
C A P I T A L 
A u t o r i z a d o $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
P e n d i e n t e de e m i s i ó n $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
C a p i t a l pagado ' $ 
R E S E R V A 
1 9 . 1 8 6 . 0 0 1 . 1 1 
2 2 . 1 2 1 . 2 6 5 . 0 5 
1 . 3 0 6 . 4 5 3 . 5 6 
6 6 6 . 2 6 9 . 4 5 
3 5 7 . 0 7 6 . 8 2 
6 . 4 1 6 . 0 6 6 . 0 1 
2 2 . 7 6 7 . 5 9 
3 . 5 3 5 . 8 3 1 . 2 6 
$ 5 3 . 6 1 1 . 7 3 0 . 8 5 
P a r a el "Diario de la M a r i n a 
P E R D I D A S Y G A N A N C I A S 
U t i l i d a d e s e n e l s emes tre 
B A N C O S Y B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s 
D E P O S I T O S 
P E N S I O N D E E M P L E A D O S 
D E P O S I T O D E V A L O R E S . . . 
G A R A N T I A S Y A C E P T A C I O N E S 
T o t a l , 
Habana, Junio 30 de 1920. 
( F i r m a d o ) S a t u r n i n o L ó p e z , 
Contador. 
V t o . B n o . , P e d r o S á n c h e z , 
Presidenta. 
5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
1 7 3 . 9 5 5 . 2 6 
4 3 5 . 0 1 1 . 8 3 5 . 6 0 8 . 9 6 7 . 0 9 
1 . 3 1 1 . 0 7 1 . 5 7 
3 6 . 7 1 5 . 7 0 1 . 4 4 
2 4 . 0 9 3 . 4 8 
6 . 4 1 6 . 0 6 6 . 0 1 
3 . 5 3 5 . 8 3 1 . 2 6 
5 3 . 6 1 1 . 7 3 0 . 8 5 
( F i r m a d o ) G a s p a r M e n e n d e z , 
Jefe de Sucursales. 
V t o . B n o . , F e r n a n d o V e g a . 
Director-Gtrentt. 
D e p ó s i t o s e n D i c i e m b r e d e 1 . 9 1 9 $ 1 8 . 9 4 1 , 3 9 2 - 1 9 
D e p ó s i t o s e n M a r z o d e 1 9 2 0 . . . . . $ 2 3 . 4 7 6 , 0 3 2 - 6 6 
D e p ó s i t o s e n 3 0 J u n i o d e 1 9 2 0 $ 3 6 . 7 1 5 , 7 0 1 - 4 4 
Nueva Oficina del Banco Inter-
nacional 
0on gran lucimiento tuvo lugar 
Ver en el pueblo de Qulvlcán la 
towgnraclón de una nueva sucursal 
íel Banco Internacional, 
U oficina, sencilla y lujosamente 
montada, ha sido abierta al públi-
co frente al parque de dicho pue-
010, 
Numerosas personas concurrieron 
* la fiesta, contándose gran número 
de damas, siendo todos galantemen-
w atendidos por el Administrador se-
Juan V. Viera y demás emplea-
ôs d» aquella oficina. 
al diwurso de apertura fué pro-
nunciado por el señor José G. del 
^«feo, Jefe, del Departamento de In^ 
«nnacUSn de la oficina central, 
i Buen éxito le deseamos a la nueva 
'ocTrrsal. 
PA*A CURAR UÑ RESFRIADO 
fN IW DIA, tómese LAXATIVO BRO-
;M0 QUININA El boticario devol-
ver» el dinero %\ no |e cura firma 
. M . W. GROVE se halla en cada 
H «apta. 
RIO. Vapor I n f a n t a I s a b e 
gik. 
? mot*̂ > de la próxima llegada a 
atu « puerto de este hermoso tras-
tam n08 avisan señores San-
r¡rarÍt 7 ComPañía, que su retorno 
toAr^?afia 10 efeotuará en los pri-
meros días del entrante mes de Agos, 
i i S ^ 8 ^sto el plano de reservas de 
Inon iue' y a ^ z ^ r Por ano-te ume3 hechas hasta ahora -no seria 
fes í^0 iUe' al ,gual en los vla-
ten^H ^0rfs' se motase en breve la 
«n aiT« * e que disPone el buque 
pous categorías de primera y según. 
»ldntf0a departamentoS de lujo e indi-
C u ¿ t r a e f á n y*, lo que 
muestra la preferencia que los via-
j a s conceden al "Infanta Isabel". 
! ta o f ^ T qUe meÍOTes comodidades 
lentes el que mayores contln-
^ vuelt^ ^ en SUS viaje3 de ida 
C O M P L A C I D O 
Habana Julio 12 de 1920. 
Señor Director del DIARIO D E LA 
MARINA. 
Ciudad. 
En el número correspondiente al 
día 9 de este mes, del DIARIO D E 
L A MARINA, aparece una carta del 
señor M. Llerandi contestando una 
mía anterior con relación al monu-
mento de la confraternidad Hispano-
Cubana, que deseamos levantar en 
esta ciudad. Dice el señor Llerandi 
en dicha carta que el señor Servan-
do Gutiérrez tuvo la Iniciativa de esa 
Idea en el año de 1916. 
En costestación quiero significarle 
que esta idea podemos haberla teni-
do mucho antes de esa fecha, pero 
nada se realizó, mientras que el que 
suscribe tuvo la idea y principió a 
darle curso a los trabajos necesarios, 
viéndose de pronto sorprendido por 
la reunión llevada a efecto en la 
casa del señor Llerandi, cuando días 
antes toda la prensa Habanera ha-
blaba de los trabajos que yo estaba 
realizando y que según parece el se-
ñor Llerandi no hubo de leer. En ' 
vista de eso la iniciativa creo que me 
pertenece. 
Si el señor Servando Gutiérrez y 
el señor Llerandi lo desean, gustosos 
los aceptaré en el Comité Gestor que } 
estoy organizando y una vez dentro 
de el, podremos someter a la volun-
tad del Comité lo oue creyera perti-
nente y someternos a su decisión. 
E n una obra de cordialidad como es-
ta, no debemos, por ningún concep-
to principiar con desavenencias. 
Esperando de su acostumbraba 
amabilidad dé cabida a esta carta en 
el periódico de su di.srna. dirección, 
aprovecho la oportunidad para re-
petirme de usted atto y s. s, 
J Campillo, 
B u s q u e l a c a s a p a r a c o m p r a r s u s j o y a s 
" M A R T I B n o . " 
Importadores de Joyería fina, 
E G I D O 2 - B . H O Y A V E N I D A D £ B E L G I C A . 
T e l . 4 - 5 2 0 4 . - H a b a n a . 
poderosa Compañía Licorera Cubana, 
apoderado y administrador Ucuaral 
de la casa "Romañá"' en ei Ceiro, 
la más importante de las lábucas 
que posee la citada comporaclón 
dustrial 
Dadas las relevantes cualidades que 
posee el señor Marlbona, el nombra-
miento no ha podido ser mas acer-
tado 
Reciba el citado amigo nuestra cor-
dial felicitación, la que hacemos ex-
tensiva a su hijo el celebrado rro-
nlsta y dibujante, señor Armando R. 
Maribona 
2 de Julio 
También en el asunto de los altos 
jornales conviene acudir al Tío Paco; 
ese hombre sensato y útil, que desde 
la más remota antigüedad tiene la mi-
sión de rebajar en todo 
Se ha convenido que los obreros 
americanos están recibiendo Jornales 
exhorhitantes, y a esto se atribuya 
principalmente, el alto precio de mu-
chos articules, Pero , i cuántos sou 
esos trabajadores y a qué ramos per-
tenecen? E l año 19 se publicó un es-
tado oficial de los Jornales, en 10^ ra-
mos, Incluyendo en éstos los de la 
fabricación de acero, los astilleros 
y la construcción de edificios. Sólo 
en cuatro oficios todos pertenecientes 
al ramo del acero, habla operarios 
que ganasen más de ocho pesos por 
ocho horas; y estos obreros no suman 
más que el 5 por ciento de los em-
pleados en esa industria, que tiene 
un personal numeroso. 
Solo en 24 ramos, de los 103, nabla 
quienes ganasen más de seis pesos 50 
;•'vos ñor ocho horas; y la mayo, 
ria se componía do obreros muy 
amaestrados de los astilleros, las fe-
rrovias y la edificación, y el total ¿LO 
asciende al 5 por ciento de los brace-
dos del país. 
Y en 79 de los 103 ramos, se c^. ra 
menos de seis pesos 50 centavos p r 
ocho horas; cifra que requiere aten-
ción, porque es el promedio de lo oue 
necesita en este país un hombre de 
corta familia para vivir, con su pro-
le, "en un estado de salud y de de-
cencia, del cual .no puedo descender 
sin peligro de deterioración moral y 
física^', según dijo la Oficina Federal 
de Estadística del Trabajo en Agosto 
del año pasado. 
Bn Octubre publicó el Departamen-
to de Trabajo que el costo de la vida 
habia aumentado un S3 por 100 con 
relación al año 13; y en Noviembre 
afirmó la Junta, o '"Board" Indus-
trial Nacional, que es ana asociación 
de patronos, que el aumento, habia si-
do de 82'2. Y ahora manifiesta el De-
partamento del Trabajo que el au-
mento es actualmente, de un 100 por 
100 en muchas localidades. Pero sólo 
en 28 de los 103 ramos de traba:c 
ya mencionado han subido los jorna-
les más de un 100 por 100 desdé e* 
año 13; en 60 menos de un 80, y ei 
promedio para los 103 no ha pasado 
de un 30 por 100 
Por donde se ve que los más de los 
obreros america.nos no pueden com-
prar las famosas camisas de seda Cf 
que tanto se ha hablado en estos últi-
mos dos años; pero sin duda lo pasan 
menos mal que lo pasarían si no hu-
biera habido alza en los jomares, y 
"tía minoría lo pasa bastante bien. 
Esto es satisfactorio para los opera-
rios y favorable al mantenimiento del 
actual sistema económico-social, por-
que la gente bien alimentada y que 
puede comprarse, si no camisas de 
seda, corbatas fulgurantes, e ir con 
más frecuencia al "cine'', no se sien-
te Inclinada a ejercer la 'acción di-
recta' y a Imitar la conducta bárbara 
de los comunistas rusos, conducta que 
íia sido condenada en estas últimas 
semanas por la Federación America-
na del Trabajo en su Convención reu-
nida en el Canadá, por el partido la-
borista británico, por grandísima ma-
yoria, y por Branting. Jefe del go-
bierno socialista de Suecla 
Los altos jornales tendrán conse-
cuencias favorables al progreso in-
dustrial, con beneficio para los capi-
talistas, los obreros y los consumi-
dores. Servirán para estimular el 
'espíritu Inventivo. E l tener que pagar 
siete pesos diarios a un obrero de 
campo obligará a desarrollar l a ma-
quinaria agrícola, con la cual se hará 
algunas de las faenas que hoy se ha-
ce a mano. Y algo análogo sucederá 
en las fábricas, como ya ha sucedido 
antes de ahora. 
Los obreros protestarán, pero no 
tardarán en rectificar al ver que las 
nuevas máquinas no disminuyen la 
demanda de brazos, si no que la au-
mentan. E n Inglaterra hubo distur-
bios cuando en la fabricación de pa-
ños se introdujo la maquinaria per-
feccionada; y ahora se produce mil 
veces más<- paño que antes de ese 
progreso, hay cien veces más indivi-
duos empleados en esa industria y los 
Jornales son. muohisimo más altos, 
como hay también muchos más bra-
zos ocupados en las industrias rela-
cionadas con la pañera. 
Donde el hombre cuesta caro hay 
que apelar a la ciencia para fomentar 
y abaratar la producción; donde cues-
ta barato, como es el caso en Asia y 
en algunas repúblicas hispano-ame-
ricanas, no se inventa, y en muchas 
operaciones, que en los países ade-
lantados están entregadas a la má-
quina, se sigue utilizando la mano. 
Ya se sabe cual es el estado Qe mise-
ria y de ignorancia de las masas 
trabajadoras allí donde como le iH» 
oído decir a un sud-amerlcano- "pue-
de usted alquilar por dos pesos se-
manales una familia, compuesta uel 
padre, la madre, dos "Inditos'' y ti es 
"inditas". 
Los altos jornales, sobre ser un 
bien económico, son un bien social y 
político. Cuanto mejor retribuido esté 
el bracero tanto más se acercará en 
su manera de vivir a la burguesía, 
tanto menos tendrá por qué envidiar-
la, y absorberá algunas de sus ideas 
y de sus sentimientos Si, gracias a 
la buena paga, refuerza sus econo-
mías y pasa de un modesto depósito 
en la caja de ahorros tt una cuenta 
substanciosa en el Banco, se modifi-
carán bastante sus nociones acerca 
del capital y de la propiedad. Pre-
guntado el poeta alemán Boeme cuá-
les eran sus ideas políticas, respon-
dió: "Yo era liberal avanzado; pero 
me regalaron una taza y un plato 
de porcena de SaSionjia, que valen 
mil marcos, y desde entonces soy al-
go conservador." 
X . Y . Z , 
Señor don Pedro Sánchez, Presi-
dente del Banco Internacional. 
Señor don Joaquín Gil del Real, 
Presidente del Centro Andaluz, 
Señor don Julián Llera, Presidente 
de la Lonja del Comercio, 
Señor don Armando Cora Vlce^ 
Presidente del Centro Gallego. 
Señor don Alfredo Fernández, Pre-
sidente de la Juventud Española, 
Una vez que se reciba la acepta-
ción de los demás Presidente de las 
sociedades Españolas, el Comlb' Ges-
tor se reunirá y eligirá su Directi-
va, para acordar la forma en que de-
berán realizar la subscripción. 
A r r o l l a d o 
Transitando ayer por la calle de 
Obrapia entre Agrámente y Villegas 
Paulino Castaños Montesinos natu-
ral de España, de 37 años de edad 
y vecino de Merced 155, fué compri-
mido por el camión 8503 que mane-
jaba Tomás Domínguez León veci-
no de Zaldo 27 contra la pared de 
una casa frente a la cual la acera 
es muy estrecha. 
En el hocpital de Emergencias fue 
asistdo Castaños de la fractur de to-
dos los huesos del antebrazo Izquier-
do, Ingresó después en la casa de 
salud La Purísima Concepción. 
E l vigilante de la Policía Nacional 
857 recosió ayer sobre el pavimento 
de la ^ l e en San Joaquín esquina 
a Universidad a Jesús Fernández Vá-
rela vecino de Angeles y Simón Bo-
lívar, a quien condujo al Hospital 
de Emergencias, donde el médico de 
guardia le apreció la fractura del 
brazo izquierdo y síntomas de em-
briaguez alcohólica. 
E l lesionado manifestó a la poli-
cía que encontrándose en la mencio-
nada esquina unos menores le tira-
ron piedras, una de las cuales lo al-
canzó fracturándole el brazo y que 
cayó contra el pavimento por el agu-
do dolor que le produjo la fractura. 
N o t a s p e r n a l e s 
D. MANÜHL R. MARIBONA 
Nuestro estimado amigo el sehor 
Manuel R. Maribona, ha sido nom-
brado por la Dirección General de la 
E L DR. DOMING1JEZ MOREJON 
E l señor José Antonio Domínguez 
Morejón, que recientemente obtuvo, 
con las más brillantes notas, el gra-
do de doctor en Medicina en la Uni-
versidad Nacional, ha sido nombrado 
médico forense del Municipio de Al-
quízar y médico de la Colonia Espa. 
ñola de aquella localidad. 
Felicitamos a l doctor Domínguez 
Morejón por los triunfos obtenidos y 
a su tío, el señor Juan M, Rodríguez 
Morejón, Secretarlo del Juzgado de 
Instrucción de la Sección Tercera, 
que alentó efleazmente al hoy doctor 
Morejón, durante sus estudios y prác-
tica de la carrera de Medicina, 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndesc en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C o m p a ñ í a C o m e r c i a l d e S a n t a L u t p d a 
S . A . 
Convncatorla a la Junta General de Accinnistas 
Se hace saber por este medio que 
el día 16 de Julio de 1920, se celebra-
rá una Junta General ordinaria, en 
el domicilio social, con objeto de dar 
cuenta a los señores accionistas del 
estado de la Compañ/a, operaciones 
practicadas, balance y demás parti-
culares inherentes al mismo nego-
cio; debiendo precederse también a 
la elección de nueva Directiva. 
Central "Santa Lut^arda|v, Mata 
12 de Julio de 1920. 
C 5 9 6 3 
Juan C. López Oña. 
Presidente, 
2d-13, 
Til «onuniento a la Confrafernidad 
Hispano.Cubana 
Tnvlados por el señor Jacinto Cam-
j pillo han aceptado formar parto del 
Comité Gestor para eregir un mo-
numento a la confraternidad Hispa-
no-Cubna, las siguientes personali-
dades : 
Doctor Manuel Varona Suárez A l -
calde de la Habana. 
v a p o r " c a d i z " 
.do a un retraso Imprevisto su-
*\ ^ PUertos ^ 105 Erados Uni-
Cal' ^ 6516 bU(lue Para Ca-
' La(il2 y Barcelona será sobre 
el 30 del corriente en vez de la fecha 
anunciada, 
S A N T A M A R I A & Ca, 
Agentes Generales 
5962 alt. 3d.l3. 
S e a c a b ó l a 4 V 4 R I 0 S I S 
Los laboratorio» de U ("! A P H I O N Y C I E productos Biológico» \ j n i V I V l W l l 1 V j I E / . 
P A R I S . 
f a b r i c a e l N E O A R S E N O B E N Z O L S A N A R 
q u e e l p r o d u c t o francés m á s p e r f e c t o p a r a c u r a r l a A V A R I O S I S . 
DEPOSITARIOS Y AGENTES GENERALES 
T H E D R U G A N D P A P E R T R A D I N G C O M P A N Y 
R E I N A 5 2 . - D R O G U E R I A 
P A R A E N G O R D A R 
T O M E 
" V e r S 
CONTIENf 
H U E V O S . C A C A Q 
L E C H E . MALTA. FOSFAT03 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i o b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
I, PASCDAl-BAISWK 
OMsM 101-
DR. fEDSRllO TORRALBA5 
hSTCMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas.' 4 a 6 p. iu. en Em* 
jpedmtío, S eutrésnelo*, 
nomicilio* Línea, 13, Vedado, 
Telefono F-1257. 
A L P A R G A T A S 
C . g020 alt 
C L I N I C A 
F O R T U N - S O U Z A 
C A R L O S I I I , frente a la Q u i n t a 
de los M o l i n o s 
En esta Clínica se; ha estable-
cido una consulta externa de Clragfa. 
Esta Consulta, que estarA bajo la ins-
pección del doctor Portún será atendida 
por el doctor Víctor Hent/. de la Uni-
versidad de Vlena, auxiliado por los In-
ternos de la Clínica, Se atenderen espe-
cialmente loa casos de Ortopedia, (de-
formaciones del esqueleto, fracturas, dis-
locaciones, pies zambos, etc). De 8 a 9 
de la mañana y de 4 a 5 de la tarde. 
Los pobres solo pagarán la cuota de 
inscripción $2 mensuales. 
C 5398 80d-80 Jn 
. C O N R E B O R D E 
A G U L L O 
D r . J . A . T a b o a d e l a 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías diges-
tivas y trastornos de la nutrición. Tra-
' tamientos especiales para la obesidad, 
el enflaquecimiento y el artrltismo. De 
1 y media a" 3. San Miguel, 73. Gratis 
para personas pobres, los sábados, de 
3 a 4. 
25959 ¿7 Jl 
U n a o p i n i ó n q u e 
d e b e l e e r s e 
C E R T I F I C O : 
Que he empleado con verdadero éxi-
to en la Grippe, y afecciones catarra-
les el "Grlppol," del doctor Arturo C. 
Bosque y cada vez que lo crea útil se 
lo recomiendo a mis clientes, 
Dr. César Masslno. 
" E l Grlppol," es una medicina de 
gran éxito en el tratamiento de la 
grippe, catarros, tos, bronquitis, tu-
berculosis pulmonar, laringitis, y en 
todos los desórdenes del aparato res-
piratoria 
ld,-lS 
D o c t o r a A m a d o r . 
KapeclallBU «a las «•ZanutAados dai o«>. 
tOm«Ko. Tvatn por ua prctedinatint* «a-
pedai la» dlspepalaa. lile ra» r A Mt*-msifeo j la enteritla crCnica. iia«anmM4« 
ta can. Cenaultas: «• 3 i S. Balita, Ml 
TaMfono •-«000 Orad» a lea vobraa. t,a. 
ce*. Mlércolra * TI 
D r . R o b e l i n 
ée I b i Facultad** «5 r a n « y Ma-
drid Ex-Jeíe de CUnJca Dermat«. 
}égkm de» Dr. Gaiavx. 
/París 1881) 
Ei ' fe^Usta en las Fnfermedadet de 
la Piel 
Cn general, secas y úlcera», y las 
consecutiva» a la ANEMIA; REUMA; 
NFÜfOSJSMO y MICROBIANAS i , 
MALES de la SANGUS; del CABW-
L L O y BARBA;••'MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demá* defectos de la 
cara. 
Conguítas diarlas de 1 4 a B?( 
JESUS MARIA nfltr.sro ÍL 
Cure clones rApití^a ñor sistemas 
modo^nlslmoe 
Taláfoao A-1SS2. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a 3 . 
Dr. Gonza lo P e d r o s o 
CIRUJANO D E L . H O S P I T A L , D E E M E R -gencias y del Hospital Número üno. 
JprrECCIONES d e n e o s a l v a k s a x . 
CONSULTAS > D E J.0 A U A. M. T D E 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, 6a, t 
25079 O. Jl 
ESPECIALISTA E N VIAS URINARIAS y enfermedadea venérea». Clstosco-
pia, caterlsmo de los uréteres 7 examea 
del rifión por los Rayos X-
D r . C l a u J i » F o r t í n 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, venéreos, sífilis, clra-
tria, partos ^ y enfermedaden da Beño-
ras. 
Inyecciones Intravenosa», sueros, ra* 
ennaa. etc. Clínica p*ra hombrea, 7 y 
media a 9 y media de- la ñocha. Clíni-
ca para mnjeres: 7 y media a 0 y me. 
61a de la mafiano. 
Consultas: da 1 a 4, 
Caniimnario. 142. T"' K-ooa* 
PAGiNA CUATRO D!ÁR!0 DE LA MARINA Julio 13 de 1920 A Ñ O l x x x v m 
I D L A P R E N S A Q j S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
—"Lo que el pueblo liberal espe-
raba se confirmó pleuameute—escri-
be " E l Triunfo"—La Asamblea Na-
cional proclamó en medio de indes-
criptible entusiasmo la candidatura 
del General José Miguel Gómez pa-
ra la Presideilcia de la República. 
Allí reinó, como presagiamos, la 
compenetración cordial del liberalis-
mo, y la adbesión devota a sus je-
fes presidendo los acuerdos un al-
to espíritu democrático de ancha ba-
se y «vadas orientaciones, mostran-
la colectividad tow* la robustez y los 
bríos que hay en su seno y subor-
dinada siempre a una absoluta con-
fianza en el General Gómez y una 
sólida disciplina cual cumple al or-
ganismo más serio y la «agrupación 
mejor capacitada para asumir las res 
ponsabilidades del Poder. 
Así dice ' E l Triunfo". Pero el Co-
mandante Enrique Recio, que estuvo 
en el discurso a la altura de su ape-
llido dijo otras cosas más". 
Que desmienten, en algunos extre-
mos, al querido «colega. 
E n esos extremos por ejemplo, de 
la disciplina, y de la absoluta con-
fianza. 
UNION D E T E V E R G A , PRO A / A Y 
QUIHOS 
Celebró junta directiva esta enti-
| dad asturiana, bajo la presidenta le í 
deber 8eñor Andrés Fernández, y a. toando 
que se celebrará el dia 15 del próxi-
mo mes de Agosto, elenco nombrada 
la comisión encargada de la misma. 
UNION MUGARDESA 
Se ha acordado por esta Sociedad, 
opiniones legítimas, considerar a to-, Abierta la sesión, se leyó el acto • el celebrar una comida en honoi de 
dos los cubanos sin prejuicios ni pri. ¡ ^ \a sesión anterior, aóí com > el ba- i los señores Secundino Lago Otñi o, 
nes y contribuyen a crear la rique-j 
za y la cultura que consolidan lal 
República". 
"En cuanto a mi. Será mí 
lo fué y cumplo, respetar todas las ^ ê secretario el señor Luis Pueutfl 
¿Absqjuta confianza? 
No la hubo m^bo en jefes, por-
que se apresuraron, después de ese 
alegato del señor Recio, a suspender 
inmediatamente la sesión desde el 
•unto de vista. 
Y deL señor Recio y según las pa-
labras de éste —recogidas con pron-
titud por "La Dlscu8iónv, más que 
absoluta confianza hubo en abuso... 
Un verdadero abuso de confianza-
L a prensa conservadora ha recogi-
do con marcado disgusto la candida-
tura vice-Presidenclal del señor Mi-
guel Arango. 
Un diario de ese matiz recoge una 
frase hiriente de Pino Guerra "un 
alto premio para una pequeña trai-
ción''. 
Otro cofrade de idéntico matiz po-
lítico exalta y ensalza a Recio. 
Cuando el río suena.. . 
Cuando tanto se combate al señor 
Miguel Arango 
Y cuando los conservadores han 
aplazado sus postulaciones. 
E U general Gómez—además de 
discurso que ayer publicamos, ha 
puesto su forma al que de un 'aulo-
grafo". 
Que <¡Ice así: 
' 'El mandato imperativo del pueblo 
cubano, es el restablecimiento de la 
legalidad mediante el ejercicio por 
gobernantes y ciudadanos de sus res-
pectivos deberes y derechos". 
"Para satisfacerlo hay que reponer 
el espíritu democrático en el funcio-
miento de las instituciones y en las 
prácticas políticas a fin de que ce-
ee por siempre el predominio auto-
crático que deprime al país, divide y 
sojuzga a los partidos y suplanta a 
la soberanía popular en las eleccio-
nes". 
"La principal misión del gobierno 
liberal ha do ser restaurar la tran-
quilidad para bienestar de todos los 
habitantes de Cuba sin distinciones 
repulsiva^ ni odios infecundos y con 
vilegios y acatar en el adversario 
sus derechos para transmitir el po-
der al término del período de cua-
tro año^, al cubano que la mayo-
ría del pueblo elija en cómicos li-
brea garantidos por la autoridad res-
petuosa de la Ijy. Así habremos de 
devolver al goce de la libertad y de 
la democracia. 
Promesa* argüirá el lector. 
Pero la candidatura vicepresiden-
cial del señor Miguel Arango es al-
go más que un» promesa. 
Es una realidad targible. Pero a 
los alegatos de Recio y de los aplau-
sos con que se premió—en el teatro 
Nacional—la presencia del Coronel 
Elíseo Figueroa. 
lance mensual correspondienl 
bos asuntos fueron aprobadoj. 
A continuación se procedió a !:i 
lectura de la correspondencia de di-
ferentes delegaciones, notándose mu-
elfo entusiasmo en todas ellas, por 
los progresos de la sociedad. 
Se acordó contribuir con la cuo*! 
Am- j y Francisco Fontela, Maquinista Ma. 
' yor y primer Maquinista del acó ruis» • 
"Alfonso X I I I " , ambos hijos de 
Mugardos. Esta Sección se adhiere 
a dicho acto, e Invita a todos los Mu-
gardeses a inscribirse por este me-
dio, pudiendo dirigirse a los señores 
siguientes: Al Presidente General, 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
de un peso mensual al sostenimiento | señor Alejandro del Rio, Oficios nu-
mero 15. Vicepresidente señor An i'ea 
Vascós, Arbol Seco número 35. Pic-
sldente de la Sección de Propaganda, 
señor Juan Rablna, Desaine 72, y al 
Secretarlo General, señor Franciaco 
Yañez, Sitios número 181. 
ROBOS 
José Narvaez Medina, José José 
Jaime Aguado, Salvador Ruiz Guar-
diola y Juan Hernández Andi, ve. 
cinos de la casa 27 Noviembre, nú-
mero 35 en el pueblo de Regla, de-
nunciaron ante la policía que mien- i 
tras sé hallaban ausentes de su re-
sidencia les habían sustraído pren-
otes ropas y dinero ascendentes a la 
suma da $160.30 sospechando que el 
autor del hecho sea un nndividuo co-
nocido por "Tripita Sucia" que fre-
cuenta la cas.a 
Eulogio Iglesias Seara, fogonero 
del vapor americano Munalbra, de-
nunció ayer ante la policía del puer-
to que durante la madrugada ante-
rior dos desconocidos penetraron en 
la embarcación y le sustrajeron a él 
cincuenta pesos en efectivo y varios 
documentos y a varios compañeros 
suyos ropas y 
ignora. 
del Asilo de los Desampáranos, per 
proposición del Presidente, señor An 
drés Fernández. 
Con motivo de la celebraoljn rte 
un festival teatral, que se c-lebrará 
el dia 21 del mes en el teatro de Ja 
Comedia, se cambiaron impresiones 
entre todos los directivos asistentes, 
a fin de propulsar los trabajos del 
.mismo. 
Y sin otros asuntos que tratar, se 
.levantó la sesión. 
L a junta general reglamentarla se 
celebrará en el Centro Asturiano ti 
domingo dia 18, a las 7 y media p. m 
CLUB PILONES 
En los salones del Centro Qailecro 
.celebró junta Directiva esta flore-
ciente Institución, bajo la Presidca-
cia del señor Antonio Sánchez, y ac-
tuando de Secretario el señor Secun-
vdino Díaz y Espina 
Fué aprobada el acta de la sesión 
.anterior asi como el balance que pró-
SARAN 
La festividad del día 
E l l í b r o r e g í s t r o 
de un hotel es el exponente más exac-
to de su prosperidad y de sus pro-
gresos. 
E l Gran Hotel ^San Luis," de Ma-
druga, fué abierto el 10 de Julio de 
1918. Desde ese día hasta el 30 de 
Abril de 1920, ingresaron on el Hotel 
menor número de personas que del 
30 de Abril de 1920 al 8 de Julio de 
1920. 
E n menos de 70 días, más huéspe-
senta el señor Tesorero y que acusa r des que en veinte y dos meses. Este 
,un estado económico brillante 
, E l señor Antonio Sánchez, da cuen-
,ta del fallecimiento del señor Manuel 
.García (Q. E . P. D.) sobrino del señor 
Angel Collado, Presidente de la So-
ciedad, la Junta D/lrecíiva puesta 
en pie en señal de duelo acuerda, quo 
,una comisión compuesta por los ¿c-
>ñores Segundo Pérez Sierra, Antonio 
Sánchez Prida, Miguel de Pedro y 
Secundino Díaz, visiten al señor "P-c-
•sldente y sus familiares y les expje-
.sen el profundo sentimiento que a la 
prendas c u y í " valor *Socledad ^ a los Plloñeses en gene-
ral causaba tan irreparable pérdida. 
E l señor Santiago Toraño, hace uso 
de la palabra sobre los fondos exis-
tentes en la Caja de Beneficencia, que 
habiendo una gran suma en la Cita-
da caja, era necesario darle alguna 
inversión, discutió ampliamente el 
asunto se acuerdo tratar el asunto 
en la próxima Junta 
Se trata sobre la próxima plesta 
PROCESADOS 
Marcelino Sarabia acusado de ha-
ber sustraído cierta cantidad de di-
nero de la farmacia del dootor Pi-
fiar, fué procesado ayer por hurto, 
excluyéndosele de toda fianza. 
Antonio González Pnraza fué pro-
cesado quedando en libertad con la. 
obligación de presentarse periódica-
mente ante el Juzgado, 
INTOXICADO 
E l menor Mario Díaz y Díaz, na-
tural de la Habana, de 9 años de 
edad y vecino de la Avenida de In-
dependencia número 267 fué asistido 
ayer en el Hospital de Emergencias 
de una frrave intoxicación que sufrió 
al Ingerir media pastilla de bicloru-
ro de mej-curlo. 
es un dato tan elocuente como fácil 
de justificar y que por sí sólo de-
muestra que el favor del público y el 
crédito del Hotel "San Luis" han 
aumentado en progresión geomé-
trica, 
Pero hay que darse al César lo que 
es del César. SI el confortable y ca-
da día mejor atendido Hotel "San 
Luis," igual, por lo menos, al mejor 
de la Habana, no se encontrara en 
Madruga, este resultado tan satisfac-
torio no hubiera sido posible. 
IE1 Copey, Inmejorable para las en-
fermedades del estómago, los intesti-
nos, el hígado, los ríñones etc.; L a 
Paila, manantial sulfuroso; E l Tigre, 
manantial ferruginoso; y la tempe-
ratura ideal de aquel balneario, vie-
nen haciendo curas milagrosas. 
C. 5917 8d.-12 
íCree UcLque cuando se baña 
la cabeza se limpia el pelo? 
Pues está en un error. EU agua 
y el jabón le limpian el cuero 
cabelludo, pero no pueden desa-
lojar las impurezas acumuladas 
en la superficie de cada uno de 
sus cabellos. Por eso nota Ud. 
que aunque se bañe la cabeza 
con frecuencia, siempre tiene el 
pelo opaco, áspero y como sin 
vida. EU único modo de lim-
piar el cabello es frotarlo con 
una esponja o una toalla mo-
jada en D A N D E R I N A . En 
pocos momentos se obtienQ, una 
limpieza perfecta, y, por taftto, 
el pelo recupera su brillo na-
tural, se hace más suave y pa-
rece más abundante. 
No solo por esta maravillosa 
cualidad, sino por ser un tónico 
ideal y un remedio infalible 
para la caspa y la calvicie, 
D A N D E R I N A es conside-
rada como un completo y per-
fecto tratamiento para la vida, 
salud y belleza deí pelo. 
I * m ! . 
MI primer saludo. 
Con mi prl/.iera felicitación. 
Sean para la distinguida dama Sa-
rah Clavijo de Llano, esposa de uno 
do los más rectos, más probos y más 
caracterizados funcionarlos de la ca. 
rrera Judicial. 
Está de días, al igual que Sarita, su 
encantadora hija, para la que habrá 
todo género de satisfacciones. 
Pláceme saludar también con pre-
ferencia a una Joven y bella señora 
Sarita Larrea de Garc6a Tuñón, per-
teneciente a nuestra mejor sociedad. 
Un grupo que forman con la inte-
resante dama Sarah de la Torre de 
Rasco las señoras Sarah Gutiérrez 
Lée de Landa, Sarah Walling de E s -
trada Mora, Sarah Miró de Amstrong, 
Sarita Ruiz de Castellanos y Sarita 
Várela Zequelra de Osuna, 
Sarita Conlll de Rodríguez. 
Sarah Ramos, esposa del Ilustrado 
doctor Tomás Júst i¿ aplaudido autor 
dramático, del brillante grupo del 
Teatro Cubano, y catedrático del Ins-
tituto Provincial. 
Y dos ausentes, Sarah de los Rer 
yes Gavilán de Hevla y Sarah de la 
Vega de Menocal, que se encuentran 
en los en estos momentos 
Unidos. 
Señorita». 
No son pocas en esta sociedad. 
Santa Rodríguez Cayro, Sarah 
vo, Sarah de la Hüwta, Sarah 
Sarai Suárez y Sarah Galán. 
Sarita Rodríguez Cáceres, 
Plazaola y Sarita García. 
Tre3 encantadoras. 
Que son Sarita Cadaval, Sarita 
Martín y Sarita Gutiérrez, 
Y la linda Sarah Vlanello. 
¿Alguna más? 
Una adorable criatura, Sarita 
tro, la hija que es encanto y es 
latría de mi buen amigo el señor 
Castro, Subdirector del Banco 
fiol. 
L a colmarán hoy de regalos 
Y será festejada. 
E l santo de Sarita culminará 
un día de Júbilo tanto para sus 
tes padres como para su bu61] 
tía, la respetable señora María' 
nández Viuda de Pérez, mi nmig 
siempre, tan querida, 
Felicidades para Sarita, 
Tan encantadora! 
Sruscríbase al DIARIO DE LA MA-| 
RIÑA y anúnciete el DIARIO DE 
LA MARINA 
D i j o e l p o 
E l 
ARRESTO 
exvlgílante de la policía na-
el concurso de quienes conquistaron i c10T1al Mariano Pereda qne se encuen-
la Independencia y de los nativos y Itra a™sado de robo y hurto por el 
extranjeros que cooperen a su man-i vif?llante de t r ^ o Amado León, ve-
N O H A Y D A M A E L E G A N T E 
Q U E N O U S E L O S 
P O L V O S " N I L D E " 
E l m e j o r P r o d u c t o F r a n c é s c o n o c i d o 
tenimlento, respetan sus Instituclo-
flíGERSOLL 
en la esfera de un reloj 
indica u n reloj bueno 
a un precio medico. 
S r i q e t o é o i t f 
Q U E E S E L R E U M A T I S M O 
Y COMO S E C U R A 
JEl antiguo e infalible Aceite de 
San Jaoobo es el verdadero re-
medio racional. 
¿Qué es el reumatismo? EU reu-
matismo es un simple dolor local 
y no una eafennedad orgánica. Si 
usted lo padece, no continúe to-
mando drogas. En cincuenta casos, 
"o hay uno que rvnuiera tratamien-
to interno. Lo único que usted ne-
cesita para obtener alivio comple-
to « inmediato es frotarse la parte 
adolorida con Aceite de San Ja-
cobo. Este es el mejor remedio quu 
existe lo mismo para el reumatis-
mo que para las neuralgias, la ciá-
tica y el lumbago. Como tiene un 
extraordinario poder de penetra-
ción obra instantáneamante, y co-
mo «s inofensivo del todo, puede 
aplicarse en cualquier parte del 
cuerpo sin temor de que irrite ni 
manche la piel. 
¡No sufra usted más! Compre hoy 
mismo un frasco de Aceite de 5í*n 
Jacobo. fricciónese según las In^ 
trucciones respectivas y en poco» 
momentos el dolor, la rigidez de 1c?» 
músculos y la hinchazón las ar-
t^culaclonea habrán desaparecida 
W siempre. Hace más do medio 
siglo que esta preparacií-n «i i us» 
en íodas partes del mundo oon ó a I -
to extraerdinarU;. Ensáyela usted 
y verá por r í ml-rnio que no existe 
otra que posea mérito igua^ 
ciño de San Joaquín 76 fué dete-
nido,,ayer presentado ante el señor 
Juez de Instrucción de la Sección 
tercera que lo remitió al Viva. 
ROBOS 
José Cobiella, vecino de Diaria y 
Chamorro dió cuenta ayer a la poli-
cía Nacional que mientras se halla-
ba ausente de *u domicilio le sustra-
jeron m haMlitación de su novia, con 
quien pronto Iba a casarse, y que 
apreciaba en más de quinientos pe-
sos. 
En una casa contigua apareció 
parte de las ropas sustraídas. Ig-
nórase nuien o quienes fueron los au-
tores del hecho. 
Mario Coto Leiseca vecino de San 
Ignacio 12.. y sus hermanos Juan 
Manuel y José Luis denunciaron ayer 
aote la Judicial que de su residencia 
les habían sustraído más de doscien-
tos pesos en efectivo y ropas cuyo 
valor ignoran. 
DETENIDO 
Narciso Torriente López (a) "Ca-
rabela", de 21 años y vecino de Ani-
mas 48, fué detenido ayer por la Ju-
dicial por esta reclamado en causa 
ñor rob»o del Juzgado de la Sección 
Tercera. Ingresó en la cárcel. 
HERIDOS 
E l doctor Veea Lámar, médico de 
guardia en el Hospital de Emergen-
cias aslstó layer a Saturnino Fernán-
dez Rosas, de 24 afios de edad y ve-
cino de O y 19 de una herida en 
el antebrazo Izquierdo con sección 
de la arteria radial que recibió al 
caérsele de las manos una navaja 
GKIIét, que aprisionó con el brazo pa. 
ra que no se echara a perder con-
tra el pavimento. 
ARROLLADO 
E l menor Alberto Jullachs Mon, 
natural de la Habana, de diez años 
de edad y vecino de Infanta número 
22 fué asistido ayer en el Hosnltal 
de Emergencias por el doctor Vega 
Lámar de desgarraduras por todo el 
cuerpo acompañadas de fenómenos 
de conmoción cerebral, que recibió 
al ser arrollado por el automóvil 
5169 qne manejaba el chauffeur Emi-
lio Morcll y Guerrero vecino de Po-
cito 50, en la calle de San Miguel 
asistido Castaños de la fractura de to 
E l chauffeur fué presentado ante 
el spfinr Juez de Instrucción de la 
Sorclón Tercera, autoridad que lo 
deió en libertad por estimarse p.! 
hecho debido a una Imprudencia del 
menor que jugando con otros más, 
trato de atravesar la calle siendo 
alcanzado por el auto. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L O S F U E G O S A R T I F I C I A L E S , R E T R E T A 
• demás festejos con que serán obsequiado» los marinos del 
A L F O N S O X I I I 
4eb*n verse desde los balcones y oxo teas del 
H O T E L M I R A M 4 R 
Pida con tiempo su entrada 
D O S P E S O S . T E L . A - 5 2 4 4 
D E V E N T A E N : K »» 
" E l E n c a n t o " " L a F r a n c i a " 
« L e P a l a i s R o y a l " 
oic 31IC 3IIC 3IIC JIK me DliC 3(IC ate 3HC 3lO 
A G E N T E S E X C L U S I V O S E N C U B A : 
Tlie D r u g & P a p e r T r a d í n g Co M a n z a n a de G ó m e z , 5 4 0 . 
— L a s a r m e r a s s o n l a s r i c a t r i c e s d e l 
a m o r . 
— P e r o e l u s o d e l J a b ó n F l o r e s 
d e l C a m p o f c u r a e s a s c i c a t r i c e s - r e s -
p o n d i ó l a P e r f u m e r í a F l o r a l l a d e 
M a d r i d . 
Y a b r i ó s u 
. c l í n i c a de be-
l l e z a . 
ANVItC 
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S H O E 
W0RKERS UNION 
U N I O N ^ S T A M P 
Factory | 8 
Cuño que aparece 
en la plantilla 
E l c a l z a d o 
T H O M P S O N e s 
h e c l i o p o r o p e -
r a r i o s s e l e c t o s 
b a j o s u p e r v h 
s í d n e x p e r t a . 
L o s h o r m a j e s , 
p r o d u c t o d e 
n u e s t r o e s t u -
d i o , s o n i o s q u e 
e s t e p a í s r e -
q u i e r e . P o r e s -
t o s a t i s f a c e 
T H O M P S O N . 
Qtdsú U n í Q n H o M 
la. primera- -parada, -nocturna, para "ios íoimtfttó en 
camino al Adífondacfcd y la frontera Canadense. 
Durante dos ¿eneradiOnesilos Manan&áles d e 
Saratóa y Grand. unión. Ivan sido la Metía ds los amante 
alas Carreras d e C a b a l l o s , dívemOnes sodíale^y 
deportes al aire libre. 
Otího cíentos^cuartos bien amueblados y ventiladô  
la mayoría con baños prívados,y cada tino tan grande 
como cualquier apaiiamenio en Ne^^rb. 
HORMA C R I T E m O N 
TH O M P S O N H R O S . S H O E i d M E N ' S F I N E S H O E M A K E R S ^ 
B R O C K T O N 
Representantes: 
R . R i b a s & C o . 
L O N J A 5 4 1 . A P A R T A D O 3 1 6 . H A B A N A 
H O T E T R O T C H A 
V E D A D O 
El más fresco de la ciudad. Inmediato a los baño»; 
de mar. El preferido por los novios. Rodeado 
espléndidos jardines. 
Habitaciones desde 1-50 en adelante. Restaurant*» 
la carta. ^ 
P a r a s u s O / o s 
Para sus ojos tenemos: GOTAS 
y agranda. Completamente inofensiv 
rifica, dando una sensación de bien 
párpados inflamados; el SOMBREA 
tes; el E M B E L L E C E D O R para pinta 
los L A P I C E S en colores negro y ca 
pestañas y las cejas. 
Pida estos productos de Mlss. E . 
Industria, 119 en la "CASA D E H 
Apartado de Correos 1915, Habana 
nuestro Catálogo en Castellano. 
CRISTALINAS que los abrillan^ 
o. E Y E LOTION, que los limpia y Bu' 
Qstar; VENDAS para ojos cansados r 
DOR para hacerlos más intere5*J¡r" 
r discretamente' cejas y Pestanr¿' 
staño y los cepillitos para peinar w 
Arden en la Peluquería "COSTA 
IERRO", Obispo, 68. 6 escribiendo * 
en cuyos lugares le íacilita 
C5931 ld..l3 U -U» 
N O M A S C R I A N D E R A S N O M A S N I Ñ O S E N F E R M O S 
Nt MADRES ANGUSTIADAS NI HOGARES TRISTES 
L E C H E M A T E R N I Z A D A 
C C N T O D A S U C R E M A 
6C CRIAN UOS NIÑOS COMO SI TUVIERAN 
UNÁ E X C E L E N T E NODRIZA 
i. 
P r o s p e c t o s y M u e s t r a s Ar D i r e c t o r o e l -HARRISON INSTITÜ 
MANZANA DE GOMEZ 3 2 0 . - HABANA 
% - E N FARMACIAS Y DROGUERIAS _ 
«N/TlATA DE GLAXO ES U N SEGURO DE VIDA PARA S U NlfiO 
ARO L x x x v m P I A R Í O D E L A W M f i f f l A J u l i o 1 3 ¿ 1 9 2 0 P A G I N A C I N C O 
[ H A B A N E R A S 
E L B A I L E D E M A N T O N E S 
L a ^ fiesta del día . 
E l baile del Casino de l a P l a y a . 
Bai le de mantones en c e l e b r a c i ó n 
de l a vis i ta del acorazado Alfonso 
X I I I a l a Habana. 
Su iniciat iva y todo lo que a su 
o r g a n i z a c i ó n se refiere es obra del 
Comendador A n d r é s P . de S e g u r ó l a , 
el moderno Caballero d'Orsay, s e g ú n 
lo l lama el s e ñ o r G a r c í a Sancbiz. 
Segrfrol;i, de quien, e s c r i b i ó l a fina 
plumu Ai F e r n ó j i d e z R o d r í g u e z el 
m á s bello de los elogios en l a m á s 
.be l l a r é c l a m e del baile de mantones, 
d e j a r á bien cimentada su fama como 
e s p í r i t u creador con el baile de esta 
noche. 
L o c o n c i b i ó é l todo. 
L o h a dirigido t a m b i é n é l todo. 
Uno de los grandes alicientes de l a 
fiesta c o n s i s t i r á en el Concurso de 
Mantones y Peinados Regionales E s -
p a ñ o l e s . 
U n jurado de artistas, bajo l a pres i -
dencia del s e ñ o r H é c t o r de Saaveflra, 
a d j u d i c a r á los premios. 
S e r á n numerosos. 
Y de « l a s e s muy diversas. 
L a tr ibuna donde han de constituir-
se los miembros de dicho Jurado se-
r á de un c a r á c t e r h u m o r í s t i c o . 
A f e c t a r á l a forma de un gigantesco 
birrete con su borla y dentro de é l 
los s e ñ o r e s del tr ibunal a s o m á n d o s e 
t r á s unas colosales gafas de carey. 
E n e l fondo un pannepn alusivo, 
be l la y grande obra de Pieretto B l a n -
co, e l notable pintor italiano. 
Se ve en el lienzo nn s e ñ o r buho 
que permanece indiferente a los h a l a -
gos de dos majas que pretenden sedu-
cirlo. .^. 
Desaparecen las mesas del restau-
rant para destinar el s a l ó n exclusiva-
mente al bai le . 
S a l ó n que l u c i r á precioso. 
Tamizado por una luz espedaL 
H a c i a un extremo a p a r e c e r á un pal-
co con mantones por colgaduras don, 
de se c o l o c a r á n , sostenidos en anclas 
de flores, los escudos de Cuba y E s -
p a ñ a .x 
H a b r á dos enormes panderetas, con 
sus m o ñ a s , colgadas de los muros. 
Y trofeos y medallones en k medio 
de un decorado en el que h a r á nuevas 
galas el Jardín E l F é n i x de su recono-
cido gusto a r t í s t i c o . 
E n los Jardinee, bajo una esplétndl-
da i l u m i n a c i ó n combinada con guir-
naldas de foquitos e l é c t r i c o s , se dis-
t r ibu irán mesitas sobre e l c é s p e d . 
H a b r á m ú s i c a y h a b r á cine. 
Todo a l aire l ibre . 
Y l a gran fuente l u m í n i c a a ñ a d i e n -
do a l bullicio de l a fiesta l a a l e g r í a 
de sus arrul los y sus colores. 
No h a b r á hoy comidas. 
Solo u n servicio completo de buffet 
en la terraza, en p e q u e ñ a s mesas, des-
de las doce de l a noche. 
T e r r a z a que h a sido transformada 
en una glorieta morisca. 
A l baile, s e ñ a l a d o p a r a l a s 9 y 
media, p o d r á n concurr ir las damas 
s in que e l m a n t ó n sea una exigencia. 
Se recomienda. 
Pero no se obMga. 
Cuanto a los caballeros e l traje i n -
dicado no ea otro que e l blanco.; 
Nuestra etiqueta de verano . 
Y a sancionada 
¡Más v e s f t f o s . ' 
S e c c i ó n se e n c o n t r ó en el chucho S u -
r i s , inmediato a l paradero de Quin-
tana, cuatro cajas conteniendo y i i n -
c a l l e r í a y otros objetos consignador a 
los s e ñ o r e s L i z a m a y Muñoa y tres 
fardos de tasajo s in r ó t u l o s , 'do 
detenidos como presuntos au tures 
el agente de E s t a c i ó n Car los Caste-
llanos Ortega y el telegrafista Juige 
Marrero Garc ía y que este hecho e s t á 
relacionado con l a reciente d e t e n c i ó n 
del comerciante de Quintana Juan 
V i l l a r (J 
Detenidos 
E l segundo teniente F e r n á n d e z , 
desde E n c r u c i j a d a , comunica que en 
el barrio de Vega Redonda fueron de-
tenidos cuatro individuos por haber-
los sorprendido Jugando a l orohlbido. 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTES 
E M E R I N 
BARRA "f FARMACIAS. Q 
L A F U N C I O N D E G A L A 
i U n n ú m e r o de los festejos. 
- L a f u n c i ó n del Teatro Nacional . 
F u n c i ó n de gala en l a noche de ma-
ñ a n a para l a que se h a combinado u n 
programa donde figura l a represen-
t a c i ó n de l a bonita comedia Mar iane . 
l a por l a C o m p a ñ í a Rodrigo. 
Hace su debut una ba i lar ina . 
E s Minerva . 
' Y como clon de la velada l a confe-
fencla de quien es m a e s t r ó probado 
en l a oratoria elegante. 
¿ C u a l otro que Sanchiz? 
Dicho m á s propiamente, don Fede-
rico G a r c í a Sanchiz, delicioso E m b a -
jador de las Le tras E s p a ñ o l a s . 
L a Conferencia, con los bailes espa-
fioles por tema, s e r á I lustrada por l a 
debutante Minerva y por las siempre 
aplaudidas Charito Delhor y N a ü l a 
B i lba in i ta . 
Conviene advertir que aunque de 
gala la f u n c i ó n de m a ñ a n a no se exi-
g i r á a los cabal leros l a etiqueta. 
P o d r á n i r de b lanco . 
E s lo acordado.) 
U n a n u e v a r e m e s a h e m o s r e c i -
b i d o . 
S i n t i e m p o p a r a e x a m i n a r l o s , 
p o r q u e e n este ins tante se e s t á n 
a b r i e n d o la s c a j a s , nos l i m i t a m o s 
a a n u n c i a r l a l l e g a d a . 
P o d e m o s d e c i r , s in e m b a r g o , 
q u e se t r a t a d e u n a e s p l é n d i d a 
v a r i e d a d d e m o d e l o s d e a l t a f a n -
t a s í a . 
T o d o s f r a n c e s e s . 
L o s ú l t i m o s q u e h a n sa l ido d e 
los ta l l ere s d e P a r í s . 
R e c o m e n d a m o s a l a s S e ñ o r a s 
q u e n o h a y a n t en ido o c a s i ó n d e 
h a c e r l o t o d a v í a , q u e n o d e j e n d e 
C5940 ld.-13 l t - 1 3 
E L C A B E L L O E 3 N A T U R A L M E N » 
T E A B U N D A N T E 
U n a r e s que e s t á L i m p i o de Caspa 
Crece con P r o f u s i ó n . 
L a s preparaciones para «1 oabe l l» 
f los remedios para la caspa son por 
, regla general cosas Irritantes y pega-
V e r l a l u i d a c i o n d e Ves t idos , i Josas que no hacaa bien a nadie. E l 
k l u c a » l / n t ^ U ^ ^ . 1 cabello cuando no esta e n í e n n o cr«-
b lusas s o m b r e r o s . ce f u e r U y profundo; pero la caspa 
E l e x h s o sur t ido d e te las n u e - 68 ** caausa18esu^,0, de nw>ve, ^ f ^ " 
, partes ¿ e iog malee que afectan el ¡ 
i 
G R A N F O T O G R A í 1 A " m 
D e Narco y P é r e a , 
. Precios e c o n ó m i c o s . 
Belascoaln, 34, altos del Teatro W D . 
son, esquina a San Rafae l .— 
T e l é f o n o A-271L—Habana. 
v a s . 
Y las o m b r i l l a s . 
9$ Sfr ̂  
Llega>n: S t y l e s ( 8 0 c e n t a -
v o s ) . F a i n a y Y o g u e ( e n i n -
g l é s ) . 
C A P I T U L O D E D E S P E D I D A S 
Viajeros . 
L o s que se van . 
E n el correo de l a F l o r i d a embarca 
el s e ñ o r Marcel ino Garc ía , importan-
te hacendado de l a j u r i s d i c c i ó n de 
Bagua, que se dirige al Norte, 
V a en u n i ó n de su esposa, l a dis-
tinguida s e ñ o r a Mar ía Alfonso de 
Garc ía , y de sus cuatro hijos. 
A c o m p a ñ á n d o l o v a n t a m b i é n , para 
pasar e l verano en Asbury P a r k , sus 
dos hermanas t a á encantadoras, laa 
s e ñ o r i t a s Magda y Ros i ta Garc ía B e l -
t r á n . 
Se despiden Igualmente en el M a s . 
cotte los distinguidos esposos Pepe 
Costa y C a r m i t a Aguayo y el doctor 
J o s é Navarro y s e ñ o r a , P i l a r Costa, 
quienes p e r m a n e c e r á n ausentes has-
ta el o t o ñ o . 
U n viajero m á s . 
(El s e ñ o r E l i d o A r g ü e l l e s . 
V a a reunirse el s i m p á t i c o caballero 
con sus queridos famil iares en las 
M o n t a ñ a s . 
E n t r e el gran pasaje que l leva ma-
ñ a n a el Espagne d i é n t a s e e l s e ñ o r 
Roberto G o n z á l e z del Blanco, joven y 
notable pintor gallego cuyos cuadros, 
como se r e c o r d a r á , estuvieron expues-
tos en el s a l ó n de exhibiciones de ea« 
te p e r i ó d i c o . 
D e s e m b a r c a r á en l a Corufia, para 
dirigirse a Santiago de Compostela, 
de donde se propone regresar en E n e -
r o . 
E n e l hermoso t r a s a t l á n t i c o fran-
c é s tiene tomado pasaje t a m b i é n el 
s e ñ o r Cayetano Gómez , de la firma 
G ó m e z , R . Mena, Mac Donald y Com-
p a ñ í a . 
V a con s u distinguida esposa. 
¡tFeliz v ia je ! 
C A R T E L D E L D I A 
L a f u n c i ó n del Nacional. 
E s de moda. 
Se p o n d r á en escena S e c r e t a r í a P a r -
tícnJar, chistosa comedia en tres ac . 
tos; finalizando el e s p e c t á c u l o con los 
bonitos bailes de Charito Delhor. 
E s noche de moda, a un vez, en e l 
elegante teatero T r i a n ó n de l a ba-
r r i a d a del Vedado. 
E n l a tanda de las 9 y cuarto, tan-
da de gala, se d a r á l a e x h i b i c i ó n de 
la c inta E n el correo de media noche 
L a c a l i d a d d e n u e s t r o c a f é s a t i s f a c e a l c l i e n t e 
m á s e x i g e n t e . 
L a F l o r í e T i b e s , B o l í v a r 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 . 
seguida de la p e l í c u l a de los festejos 
ú l t i m o s a los marinos del acorazado. 
F i g u r a r á en dicha e x h i b i c i ó n el bai-
le de gala del Casino E s p a ñ o l , 
Nada de mayor actualidad. 
Martes de Ria l to con l a novedad 
del estreno de E l p e q u e ñ o favor, sen-
sacional drama del Oeste, cuyo i n t é r -
prete, Lou i s Bennison, es el r i v a l de-
clarado de T o m Mix. 
Y de gala Olimpio, 
E l nuevo cine del Vedado .1 
L a f u n c i ó n de este día, patrocinada 
T e l e f a m a s 
d e l E j é r c i t o 
R e c í b f s en el Departamento de 
Direcc ió] 
6 f r a c t u r ó l a mano 
E l ca l R o d r í g u e z , desde Isabela, 
comunic que el e s p a ñ o l Natividad 
partes 
pelo, y la caspa 00 origina de un 
fférmen. Hasta aquí la ún ica prepa-
rac ión que destruye positivamente ese 
g é r m e n nocivo, es el "Herplcids N « w -
br0M, inofensivo en absor to , exento 
de grasa, sedimento, substanclaa t in-
tóreas y drogas peligrosas. Pone el 
cabello blanco y sedoso. "Destruid la 
causa y e l i m i n a r é i s el defecto". C u r a 
la c o m e z ó n del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias . 
Dos t a m a ñ o s : 60 cts. y | 1 en mo-
neda americana. 
" L a R e n a i ó n " , E . SarrdL—Marra»! 
Johnson, Obispo, 6S J i l .—¿Jpaotea 
especial ea. 
I t 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista de en enfermedadea 
orina. 
Creador con el doctor Albarrán del 
caterismo permanente de los aréteres, 
iBÍstema comunicado a la Sociedad Bioló-
gica de París en 1891. 
Consulta: do 2 a 4. Neptnno. S48, bajos 
C 8579 alt. Ind. IB ab. 
L O S C A L L O S 
h a c e n c o j e a r 
Tener callos y sufr ir bus dolcres, 
habiendo el ' P A R C H E O R I E N T A L ' 
Artamuri se f r a c t u r ó la mano li- es bobo E n tres d í a s quitan los c 
q u i e r d a m una taáquine , nos, sin dolor, ni pegarse la media 
n a d e r í a e aquella localidad, cuyo ] y p u d i é n d o s e bañar los p íes , pues no ' 
D r . Ernesto H de A r a g ó n 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. G i n e c ó l o g o del Dispensario T a -
mayo. C i r u g í a abdominal. Tra tamien-
to m é d i c o - q u i r ú r g i c o de las afeccio-
nes "especiales de l a mujer''. 
Consul tas: Re ina , €8. T e l é f o n o 
A-9121. 
. . 15d.-2 
L A Z A R Z U E L A 
Liqu ida u n a Inmensa cantidad da 
ropa Interior, para s e ñ o r a s , por no 
tener completo surtido de tal las . 
V e a esta ganga hoy mismo que 
seguramente h a l l a r á a lguna prenda 
que se ajuste a s u medida. 
N e p t u m y C a m p a o a r i o 
hecho r u l t ú casual . 
ler ido graremente 
E l saiento Arauz , desde Presten , 
por un grupo de caritativas damas <ie 1 informaue en el lugax conocIdo ^ 
nuestra mejor sociedad, es a favor d e l i r a n yunto a las paralelas de los 
los pobres que socorre la Conferencia ferrocarles f u é encontrado herido 
de San Vicente de P a ú l . 
E n el cartel aparece l a film deno-
minada Rifando un novflo por el gran 
actor Wal lace R e i d . 
Prec iosa l a c i n t a . 
No hay esta noche, y puede citarse 
como u n a e x c e p c i ó n , boda alguna. 
E s m á r t e s . 
Y por a ñ a d i d u r a 13. 
E n r i q u e F O N T A M L L S . 
" L a C a s a de H i e r r o " 
V a j i l l a de semi-porcelana inglesa, 
n ú m e r o 14, compuesta de las simulen 
tes piezas: 
24 platos l lanos. 
12 „ hendos. 
12 „ postre. 
12 n dulce. 
12 „ mantequilla. 
5 fuentes l lanas . 
1 fuente honda. 
1 fuente con tapa, 
1 pescadera. 








12 tazas para ca fé . 
6 tazas para c a f é con leche. 
1 plato para pasteles. 
1 salero. 
gravemee el jamaiquino J o s é Rob. 
Suicidio 
E l c a t á n Diaz desde Manzanillo, 
partlclp que en San R a m ó n l a se-
ñ o r i t a é r c e d e s Espronceda, vecina 
de aqu€ lugar, se s u i c i d ó d i s p a r á n -
dose unir o de r e v ó l v e r . 
M a t ó a su hermano 
E l teente C r u z , desde Franclaco . 
part idp que en l a finca L o J ia ei 
menor -ancisco S á n c h e z m a t ó c a -
sualmen a su hermano Robeito ron 
un dispo de escopeta 
Objetos robados 
E l tefinte G o n z á l e z , desdo P o r k o . 
comunii que por fuerzas de esa 
se caen. P í d a s e en todas las F a r m a -
cias. S i su boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en sellos a l doc-
tor R a m í r e z , Apartado 1244, HabaF 
na, y le m a n d a r á tres parches para 
tres cal los y los c u r a r á p a r a siem-
pre. 
"II 
V í b r o n a 
E l V i n o T ó n i c o I d e a l 
E l R e y de los Vinos y el T ó n i c o 
de los R e y e s . Suplido a l a R e a l Ca¿a 
de E s p a ñ a e Inglaterra , 
D E V E N T A E N T O D A S L A S FAJí -
3 I A C I A S T B O T I C A S 
Unico Agente. 
J . R . MURiC 
Tejadi l lo 1. 
H A B A N A 
T e l é f o n o M-2630 
c 5897 á l t 
Habana . 
10d-l.l 
I N V I T A A U D . V E A L O S 
T R A J E S S E D A C H I N A , a . . $50.00 
„ T R O P I C A L , a . . . 85.00 
„ D R I L B L A N C O , 
No. 100» a , , . . 30.00 
P R A D O 1 1 9 
T E L E F O N O A - 9 5 0 0 . 
C . 5881 alt 
H A B A N A . 
12d.-10. 
C o n c i e r t o 
en el M a l e c ó n por l a B a n d a de M ú -
s ica del Estado Mayor del E j é r c i t o , 
I hoy martes, de cinco y media a slett. 
j bajo l a d i r e c c i ó n d e l c a p i t á n - j e f e s e ^ o r 
J o s é Molina T o r r e s . 
1 Paso doble "Dauder" S. Lope. 
2 ^Dverturo de Concurso". H . 
L a b i t 
3 " L e s M i l d ó n s de A r l e q u í n " . R . 
Dugo 
4 F a n t a s í a de l a ó p e r a "Los P a -
yasos" Leoncaval lo 
5 D a n z ó n " L a Ul t ima Rumba**. F . 
P e r e l r a 
6 One step "Dom i n Bom-Eom-
bay". H . C a r r o l l 
109 piezas. Prec io : $58.00. 
V a j i l l a s de porcelana fina de Lim< 
ges desde $190.00. 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y C O M -
P A N I A . 
O B I S P O , 6 8 , Y O T O L L Y , 5 1 . 
I L A B A R A T U R A D E L A R O P A 
L A E C O N O M I A E N L A R O P A NO S E E N C U E N T 1 1 A E N S U P R E C I O 
SINO E N StJ U S O . U N F L U S D E P O C O P R E C I O T A M B I E N E S D E P O C A 
D U R A C I O N T M A L A P R E S E N C I A . 
R O P A D E B U E N A C L A S E E S U N A I N V E R S I O N Q U E P A O A B U E N 
I N T E R E S E N E L P L A C E R D E S E N T I R S E B I E N V E S T I D O I E N E L 
L A R G O S E R V I C I O Q U E D A A L Q U E L A U S A , 
V E A N U E S T R O S U R T I D O D E T R A J E S P A R A ELV V E R A N O E N 
P A L M B E A C H , S E D Ai G A B A R D I N A T R O P I C A L T M U C H A S O T R A S 
T E L A * -
r 
L O S P O L V O S 
te 
t a I M t i i l m n i í m m 
C5939 ' 
C H A R L E S B E R K O W I T Z , P R E S I D E N T E 
S A N R A F A E L 22, E S Q U I N A A A M I S T A D ^ H A B A N A . 
T E L E F O N O A-3754. 
ld.-13 
T E I N D E L Y S " 
D A N U N A T E Z D E L I R I O . 
C O N S E R V A N 
L A F R E S C U R A D E L A J U V E N T U D , 
E M B E L L E C E N 
Y B f t C E N D E S A P A R E C E R L A S A R R U G A S , 
D e v e n t a e n : A r * u c 
C A S A W I L S O N , O b i s p o , 5 2 . A K Y 9 
E L E N C A N T O , G a l i a n o y S a n R a f a e l . 3 . R U E d e l a P A I X 
M A D E M O I S E L L E C U M O N T , P r a d o , 9 6 . P A R I S 
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HAC30KAL 
La compañía Rodrigo estrenará es-
ta noche el juguete cómico en tres 
actos y en prosa, de Lanares Becerra 
y Antonio Estremera, titulado Secre-
taria Particular, con el siguiente re-
parto : 
Federica: María Abienzo. 
Tina: Adriana Robles. 
Olimpia: Carmen Roble* 
Trini: Margarita Calvo. 
Agapito: Felipe Cano-
• Teófilo: José Rico. 
Acisclo: Eduardo Vivás. 
Narciso Bello: Alberto Reixít. 
El Conde de Cospedal: Arturo Na-
varro . 1 
Amallo: Pedro L. Lagar. 
Don Bonifacio: Alberto Reixá. 
El áeñor Quejido: Arturo Navarro. 
Pepe Gómez: Juan Carrión. 
La Regla: Arturo García. 
Calasparra: José Rico-
FernJándM: Rafael Rostán. 
Peribáñez: Pedro Gómez. 
Un Criado: Emilio Gonzálea 
Un Ujier: Juan Carrión. 
Charito Delbor se presentará al fi-
nal de esta obra, interpretando se-
lectos números de baile. 
Se preparan los siguientes estre-
nos: El Agua del Jordán, El Sitio de 
Gerona, Leona y La Calumniada y la . 
comedia de don Miguel Echegaray, 
Los Hugonotes. 
* * * 
PATEET 
La compañía de Lleó pondrá en es- | 
cena esta nocbe, en tanda sencilla, la 
obra japonesa en un acto y tres cua-
dros. La taza de té. 
En tanda doble se anuncian la opo. 
reta La Czarina y Las Corsarias. 
La luneta con entrada para la pri-
mera tanda cuesta 60 centavos, y pa-
ra la tanda doble, un peso veinte cen-
tavos . / 
El miércoles próximo, en fuación 
de moda, se estrenará La Canción de 
la Raza, última producción del maes-
tro Lleó. El libro es del señor Gon-
zález Pastor. 
El jueves, función en honor de la 
oficialidad del acorazado español Al-
fonso XIII. 
Para esta función han sido Invita-
dos las autoridades y el Cuerpo Di-
plomático . 
it "k .-k 
*LA CANCION DE LA RAZA" 
En el teatro Payret se estreñirá 
mañana la obra de González Pastor 
y el maestro Lleó titulada La Can 
ción de la Raza. 
Los siguientes versos constituyen 
el tema de la obra: 
—La Raza es la nave que bat̂  las 
(olas, 
las velas al viento, la fe puesta en 
(Dios, 
que trajo a estas costas, de las e>-pa-
(ño Ies, 
al Genio que un día de un mundo 
(hL-o üos. 
La Raza, llevando la oliva en las 
(manos, 
dló cima a su obra grandiosa y tenaz, 
y unió a veinte pueblos afínes y her-
(manos 
en un fuerte abrazo de triunlo y de 
) (pa.r-
La Raza es la sangre del pueblo la-
i , vüno 
del pueblo que ciñe glorioso laurel, 
del pueblo que lleva sujeto al Destino 
lamiendo sus plantas igual que un 
(lebrel. 
La Raza ea Castilla, la de nobles 
(fueros, 
que a América trajo su Invicto pendóa 
y la roja sanare de sus comuneroa 
y la fortaleza de su corazón,. 
La Raza es la cálida planicie extre-
(meña 
que el Sol, hechX fuego, convierte ̂ n 
(¿avós; 
la Raza es la gloria; la Raza es la 
(enseñ 
clavada en las naves que incendió 
(Cortéa 
La Raza es la cumbre que allá en 1̂ 
(Moi cay o 
eleva a los cielos su brava canción, 
la cumbre que aguanta las irad ¿el 
(Ra.c. 
la rada franqueza del noble Ax î ón 
La Raza es Sevilla, risueña e inquieta 
—pasión, ojos negros, alegría y luz--
país todo rojo de una pandereta 
con marco purísimo del cielo anualuz. 
La Raza es Valencia,—que es faego 
(y aromas,— 
Valencia, museo del Arte y del Soi, 
que puso en el lecho de estas -verde* 
(lomas 
el fuerte y sangriento clavel españo'. 
La Raza es Asturias, de pomas -̂'un-
(fantes, 
la Raza es Galicia, la plácida nurí; 
la Raza es Pelayo, la Raza es Cev-
(vantes, 
la Raza es Bolívar, la Raza es Marti. 
• • • 
MARTI 
Anoche, ante numeroso público qTje 
llenó el coliseo de las cien pueitad, 
se despidió la compañía de Velasco, 
que bajo la hábil dirección ae Maiío 
Vitoria, ha realizado en dicho coiióec; 
una brillante temporada. 
Se pusieron en escena Las Corsa-
rias, Potpourrit de Despedida, Inter-
pretado por todos los artistas que 
marchan a Venezuela y Puer o Jilsr, 
y la revista Mujeres y Flores, aiii de | 
las obras más aplaudidas ¿el reperto-
rio de Velasco. 
Consuelo Moyendía, la Rovlra, Eu-
genia Fernández, las segundas tipies, 
Valentín González, Izquierdo, ¿san-
chis, Ughetti, los hermanos P̂ rcua, 
los que se van, y que por lo tan+o to-
maron parte en el Potpourrit. obtu-
vieron entusiásticos aplausos. 
Puede estar satisfecho ci igenlĉ o 
escritor y aplaudido autor Mar'o Vi-
toria, de los aplausos con que el pú-
blico premió al magnífico Cadrj fie 
artistas que nos abandona. 
Dentro de algunos días coinenzacá 
la nueva temporada de Martí rr.n un 
excelente conjuntô  artíanco q̂ e lUva 
también el nombre de Velasco- F» 61 
figuran elementos artísticos vallopos 
entre ellos Rosita Claveria, el tenor 
cómico Antonio Palacios, ya cmiou íti 
del público de la Habana, y e! bar'ro 
no José Francés. Habrá adcnls an-
chos debuts y un nuevo grupo d-? se-
gundas tiples. 
F r u t o del t i e m p o 
Granos, golondrinos, diviesos y has-ta la Uña, son ir ales do' verano, f?nto de la estación que revuelve los humo-res. Para todos esos pe<v<ieBoa male* rngüento Monesia, es la medicina, rá-pida y segura. En cada ĉ sa una cajlta do unjrrtentc monesia, es 'deal. porque cura quemaduras, arañasô  y otros ma-les 'le poca importancia. L'n?üe.1to Mo-i esia se vende en todas l̂ s boticas Î a cajita vale poco. alt, 3d-4 
Para la nueva temporada, la Em-
presa prepara varios estrenos, entr? 
otros, las obras tituladas El Ca'Ticho 
de una Reina; una nueva revista de 
Pepe Elinzondo con música del Ins. 
pirado compositor Eduardo V:gil Ro-
bles, titulada El Tren de la Ilus'én, 
pródiga en trucos y efectos escénicos 
y que será presentada con gran lujo. 
Entre las reprises fibura en primer 
término la graciosa obra de ¿jinglo 
Delgado, con música del insigne maes 
tro Chapi, ¿Quo Vadls? 
Como se ve, la nueva temporada de 




En los turnos principales da hoy 
se pasaiá el drama i.» culpa ajena, 
por el notable actor' Monrue áalls-
bury. 
En las tandas de la una y med'.*, 
de las cuatro, de las seis y med'a v 
de las ocho y media, se exhibirá el 
Interesante dramíf Interpretado por 
la simpática artista Mary Mac Laren, 
Doncella, casada o viuda, y en los 
turnos restantes, el ¿rama El ocaso 
de una estrella, las comedido La «-pía 
de Igato, El cazador de leor.os y la 
Revista universal número 50. 
En las tandas de las rLi3i y cuarto 
y de las nueve y media se exj.-jlrft-' 
nuevas vistas de la cinta de I j s feste-
jos a los marinos del Alfonso XIIJ. 
con el almuerzo en la Playa, la visüa 
a la Covadonga y el baile en ei Casi-
no Español. 
La interesante oflnta titulada "El 
derecho a la felicidad se estrenará 
el próximo jueves. 
El sábado. La rueda diabólica, por 
Gladys Brockwell. 
En breve, De la cumbre al abismo 
o Esposos ciegos, por Francelia Bc-
lllnton y el Conde Stroheim; La "Vir. 
ge nde Stambul, por Prlscilla Dean, 
y Los malhechores del aire. 
COMEDIA * * * 
Beneficio de la señorita Margot Ca-
sado, con la obra titulada Lo que no 
muere. 
* * -* 
ALHAMBRA 
Se acabó la choricera. El Alfon-
so XIII y La alegría de la vida son 
las obras que se anuncian para las 
tandas de hoy. * * * 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos, se anuncia la 
obra dramática en ocho actos inter-
pretada por el famoso actor D̂ sun 
Farnum, titulada Los hermanos cor-
sos, tomada de la novela de Alejan-
dro Dumas. 
En Ja tanda de las ocho y med?a, ¡a 
Paramount presentará al aplaudido 
actor japonés Sessue Hayakawa en la 
cinta dramática en cinco actos tuu-
P E P T O M A N S Á N 
Enriquece la sangre débil y fortalece el sistema; 
nervioso. Es el tónico que hace al cuerpo renovar 
sus fuerzas y a los nervios su equilibrio. Abre el 
apetito, renueva las fuerzas, energías y ambiciones. 
Volviendo la naturaleza al estado de bienestar. 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
Es el tónico ideal para ancianos y jóvenes. Reco-
mendado y prescrito para la anémia, convalecencia 
y pérdida de apetito. Un tónico y restaurador de 
fuerzas es lo que Vd. necesita. 
De venta en todas las farmacias. 
lada La honra de su apellido. 
Mañana: estreno de la cinta Amor 
y fango, por Stuart Holmes. 
* • * 
RIALTO 
En las tandas de la una, de las 
tres, de las cinco y cuarto, de ¡as 
siete y media y de las nueve y tres 
cuartos, se exhibirá por primera vez 
en Cuba el Interesante drama tiLoiado 
pequeño favor, por Louis Bennlbson. 
(El rival de Tom Mix). 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de Iús 
ocho y media se proyectará la intere-
sante cinta en cinco actos titulada 
Las aventuras de una curiosa, inter-
pretada por la simpática artista Em-
my Whelen. 
Mañana, estreno de la cinta titula-
da El cíelo de Maruja, por la notable 
actriz Mae Marsh. 
El jueves. El acorralado, por el no-
table actor Jack Garner. 
• • • 
OLIMPIC 
En las tandas de las tres y de las 
siete y cuarto se proĵ ectarán los epi-
sodios 9 y 10 de la serie El tigre de la 
montaña y cintas cómicas. 
En la tanda de las cinco ŷ  cuarto 
se pasará la cinta de Charles Chapan 
en dos actos titulada El callejón del 
Contento y la comedia del conocido 
actor Wallace Reid, Rifando un no-
vio, que se repetirá en lá tanda de 
las nueve y cuarto, que es a hené-
elo de los pobres de la Conferencia 
de San Vicente, beneficio que patro-
cinan distinguidas damas del Vedaao. 
Mañana, estreno de la cinta en seis 
partes titulada Espigas de oro, por 
Mary Mac Laren. 
• • • 
R0YA1 
En la primera tanda se exhibirán 
películas cómicas. 
En la segunda se estrenarán los 
episodios 13 y 14 de la Interesante 
serle Los bandidos sociales o Un mi-
llón de recompensas. 
En tercera, la obra en cinco actos 
EH pusilánime, por Jack Pickford. 
En la cuarta, El mozo de labran-
za, drama en cinco actos, por Charles 
Ray. 
Mañana: .̂ves de rapiña, Repara-
ción y Los bandidos sociales. 
" El miércoles, estreno del primer 
episodo de la serie titulada Corazóu 
de león. 
• * •* 
LA RA 
En la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se proyec-
tarán cintas cómicas. 
En segunda y cuarta. Los jugado-
res, por Cerina Griffiih. 
Y en tercera. Víctima de la calum-
nia, en cinco actos. 
• • • 
FORROS 
En las tandas de la una, de las 
cuatro y de las diez, la cinta titulada 
La muchacha del Oeste y el último 
En las tandas denlas dos, de las 
cinco y de las ocho, la cinta en ocho 
partes El trono del amor, por Clara 
Kimball Young. 
En las tandas de las tres, de las 
seis y de las nueve, la cinta en cinco 
actos Lo que aprende toda mujer, por 
Bnid Bennett. 
Mañana, la cinta completa de los 




Secciones de la una y de las selo 
y tres cuartos: la cinta La falsa ca-
pitana, por Madge Kennedy y Tom 
Moore. 
Secciones de las dos, de las cinco 
y cuarto y de las nueve: Sombras del 
pasado, por Mary Mac Laren. 
Secciones de las tres y cuarto, sie-
te y tres cuartos y diez y cuarto: La 
Coristilla, por Mae Marsh. 
, Mañana: Bajo sospecha, por Orji 
Care-w, y La eterna historia, por B. 
Washburn. 
• * ¥ 
ENGLATEEKA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos. Amor de chiqui-
llos, por Lila Lee. 
En las tandas de las dos, de ias 
•cinco y cuarto y de las nueve, El hi-
dalgo facineroso, por Monroe Sal̂ s-
bury. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, solete y tres cuantos y diez y 
cuarto, La eterna historia, por el no-
table actor Bryant JVashburn. 
ll̂ añana: La Coristilla, por Mae 
Marsr, y La rueda diabólica, por Gla-
dys Brockvrell. 
• • • 
MAXIM 
En la primera tanda se exhibirán 
películas cómicas. 
En segunda, el episodio 13 de El 
peligro de un secreto. 
En tercera. Espiritismo, por la gs-
nlal Francesca Bértlnl. 
Los días 16 y 18, corridas de toros 
en las ferias de Valencia por Gaona, 
Gallito y Belmente. 
El 17, estreno de la cinta en diez 
y seis episodios La nueva aurora 
L f A P I C E S 
C a d a uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan l a P e r f e c c i ó n 
en L á p i z en su mas 
alta calidad. 
L á p i z de pr imera clase 
para u s ó general . E n 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere por el d i -
nero que se invierte. 
Víase la 
American Lead PencilCo. 
Quinta Avenida 220 
NaevaYork.E.U. A. 
El 17, La mujer gris, serie en IB 
episodios. 
En lo sucesivo, las series se exhi-
birán en fechas continuas, para co-
modidad del público. 
* * * 
3IAEOOT 
Al debut de La Bilbainita en Mar-
got, siguió el de Lola Montes. 
Esta famosa coupletista se presen-
tó anoche en el elegantê  teatro del 
Prado y obtuvo un espléndido suc-
cés. 
Interpretó un variado repertorio» 
estrenando varios números. 
La Bilbainita bailó mâ istralmenta 
y fué muy aplaudida. 
La función de esta noche es de mo-
da. 
La Bilbainita y Lola Montes pre-
paran lo mejor de su magnífico re-
pertorio. 
Además se proyectarán interesantes 
cintas. 
Las lunetas cuestan sesenta y cin-
cuenta centavos, según fila. 
^ • • 
NIZA 
Función corrida desde la una de ia 
tarde hasta las once de la noche. La 
luneta con entrada cuesta diez cen-
tavos . 
Hoy se pasarán los episodios ter-
cero y cuarto de El misterio 13, por 
Francis Ford; La hija del anarquis-
ta y Conductora corre corre. Conti úa en la página OCTAVA 
A l o s E m p r e s a r i o s C i n e m a t o g r á f i c o s 
y l o s F e s t e j o s d e l A c o r a z a d o " A l f o n s o X I I I " 
L 4 U N I C A P E U C U L A C O M P L E T A 
i T i m o DE LOS CUADROS 
lo. Presidentes de las dlsUnlas Asociaciones y Centros Regionales.—2o. La Comisión de Festejos—8o. P jiblleo en el litoral a las 7 a. m.— 
4o. Público a las 9 a. m.—óo. Salida de los remolcadores y demás barcos en basca del Acorazado—6o. El Aeorazado a la vista.—7o. El Acorazado 
entrando*—Vista de la oficialidad-!• o. Vista de la marinería—10. Visitando la nayê -Grupo de periodistas.—12. El Almuerzo en la Playa.—13 Vi-
sita a la quinta «Covadonga"-M £1 baile en el Casino EspaioL 
E s t a P e l í c u l a s e e s t á e x h i b i e n d o c o n é x i t o e n e l g r a n T e a t r o " C A M P O A M O R " 
P E D A F E C H A P A R A S U E S T R E N O . 
"UNIVERSAL FILM," San losé 3. 
Id-U 
C A M P O A M O R 
H o y , M a r t e s . T a n d a s 5 ^ y 9 ^ : 
" L A C U L P A A J E N A " 
P o r M O N R O E S A L I S B U R Y 
Y l a p e l í c u l a c o m p l e t a : 
F e s t e j o s d e l A c o r a z a d o A l f o n s o X I I I 
Con L a s Nuevas Escenas: E L A L M U E R Z O E N L A P L A Y A , Visita a l a Quinta "COVADONGA" 
E L B A I L E E N E L CASINO ESPAÑOL 
E l d í a 1 5 " E L D E R E C H O A L A F E L I C I D A D p o r D o r o t h y P h i l l i p s " 
A S O L X X X V f f l D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 13 ¿ e 1920 
T r i b u n a l e s 
EIÍ L A AUDIENCIA 
m Presidente de la ^ d l e ^ J««tor 
Lancis y las licencias de jueces 
Municipales 
Con motivo de la serie de peticlo-
nes'de licencias que en estos últimos 
Sías, vienen haciendo los jueces Mu-
nicipales, de Tercera clase, Presiden-
tes propietarios de Juntas Municipa-
les Electorales, la buena marcha de 
las oficinas Electorales, viene sufrien 
fin quebrantos, lo que a todo tran-
, ^ay necesidad de impedir ya 
expresamente está determinado 
lev que a los asuntos de ca-
£j t electoral debe dársele prefe-
«uspendiéndose todo procedi-
miento en el conocimiento de cual-
cn'pr otra materia, y hasta en Id Ju-
dicia'. 
Lus opositores aprobados, en gran 
número al enterarse que han sido 
designados para sustituir a funciona-
tíos elabórales, no sabemos el por 
oué pero lo cierto es que se enfer-
rnan repentinamente, dando con ello 
Inear a que el Presidente de la Sala 
'de Vacaciones de esta Audiencia doc-
tor Ricardo R. L<ancis tenga que 
hacer una nueva designación por el 
expresado motivo y en tanto el or-
jrani^mo electoral, pudiera paralizar 
ftns funciones, si el juez propietario 
Comenzase a usar inmediatamente de 
ila licencia concedida por motivos de 
enfermedad. 
Tanto los actuales funcionarlos 
.electorales como los opositores apro-
i hados que rehusen el cumplimiten-
to del deber que les impone la ley 
•y del que tenían perfecto conocimien 
to cuando se presentaron a las 
oposiciones, sabian en esos momen-
tos las obligaciones que traería apa-
rejado djeha oposición y a pesar de 
ello, se presentaron. Unos • fueron 
nombrados y otros quedaron en tur-
no para obtener su plaza de Juez. 
Hoy nos encontramos conque hay 
«na serie de jueces y otra de oposi-
tores aprobados los primeros pidien 
do licencia* por enfermedad en ple-
no período electoral; y los segundos 
excusándose del cumplimiento de su 
deber de sustituir a dichos funciona-
rios electorales, también por enfer-
medad, repentina, que adquieren, pre 
cisamente, en la oportunidad en que 
pe enteran se les designa para la 
sustitución de dichos funcionarios 
electorales. 
Con tal motivo hemos tenido co-
nocimiento, que el recto Presidente 
de la Sala de Vacaciones de la Au-
diencia de la Habana señor Ricardo 
R. Lancis llevará a Sala de Gobier-
no esta importantísima cuestión, pi-
diendo, y así se acordará, que se nie-
guen las licencias a no ser que éstos 
funcionarios demuestren su verdadero 
c?p:00 de ev,rerni<>f'.«.\, ¿és ê H T 
í''conocidos peí lo? mélico? foren-
ses que a ese efecto les enviará el 
Presidente de la *3ala de Vacaciones; 
así como que los opositores aproba-
dos correrán el mismo riesgo en ca-
so de excusa por el expresado mo-
tivo. 
I r i J E H S E , M A C E n D A D O S Y C O L O M O S í 
A u t o - f é r r e o ü o d q e B r o t h e r s 
m m m 
T _ r _ — : ., • (•-—• — • — — 
c l Í J d d b e B r o t h e r s " d e l i m e a 
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T A B L E T A S 
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P A R A ... • 
r 
L a n u e v a p r e p a r a d o a á « Im 
L a b o r a t o r i o s ¿e l a E m u l s i ó n d e S c o t t . 
E n í r a s q u i t o s d e m ó d i c o p r e d a . 
P í d a l o s e a l a s B o t i c a s . 
AGUA CALIENTE PARA 
DOLORES DE CABEZA 
1 
dad. Ponente V. Fauli. 
Arango. 
Defensor 
Contra Diego Amador Ortega y Jo-
sé Porta, por hurto Ponente Hernán-
dez Defensor Lombard. 
NOTIFICACIOJÍES PARA HOY 
. I 
LETRADOS: 
Samuel R. Barrera, Antonio Mon-
tero Sánchez Pedro Herrera, José 
R. Villaverde, Agustín Zárraga, An 
tonio Montero Sánchez, José A. Mui-
ña, Manuel Secades, Angel Caiñaa, 
Augusto Prieto Martínez Ramón Gon | 
zález Barrios, J . Demios García' 
Kolhy, Carlos López, José E . Gorrín, 
Domingo Socorro Méndez Guillermo 
Chaple Leonardo Seles, L«is I . Novo 
Guillen Puente, A. Castellanos, B. 
Montes. 
más o menos tiempo. E n la mayor 
parte de los casos, se trataba de 
grandes colmillos. Además, la caza 
desenfrenada de elefantes, destruyó 
muchos ejemplares viejos, provistos 
de defensas, en consecuencia. 
A fines del siglo pasado, se consi-
deraban ya, como grandes colmillos, 
aquellos cuyo peso pasaba de 25 ki-
los. Los colmillos medianos tenían de 
24 a 18 kilos, y los pequeños, no 
llegaban a esta ültima cifra. 
De vez en cuando, aparecían, sin 
embargo, «obre el mercado, colmi-
llos de un peso excepcional. 
Las hazañas del explorador Foa 
E l explorador francés Foa, llevó a 
Europa dos colmillos procedentes de 
un mismo animal, y que pesaban 156 
kilos. E l izquierdo, ouje medía 2 me-
tros 75, pesaba 78 kilos. E l derecho, 
un poco más corto, (2m. 60, tenía el 
misino peso. Estos colmillos formi-
dables, causaron la admiración y el 
asombro de los visitantes de la ex-
exposición de Bruselas en 1897. 
M. Foa, cazador reputadísimo, au-
tor de una obra notable sobre la ca-
za de fieras, llevaba consigo el crá-
neo del elefante en cuestión. Pero 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicio orales 
Están señalados para hoy los jul-
ios orales siguientes: 
Contra José García por falsedad, 
Ponente, Llaca. Defensor, Demestre. 
Contra José García Zaloña, false-
t 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
Jesús Benigno Gálvez 
y Valera . 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto fu er.tlerro, para 
hoy, martes 13 del corriente, a 
las tres y me'lia ie la tarde, los 
que suscriben, viuda, hijos, her-
manas, hermanos políticos y 
amigos, ruegan -i sus amistades se 
Birviin encomen lar su alma a Dios 
y concurrir a a capa mortuoria: 
calle Juan Bruno /.ayas, entro 
Carmen y Vista Alegre. (Víbo-
ra), para acompañar el cadáver 
hasta el Cementerio de Colfin; 
por cuyo favor le quedarán agra-
decidos. 
Habana, .lul'o 13 de 1920 
Carmen Bcheinondía viuda "do 
Gfllvez; Jesús, Benipno y Diego 
Manuel Oálvaz y Bchemendía; 
Paulina, Josefina, In.ls, María t 
Margarita Gal ver y Valera; 
Ledo. Julián Silvelrv; José gue-
rrero: David y 'Jharle? M. Bche-
mendía; Eladio Medero; Manuel 
L. Calvet, Dr. Edmirdo iSndreu. 
Í6039 13 Jl. 
PROCURADORES: 
•Trujillo, Sierra, Radillo, Jorge Me-: 
néndez. Llama Leanés, P. Ferrer, 
Sterllng Carrasco, Spínola, Barreal 
Granados, Reguera, J . Illa L . Cas-1 
tro, Francisco Valdés Hurtado, A. j 
Sierra Radillo, Manued F . Bilbao, E . ] 
Alvarez, Francisco Liópez Rincón, 
Mariano Espinosa, Emilio Moreu 1.1 
Recio, W. Mazón Pablo Piedra, An-
tonio Roca, José A. Rodríguez, Yanes 
Spinola, O'Reilly. 
MANDATARIOS Y P A R T E S : 
Eduardo Acosta, Pérez Castañeda,' 
César V. Maza Enrique B. Pulga-
res, Agustín Z. Vila, José Sánchez 
Villalba, Ramón Illa, Ramiro Mon-
fort Fernando Udaeta, Genardo Ló-
pez Vejerano, Domingo Acosta Emi-
lio Moreu Cabrera Angel Leal, José 
Ibarrechl, Julio Séneca, Ricardo Pa 
lli, Eugenio L,ópez, Gumersindo Gó 
mez Jasé Torres. 
E n m e o o s t i e m p o m á s b a r a t o 
m e j o r q u e n a d i e , r e p a r a , p i n t a y d e -
c o r a s u c a m i ó n o c a r r o d e r e p a r t o . 
C a r r o c e r a I n d u s t r i a l 
A r a m b u r o 2 8 . - T e i é f o n o 4 - 7 4 7 8 
V A R I E D A D 
E L MERCADO D E L M A R F I L 
E n Amberes existían los grandes al-
macenes antes de la guerra. 
E n el gran puerto del Escalda, es 
donde se hacían, antes de la guerra, 
los negocios más grandes, en lo que 
se refiere al marfil. Los gigantes-
cos almacenes de Amberes, conte-
nían, lo solamente el que era envia-
do del Congo, sino el de muchas 
otras colonias que lo enviaban allí 
para aprovecharse de las ventas ani-
madas. 
Restablecido en 1888, después de 
una interrupción de tres siglos, 
(pues en Amberes existía en el si-
glo X V I un mercado floreciente de 
marfil), el tráfico llevó este año a 
la metrópoli del Escalda,' 6.500 kilos 
de marfil. E n menos de diez años, 
las importaciones llegaron a doscien-
tos mil kilos. Verdad es que el pre-
cio había pasado de 24 francos a 16. 
E l peso medio, también iba disminu-
yendo. 
Lo que se explica fácilmente. Al 
principio se exportaba de Africa mu-
, cho marfil enterrado. E s decir, es-
condido por los traficantes durante 
C. 4933 alt 2(L-11. 
astalló une revuelta en el Congo y 
acorralado y perseguido por los re-
voltosos, tavo que abandonar aquel 
enorme despojo en la maleza entre 
Nyangene y Tanganika. 
E l ejemplar muerto por el explo-
rador francés, y que era un solita-
rio, debía ser extremadamente vie-
jo. Seguramente había pasado los 
cien años. Lo que explican sus de-
fensas formidables. 
Los elefantes de esta edad son ca-
da día más raros, a causa del exter-
minio d© que han sido víctimas. De 
aquí la disminución del peso medio 
de las defensas. 
Por otra parte, hay grandes ejem-
plares que no tienen sino colmillos 
muy pequeños y otros que no tienen 
defensa alguna. 
Se cita el caso de un teniente que 
mató cinco elefantes en una cacería-
Ahora bien, los cinco paquideimos 
juntos tenían apenas 10 kilos de mal-
fil. 
En cambio otro mató un elefante 
que tenía tres defensas. E s el único 
ejemplar que se ha presentado. 
Donde abundan los elefantes. 
E l elefante abunda hoy mucho to-
davía en Africa. Pero ha huido ante 
la civilización, o bien delante del 
hombre blanco que le ha declarado 
una guerra a muerte. 
Retirado en medio de malezas inex-
tricables, en reglones pantanosas don-
de no es posible penetrar, empieza a 
rehacerse. Sin embargo, numeroacs 
rebaños de paquidermos recorren to-
davía las regiones palfldicas de Moe-
re y Bangomelo. 
Como se sabe, el clima influjie mu-
cho sobre el marfil. No cabe duda 
que los colmillos del elefante del Aír i . 
ca, son más duros que los da sd coa-
P L U M A - F U E N T E Y L A P I C E R O " C E R V A N T E S N U f f l . 2 " 
i genere de Asia. También «riScTTau 
mejor su blancura. 
E n Africa incluso, prefieren el mar-
fil occidental al de la costa c r i s t a l -
j Los colmillos de Gabon, de "marLl 
¡ verde", son aprecladísimos. Son más 
) blancos, menos duros y más opaers 
que los otros. Los indígenas hacen 
i de ello trompas maravillosas. 
\ Los europeos, más prosaicos, los 
transforman en teclas de plano, bolaó 
de billar o peines. 
Es menos bello, pero es má? fitll.. 
I PODRAN BESTJCITAR LOS QíTl 
P E R E C E N HELADOS í 
Un señor, perteneciente a ia noble-
za de Dinamarca, traía de poner ei» 
práctica un plan para resucitar a ios 
exploradores artárticos, que fae creí 
murieron helados. 
E l plan se basa en la teoría de que 
los cuerpos helados se hallan ea un 
perfecto estado de conservación, pues 
realmente sólo existe una suspensión 
de la animación. Para reanimaiios. 
cuenta el noble danés con el resyL^i-
dor, el masaje, y muy especialmente, 
con la inyección de un fluido «ecreto, 
que dice haber descubierto. 
E l plan no es tan disparatado como 
pudiera creerse, pues no hay que su-
vidar que ya se ha conseguidíi devol-
ver la vida a ciertos animales de 
sangre tria, como los peces, despuía 
de haber permanecido helados largo 
tiempo. 
L a Idea de resucitar seres humanos, 
en tales condioiones, no es nueva. 
Ya fué expuesta por Juan Hünter, 
uno de los más grandes naturalistas 
de Inglaterra, hace ciento Cincuenta 
años, pero la ciencia moderna, no ha 
podido llevar a la práctica la Idea. 
Recordman de la taquigrafía 
Isaac Dementas, de Chicago* e^I 
sin duda, el que bate el record de la 
taquigrafía, pues ha llegado a escri-
bir 1.338 palabras en cinco minutos 
consecutivos, con la velocidad de 267 
palabras por minuto, en un concurso 
taquigráfico, en el cual objeto el pri-
mer premio. 
E l segundo premio lo ganó Mr. 
Fred Ireland, de Detroit, que escri-
bió durante cinco minutos con la ve-
locidad media de 261 palabras por 
minuto. 
Existen también otros taquígrafos 
notables por su velocidad en la es-
critura, aunque no llegan a la de los 
antedichos. Mr. George H. Maxvel, de 
San Francisco de California, que ha 
llegado a ser un preeminente legis-
1 lador y antes era taquígrafo, escri-
'bía con una velocidad de 221 pala-
bras por minuto. Mr. I . Daniel, de 
iMichigán, estuvo escribiendo duran-
te tres horas seguidas, con la veloci-
dad de doscientas palabras. Todos es-
tos señores emplean el sistema ta-
quigráfico de Graham. 
Mr. J . C. Watt tomó un discurso 
que contenía 8.800 palabras, en 40 
minutos, con un promedio de 220 pa-
labras por minuto. 
E n Inglaterra hay más de veinte 
mil personas dedicadas a la taqui-) 
grafía, de las cuales más de cuatro- | 
clentas están empleadas en las re- i 
dacciones de los periódicos de Lon. 
dres. 
Se conocen cuatrocientos ochenta ¡ 
y un sistemas diferentes de taquigra-j 
ida en el mundo civilizado. 
Harones por las malee todo el 
mundo deberla tomar agna 
caliento fosfatada antes del 
desayuno. 
Los dolores de cabeza son causa-
dos por la auto-intoxicación esto es. 
por el autoenvenenamiento del orga-
nismo. Las substancias venenosas 
producidas por los intestinos y el hí-
gado, a las cuales se da el nombre, 
de toxinas, penetran al torrente cir-
culatorio, excitan el corazón y hacan 
que éste impulse la sangre tan tIo-
lentamente que congestiona las arte-
rias y venas del cerebro, causando, 
así, la insoportable dolencia llama-
da "dolor de cabeza". Esta coadiciSn 
anormal del organismo, hace, tam-
bién, que uno se sienta nervioso, de» 
prünido, enfermizo y febril y que las 
comidas «ausen acidez y nauseas. En 
tales circunstancias suele acudirse « 
'a acetaniolida, a la aspirina o a loa 
bromuros, drogas que producen ali-
vio temporal pero que no pueden ex-
pulsar do la sangre las toxinas quf 
son cansa de aquellos trastornos. 
Un vaso de agua caliente con una 
cncharadita de Fosfato Limestone. 
tomado antes del desayuno, no sólo 
libra al sistema de esos venenos y 
cura el dolor de cabeza, sino qee 
limpia, refresca y purifica todo el 
aparato digestivo. Compre usted en 
cualquier farmacia un cuarto de li-
bra de Fosfato Limestone, que es mn 
substancia de precio muy moderada 
y tan inofensiva como el azúcar. 
Si usted no se siente completamen-
te bien; si al despertar tiene miJ 
aliento y sabor desgradable en la b* 
ca; si sufre de resfríos, Indigestión, 
biliosidad, estreñimiento o acidez in-
testinal, principie, cuanto antes, a 
temar agua caliente fosfatada pan 
limpiar su sistema de toxinas y v> 
nenog. 
L A MAS P R A C T I C A . 
L A MÁS 
L a mejor recomendación que 
el que todo el mundo la prefiere a las 
jor servido. 
ANTES D E COMPRAR UNA P 
P R E C I O : E n la Habana. . . 
'* E n los demás lugar 
D E VENTA EN TODAS LAS B 
pósito. 
L I R E 
GALIANO, 62 (Esquina a Neptuno) 
R E C H A C E S E TODA PLUMA 
L A MAS COMODA, L A MAS D U R A D E R A 
ACREDITADA EN CUBA POR SU BOUDAD. 
puede hacerse de la Pluma-Fuente y Lapicero "CERVANTES No. 2", es 
de otras marcas de gran renombre, porque por menos dinero queda me-
LUMA F U E N T E , PIDA QUE I . E M U E S T R E N L A "CERVANTES No. 2." 
I 2.60 
es de la Isla franco de portes " 2.60 
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E L P E T R O L E O , AGENTE T E R A -
PEUTICO 
Hasta hace poco no se habla pensa-
do utilizar el petróleo más que en el 
alumbrado y en la limpieza de las má, 
quinas. 1 ero el petróleo merece ser 
honrado con la digr.idad de agente 
terfcpéuuco, y el doctor Bonnal lo ro-
comionda como agente antiséptico en 
el tratamiento de las llagas por tratu 
matismes Se limpia la llaga con agua 
hervida, se cubre con gasa esterili-
zada y se aplica por encima de una 
manta de algodón en rama ligeramen-
te empapada de petróleo, cubriéndolo 
todo para evitar la evaporación de-
masiado Jáplda, con una capa gruesa 
de algodón en rama. E n lo posible, y 
siempre que no se trate de trauma-
tismo?, graves en los que se requiere 
una desinfección enérgica y rápida, 
hay que evitar el poner el petróleo 
sobre la llaga, porque se provocaría 
además del dolor la eritema a distan-
cia. 
Los aceites a base de petróleo; acei-
tes grasos para los automóviles y las 
vaselinas para las bicicletas, tienen 
igualmente propiedades antisépticas, 
pero son menos limpios y menos pu-
ros que el petróleo. Ejercen una ac-
ción maravillosa en las contusiones, 
y son más eficaces que el aceite co-
mún. 
E l doctor Bonnal consigna entro 
otros casos, uno muy característico.' 
Al limpiar una máquina el conductor 
se pilla un dedo en un engranaje, a 
consecuencia de lo cual se produce 
gran extravasación sanguínea. E l do-
lor es bastante vivo, pero al cabo de 
un momento, obligado por la necesi-
dad de ponerse en marcha, el maqui-
nista toma sus herramientas, mete las 
manos entre las ruedas engrasadas, y 
toma durante el trabajo un verdade-
ro baño local de aceite pesado. Al fi-
nalizar el trabajo, el dolor ha desa-
parecido y el pellizco ha quedado re-
ducido a una simple mancha negra 
con la epidermis más gruesa. 
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Se avisa por este medio a ios depositantes en esta Sección que pue-
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*r visto bailar al propio jefe de es-
unas seguidillas, para solaz de 
os impacientes! No me asombra 
"•aciosa candidez, porque hombrea 
, mucho mundo y de muchas letras 
que , 
Piensan lo mismo que acabas de declr-
Máa de cuatro '-psicólogos" están en 
Wlas psicologías a la niisipa altura 
ajl^.^'o, acaso no es verdad lo que 
• — me pregunta David, 
yo^^osolutamente cierto—le contesto 
tü «" rAciuI no bí|y esas maravillas que 
dioe ste! ni siquiera hay borrachos. 
I ^blen. 
• .'"Gonces... 
^T'-Qu^ culpa tiene nadie de que tú 
lWo n̂ 'notente y creas a pie juntillas 
Hag 'f.> fl"^ dicen lofe libros, y no se-
•jos' í>ar las cosas por tus propios 
• Todos los niños y los hombres 
simples se disgustan cuando conocen 
la verdad de sus ilusiones. Pero, ¿es me-
nos hermoso el cielo porque sepamos 
"qué no es cielo ni es azul'-? Oyeme 
bien, pobre David. Aunque tú no lo creas, 
Andalucía es mucho más hermosa en la 
realidad que en las estampas v en los 
libros, desnuda de toda leyenda, libre 
de esos falsos afeites con que embadur-
naron su linda cara. Mírala bien. Da-
vid; no es la moza que miraste en los 
cromos, bailando eternamente al lado 
de un galán de chaqueta corta y som-
brero calañés, ni la que tanto gusto le 
diú en las novelas por entregas, ni la 
que nos trajeron traduottla del ga-
bpeno. No busques a Vnda.ucía e.) estos 
pasajeros disfraces 'le In r:..da; búsca-
la más adentro, en Jo que ticua de per-
petuo y de humano. ¿Qu4 "chas de me-
nos aquf de cuanto soñasti? Mira tste 
cello, el más bello del limado; este mar 
sagrado y esta tierra enjatA y este cli-
ma blando y suave, dond'í lá vida es 
fácil y armoniosa; son los mismos cie-
los, los mismos campos,, las mismas ri-
beras que aguijaron la codicia y endul-
zaron el corazón de las más fuertes, no-
bles y elegantes razas que hubo en el 
mundo. He aquí el jardín de las Hes-
péridos; si te parece mejor en los ver-
sos de los poetas, es porque siempre el 
dulce sentimiento ed las cosas es más 
bello que las cosas mismas... Fíjate 
ahora, David, en los afortunados lujos 
de esta tierra, y dime si pierden algo 
a tus ojos porque no lleven arreos tle 
feria ni disfra^sr de Carnaval; porque 
no se pasan la vida tocando la guitarra, 
ni bailando con castañuelas, ni bebleo-
do cafias de manzanilla. Todo eso, ni 
aun en la Edad de Oro de las costum-
bres pintorescas era manjar y faena de 
todos los días. La castiza, "juerga-' fué 
en todo tiempo, para las personas de 
buen juicio, fruta más sabrosa cuanto 
menos prodigadn. El pasar la vida hol-
gando y danzando y bebiendo, en amo-
ríos, chistes y peleas, es placer costoso 
y grosero qne no agradó nunca a to-
dos los hombres, por andaluces que fue-
ran. Si eso te gusta, y así soñaste a 
Andalucía, no te faltarán ahora tampoco 
mozas alegres, ni amigos rumbosos, ni 
danzas gitanas, ni locos bureos, ni man-
zanilla de Sanlúcar, ni siquiera la clá-
sica "puñalá" para remate de fiesta... 
Pero como tú, mi buen David, no eres 
hombre capaz de meterte en esas hon-
duras, quiero que pienses un rato y abras 
los ojos y aprendas a ver la Andalucía 
verdadera, todo lo que hay de bello y 
gracioso en este país, tan calumniado 
y adulterado por indígenas y foraste-
ros... Observa el humor fácil y expan-
sivo de estas gentes^ su gracia y su 
franqueza; la agilidad de su entendi-
miento; el donaire de su conversación; 
su amor Innato g, las cosas bellas y ar-
moniosas; sus sentimientos de hospita-
lidad y galantería, y después de haber 
obfervado y ponderado como es debido 
tofî *] estas cosas y muchas más, dime 
si no es ésta la Andalucía que soñaste. 
Pero donde mejor puedes hallar seme-
jantes cualidades de la raza es en las 
mujeres. En todas las tierras del mun-
do las mujeres valen siempre más que 
los hombres; pero aquí está algo más 
acentuada esa diferencia. ¿Has visto bine 
a las mujeres de esta casa? ¿Dónde las 
hallaste más gentiles y discretas? Ob-
serva que hasta las criadas tienen un 
aire fino y gracioso que causa maravi-
l la Las doncellas parecen "señoritas'' 
por lo delicadas y primorosas. Sobre 
todo una de ellas 
—¿María Hosa? 
—Justamente. ¿Has visto, en su cla-
se, una chiquilla más linda y más sa-
lada? Sin necesidad de Vestirse "de 
maja," ni de ceñir su busto con man-
tones de seda, parece que va mostran-
do a todas partes Bu partida de bau-
tismo. Por lo que me han contado, esa 
muchacha, que apenas tiene diez y sie-
te años,, y que vino al mundo en njuy 
pobres paüales, es un encanto de fi-
nura y discreción. Mira qué tipo más 
airoso, qué modales más delicados,' qué 
viveza de entendimiento, qué graciosa 
manera de hablar. Te confieso que ayer, 
tarde, cuando la veía pasar por el Jar-
din con su delantal blanco y sus fio- ¡ 
res a la cabeza, andando con su paso j 
menudito y primoroso, me quedaba em-
belesado mirándola... Tal vez te pare-1 
cerá extraño que un hombre como yo,; 
tan poco dado a estas cosas, me ponga 
a hacer la apología de las doncellas 
de la casa ato este ejemplo porque; 
está más a tu alcance y porque en esa 
mocito del Perchel—no te rías; supe 
ayer por casualidad que nació en ese 
barrio veo, como en un espejo fide-; 
lisimo, la imagen de la mujer andalu-1 
za de la mujer del pueblo andaluz, tal; 
coíno es; sin adornos pintorescos, más 
bella todavía que las que tú miraste en; 
las caas de pjasas y en las botellas i 
de vino, bajando de una calesa o bal- j 
lando el bolero... 
Yo no sé si David se habrá conven-
dáo al acabar yo mi largo discurso. E l ¡ 
pobre muchacho, con su eterna sonrisa 
de complacencia y humildad, parece que 
me da la razón, silenciosamente, sin des-
plegar los labios. 
A poco ha pasado María Rosa por 
delante de nosotros. Va vestida de ne-
gro, con delantal y peto blancos, jnuy. 
bien peinada, limpia y bella como una | 
monedlta de oro. Sobre los negros ca-j 
bellos tiene una pequeña cofia con dos; 
cintas que le caen hacia atrás graciosa-
mente. Lleva en las manos sendos ra-1 
mos de flores- Su semblante trigueño, i 
bañado por el sol, me ha parecido aho-1 
ra más bello que nunca; su cuerpo fl- j 
no y elegante, su carita redonda, bus 
ojos negros y vivos, su nariz breve, su1 
preciosa dentadura, que le/gusta enseñar; 
a cada paso, riendo; toda su personita • 
gentil, alegre y primorosa, me produ-i 
ce la ' impresión de una clavellina con-: 
vertida de pronto en mujer. Al pasar: 
nos ha saludado, y luego ha vuelto la' 
cara para mirar a David. Me parece que 
los ojos chispeantes de la doncella han 
sido en esta ocasión una felicísima 
prueba en apoyo de mis razones. 
VII 
Después de tomar el desayuno, Rafael 
se ha marchado a su despacho. Quería 
llevarme en el coche para dar un pa-
seo; pero yo he preferido salir a pie. 
Siento una necesidad imperiosa de "ver" 
mi vieja ciudad, andando a capricho, 
metiéndome en el laberinto de sus an-
tiguas calles, "perdiéndome'' en sus en-
crucijadas y rincones, despertando los 
ecos dormidos de mi pasada mocedad. 
Con la Ilusión de este paseo sabrosí-
simo he llamado a David para que me 
acompañe, y ambos hemos subido por 
el Camino ííuevo hasta llegar al barrio 
de la Victoria, a "mi barrio alegre" 
y pinturero. Al llegar a la fuente de la 
Manía y avizorar las primeras casas y 
los frondosoá huertos aledaños he sen-
tido una profunda emoción. La ermi-
ta del Calvarlo blanquea sobre la cum-
bre del cerro, dominando el paisaje: 
en la hondonada, entre los arboles, ba-
jo la lumbre matinal del cielo, se api-
fian graciosamente las casitas blancas, 
las primeras casitas del barrio, lindas 
y risueñas, como semblantes de mo-
znelas que han madrugado par» tomar 
el sol. Llegamos al Compás, y al con-
templar la calle de la Victoria, la ca-
lle en donde vi la lúa del mundo, ob-
servo, ¡oh decepción!, que le han am-
putado los frondosos árboles que tanto 
la adornaban. Le he preguntado a una 
mocita que pasaba a la sazón el mo-
tivo de semejante desafuero, y la mu-
chacha, con mucha desenvoltura, me 
contesta que "aquellos árboles no ser-
vían más que para criar mosquitos y 
dar sombra a los novios en las rejas. ' 
L a primera razón me convence un po-
co, ya que no hay ninguna, ni siquiera 
de Estética, para chupar la sangre y 
excitar los nervios d© mis honrados con-
vecinos. En cambio, la segunda razón 
me parece un atentado contra los sa-
grados derechos del amor y un delito 
de lesa galantería, que habrá llenado 
de tristeza a l#s nlqas de mi barrio, 
tan amigas de "pelar la pava»' con todo 
el recato posible. 
Hemos entrado por las Lagunlllas 
hasta llegar al centro do la ciudad. Yo 
y mi criado, como decía Fígaro, cami-
namos >muy despacito y en silencio, él 
lleno de curiosidad y yo de emoción. 
Este largo paseo por las calles me ha 
puesto de un humor excelente; con mi 
unquillo en la mano y el cigarrillo en 
la boca, sin notar barruntos do fatiga, 
voy alegre y ágil como en mis tiem-
pos de muchaho, sintiendo cariños muy 
hondos por todo lo qne me rodea, sa-
tisfecho de hallarme al fin en mi tie-
rra, en mi ciudad, en mi "casa," entre 
los "míos." Me dan ganas de meterme 
por esas puertas que veo al pasar, como 
brazos hospitalarios, y tutear a todos 
los transeúntes y sentarme en uno de 
estos umbrales a tomar el sol y a char-
lar con las alegres comadres de la Vic-
toria y Capuchinos. 
Paréceme un sueño ahora el haber pa-
sado lo más de mi vida en aquella ciu-
dad del Norte, en un caserón antiguo, 
mirando correr el tiempo, viendo huir 
la juventud, poseído de una semejante 
pereza de corazón. L a novedad de ostos 
pensamientos me produce una sorpresa 
extraña. ¿Cómo no sentí más temprano 
lo que siento en estos instantes? ¿Có-
mo no pensé que podía morir en un país 
ajeno sin ver nunca m&a los lugares 
de mi acimiento y de mi Infancia? ¡Con 
qué aterradora elocuencia ge me presen-
ta a esta sazón la terrible verdad!... 
DBf; la vida es un snefio, un breve sue-
ño del cual sólo se despierta en la 
muerto! Con todos mis humos de Inte-
lectual no lo he comprendido bien has-
ta ahora, cuando ya es tarde para go-
zar del snefio. i 
Un vivo replqno de campanas ha In-
terrumpido mis meditaciones. Son la» 
campanas de los Mártires, las viejas 
campanas vocingleras que escuchaba de 
niño, en esta alegre plazuela donde Ju-
gar solía en mis primeros años de es-
tudiante. Yo, que tanto he llegado a gus-
tar del silencio, abandonándome a las 
mansas caricias de la soledad y del re-
poso, me anego ahora en este bullicio 
andaluz como en un baño de juventud y 
de recuerdos. ¡Cómo me placen ahora 
las voces y los ruidos de la plaza y 
de la calle, las campanas, los prego-
nes, los pianillos, los carruajes, la ale-
gría de la mnltitud, la respiración cla-
morosa de esta ciudad de Mediodía! 
Amo las calles estrechas, enlosadas, 
pacíficas, semejantes a largos patios, 
de la vieja Málaga Estas buenas gen-
tes, que convierten en tertulia la puerta 
de su casa y el espacio do la acera; 
los diálogos de balcón a balcón; los 
amoríos en la reja; los comercios hu-
mildes de los portales; los obradores 
y tlendecillas que están mitad en casa 
y mitad en el arroyo; esta vida fami-
liar y democráica al aire libre y al 
sol, no será muy moderna ni muy con-
forme a los nuevos ordenamientos ur-
banos, pero es encantadora Nosotros 
no podemos aspirar nunca, ni debemos, 
a la "torre de marfil." La calle es 
nuestra ••casa,• natural, nuestro "me-
dio" pintoresco, donde habernos de pa-
sar la mayor parte del dia y de la no-
che, ya en actividad y trato de los ne-
gocios, ya en el sosiego do los ocios. 
Nuestro clima, nuestro carácter, nues-
tros hábitos lo demandan así. Como 
los atenienses, somos hombres ed la 
calle, "hombres públicos," perpetuos char-
ladores de café y de encrucijada. Y es-
to es bueno, es bello y es agradable. 
•Calle de la Victoria, callo de enamora-
dos y rondadores; calles del Carmen 
y de la Trinidad, refugios de lo clási-
co, do la pobreza alegre y del donaire 
popular; calle de la Compañía, que em-
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14^4.—SftgUn «l ilustrado abogado 
doctor RaJat-í Ftellx Pérex Ixina, autor 
de: Hiatoria de Sancti Spíritus, la prt 
mera misa que se dijo en Cuba fué 
en este día. y no el 6 como nosotros 
apuntamos, tomando el dato de la Cro 
aologia, de L a Torre. 
A la bondad del señor Juan Isern 
IPérei. debemos tan interesante recti-
ficación» ia Que hacemos gustoso. 
Atados y amordazados, serie en 16 
episodios. 
* * * 
L A P E L U T L A -CHR'STDS* 
Este es el título d« una Interesante 
cinta tomada en los Lugares bfl*r8-
dos y que la Empresa Santos y Arti-
gas ba. adquirido por ina creoid 
cantidad, 
-cnrlstus- es una película a« po 
sitiTo mérito. 
Los periódicos europeoe 7 america-
nos le han dedicado entusiásticos ele-
1S5T.—BIl Gobernador superior, 
aIarques de la Habana, general Con-
cha autoriza el Banco Industrial Pe-
coario, con un capital de 22,500 pesos, 
con facultad de elevarlo hasta dos 
millones de pesos. 
1862.—De España llega la noticia 
do que la Reina Doña Isabel I I habla 
dado a luz el día 23 de Junio, una in-
Canía; con ese motivo el General Se-
rrano ordena fiestas populares. 
1863.—Real Decreto sobre enagena-
ción forzosa de la propiedad particu-
lar en beneficio público. 
e c t á c u i o s 
Viene de la página S E X T A 
CELOBLi 
E n este cine, situado en Viva 7 
Belascoain, se exhiben pelícmaj de 
los populares empresarios üaa'os v 
Artigas. 
Tandas diarias, nocturnas, con va-
riado programa. I<os domingos y -lías 
festivos, matinée. 
• • • 
T E B S 1 L L E S 
Bn el cine Versalllee, de Santos y 
Artigas, situado en la Víbora, se ex-
hiben diariamente películas muy .n-
t er osantes. * • * 
P E L I C U L A S D E SANTOS Y A E T I -
CAS 
Santos y Artigas anuncian el es-
treno de las siguientes interesantes 
cintas; 
EH mundo en llamas, por Era-'k 
Keenan. 
E l Pulpo, por la genial Prancesca 
Bertini. 
Centolier, por Elena Makowska y 
Guido Trento. 
E l estreno de esta cinta se anun-
ciará oportunamente. 
-v * 
LOS ESTRENOS P * L A CAE1B3JSA5 
F I L M CO. 
La Caribbofta Film Co., acredU&dr 
casa, exclusiva de las áureas ue pe-
lículas paramount-Art^nft. anooci* 
los siguientes estrenos: 
Por Enid Bennett: Feíoea auaqa» 
casados, E dormitorio embrujado, 
Ladrón virtuoso. 
Por Dorothy Dalton: Hl Apache. 
Eor Bryant Washburn; L a eterna 
historia. Venus de Orlente, E i «endu-
ro gitano, E l pobre tonto, Aseguro 
ameres. Algo que h»cer. 
Por Sessue Hayakawa: L a honra 
de su apellido v Perlas escondida»». 
Por Vivían Martin: L« «onrlsa d* 
Miraudy, Loulslana y L* Guaj inU, 
Por Dorothy Ql«b: Paquita 
' mienta. 
Por Ethel Clayton: Hombre», ma-
jeres y dinero. 
Por Shlrley Masón: K ángel 
vador, L a escena final. 
Por Wallace Raid: BT ladrón de 
amor, E l raXífi de los gigantea y lü 
hombre de pundonor. 
Por Charles Ray: Kl h ô del guar-
da y E l hijo de su riami. 
Por Fred Stone; Juailto « j e el 
revólver. 
Por Anna Bennlngton; Lo» amorío» ' 
de Ana. 
Por Gordito Arbuckle: E l guard 
Jurado, Detrá» del telón. 
Por Willlam S. Hart: Sandersoa «1 
honrado. Dinero por espaortag. 
Por Elsie Ferguson: Tístígo de s i 
defensa. 
Por Douglas Fairbank»: Hacia el 
Sur, Arlzona o EH pundonor miltar. 
Por John Barrlmore: Ahí vi«2« la 
novia. 
* *• * 
PELICÜT.AS DE LA INTEENNACIO. 
NAL COEJEATOGRAriCA 
La Internacional Clnemato¿ráfica, 
exclusiva de Rivas y Ca.. anuncia .os 
siguientes estreaos: 
Por la Hesperia: L a seiora sin p»*, 
Los hijos lejanos, Felipe Derbiay, 
Por Italia A. Manzini: Hedda Glc-
ber, Los dos crucifijos, El maLrimo-
nlo de Olimpia. 
Por Pina Menichelü: Voris. 
Por Ivonne de Fleuriel: E l veneno 
del placer. 
E L C A M I O N 
T I E N E C O N U N VASTO M A R G E N LA 
P R E P O N D E R A N C I A E N LAS M A Y O R E S FLOTAS 
D E C A M I O N E S D E L MUNDO. 
"PASANDO L I S T A " , P U B L I C A D O ANUAL-
M E N T E POR LA COMPAÑIA " W H I T E " C O N T I E N E 
L O S N O M B R E S D E 2.774 DUEÑOS INDIVIDUALES 
D E F L O T A S D E M A S D E DIEZ H A S T A 
C E N T E N A R E S D E C A M I O N E S " W H I T E " , SUMANDO 
33,139. E S T A L I S T A , QUE S E ENVIARA A QUIEN 
LO S O L I C I T E , D E M U E S T R A LA A P L A S T A N T E 
P R E F E R E N C I A POR E L CAMION " W H I T E " D E 
P A R T E D E L O S DUEÑOS D E LAS MAYORES 
F L O T A S DE C A M I O N E S E N E L M U N D 0 - L 0 S 
QUE M E J O R S A B E N . 
p R A N K f i D B I N S [ D . 
D E S E A V I C U R A R S E 
D E S U A N E M I A ? 
¿Quiere volver a sentirse fuerte y contento? Pues teme el 
"Nutrlgenol," y se (Tarará en poco tiempo. 
BU "Nutrlgenol," está compuesto de Extracto de Can», 
Kola, Cacao. Fosfoglicerato de Cal, Vino y OUcerlna. 
E l "Nutrlgenol" está Indicado en la Anemia, Cloros*, de-
bilidad general. Neurastenia, Convalecencia, Raquitismo, ata. 
*ía n8rTlo8a y muscular etex, ata Se vende en todas las Boti-
cas de la Is la 
D R . A . C . B O S Q U E 
T e j a d i l l o 3 6 y 3 8 y C o m p o s t e l a 
H A B A N A . 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
B A N Q U E R O R R I V A D C 
• ^^^^^^^^^ 
S e r v i c i o m o d e r n o ^ c ^ ^ c a C011 'as v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
ATENCION PERSONAL JIL CUENTE 
ABSOLUTA R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
p a r a e i c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 , a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS DE CREDITO ^ 
Y CHEQUES V E VIAJEROl 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
o f i c i n a p r i n c i p a l -
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S t 
RICLA No. 57 — OFICIOS No. 2&. 
¿VENIDA V E ITAUA {Caümm) No. 88. 
MANZANA V E GOMEZ, por Zalaeta. 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
J i 
O c t o g e n a r i o y c o n u n e s t ó m a g o efe" h t e r r o r : n o 
t e m o c o m e r , g r a c i a s a l u s o d e l 
E l i x i r D i g e s t i v o 
L A C T O P E P T I N A 
D E L D R . B A L I C E 
MACE DCSAPARECCft TOOOS LOS TRASTORNOS OIGESTTVOS! 
SUtRO. SENSACION PE LLENURA, DOLORES DE CABEZA. VERTIGOS. PALPITACIONES 
EN EL CORAZON, ETC. 
TOMANDO UNA COPITA DESPUES DE LAS COMIDAS 
D R O G U E R I A B A R R E R A 
HABANA V LAMPARILLA. . TELEFONOS A-28W Y 7198 
Por María Jacobini: Aventuras de 
bolita, L a dama de las camelias. £1 
estigma roJo, 
Por Lina Millefleury: E l beeo de 
Dorlna, Las tres ¡wimaveraa. 
Por Diana Karren; L a señora do 
las rosas. 
Por Elena Makowsta: E l Príncipe 
de lo Imposible. 
Por Leticia Quarant^: L a mano 
negrra. 
Por Clara Klmball Young: L a ley 
común, E l camino más fácil. 
Por Victoria Lepanto: Isra«l. 
Por wUliam S. Hart; E l cabili'; 
pinto, L a partida de los Siete. 
Por Douglas Fairbanks: Una aven, 
tura exraña, Risa exagerada, Bl se-
creto de las Montañas Negras, Mi úl-
tima boda. 
Aventuras de Cavlcchloni, poi- ú' 
Amore y Cavicchioni. 
Por Emilio Ghione: Su Excelencia 
M A L E T A S D E CUERO T F I -
BRA D E $2.00. HASTA $76.00; 
MALETINES, CARTERAS PA-
R A DOCUMENTOS, B A U L E S 
CAMAROTE, E S C A P A R A T E Y 
D E BODEGA. 
V E A NUESTRO DEPARTA-
MENTO D E EQUIPAJES. 
" L A A C A C I A " 
A. D E SIMON BOLIVAR, 1« Y 
1S (antes R E I N A ) . ESQUINA 
A R A Y O . — T E L E F O N O A-1412. 
HL FEBITANIXEZ T Ca-, 8. «n C, 
la Muerte, Dólares y fichaa, en ocio 
jornadas. 
E l misterio del Misal, por Alejan-
dro Rufini. 
Sansón moderno .por el atleta Ai-
bertini. 
E l testamento de Diego Rocafort, 
•Use E l Mejo i 
El Jabón Sulfurólo ¿e Glenn contiene 
3V/}% de azufre puro; mantiene la piel 
•nave, blanda y blanca. Limpia el cutí» 
de barrea y erupcióne«. Escalente para 
'ea qnemaduraa y picazón. Pan al 
tocador, baño y lavado de cabeza. 
En toda» las Droguería» 
J a b ó n S u l f u r o s o 1 
[ d e G l e n n Tintina HOJ Para el Cabello y La Barba Negra o Caatafto 50c The Century National Chemical Co. Suetemom to The Charlea N. Cnttenton O». 66 Wnrren Street. New York < 
en ocho jomadas. 
Bl toro salvaje, por el gigante Ur-
sus y la bailarina Ofelia. 
E l terror de. la partida, en cinco 
Jornadas, por Buífalo Bi l l . 
E l testamento de Macisto, en cua-
tro jornadas. 
En breve se darán a conocer luB 
títulos de las cintas americanas úl-
timamente adquiridas, entre laé que 
figuran dod en episodios. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
R e c u r s o d e a l z a d a 
E l señor Eudaldo Romagosa ba 
presentado a la Comisión encargada 
de los barcos alemanes Incautados re^ 
curso fcontra la resolución dictada 
por la misma en la subasta celebrada 
el día 30 del pasado mes y la cual le 
declaró inadmisibles las proposiciones I no estar debidamente constituida íi, 
hechas por la sociedad anónima "Ya- I sociedad ni ofrecer garantías el capí* 
ra" representada por él, en virtud de j tal suscrito. 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
J O T A GEHifiHAL ORDDTARLi. 
S E C R E T A R I A 
De orden del sefior Presidente y por acuerdo del Consejo se cita poi 
este medio a los señores _Sdcio& bus criptores para la Junta General Or-
dinaria que de conformidad con lo que dispone nuestro Reglamento se 3 
celebrará en el local de la Institución, San Rafael mimero 10, el próximo 
domingo 18 del actual a las dos de la tarde 
Para asistir a la Junta es requisito indispensable la pressntaclón del 
recibo correspondiente al mes de Junio último. 
Habana. 10 de Julio de 1920 L 
EDUARDO GONZALEZ BOBES 
Secretarla 
, e 5924 6a-18 i 
C4294 14.t-18 i 
CiMa Uelede.—Til St^nsit 4231. 
H o t e l L a c l e d e 
108, 104, IOS E . IBth. St 
NEW YORK C I T Y 
Excelente Hotel, situado en 
•1 centro de la ciudad y a corta 
distancia de la 6a. Avenida y 
BitMuhray. 
Completamente renovado por 
•u nueva Administración, adap-
tándolo con todo* loa requisi-
tos del confort moderno para 
el alojamiento de familias del 
.Idioma castellano. 
Música todas las tardes. 
Elegante Salón de Tertulia, Co-
clna Española y "Criolla," de 
primer orden. 
Tftble d«hote % la Carte 
GARLOS MENDEZ, 
ü D E L 
S E R I E K 
8 ^ D E I N T E R E S A N U A L 
L O S I N T E R E S E S S E P A G A N R E M I T I E N D O A V D . U N O H E Q U E E L D I A 
U L T I M O D E C A D A M E S . 
E s t a s o b l i g a c i o n e s e s t á n p e r f e c t a m e n t e g a r a n t i z a d a s . 
V e n t a e i n f o r m e s : 
M E N D O Z A Y C a . 
O B I S P O 6 3 . 
10d.-.1 C 6860 
D E L A L O T E R I A 
o r l e o d e L a C a r i d a d 
Para el Sorteo de la Caridad que ha de celebrarse el día 15 del 
bajos del gran Hotíl Florida, a JIOS el entero y se compromete esta casa 
bre de gastos. 
También pira el sorteo No. 388 que ha de celebrarse el día 20 del 
al precio de $29 el entero libre de gastos a cualquier parte de la Isla. 
L a drdenei para este último sorteo se admiten solo hasta el día 
presente mes, hay billetes enteros en "La Providencia." Obispo 28. 
a servir para el Campe al precio de CIENTO T R E S pesos el entero, 11-
corrlente, puede esta casa servir la cantidad de billetes que le pidan 
17 y pasada esta fecha daremos precio nuevamente 
" L a P r o v i d e n c i a ^ 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
Apartado 81. Teléfono A^774. Cable y Teléfrmfo *'CA1ÍT0,,. OWspo 
8d.-ll HABAIÍA. 
a r o i x x x v m D I A R I O P E I A M A R I N A M q 13 j e 1920 PAGINA N U E V » 
O e l P u e r t o ! 
t s f tmnaclSn coni i imadu.—Ln p o l i c í a 
1 fio finnttago do Vuhn*1 pido a l a 
dol F t i w t o de ift l l a l w n a l a do-
U n t l ó n do un mouor quo so fugó 
y que Tiene r n e l " J o s é T a j A'*.— 
'Infanta Isabel" llegrará nuifia. 
• - . - C o n 1,8G0 pasajeros y 1.500 
toneladas de cj irga.—Los navie-
ros ratificaron sus anteriores 
acuerdos 
N O T I C I A C O N F I R M A D A 
Dfas pasados dimos cuenta de que 
el vapor americano 'Orizaba' había 
sido arrendado a una conocida agen-
cia de turismo para que, a bordo del 
mencionado vapor y mediante pago de 
25 pesos puedan ser presenciadas, a 
var ias mil las de Nueva Y o r k las re-
gatas internacionales de yatchs p r ó -
ximas a celebrarse. 
• E l s e ñ o r Morales de los R í o s se-
gundo jefe de l a oficina central de la 
"Ward L.ine en l a Habana nos rat i f icó 
las noticias que h a b í a m o s publicado 
a ese reipecto y nos dijo que el ' O r i -
zaba' h a b í a sido arrendado por la 
agencia "Me Bride'' con el objeto y a 
dicho. 
D e s p u é s que el 'Orizaba* termine la» 
reparaciones de sus tanques v e n d r á 
a la Habana para seguir viaje a E s -
p a ñ a . 
T R A S B O R D O D E P A S A J E R O S 
Ayer tarde se reunieron en las ofl. 
c i ñ a s de l a W a r d L i n e de la Habana 
.representantes del Cónsu l de los E s -
tados Unidos, del Seguro y C a s a cori-
ftlgnataria a fin de resolver lo que h a 
de hacerse con el vapor 'Monterey* 
que nresenta una nueva i m p e r f e c c i ó n 
en las m á q u i n a s por lo que tuvo que 
regresar a puerto, cuando e m p r e n d í a 
viaie a Progreso. 
D e s p u é s de un. amplio cambio de im 
presiones se a c o r d ó examinar deteni-
damente el buque y pasar un cable-
grama a. Nueva Y o r k dando cuenta del 
caso a fin de que la central disponga 
quo el "Morro Castle" tome el pasaje 
que tiene a bordo el 'Monterey' y lo 
lleve a Proereso, o que los pasajeros 
esneren al 'Esperanza' , que dehe lle-
gar m a ñ a n a , y que sigue viaje a 
•puertos de M é x i c o . 
: L a sal ida del 'Morro Castle' para 
M é x i c o tendrá, que ser por medio de 
un?, a n t o r i r a c i ó n especial de la Secre-
tar ía de Hacienda y de l a Aduana por 
oue el barco tiene mucha carga con 
destino a l a Habana 
E l "Wacouta' que e s t á ahora en 
pufirtn«í de M é x i c o t raerá a remolque 
la lancha ctrinna 'Proereso', que des-
de bpoe mucho tiempo se encuentra 
detenida en M é x i c o para donde l l e v ó 
un cargí-irnento de aceite 'de o>IIva 
cuando dicho a r t í c u l o estaba muy 
c a r o . 
E l 'Yumurí* t raerá otra lancha a 
ren-iolque para l a Ho l lan American 
L i n e . 
S O L I C I T A N D O L \ D E T E N C I O N D E 
U N M L N O R 
E l teniente de l a P o l i c í a M u n M n a l 
de Santiaero de Cuba, s e ñ o r Cast i l la , 
p a s ó un t e ^ s r a m a al J>fe de la poli-
c í a fiel puerto, s e ñ o r Perearnau, pi-
d i é n d o l e aue ordene l a d e t e n c i ó n del 
menor, de 13 a ñ o s de edad. Julio Cas-
tro, que se fu«To del hoarar paterno 
y l l e s a r á a la. Habana a bordo del va^ 
por esn^ñol " J o s é T a y á " que viene de 
aquel puerto-
E L E X C E L S I O R " 
Procedente de ew O r l e a ^ niearó 
aver tmrde el vanor americano ' E x c e l -
sior' aue tra.irT carea general y pasaje-
ros, entre ellos los s e ñ o r e s Alvaro 
Oniroga. Leonardo Hohsten, Tveopoldo 
B lum, R . C a r v a j a l y otros hasta el 
nflmero de 7. 
Seeun l a p í t e n t e sanitaria del v a -
por, en New Orleans, no se ha reeris-
trado n i n g ú n caso nuevo do peste 
btrlión'ca. ni se ha capturado nineuna 
rata ifectada de dicha enfermedad. 
E L " I N F A N T A I S A B E L " 
S e e ú n aerograma recihido ñor los 
s e ñ o r e s S a n t a m a r í a y Comnafiía, C o n . 
s i é o o t a r i o s en esta plaza de la Com-
p a ñ í a de iPiniPos, se sabe que el 
vanor e s n a ñ o l "Infanta Isabel" l le-
g a r á m a ñ a n a m i é r c o l e s por l a tarde 
procedente de puertos del Norte de 
E s n ^ ñ a y C a n a r i a s . 
Conduce el "Infa.nta Isabel" i.SOO 
pasajeros y 1,500 toneladas de carga 
general . 
L A "AMPARO"' 
L a goleta cubana de este nombre 
l l e e ó ayer de Mobila con un carga-
mento de c a r b ó n mineral . 
L A "MADTSON" 
• L a goleta 'Madison" l l e g ó de San 
A n d r é s , F lor ida , con un cargamento 
de madera . 
L O S O U E E M B A R C A R O N 
E n el 'Miami'' embarcaron aver lo» 
s e ñ a r e s Alfredo Dorbeker y familia, 
B e l í n Abi^ail y C l a r a Prado; Jul io 
R . Mannatvni y famil ia: Blanca F e r . 
nánde?: de Castro: M a r í a C á r d e n a s ; 
Osc^r .1. P n ñ í i l - ArMHes! Ff irnández-
Conoenc ión A>>rio; JorS F e r r e i r o : Ce-
lestino Conrá leT; Conrado D o m í n . 
gneT,: Atmstfn S u á r e z y famil ia; E n . 
rinne E^henique; Dolores Casanova: 
J o s é Moreno; Amado Valverde: J o s é 
S á n n h e ? ; Manuel Casanova v famil ia; 
Leonor y Amada Benedicto; M a r í a 
V d a . de ^tcheiroven; Manuel Pule* 
Periro Ria i to : Dominen D í a z - A n n á 
L indan y familia; Celestino G o n z á l e z 
y1 otros. 
Á f l E R I C A 
A D V E P T I i l I l G 
A - 9 6 3 8 . 
• 
o 
S U PR09LEMA ESTA RESUELTO 
N U E S T P J 
P R E S T A M O S D E $ 2 5 a $ 1 0 0 0 
H A R A N D E S U 5 D E U D A S U N A S O L A D E U D A 
Q U E V d . N O S R E I N T E G R A R A C O M O D A M E N T E 
A P L A Z O S S E M A N A L E S 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L 
d e P R E S T A M O S ^ 
M n ü D £ G O M E Z - 2 1 5 - T E L E F O N O . A - ^ 6 Q 5 
A V E R I A S 
Mannel H . Olmo encargado del v a -
por "Nethoma" demincirt a l a polfcTa 
del puerto que una chalana de l a 
Havana Coal, que estaha cargada de 
carhón, c a u s ó a v e r í a s a su embarca-
c i ó n . 
S O S P E C H A D E HURTq 
E l aduanero F . Menocal y el espe. 
« a l de los muelles de S a n Josíi n ó m e -
ro 7. arrestaron a Pedro Ordofie* P é -
rez, vecino de Velasco 21. ñor que lo 
sornrendieron en los muelles de San 
J o ? " cargando una caja sobre una ca 
rre t í i ia . 
Di-hos agentes creen que trataba 
de hurtar la dada l a hora en que efec 
tuaba l a o p e r a c i ó n . 
L O S B A R C O S Q U E E S P E R A L A F L O -
T A B L A N C A 
L a F lo ta B l a n c a espera hoy la l le-
gadagada del "Cartago' procedente de 
C o l ó n ; m a ñ a n a el Abangarez de New 
Orleans. T o l a de Nueva Y o r k y Pasto-
res de Cr i s tóba l , y el d ía 19 el Ate-
nas de New Orleans. 
L A S R A . K B R R I G A N 
Se encuentra y a afortunadamente 
muy mejorada de la dolencia que le 
aqueja la esposa de Mr. K e r r i g a n , 
Segundo Jefe Jefe de l a F l o t a Blanca . 
Mucho nos alegramos. 
M R . Y . Y . B U C H A M A N 
Ayer tarde le fueron despachadas 
y concedidas las franquicias de estilo, 
por l a Aduana de este puerto, a Mr. I . 
L . Buchaman, agente del Gobierno 
de los Estados Unidos, encargado de 
fiscalizar l a descarga de los buques 
americanos, a fin de no mandar a C u -
ba m á s barcos que los que puedan 
despachar con rapidez. 
L A J U N T A D E L O S N A V I E R O S 
Ayer tarde y en el bufete del doctor 
Bustamante j e l e b r ó una junta gene-
r a l l a A s o c i a c i ó n de Indus tr ia y Co-
mercio de l a b a h í a de la Habana. 
D e s p u é s i e un amplio debate, se 
a c o r d ó ratificar en todas sus partes 
los acuerdos anteriores . 
Falsificación del a p a Carabea 
E l s e ñ o r Silvestre A l v a r e z y R o -
d r í g u e z , propietario del estableci-
miento ' ' L a Opera-', y representante 
en esta capital de la viuda e hijos 
de R . J . E c h e v a r r í , propietarios del 
manantial de "Carabaña" y con do-
micilio en Madrid d e n u n c i ó ayer an-
te la po l i c ía que en la Habana se es-
taba vendeindo dicha agua fals i f ica-
da, c o b r á n d o s e a doble precio que l a 
l e g í t i m a . 
A g r e g ó el s e ñ o r Alvarez que l a 
falsificada e s t á compuesta con agua 
de Vento, del Almendares. sulfato 
de sosa, sa l de higuera y sal c o m ú n 
cosa que h a b í a comprobado envian-
! do a Madrid una botella de agua fa l -
sificada que c o m p r ó en esta ciudad, 
cuyo a n á l i s i s d e m o s t r ó l a fals i f ica-
c ión . 
Con v i s ta de la anterior denuncia 
l a p o l i c í a p r o c e d i ó a l arresto de 
Constantes Diego D í a z vecino de P é -
rez 25, a quien se estima compli-
cado en el delito. E n su domicilio se 
ocuparon ciento c incuenta mi l am-
polletas similares a las que se usan 
para el Sa lvarsan. 
T a m b i é n fueron arrestados J o s é 
Miranda Vega, vecino de San Antonio 
18, en cuyo domicilio se ocuparon va -
rios barri les de sa l de higuera s u l -
fato de sosa, sal c o m ú n , tapones, c á p -
sulas de plomo y una m á q u i n a para 
taponar as í como etiquetas y otros 
enseres destinados a l a f a l s i f i c a c i ó n 
del agua. 
Como empleados de los menciona-
dos detenidos fueron arrestados A n -
tonio Medina V á z q u e z , carretonero; 
R a m ó n Miras Carbonel l , acusado d 
suministrarle los envases a Miranda 
Miguel de C á r d e n a s Pers represen 
tante de Cárdenas y Qerrlgon, d 
Monte 242 que desde hace un a ñ o 
compraba el agua falsificada a Mi 
randa V á r e l a , primeo de Miranda. 
Hoy se dará cuenta al juzgado d> 
la Cuar ta S e c c i ó n con el resultad' 
de las investigavionese. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T l . C A M A G U E Y 
A V E R I A S 
E l p a t r ó n del bote Pamplona dió 
cuenta a la p o l i c í a del p ^ r t o de que 
l a lancha E l v i r a le hizo aver ías 
e m b a r c a c i ó n . a su 
E L " M A S C O T T E " 
E n el 'Mascotte" e m b a r c a r á n hoy 
los s e ñ o r e s Marcelino Garc ía y fami-
lia E l v i r a M a r t í n e z y David H a l l 
Rosa B e l t r á n , Hermin ia Gi l . Magda ' 
fn^fn, U,ía,JdoCtor Arouro Bosque v 
familia. Ledo. F é l i x F e r n á n d e z , Roak 
l8Abel AnielIa P é r e z , 
Ansrellna Gonzá lez Angel Mesa, F r a n 
cisco Nava, Vicente Méndez , y otros" 
CORONAS 
d e B í s c u í L F á b r i c a e n L u z 9 3 . C . C e l a d o y C a . 
PAGÍNA DiEZ ^ Í A R Í O D E ÍA M A R I N A Julio 13 de 1920 año i m v n i 
C o r r e o E x t r a n j s r o 
E L YIÁIE D E L l l E T DOTH A L F O W -
' SO A A J K E K I C A 
Buenos Aires , 2. 
Se asegura que el viaje del Rey 
don Alfonso a las R e p ú b l i c a s sud-
americanas ha sido aplazado Indefi-
nidamente, 
L o m á s seguro es que no se veri f i -
cará durante el afio actual , pues pa-
rece que las dificultades surgidas 
son de c a r á c t e r p o l í t i c o . 
P O R T U G A L Y E S P A S A 
Lisboa , lo . 
E l ministro interino de Negocios 
Extranjeros , sefior Blanco Borgas, 
ha declarado al "Diario de Noticias" 
que d e s p u é s de que quede terminado 
el Tratado de Comercio con F r a n c i a 
p r o c u r a r á ult imar otro tratado de co-
mercio eos E s p a ñ a , que facilite ei in -
tercambio de m e r c a n c í a s disponibles 
en ambos p a í s e s . 
Con motivo del Incidente o c u m o o 
en l a L e g a c i ó n de E s p a ñ a , el presi-
dente del Consejo p o r t u g u é s confe-
r e n c i ó con el ministro e s p a ñ o l . 
L A I N D U S T R I A D E L P A P E L 
Praga , l o . 
E n K a r l o v y V a r y (Kar l sbad) h a 
empezadcL_iina n e g o c i a c i ó n entre los 
fabricantes de celulosa y de papel 
alemanes y checoeslovacos, con asis-
tencia de representantes de los res-
pectivos Gobiernos. 
E l objeto de las negociaciones es 
l legar a un acuerdo para l a regla-
m e n t a c i ó n del comercio de maderas 
y para l a a d q u i s i c i ó n de las primeras 
materias necesarias en l a p r o d u c c i ó n 
de l a celulosa y del papel. 
T a m b i é n se e x a m i n a r á un proyecto 
para ampliar los acuerdos que se 
adopten a F r a n c i a y a I ta l ia . 
U S C O T V S E C U E N C I A S D E L A E X -
r i C L T C A 
P a r í s , 3. 
L a p u b l i c a c i ó n de la E n c í c l i c a de 
S u Santidad ha producido en los 
C í r c u l o s oficiales Italianos conslde-
rr.b'o i m p r e s i ó n , pues l a estiman co-
mo u n documento llamado a tener 
gran r e p e r c u s i ó n , no s ó l o en I ta l ia , 
s ino t a m b i é n en el extranjero. 
E n el Parlamento Italiano, a l que, 
a pesar de las vacaciones, acuden 
nnroerosos diputados, se reconoce 
qnc el documento pontificio tiene 
una gran Importancia moral , p o l í t i c a 
y social . L a m a y o r í a de los diputa-
dos comenta favorablemente l a E n -
c í c l i ca , y cuando se reanuden las se-
siones del Parlamento probablemen-
te se h a r á una d e c l a r a c i ó n en ese 
mismo sentido, porque muchos r e . 
presentantes del partido popular ca-
t ó l i c o han manifestado su deseo de 
pronunciar discursos de gratitud ha-
cia el Sumo Pont í f i c e . 
E n el Senado Italiano se considera 
nue í a s palabras de Su Santidad 
constituyen una nueva etapa en el 
camino de l a r e c o n c i l i a c i ó n tan de-
seada entre I t a l i a y el Vaticano. 
A d e m á s , desde hace a l g ú n tiempo. 
Benedicto X V manifestaba el deseo 
de resolver el conflicto que durante 
casi medio siglo se ha tratado va-
namente de sepultar bajo la ley de 
G a r a n t í a s . 
E n los medios d i p l o m á t i c o s h a sido 
t a m b i é n acogida con singular com-
placencia La E n c í c l i c a , especialmente 
en cuanto anuncia u n a m o d i f i c a c i ó n 
de las r í g i d a s disposiciones que l a 
Santa Sede h a b í a adoptado fies-
de 1870, es decir, desde l a o c u p a c i ó n 
de Roma por las tropas ital ianas, con 
r e l a c i ó n a los Soberanos y jefes de 
Estado que fueran h u é s p e d e s del R e y 
de I ta l ia . 
Se r e c o r d a r á , en efecto, que l a v i -
sita que el Emperador Franc i sco Jo-
s é no quiso nunca hacer a los R e y e » 
de I ta l ia en Roma, a pesar de que 
égtos le h a b í a n visitado oficialmente 
en Viena, f u é una de las causas p r i -
meras y m á s graves del enfriamien-
to de las% relaciones entre I ta l ia y 
Austr ia ; que el desistimiento de l a 
visita a los Reyes de I ta l ia proyec-
tada por el R e y Carlos de Portugal 
en 1895 o r i g i n ó l a ruptura de re la -
ciones entre I ta l ia y Portugal ; y, fi-
nalmente, que la vis i ta oficial del 
presidente Loubet al Qulr ina l oca-
s i o n ó la denuncia del Concordato, l a 
s u p r e s i ó n de la E m b a j a d a francesa 
cerca del Vaticano y, finalmente, l a 
ruptura de relaciones entre F r a n c i a 
y l a Santa Sede. 
U n d i p l o m á t i c o e s p a ñ o l se mostra-
ba especialmente satisfecho de las 
consecuencias que pueda tener esa 
E n c í c l i c a , porque d e s p u é s de lo ex-
presado por el Soberano P o n t í f i c e , el 
Rey Alfonso podrá rea l izar uno de 
sus m á s ardientes deseos; es decir, 
visitar Roma. 
E n los centros palatinos, sin per-
Juicio de que se mantiene l a reserva 
de rigor, el documento pontificio h a 
producido una I m p r e s i ó n excelente. 
L A T R I S T E Z A D E L A P A Z ETÍ 
H U N G R I A 
Budapest, 5. 
A l comenzar la s e s i ó n de l a A s a m -
blea nacional, el presidente d e c l a r ó 
que el Tratado que acaba de firmarse 
no ofrece u n a paz duradera, pues sem 
b r a r á discordias y s e r á el germen de 
nuevos conflictos entre los pueblos. 
"Confiemos—dtJo—en l a Providencia 
divina, en la vitalidad de nuestra na-
c ión y en nuestras propias e n e r g í a s . 
Sigamos a los pueblos de los cuales 
se nos separa y con los que hemos 
llevado una vida c o m ú n mi lenar ia . 
Nos separamos de ellos, pero no para 
siempre." 
Seguidamente se l e v a n t ó l a s e s i ó n 
en s e ñ a l de duelo. 
su viaje la I m p r e s i ó n c l a r a y precisa 
de que en E s p a ñ a se ama a F r a n c i a , 
y que para lo porvenir la e n e r g í a 
francesa g a n a r á la paz, del mismo 
modo que h a ganado la guerra. 
L O S E S P A D O L E S D E T A N G E R T 
" L E T E M P S * 
T á n g e r 7. 
E n t r e la colonia e s p a ñ o l a de T á n -
ger ha producido penosa i m p r e s i ó n 
u n a r t í c u l o publicado en L e Temps 
por su corresponsal en esta plaza. 
Se considera absurdo que para de. 
mostrar el arraigo de los franceses 
aquí , se aduzca la existencia de cier-
tas oficinas centrales como el Banco 
del Estado, el Monopolio de Tabacos, 
la I n t e r v e n c i ó n de la Deuda, e t c é t e r a , 
que son los ú l t i m o s vestigios de un 
r é g i m e n s in r a z ó n de ser actualmente. 
i y que a d e m á s no son puramente fran. 
| cesas, sino internacionales. 
E n cambio, son esencialmente es-
p a ñ o l e s el Instituto M i c r o b i o l ó g i c o , 
las magnífica.^ Escue las de Alfonso 
X J I I , las E s c u e l a s Hispano-Arabes, 
l a Cocina E c o n ó m i c a , la Gota de L e -
che, y otras instituciones benéf icas y 
culturales. -
E n cuanto a las Injurias que el c i -
tado corresponsal dirige a la numero-
[ s í s i m a y laboriosa colonia e s p a ñ o l a , 
se comenta con m á s desprecio que 
i n d i g n a c i ó n . 
S u s c r í b a s e a l DIARIO DE L A MA-
RINA y iruúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E L I D I O M A E S P A Ñ O L E N I N G L A , 
T E R R A 
Londres 5. 
E l D a i l y Chronlcle comenta muy fa-
vorablemente el hecho e que las U n i -
versidades y Escue las de Ing la terra 
se ocupan cada d ía m á s de la ense-
ñ a n z a del Idioma castellano. 
"I^a importancia de los lazos que 
nos unen a E s p a ñ a y a las R e p ú b l i c a s 
de habla e s p a ñ o l a — d i c e — a u m e n t a de 
día en día . A e x c e p c i ó n de muy cor-
tos p e r í o d o s . E s p a ñ a ha estado en re-
laciones de amistad con la G r a n Bre" . 
tafia, y el conocimiento del e s p a ñ o l | 
va siendo p a r a nosotros cada vez m á s 
útil.* 
¿ E s t á V d . S a t i s M i o 
c o n s i l ' 
P a ñ o s d e filtros? 
Sí usted usa una vez las 
marcas SANSON o AJAX 
siempre estará satisfecho. 
Estas dos marcas son nota-
bles por sn dmíabilidad y 
excelente filtración. La me-
jor clase de fibras largas se 
usa en la fabricación de es-
tos pafíos de filtros. 
Tenemos en existencia de 
todos tamaños y podemos ha-
cer entrega inmediata. 
Tendremos roncho gusto en 
proporcionarle la dirección 
de personas que aetoalmente 
las usan para qne ©Uos vo-
luntariamente le comumqnen 
los méritos de los paños de 
filtros. 
o 
F K A N K R 0 B I N 5 ( T ] . 
• H A B A N A • 
CUBA Y LAMPARILLA. 
l a u m o T í j t j r i w c a e n t e r e a c i o . 
JíAL 
P a r í s , 5. 
E n el ministerio de Negocios (Ex-
tranjeros se c e l e b r ó esta m a ñ a n a la 
tercera s e s i ó n de la U n i ó n j u r í d i c a In-
ternacional. 
P r e s i d i ó el acto M. Cambon el qne 
fe l i c i tó a los reunidos por el i n t e r é s 
e importancia de las cuestiones que 
figuran en el orden del día. 
L o s asuntos que se p o n d r á n a de. 
bate son la d e c l a r a c i ó n de los dere-
hos de las naciones, l a e n s e ñ a n z a In-
ternacional del Derecho Internaclo-
nal, tan necesaria para subsanar las 
diferencias de criterio y doctrina pa-
tentizadas por l a guerra, y l a orga- i 
n i zac ión de u n T r i b u n a l permanente 
de j u s t i d a i n t e r n a c l ó n a l , que consti" 
tuirá el pr imer Instrumento de la L i -
ga de las nadones. 
Seguidamente se In ic ió ^a d i s c u s i ó n 
del proyecto sobre l a c r e a c i ó n del T r i -
bunal permanente de Justicia interna, 
cional, qne c o n s t i t u i r á e l primer Ins. 
trumento de l a U a g de las najclones. 
Seguidamente se In ic ió l a d i s c u s i ó n 
del proyecto sobre l a c r e a c i ó n del T r i -
bunal permanente de just ic ia Interna-
cional, cuyo proyecto h a sido elabo-
rado por los s e ñ o r e s Alvarez y L a p r a -
delle. 
E l proyecto h a sido tan Wen rec i -
bido por los reunidos, que se conf ía , 
para dentro de la p r ó x i m a semana, 
poder redactar 7 publicar e l proyecto 
definltvo. E s t e s e r á estudiado por la 
c o m i s i ó n especial nombrada por el 
Comité de l a Sociedad de las n a c i ó , 
nes, qne h a de reunirse el día 11 de 
este mes en L a H a y a . 
L A S R E L A C I O N E 9 F R A N C O - E S P A. 
S O L A S 
Parfs 5. 
M o n s í e u r Imbart de la Tour , presi-
dente del C o m i t é de a p r o x i m a c i ó n 
f r a n c o - e s p a ñ o l , que regresa de E s p a -
ñ a , donde h a asistido a l a Semana 
francesa, publica sus impresiones so-
bre este viaje en Exce l s lor . 
"Hemos trabajado—dice—en des-
arrol lar el culto a nuestro idioma, que 
es la mejor de las propagandas que 
puede " hacerse. 
L a juventud e s p a ñ o l a Irá a traba-
jar junta con la juventud francesa a 
la C a s a de V e l á z q u e z , cuya pr imera 
piedra hemos colocado. 
Hemos establecido Igualmente, un 
proyecto de cor-venlo universitario 
f r a n c o - e s p a ñ o l y aquel Gobierno e s t á 
dispuesto a crear c á t e d r a s de Idioma 
f r a n c é s . 
De este modo r e s p o n d e r á a los de-
seos del pa í s , en el cual E r a n c i a cuen-
ta con numerosas s i m p a t í a s fuera de 
las naturales , por r a z ó n de intereses 
r e c í p r o c o s , s i m p a t í a s que deben con-
tribuir a la a p r o x i m a c i ó n de ambos 
pueblos." 
M o n s í e u r Imbart de la T o u r caco 
constar los sentimientos francóf i los 
de los prlnclpale shombres de E s t a -
do e s p a ñ o l e s , y muy particularmente 
del R e y don Alfonso X I I I , "quien 
— a ñ a d e — l l e v ó bu amabilidad al ex-
tremo de Interrumpir sus ocupaciones 
hasta 16 veces para honrarnos con su 
presencia. 
H a hecho cuanto es posible para 
testimoniarnos su s i m p a t í a y dar 
prueba de s u ardiente deseo de ver 
vivir a F r a n c i a y E s p a ñ a unidas en 
ínt imo lazo.'' 
M o n s í e u r Imbart de l a T o u r ccnc lu-
ye diciendo que trae como fruto de 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a I I a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y W a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 6 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 7 5 e 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I 0 I 2 . 
E5TUCHEÍ) M A N K U R E J O C f l D O M F E I -
T A R J O Y E R O S , JUEGOS p a r a NIÑOS, l?E 
FI?E5C0JLIC0REI?AS,T0C/1D01?,CENTR05 
J M O N E í > , T A I ? J E T E R 0 3 , 
F U M A D O R E S , F R U T E R O S , 
L a S e c c i ó n t i 
t e l . A . 4 6 8 2 
B E L A b C C W I I i 5 2 . H A B A N A . 
EMTRE S-RATAELv S.MlGUEL 
E s t a b l e c i d o en 1 8 7 4 
S a s t r e s de Sport y 
Cortadores de P a n t a l o n e s 
t-Á B. r o r t y - F o u f t h Street 
N E W Y O R K 
Wetzel es el sastre para agaelloa 
hombres que bnscan la c o r r e c c i ó n 
en todos los detalles de su traje de-
bido a que empleamos t í n i c a m e n t e 
las mejores Ideas de los m á s elegan-
t e centros de la moda t a ñ e m o s l a sa-
t i s f a c c i ó n do contar con ana cliente-
l a d i s t i n g u i d í s i m a . 
Durante s n estancia en Nuera Y o r k 
•e le inr i ta cordialmejxte para que 
r ls i te nuestro establecimiento. 
a 
L U Z - D E L C O 
i r É E L C O - L I G H t ^ 
A N Ü B i l H A N U M E R O S A O I E N I H A 
N o s v e m o s o b l i g a d o s , m u y a n u e s t r o p e s a r , a p a r -
t i c i p a r l e s a t o d o s n u e s t r o s e s t i m a d o s c l i e n t e s , l a n e c e -
s i d a d i m p e r i o s a e n q u e n o s v e m o s d e a u m e n t a r u n 
p o c o m á s l o s p r e c i o s d e n u e s t r o s d i s t i n t o s a l i m e n t o s , 
p o r e l e x c e s i v o c o s t o q u e t o d o s c o n o c e m o s , d e t o d o s 
l o s m a t e r i a l e s y s u a s c e n s o s i n l í m i t e s h a s t a e l p r e s e n t e . 
N u e s t r o s p r e c i o s a c t u a l e s q u e r i j e n d e s d e J u l i o 1 ° s o n : 
a b a l l o Negro y Mulo Negro, $ 4 . 0 0 qt. ó $ 8 0 . 0 0 ton. 2 , 0 0 0 l i b r a s 
F o r r a j e r a C u b a n a , $ 3 . 5 0 „ 6 $ 7 0 . 0 0 „ 2 , 0 0 0 
E s p e d a l p a r a v a c a s , $ 4 . 5 0 „ 6 $ 9 0 . 0 0 „ 2 , 0 0 0 
E n l a s e g u r i d a d d e q u e t a n p r o n t o p o d a m o s h a r e -
m o s p o r r e d u c i r l o s a c t u a l e s p r e c i o s ; e s p e r a m o s q u e 
t o d o s n u e s t r o s c l i e n t e s a c e p t a r á n e s t o s n u e v o s p r e c i o s 
e n c u a n t o s e g u i r e m o s m a n t e n i e n d o n u e s t r a s u p e r i o r 
c a l i d a d e n e s t o s t i p o s d e f o r r a j e s . 
C O M P A Ñ I A F O R R A J E R A 
" C A B A L L O N E G R O " 
d e C a l d w e l l , C u e r v o y C a . 
F A B R I C A N T E S D E L O S P I E N S O S 
«CABALLO TVEGRO," " M U L O ffEGR(r Y " F O R R A J E R A m B A ^ A " 
F á b r i c a y Oficina C e n t r a l : 
Cárdenas .—Cuba . 
T e l é f o n o »0&r—Apartado 189. 
CaMe y T e l é g r a f o i "CALDUERVO. '1 
F A B R I C A Y O F I C I N A : 
ZAISJA T S A N F R A N C I S C O 
T e l é f o n o A.9835 y M.172«. 
Cable y T e l é g r a f o : " C A L D y E R y O w 
H A B A N A , C U B A , 
F á b r i c a y Oficfnat 
L a n l e r 31.—Tel3eno A-45S. 
Cable y Telésrrao: ^^Caidoerr^ 
Clenfnagos. Coba. 
C . 677» alt 4d.6, 
AÑO L X X Í V Ü I ^AKIÜ i)E LA MAfoNA hv0 \3 ¿e 
FAGINA ONCE 
C f l i D i s i ó o d e 
f e r r c c a r r i l e s 
A m a d o s , tomados por l a O o m l s l ó » 
^ t r r o ^ n u ^ ea la s e s i ó n cMe. 
^ ¿ L d"a 5 de m ^ o de 1.20. A c U 
probar ^ proyecto P - s e n U d o ^ 
w ferrocarri les L'uiaos del a Haba> 
i ? ^ modificar del a la del t r ian . 
[So de Coiumoia, banda Retamal en 
f r o t a c i ó n de Guare íras , a fin de que 
i L d a n circular por *J e ^ c e existen 
L entre las lineas de Mataazas y del 
1 j á c a r o toda clase de locomotora, lo 
nue hoy se imposibilita debido a l cor> 
radio de la curva que tleoe. 
[ Aprobar al F e - r o c a r r i l Central de 
¡Hershey l a m o d i í i c a c i ó n de la c u r v a 
La la pro longac ión aprobada a e n t r o » . 
' e con Matanzas Terminal y ampl ia , 
¿lón de dlcbp pro longac ión 
' Aprobar a los Ferrocarr i l es Unidos 
A* la Habana el proyecto par la oons 
A c c i ó n de un edificio en UnJ6n que 
« ¡ d e d i c a r á a Oficina del Ingeniero 
Auxiliar de la Div is ión de Matanzas. 
Rectificar la aprobac ión dada por 
la presidencia, a la modi f i cac ión pro-
t e s t a por The Cuba R . R . C o . de 
los planos aprobados en 24 de marzo 
del corriente año para un j^partadero 
en el k i lómetro 152.SS del ramal Mar 
tí Bayamo San L u i s a fin de que se le 
-nermita hacer la c o n s t r u c c i ó n da di-
cho apartadero en el kmo. 143,670 
en lugar del anterior.. 
üatfScar la aprobac ión dads, por la 
presidencia, al proyecto de los F e r r o . 
CSTTÜQB de l a Habana para la cons-
trucción de un desviadero en el kmo. 
je s . 00 de la l í n e a de Marianao al S u r 
de la v ia . Constará de una sola boca, 
«job 155 metros de l a aguja al tope; 
se denomtrá "Sanidad" > se aprueba 
nrlsto el informe de l a I n s p e c c i ó n Ge-
neral y bajo las condiciones del 26 
¿e marzo de 1906 y 10 de marzo de 
1514.. 
HBtiflcBT l a aprobacíf in dada por 
la Presidencia, a la m o d i f i c a c i ó n pro 
jnefita por The Cuba R , R , C o i , pa . 
Ta Que sea colocado al Sur de l a 
•rta en lugar del lado Norte ndiicado 
en la memora, el apartadero croe para 
ya aprobación so r e m i t i ó en 10 del 
corriente mes, situado en el t m o . 
SFJ.fflS de la l ínea pr inc ipal . 
Hatiflcar la aprobac ión dada por l a 
presidencia el proyecto presentado 
•par el F . C . del Oeste para, l a cons-
trucción de un enlace de ramal en el 
imo. 84.579 de tu lfn«a. conr>»rfi'Ho al 
señor Juan Alvarez que se d e s t i n a r á 
13 servicio de c a ñ a y se d e n o m i n a r á 
"PanT.. 
Aprobar el provecto que presenta 
Ermita Supar Corporation para un 
cruce a nh^el del F . C . part icular de 
5 E ó U n E 5 E L E Q U I -
P A J E A 5 I E 5 0 0 f 1 5 h 
D E R A D O E L V I A J E R O . 
L L E V E E Q U I P A J E M O D E R H O Y L U J 0 5 0 Q U E L e 
P R O P O D O I O D C L A 5 n i 5 M A 5 C O M O D I D A D E S D E L H O G A R . 
l u R T M A n n v i n n o v A T i o n " 
& 0 n L 0 5 M E J 0 R E 5 F A 5 R l G A n T E 5 D E E Q U I P A J E S . 
L A G R A H A D A 0 5 1 5 D O Y G U R A 
l a I s l a bajo las condiciones estipula-
das pnra estos casos. 
Aprobar el proyecto que remite el 
deJ Oeste para c o n s t r u c c i ó n 
de dos desviaderos qne se denomina-
rán "Alberto"" y "San Leonardo** ha-
biendo sido concedido los mismos al 
s e ñ o r F , P . Mat t para el endcio 
«sa compañía con el camino real de de varias Industr ias , 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s c 'e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S B C R Ü T A R I A 
I N T E R E b D E L 4 P O R 100 
Se avisa por este medio a los S e ñ o r e s Depositantes del 4 por ciento 
que a partir del día 1C del actual puJden pasar con sus libretas por las 
Oficinas de l a I n s t i t u c i ó n , San R a f el n ú m e r o 10, para que les sean aba-
nados en las mismas el i n t e r é s dal a g u a d o semestre de 1920, o lo retiren 
¡ «i as í lo desean. 
HnlnrTffl, 10 de Jul io de 1920 B . G O N Z A L E Z B 0 3 B i 
j Secretario. 
c 5925 4d-lS 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGmiCOS VAPORIlai PARA PASJUTíROS 
RALES DESDE LA HABAJTA 
P M » Jtaera Tari, para Ke ir Orina ns, pera Colón, para Bocn Toro, 
pam 1 u erto Limón, 
PASAJES SÍAT3IOS DESDE LA HABANA 
IIÍCLÜSO LAS. COJUDAS 
_ _ . M a . 
Í Ü ! J _ f k • * 7C.M 
Jíew Orloas».,. , . . . . . . » Oftlón. es.oc 
SALIDAS DKv DE S A ^ Í a w 
rwm i«ew Yort 
IWa Kingston, Pnerto Barrio», Pwcrto Coriés, Tolo y Belba. 
PASAJES MINEMOS DESDE SANTIAGO 
Incluso de conMas. 
'•w Tortc... . . . . . . . . . -M mmm mmm ..^ ^m $ 7l!dC 
K n g s t o n , tmm m *** *** **' » j j * ^ . 
Pn^o Barrios ; JJ* **J **' "V » 
Puerto Cortés ** -#i '** '** *** *" «• 71 oq 
" L a ü a i í e i F r u i t C o m p a n y " 
SEBTICIO DB VAPOEES 
Tí****- T*™^ Ag. Gml 
J*nJO del Comercdo 
Habana. 
I M Ateaetl 7 Bbrnos 
Apentee 
Sartiiiyo d© Cnhn, 
Aprobar a Tbe Cuban Central el 
proyecto que remite para estableci-
miento de una Planta para r e c e p c i ó n 
almacenes y d i s t r iouc lón de p o U ó i e o 
con los anexos, accesorios > d e m á s 
pertenencias que soan recesarlas , en 
el patio de la E s t a c i ó n de C a i b a r i é n , 
Aprobar el proyecto remitido por 
T h e Cuban Central Ra i lways para es-
tablecimiento de una planta p a i a rcep 
c ión almacenaje y d i s t r ibuc ión de pe-
t r ó l e o con los anexos y accesorios en 
¡ el patio de la E s t a c i ó n de C r u c e s . 
Aprobar a T h e Cuban Central el pro 
' yecto para establecimiento de una 
¡ planta para r e c e p c i ó n almacenaje y 
• d i s t r i b u c i ó n de p e t r ó l e o con los ane-
j xos accesor io» y d e m á s pertenencias 
; n c esarias, en el patio de la E s t a c i ó n 
de Rancho Veloz. 
Aprobar a T h e Cuban Central el 
proyecto que presenta para el estable 
cimiento de una planta para r e c e p c i ó n 
I almacpnaje y d i s t r ibuc ión de p e t r ó l e o 
, con los anexen, accesoriioa y d e m á s 
i pertenencas necesarias, en el patio de 
j l a E s t a c i ó n de Placetas del Norte. 
i Desestimar el proyecto presentado 
por T h e Cuban Central , para e s t a b l e c í 
miento de una planta para recep^l^n 
a l m a c e n a í e y d i s t r ibuc ión do p e t r ó l e o 
con los anexos accesorios y d e m á s 
pertenencias nnceiartas f n el patio de 
l a E s t a c l i ó n de Potrcrl l lo por cupnto 
para la i n s t a l a c i ó n de l a p'anta. se 
intenta exprooiar una cantidad exce. 
« i v a de terreno, no necenaria para e l j 
emplazamiento de la referida planta,1 
ni para su í u n c l o n a m i e n t o y segurl . 
dad. 
Rat i f icar l a aurobac ión dada por l a | 
Presidencia a la f lanra presenta^a ñor | 
el F . O. de Constancia para respon. 
dera los perjuicios que pufliera oca- ' 
signar los estudios de catorce k i l ó -
ínetro» comprenriidos en l a l í n e a de 
Constancia al Santo. 
1 Conceder al F . C . de Cafbar l ín a 
[ M o r ó n y a T h e C^enfuePcs, P a l m l r a y 
j Cruces , E l e c t r i c R ( 7 and Po-wer C o . 
un plazo de 15 d í a í a part ir de l a 
j fecha en qne reciban este acuerdo T>a_ 
j r a nue remitan los Informes amja1es 
| corresponrllentes al afio terminado en 
I 20 de Junio de 1919, a p e r c i b i é n d o l e s 
c«n la lmpoaÍcióT> de una r u l ta de 
í $1.0.00 ñor cada dfa que t r a n s c u r r a fin 
I remit ir lo una vez transcurrido dicho 
1 plazo. I 
A solicitud del Representante de l a 
^IMilllllllllllUillin^ 
C o m p a ñ í a de Defensa Comercial de 
Seuros y F ianzas , fué suspendida la 
audiencia s e ñ a l a d a para este día, en 
el recurso de r e v i s i ó n establecido 
contra acuerdo de la Cof is ión de 25 
de Febrero de 1920, declarando s in 
luagr l a queja establecida por dicha 
C o m p a ñ í a , contra The Cuban Centra l 
por la rotura de un garrafón de l icor; 
s e ñ a l á n d o s e el 16 de junio p r ó x i m o 
a las 3 P- m. para que tenga lugar 
dicha audiencia. 
. Aprobar el proyecto que presentan 
! los F C . U . de l a Habana, para la 
c o n s t r u c c i ó n de un ramal particular 
que arrancará del k i l ó m e t r o 4.415.60 
de su l í n e a en Clenfuegos, y e s t a r á 
destinado al servicio de los s e ñ o r e s 
j N a z á b a l y Navarro. 
The Cuban Rai lroad Co., remite pa-
I r a su aprobac ión , memoria y planos 
de un proyecto para c o n s t r u c c i ó n de 
un nuevo enlace que c o n e c t a r á con 
el rafa l part icular situado en el k i -
l ó m e t r o 180-547 de su Ifnea princi-
pal, aprobado eo 19 de Diciembre de 
1917, de modo que forman una Y fa-
cilitando l a m a n i p u l a c i ó n de trenes 
de entrada o salida para cualquier 
ramal . F u é aprobado visto el infor-
me do la I n s p e c c i ó n General y bajo 
! las condiciones del 26 de marzo de 
• 1906 y 10 de marzo de 1914. 
; Aprober la fianza que remite l a 
Havana Central , para responder a la 
coQstru',.ci6n de un enlace entre la 11-
. nea princlp '.1 de Matanzas y la l í n e a 
i do Regla a Guanabacoa, cuyo proyec-
| to fué aprobado m 7 de abril de 1920. 
Acceder a la solicitud del s e ñ o r 
F r a n c i s c o Va ldré Hurtado, a nombre 
de The Cuba Rai lroad Co., quien ma-
nifiesta que habiendo aprobado la Co-
m i s i ó n , l a t a s a c i ó n practicada por los 
Comisionistas en el expediente pro-
movido por dicha Cía., para la ex-
p r o p i a c i ó n de una faja de terrenos 
egldos del Ayuntamiento de H o l g u í n 
para construir una Y , pide a la Co-
m i s i ó n ingrese en firme la cantidad ¡ 
fijada como precio de dicha expropia, 
c i ó n y le sea devuelta la diferencia1 
que resulte hasta el total de la suma 
depositada, rogando se disponga el 
otorgamieuto de la escri tura a favor1 
de l a C í a , que representa, a c o r d á n -
dose t a m b i é n se libre c o m u n i c a c i ó n 
a l s e ñ o r Alcalde Municipal de Hol-
g u í n para due se otorgue la escritu-
r a e l dJá 15 de Junio. 
E l s eñor Presidenet de l a Comis ión 
di6 cuenta de haber rendido su Infor-
me, los peritos designados en el ex-
pediente do e x p r o p i a c i ó n promovido 
por The Cube R. R . Co., de una faja 
de terreno del Ayuntamloiato de Hol-
g u í n , habiendo dispuesto que una vez 
que transcurran los cinco días que 
previene la Ley, se dé cuenta con el 
expodlente para l a r e s o l u c i ó n que 
proceda. L a C o m i s i ó n se da por en-
t e r a d a 
Darse por enterada y que se reml-
ta copla a las partes Interesadas, de 
lo resuelto por el Tr ibuna l Supremo' 
de Just ic ia , en el recurso interpues-
to por el s e ñ o r Federico Matamoros 
y del Pozo, contra acuerdo de la Co . 
m i s i ó n , que dec laró sin lugar ol re-
curso de r e v i s i ó n contra acuerdo que 
a p r o b ó como de servicio públ i co , un 
ramal del F . C. de Yaguajay, que h a . 
bía sido de servicio particular, confir-
mando el acuerod apelao. 
Manifestar al s e ñ o r Alcalde Muñí-
clpal do San Juan de las Yeras , que 
no estaba conforme oon la E s t a c i ó n 
de madera en esa pob lac ión , de The 
Cuban Central , que no es posible mo-
dificar el acuerdo de la C o m i s i ó n con 
respecto a la misma, en vista de no 
encontrar motivo alguno que justifi-
que dicha modi f icac ión . 
Contestar a l s e ñ o r Presiente del F . 
€ . de Macagua, que desea expropiar 
cuyas obras pueden agruparse máa 
unidas, a s í como que tampoco se 
a c o m p a ñ a n los estados conteniendo 
los datos a d e m á s de los planos, que' se 1 
indican en el acuerdo de la C o m i s i ó n ! 
de 10 e Marzo ú l t i m o , por lo que no es 
posible acceder a lo solicitado. i 
Resolver que se t o m a r á en consi-
derac ión cuando se revisen las tar i , 
fas, la solicitud del F . C . de Gibara y 
H o l g u í n , para que se autorice un au-
mento de un 20 por ciento sobre laa 
tarifas m á x i m a s en vigor, mientras 
duren las circunstancias que origi-
nen el referido aumento. 
L a C o m i s i ó n teniendo en cuenta 
que la ú l t i m a r e v i s i ó n de tarifas y 
c las i f i cac ión de m e r c a n c í a s se l l e v ó 
a efecto en 16 de Noviembre de 1917, 
babiendo transcurrido y a los dos a ñ o s 
que s e ñ a l a n los A r t í c u l o s X X y X X I 
del Cap. I I de la Orden 34 de 1909 
para su modif icac ión o a l t e r a c i ó n . R e . 
suelve: invitar a todas las Cías, por 
medio de Circu lar , para que presen-
ten los informes exponiendo su opi-
n iós . los que deberán remitir antes 
del lo . de Aoeto p r ó x i m o venidero. j 
Su»críba»o al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúváw en el DIARIO DE 
LA MAMNA 
RUTA DE LA FLORIDA 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
i o s E s t a l l o s U n i d o s y C u D a . 
$ 6 2 - 8 1 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 5 2 - 8 1 
Zarpa un vapor DIAKIAMTENTB del Mnelle d«l í r s e n a l a las 10.0 a. 
exceptuando los Domln^op y Jueves, el eral Hegra a Key West a las ."VOO p. 
m. del MIvSMO D'A. y el pasaje H A C 1 CONEXION DIKBCTA con T R E N 
RAPIDO Y T.UJOS-UÍEN'TR EQUIPAD"), que lleva carros PULLMAN de 
COMPARTIMENTOS. SALONES y SECCIONES D I R E C T O S A NUEVA Y O R K 
BIN CAMBIO ALGUNO. Conexiones en J A C K S O N V I L L E co» trenes directos 
a puntos del O B S T E y SUDOESTE. 
Itos barcos «lúe salen de la Habana MARTES Y V I E R N E S van a P<3BT 
TAMPA, por la vía de Key West. 
Para reservaciones en los barcos, boletines de Ferrocarril y Pullman. • 
cualquier otro Informe, dirigirse a la Oficina de Pasajes, Bernaza, nú-
mero 3. Te'dfono A-tnítt. o a la CompaBía. Apartado 788. Habana. 
I M P O R T A N T E : — L o s Sefiorea pasajero cieñen regriitrar sus nombres y ob-
tener sus boletín*» en nuestra Oílclna de Pasajes, a mAs tardar el di» 
anterior & la fecha da salida, antes de las 5 p. m. 
T h e Pen insu lar a n d Occidental S t f a m s í i l p Co . 
T h e R o y a l B a n k o í C a n a d á 
S e c r a q p l s c ® m c o m o ü c s r a s u s O i e a f t e s 7 a l ip&bUñco aa 
¿eaKSTS^! l a a ^ e r & s r a d e ass S a c a r s a l e a 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u & t r o S e p t e n b c c 
o í r e d s m á t a l a s S a c M a d e s d e < 
Capital pagado . . 
Pondos do R e s e n r » 
Activo total . . . 
l a s n t a s r s s i a Bes c o m e r -
{gao re<2BDersffi sosa s e r r ñ c s o s . 
• . * « .1 11S75.000-4* 
• 16.387,000-00 
(505.853,000-00 
WQeetra Oficina Principal en la HabaBa* «o encuentra «a 
Agxdaí número 75. esqnina r. Obra pía. 
: | f u n d a o E N E L A Ñ O D E 1 8 5 6 
M E M B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O C I A T I O N | j 
(Miembros de la Asociación de Banqueros Americanos) i j l 
iiiiiiiiiüiiiiiiiiüiiniiiiiiiiiiinini:!! 
OFICÍM CENTRAL: Upior üiiros Bl y a - H f l B A H f l I 
m J * t M WGADO $8.000.000.00 i S 
f ^ ' f c i S Foníio de Reserva 4 .000 .000 .00^ 
L t Act'voen31deDi- m 
i ' ciembredel919.146.787:019.01 S S 
• y 
E«l» Banco que es el m á s antiguo de Cuba, reallz» toda da»» de opera-
ción»» bancarias y proporciona las mayores facilidades a sus cliente». 
Admita depósitos «n custodia, en Cuenta Coprlantofy de Ahorro, abonpndo por 
éstas un interés fijo de 3 a/c anual, liquidable cada do» mese». 
Expide giro» y cartas cbculara» de crédito sobre todas la» plazas comerclale» 
del paft y del <»»»ran]*ro dando tipos muy ventajoso», especialmente p»r» 
las de Esnarta. Islas Baleares y Cananas. 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas pare uso prIv»do, cobrando oor ellas 
desde cinco pesos en adelante, según tamaño. 
Tiene OCHENTA S U C U R S A L E S y gran número de Agencia» distribuidas 
en el territorio de la República, por mediación de la» cuales pueda pres-
tar toda elees de servicios bancarlos. 
Ofrece grandes y beneficiosas comodidades, en su bien monfsdo departamento 




L O S Q ü £ S E S Ü Í G D a N 
S I N S A B E R L O . 
Una ignorancia leve 
catísa tm mal g n v e 
Tomar, cuando uno r»stá enfermo, un 
riinedio quo ugrave .a dolencia en vez 
de curarla, as una â tfAcK* do suicidio 
ir voluntario. No hay em'crmedad qus 
nos ponga un tarto .oellíjro de equlvo-
r.iclones cou.o el estivíUjulento cróni-
co. La mayoría de quieoea lo oade-
(•«•n, acuden a los P'ir^intes violentos, 
cen lo cual no lograa otra oosa que 
aumentar la pereza do s i s Intestlnrs y 
j or tanto, agravar el mal. Estíi demu.s-
t^íádo que ol iónico sistema racional en 
tu'os rasos es> Ir estirnnlanao el apara-
to digestivo poco a poco y muv puave-
nu-nte, hasta lograr quo recobre s:i ac-
c'on natural. L , ^ mslonyj médicos rao-
(U-inou aconsejan a la.i pérsonas que su-
fren de estroñlralento ene senrillo mfi-
t'do: poca carne, m.'iy pico c^^- n1'1-
clios vesretalef. mochas fritas, bastnnt3 
t'erdclo al aire libra v ina cu^haradlta 
de Jarvbe de Ilifros •!« OHfornia, "Ca-
U^'g," todas las nocho-j llanta que los 
?i to«t<n>is recobren 5a activld^fl n»tu-
i s l F.l Jarabe de H:go>4 dt California, 
"Callflg" es hecho cor- los m»Mores hi-iiot cosecharlas en OiUTotnit y con las 
I lantas medicinales do liíL" valor tera-
l-futlco. Eh. por tp.iro, "na rrernra-
clí>n abeolutsmfnte ionr»ta, do accióa 
njit^ral. de oferto nuavo v de sabor ex • 
Ctiiislto AdemAs do »'on>ít5t'iIr el i^nl-
t< remedio racional uara el WiTefll-
mlento es el motor pnrpmte y la\ante X-sr-.x niños, r-n^^nos y ari tltos. 
SI sufre oúrtad do e.^tr^íilmlento c^d-
r.íco, no hapm expor1m-?ntoí que nneilcn 
c s t i r l " ^ait^ la nfitt*<ca vl>:a. Ffeso só-
le do lo o-'o el sentid ) "om^n y la pro-
fetlíVn médica aronso*nn: irlnclnfe ounn 
to •>nfes a "re«<iicltm" ?'a Intestlnoí 
r^nndo "CaMfig." Bn cu ilquler botica 
de importancia puedo con prarlo 
L o s CAMIONES B E N Z 
SON E T E R N O S 
P R U E B A D E E L L O : 
L O S N U M E R O S O S C A M I O N E S " B E N Z " Q U E 
A D I A R I O C I R C U L A N D E S D E H A C E S I E T E 
A Ñ O S P O R C A L L E S Y C A R R E T E R A S E N C U B A 
E S T A N A L A V I S T A D E T O D O S 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A E N C A M I O N E S 
D E 1 . 5 0 0 A 5 . 0 0 0 K I L O S D E C A R G A U T I L 
M O N T A L V O y E P P I N G E R 
U N I C O S A G E N T E S 
Q a h a n o 9 8 . T e l é f o n o M - 9 0 3 5 . 
» • • 





• S E G U R I D A D 
A ! e s c o j e r e l b a n c o q u e c u s t o d i e s u s 
f o n d o s s e d e b e e n p r i m a r l u g a r i n v e s -
t i g a r s u s o i . d e z . 
E s t e b a n c o e s t á a f i l i a d o a u n g r u p o d e 
i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s c u y o s r e c u r -
s o s c o m b i n a d o s a s c i e n d e n a m á s d e 
D O S M I L S E I S C I E N T O S M I L L O N E S 
D E D O L L A R S . 
j B A N C O fflCANTl A M M N O i C i A 
r a * 
J u l i o 1 3 d e 1 9 2 0 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 cent->-
t O S A S D E L A M O L O G U " 
L A D I S C O R D I A 
DMnMad maOiechora & qnî n Jú-
piter arrojó del Olimpo porque no 
hacía más que ocasionar disgustos a 
sus moradores. Vino luego a la tie-
rra donde se complace en sembrar 
las querellas y las disputas en los 
estados, las familias y los hogares. 
Fué ella quien porque no fué Invi-
tada a las bodas de Tetls y Peleo, 
arrojó en medio de la mesa la manza-
na de oro causa del famoso Juicio de 
París cuyo resultado fué la guerra 
de Troya. 
Los poetas la suponen la cabellera 
erizada de serpientes y sujeta con 
cintas ensangrentadas y cara lívida, 
boca espumajeante y una larga len-
gua que destila reneno Infecto. Su 
traje son naos Jirones de distinto» 
colores y llera una antorcha encen-
dida algunas yeces y otras un pu-
ñal. 
También se la representa con unos 
rollos en la mano en que se lee: 
Guerra Confusión, Querellas. Pero 
en esta imagen pudiera antes reco-
nocerse a Chicana cuyo templo es 
el palacio de Justicia y cuyos fieles 
ministros son los procuradores los 
notarlos y los abogados. 
Para que la discordia no entre eií 
los hogares, 1© mejor es tomar a dia-
rlo el rico chocolate de la constancia 
número 12, cuyas propiedades son 
harto conocidas para mantener el 





C á m a r a d e R e -
p r e s e n t a n t e s 
Un acta de representante y una pen-
sión fueron ayer renunciadas 
Ayer, a las tres de la tarde, el doc-
tor Verdejas abrió la sesión ocupando 
naturalmente la presidencia. 
Actuaron de secretarlos los seño, 
res Soto Izquierdo y Betancourt Man-
duley. 
Se le da lectura a varias actas, las 
cuales son aprobadas. 
El señor Sagaró habla en favor de 
un crédito de 300,000 pesos para con-
tinuar las obras del Hospital Munici-
pal de Santiago de Cuba. Y el señor 
Fernando Freyre Indica que tiene pre-
sentada a la mesa una suspensión de 
preceptos reglamentarios y alteración 
de la Orden del Día para tratar de la 
proposición de Ley que firmada por 
el señor Presidente Verdejas y cono-
cido por los llders de los partidos, 
concede una pensión l la "Viuda e hi-
jos del doctor Antonio G. Solar, presi-
dente de la Junta Central Electoral, 
muerto en el desempeño de sus fun-
ciones: 
De ese modo no quedarán desampa-
rados los huérfanos y sí protegidos 
por una Ley, añadd el orador. 
El señor Zubizarreta, pide que se 
trate primeramente el proyecto de ley 
devuelto por el Senado referente a los 
alquileres. 
La presidencia contesta que será 
éste tratado en su oportunidad. 
Lectura a las comunicaciones del 
Senado. 
Se toman en consideración; 
Lectura de la renuncia que de su 
cargo de Representante liberal por 
la provincia de Santa Clara hace el se-
ñor Juan Cardoso. 
Es sometida a votación. 
La renuncia fué aceptada. 
Comunica entonces la presidencia 
que en la próxima sesión se procede. 
r4 a nombrar al sustituto. 
El señor Vázquez Bello indica que 
se puede nombrar éste Inmediatamen-
te, pues el sustituto se halla presente. 
Es aprobado. 
Nómbrase una comisión formada 
por los señores Juan Espinosa y Ca-
llado para que acompañen al hemici-
clo al señor doctor José Leonar. 
Aplausos al entrar. 
Proposiciones de Leyes. 
Pasan a sus comisiones. 
El señor Sagaró hace uso de la pa-
labra para insistir. Pide que se discu-
ta primeramente el proyecto suyo por 
el cual se le concede el crédito para 
el Hospital Municipal de Santiago de 
Cuba y demuestra sus necesidades y 
beneficios. Termina proponiendo que 
primero se discuta y apruebe su pro-
posición y que después se le de lec-
tura a la del señor Zubizarreta y que 
en tercer lugar se discuta lo propuesto 
por el señor Freyre. 
E l señor Carlos Manuel de la Cruz 
propone que, primero, se discuta la 
del señor Sagaró y después la del se-
ñor Freyre y en tercer lugar la del 
señor Zubizarreta. 
Términa proponiendo que después 
de trátar estos tres asuntos se con-
ceda un receso. 
Cede al fin el señor Sagaró su lugar 
a la del doctor Freyre. 
Lectura de la suspensión de pre-
ceptos reglamentarios presentada por 
el doctor Freyre. 
Pide el señor Antonio Pardo Suárez 
la prórroga de la sesión hasta las 8 
de la tarde. 
Es aprobado. 
Lectura de la totalidad de la pro-
posición del señor Freyre. 
Es aprobada la pensión de 1,000 pe-
sas anuales para la viuda y cada uno 
de los hijos del doctor Antonio G. 
Solar. 
Lectura de la proposición de ley del 
señor Sagaró. 
Es aprobada en su totalidad. 
Lectura del artículo primero. Ha-
bla el doctor Vázquez Bello y dice que 
no ha sido sacada a subasta esa obra 
Termina después de un breve dis-
curso afirmando que esos 300,000 pê  
sos serán destinados a gastos polí-
ticos . 
Presenta una enmienda por la cual 
tiene que sacarse a subasta la obra. 
No se podrá emplear .nada más que 
el tres por ciento en personal técnico, 
según el texto de esa enmienda. 
Al ponerse a votación fué desecha-
da. 
Continúa la lectura del articulado. 
Es aprobado sin enmiendas. 
Se le remite a la comisión de estilo. 
Pasa al Senado. 
Lectura de la Ley devuelta por el 
Senado: Ley de los Inquilinos. 
Hace uso de la palabra el señor So-
to Izquierdo y manifiesta que cuando 
esa ley estaba en esta Cámara él se 
opuso a ella por ser insustancial y 
que entonces mereció el calificativo 
de intransigente; pero termina Indi-
cándole a la Cámara que no debe 
aceptar esas enmiendas. 
Propone el nombramiento de una 
comisión mixta. 
El señor Betancourt Manduley ha-
bla para manifestar que está de acuer-
do con esas manifestaciones. 
El señor Zubizarreta apoya lo pro-
puesto por el señor Soto Izquierdo. 
Para nombrar la comisión mixta, se 
concede un receso de 15 minutos. 
clara reanudada la sesión. 
Se reanuda la seslén. 
A las seis el señor Presidente de-
Renuncia de una pensión 
E l doctor Emiliano Núñez renuncia 
a la pensión que le fué concedida por 
el Congreso, habiendo dirigido a la 
Cámara la siguiente carta, leída entre 
aplausos: 
"Habana, Julio 9 de 1920. 
Sr. Presidente de la Cámara de Re-
presentantes . 
Honorable señor: 
Recientemente se ha aprobado por 
esa Cámara un proyecto de ley por el 
'cual se concede una .pensión y ha 
poco, que por la Audiencia de la Ha-
bana, a mi solicitud, se ha decretado 
mi retiro, con el haber que me corres-
ponde. 
Mucho he agradecido, y agradezco, 
'el Inmerecido honor, que me hace ese 
cuerpo, y profundamente agradecido 
quedo de los amigos autores del refe-
rido proyecto, así como a los señores 
que forman las comisiones que favo-
rablemente lo informaron, pero te-
niendo como antes digo, reconocido 
ya por la Audiencia de la Habana mi 
derecho al retiro, que se me ha con-
cedido, vengo por la presente a ha-
cer formal renuncia de los beneficios 
de dicha ley, cosa que he hecho saber 
al Senado de la República, ateniéndo-
me solo a percibir lo que por el reti-
ro me corresponde. 
Una vez más doy las más efusivas 
gracias por las atenciones que me han 
sido demostradas, queda siempre su-
yo amigo y servidor. 
(f) Dr. Emiliano Iíúfler.,, 
Comisión Mixta nombrada 
E l resultado de la votación para 
elegir la comisión mixta da este resul-
tado: Señores Sardiñas, Cuervo, An-
tonio Pardo Suárez, Zubizarreta, y 
Ortiz. 
Acto continuo, se le da lectura a 
una suspensión de preceptos regla-
mentarlos, para tratar del proyecto de 
Ley que crea Juzgados de primera 
instancia en el Centro y Mediodía de 
la Habana. 
Habla el doctor Walter del Río pa-
ra oponerse al proyecto 
E l señor Vallhonrat más práctico 
pide que se pase lista a la que solo 
contestaron 52 señores Representan-
tes, suspendiéndose la sesión por fal-
ta de quórum, siendo las 6 y 30 p. m. 
Al terminarse la sesión llegó una 
comisión de policías que fué a gestlo 
nar un aumento de sueldo. 
Asistieron los señores Ajuria, Ai-
varez, Alberdl, Gómez, Rodríguez 
Fuentes, Mâ a y Artola, Rivero, Wi-
fredo Fernández, Yero Sagol, Porta, 
Golcoechea, Castillo y Gonzalo Pérez. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
La sesión fué fecunda en acuerdos. 
Se aprobó el tratado de paz con 
Austria. 
Fué aprobado el proyecto de ley 
aumentando el haber a la policía. 
También se aprobaron los proyectos 
estableciendo el premio González Lia-
nuza; creando los corredores ue 
Aduana ;aumentando seis escribien-
tes en la Secretaría de Justicia; con-
cediendo pensión a los hijos del Ge-
neral Máximo Gómez; concediendo 1*2 
mil pesos para el Congreso Médico; 
concediendo pensión a B. Presas; 
concediendo pensión a la señora Ali-
cia Ponce, viuda de Carbonell; crean 
do en la Audiencia de Camagiley una 
plaza de Magistrado y otra de escri-
biente; concediendo pensión a Gon-
zález Blanco; concediendo diez mil 
p̂esos para erigir una estatua a Do-
mingo MuJlca. 
Fue aprobado un proyecto de ley 
aumentando la plantilla de la Adua-
na de la Habana. El senador Riveio 
pidió y así se acordó, que se exten-
diera el aumento a la aduana de 
Cienfuegos y el señor Rodríguez 
Fuentes obtuvo que el aumento al-
canzara a todas las aduanas de la 
República. 
Se acordó tratar en la próxima se-
sión del proyecto de ley que divide 
una cátedra de la Universidad y del 
que trata de la cura de la lepra por 
el plan del doctor González Rubio. 
El Senado se constituyó en sesión 
permanente, hasta el miércoles a las I 
doce de la noche. 
UNA VISITA 
El senador del Reino español don! 
José Fernández de Velasco, visitó 
ayer la Alta Cámara. 
Fué obsequiado con champagne y 
atendido por el Presidente doctor Ri-
cardo Dolz. 
LOO; Mannel ChonJOn, 10.00; Fernández y 
Sobrinos, 26. fO; Francisco Fernández 
Apulrre, 50.00; Esteban Sordo, 10.00; Ma-
rianita Díaz de Meluza, 6.00; Faustino 
Páramo, 2.00; Dr. José Y . Meluza, 10.00; 
Gumersínda Barroso, 1.00; Juan José Na^ 
varro, 1.00; Juan Lanzurlque, 1.00; José 
María Calvo Herrera, i . O | ; Francisco 
Hernández, 3.00; Rogelio Biera, 2.00; An-
tonio Hernández, 2.00; José Sánchez Dle-
rena, 2.00; Angel Toanes, 1.00; José y 
Ramiro Tabares. 2.00; Francisco Ramírez, 
2.00; Dionisio Román, LOO; Tranquilino 
Casañas, LOO; Caridad León, LOO; José 
vega Hede, 2.00; Polonio Artlaga, 1.00; 
Pedro Viera, 1.00; Josefa Suárez Santa-
na, 2.00; Eduvigis Castellano, 5.00; Lucas 
Calderón, 2.00; Manuel Díaz. 5.00; Anto-
nio Santana Viejo, LOO; José Santana 
\ i Bsteban Almeida, 1.00; Felipe 
Rojo, 3.00»; Antonio Santana Castro, 
2.00; Antonio Sánchez, 2.00; Víctor Sierra, 
LOO; Florentino Pérez García, 5.00; Juan 
Medina, 2.00; Antonio Mederos, 1.00; Ma-
nuel Ríos, 2.00: Casimiro Ceballos, 2.00; 
Cirilo García, 3.00; Euseblo García. 1.00; 
Angel Domínguez, 1.00; José Matilde Do-
mínguez, 1.00; Ramiro D«6n, 1.00; Anto-
nio Villalba, LOO; Cecilio García, 2.00. 
Total, 1907.80. 
Contlniia abierta la •uscripclfln. 
CON UNA VIGA 
Al caerle sobre el dedo medio de-
recho una viga de hierro, en ocasión 
de estar trabajando en la Avenida de 
la Independencia esquina de Padre 
Várela, sufrió lesiones graves Jesús 
García Alonso, vecino de Oquendo 
número 41. 
número de canciones gallegas, alter-
nando con los de la Agrupación, de-
jaron oír, produciendo un maAUiiico 
efecto por la afinación y gusto con 
que cantan. Lo mismo uno que o'ro 
coro, fueron ovacionadísímos i co-
mo anunciaba el programa, se puso 
luego en escena una divertida come-
dia, en donde Silva, Doval y Ed. a'.ra. 
demostraron poseer cualidades pfta 
estos empeños artísticos, gua'mente 
la señora Luisa Díaz de Floree, quien 
realizó una labor verdaderameue uie-
rltísima. Y dió final la velada galle-
ga con el Himno de Pondal, cd icido 
por el orfeón del "Alfonso 
Fué, en suma, una bella vei&nn la 
del domingo. 
E n e l S e n a d o 
Bajo la presldenijia del doctor Ri-
cardo Dolz se celebró ayer sesión en 
el Senado. 
Actuaron de secretarios los señoies 
Guevara y Osuna. 
Recolectado para la reconstruc-
ción de la iglesia de Canas! I 
Suma anterior, $235.80. 
Ceferino Oonzáleí, HXM; Francisco 
Hernández, 1.00; Sotero Ramírez, LOO; 
Paulino Alvarez, LOO; Jerónimo Pefia, 
1.00; Juan García Alvarez, 5.00» José Aven 
daño, 250.00; otro, 158.00, Sabino Cartaya,; 
lO.OO'; Perfecto Contreras, 2.00; Dr. Juan, 
Navarro, 10.00; Dr. Arturo J . Dííaz, 10.00; 
Salomón Salomé, 5.00; Amparo Palma, | 
2.00; Juan Milián, 1.00; Matías Gonzá-| 
lez, 5.00; Antonio Riera, 2.00; Fernán-; 
dez 7 Mno., 2.00; Pedro Bolafio, LOO; An-
tonio Pon, 5.00; Luis Navarro, 2.00; An-
gel Amorós, 1.00; Clotilde Tapanes, 1.00; 
Zacarías Salomés, 6.00; Alberto Bequena,1 
La Agrupación Artística Gallega 
Como era de esperar, la gran no- j 
che de arte regional gallego anun. ' 
ciada para el domingo último, tedu^ó 
brillantísima. Mucho antes de la ho- i 
ra anunciada en los programas, fra i 
imposible dar un páso por los airerie- ; 
dores del teatro. 
A las nueve de la noche hizo su \ 
entrada en la escena,el coro "Tena 
a Nosa", vistiendo el clásico traje 
gallego. Después, el jove npoeta cu-
bano Gustavo Sánchez Gala^raga re-
citó un bellísimo "Canto a Galic ia', 
que fué premiado con nutridos aplau-
sos. 
Bl pabellón de Galicia, una bandera 
de seda riquísima, que fué bordea 
por las bellas hermanas señoritas 
Méndez y regalado por el presidente 
de la agrupación nuestro amigo Luii 
B. Rey, a la colectividad. 
Se representó un drama de nuestro 
compañero Antonio Villar Ponte, ti-
tulado "La Patria do Labrego', por 
el cuadro de declamación, sleaúo Jas-
tamente aplaudidos todos lod mter. 
pretes. 
Y fué en la segunda parte cuando, 
en hermosa confusión, los marinos 
del coro del "Alfonso XIII", coa loa 
miembros del coro "Terra a Koar'. 
entraron en escena entre los ritores 
frenéticos de los espectaoorea, Buen 
S a n g r i e n t o s u c e s o 
Guanbacoa, 12 Julio 1920. 
DIARIO—Habana. 
Con motivo de estarse celebrando 
una rumba sin permiso en la calle 
Cruz Verde, 50, se constituyó el vi-
gilante número 21, Homobono He-
"•era para terminarla siendo desobe-
decido y agredido por más de veinte 
individuos que se encontraban bailan 
do entre ellos un mestizo, nombrado 
René González Herrera, de 26 años, 
de edad soltero, vecino de la calle 
Fernando Fuero 26, el que le hizo 
agresión y con un revólver que por. 
taba calibre 38 le amenazó teniendo 
el vigilante Homobono para defen-
der su vida que tirarle con su re-
vólver un tiro en el vientre falle-
ciendo en el centro de socorros cer-
tificando su muerte el doctor Garete 
Padrón médico de guardia. El muer 
to es de malos antecedentes por ha-
ber sufrido condenas en el refor-
matorio de Guanajay, en cárceles d« 
la Habana, y Guanabacoa; siempr». 
por atentado a la Policía 1 escán-
dalo se constituyó el juez doctor 
Valdés Anciano con el secretarlo Jo-
sé Ponde siendo detenido el vifrilan-
te hasta depurar los hechos. 
El vigilante Herrera es honibrf 
honrado buen policía, y cumplidor 
de su deber. 
Cortés MORRESPONSAL, 
E l C e n t r a l " V i t o r i a " 
Yaguajay, 12 de Julio. 
DIARIO.—Habana 
Ayer terminó la ^afra el centr» 
'̂ Vitoria'' con ciento sesenta mil w*01 
molidos y embasados. 
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to en la mesa presidencial la du-
quesa del Infantado, la marquesa de 
Castromonte, las condesas de Garla 
y Pardo Bazán, y las señoras de La 
Cierva y Luca de Tena. 
La señori ta de Lacasa, secretaria 
do la Junta, leyó las conclusiones, 
E S P A Ñ A 
señor Cueras, y el de Madrid, señor 
Morán 
pronunciando discursos el consilia-
r io de la Junta diocesana de Oviedo, 
Por último el obispo de Madrid-
Alcalá hizo el resumen del acto, ben-
diciendo a las asambleís tas . 
A l retirarse fué despedido con una 
salva de aplausos. 
sidersrse ^ veclndarlo e8t4 coinpie. 
se han abler-Sentrabastecldo J 
rn al P i l l e o veinte despachos más. 
1 / ¿ e g ó el marqués de Gnjalba, 
Sindicato de artes blancas ha-
nresentado proposiciones concre-
y que el ministro de la Gobcrna-
S n celebraría por la tarde una con-
í ?enda con los patrono hanneros. 
„ a í e esperaba quedara el conflic-
satisfactoriamente solucionado 
Efectivamente, por la noche al ter-
nunar el Consejo de ministros cele-
vradn en la Presidencia, el señor 
S Í a m í n hizo a los periodistas las 
¡ lu ien tes Interesantes mamfesta-
to 
de harinas funcionan con equipos idó-
neos que- han subsist i tuído a los 
huelguistas. 
Por solidaridad con la huelga ge-
neral, la han declarado los obreros 
de Chente, Chiva y Buñol. 
Antes de anoche, al terminar el se-
gundo acto del estreno de "Los sal-
timbanquis'' en el teatro de Apolo, 
hizo explosión un petardo de dina-
mita que halda sido colocado en un 
boquete abierto en el piso, bajo el 
último banco de la entrada genet-
ra l . 
Afortunadamente no ocurrieron 
desgracias, por haber salido la ma-
yoría del público al 'foyer" durante 
el entreacto. 
El director de la compañía salló al 
escenario a tranquilizar al público, 
quitándole importancia a la explo-
[ 0 D H p dado cuenta al Consejo, con slón y ordenando a la orquesta que 
eran satisfacción, de las bases acep 
ladas por los obreros í e artes blan-
*3 para volver a la norniauaad del 
t-^bajo. 
En realidad, no hay más que una 
base y es que desde esta noche ío-
¿C5 oc-upen sus puestos, con los mis-
mos salarios que tenían antes del 
movimiento y sin que sufran repre-
¿itHas de ningún género. 
En cnanto al punto concreto de la 
fábrica La Fortuna, origen de la 
hnelea. los obreros esperan la re. 
Fo'u"i')ii que adopten los accionistas 
^ \c Sociedad, el próximo domingo, 
la Gerenci;: de la fábrica acepta 
tocara un pasodoble. 
Restablecida la calma, siguió la 
representación de la obra, que cons-
tituyó un éxito. 
Continúan su campaña los elemen-
tos terroristas en la bella capital le-
vantina, pues ayer tarde fué hallada 
una bomba en una fábrica de hari-
nas del distrito del Puerto. 
Por fortuna, la^necha se encon-
traba apagada. 
Más tarde, cerca de las siete, el 
público, que transitaba por la céntr i -
ca plaza de Emilio Castelar, huyó 
despavorido al escuchar una estruen-
dos 
E l M i n i s t r o d e l T r a b a j o h a b l a 
d e s u s p r o p ó s i t o s 
R I N A D E L A N T E 
Luego do ver los suntuocos edifi-1 se por calle Mayor el propio r ío. T c m 
cios de Coblenza, el gran templo ro 
mánico, el palacio imperial, la lonja, 
el castillo de los príncipes Electores, 
la antigua casa de los Caballeros 
Teutónicos, las fuentes monumentales 
y aun a las bellas confluentinas, que 
nos miran curiosas al pasar, nos d i r i -
gimos hacia loa malecones y belvede-
res que ciñen las orillas del Rin. Nun-
ca olvidaré este paseo matinal, entre 
los árboles de la umbría ribera, junto 
a las olas románt icas , en uno de los 
sitios más apacibles y deleitosos del 
En el periódico "La Epoca", de 
Madrid, encontramos unas declara-
ciones del nuevo ministro del Traba-
jo, español, señor Cañal, 
Por la índole del ministerio del Tra-
bajo, recientemente creado en Espa-
ña y por ser las cuestiones sociales 
las que más preocupan en la actua-
lidad al mundo entero, reproducimos ! 
a continuación las declaraciones -del ¡ 
señor Cañal, en las que esboza el 
programa que ha de ser desarrolla-
do en el departamento que se le asig-
nó. 
Pocos políticos hay en España tan 
cultos, tan comprensivos, tan labo-
riosos, y al propio tiempo tan singu-
larmente modestos, como el t i tular 
del nuevo ministerio del Trabajo. E l 
señor Cañal, que tuvo ocasión de 
mulados ellos por saber que les asis-1 lleu' num^r 
te un ministro, y confiado yo por sa- I baratas, 
b^r que cuento con un Instrumental' 
de trabajo muy valioso, creo que ha 
de conseguirse mucho. 
osas barriadas de casas 
COMPETENCIA Y MISION DEL M I -
NISTERIO 
- ¿ ' •* 
—Lo primero que había de hacer-
se era traspasar las funciones que 
por ley correspMidían a Gobernación 
y Fomento al mfciisterio del Trabajo. 
Ese es el decreto publicado en la 
"Gaceta". 
El ministerio del Trabajo pasa a 
conocer de todos los conflictos entre 
los dos grandes elementos de produc-
ción. , Las perturbaciones callejeras, 
las alteraciones del orden público, 
continúan, como no podía menos de 
distinguirse en otros puestos políti-1 ser, dependiendo de Gobernación. A l 
eos trabaja ahora tan activamente, l Minlstdrio nuevo corresponderán las 
- 4 ? 
—Por un t rámite , más de forma 
que de esencia, se ha quedado sin 
votar en las Cámaras el proyecto de 
casas barttas. 
Es necesario salvar 
do está aquí densamente poblado, sa^ 
biamente dispuesto para belleza, a H 
modidad e industria de los hombree; 
apenas hay un rincón, una ensenada^ 
uua roca, un lindo repliegue del paL. 
saje, donde las manos, a la vez caL| 
culadoras y artistas, de los hijos del' 
Rin no hayan puesto un primor, unj 
discreto retoque a la obra insigne d» 
la madre Naturaleza. 
Y es tal la hermosura de este r lo j 
tales son la nobleza y amplitud de¡ 
sus té rminos , que aquellos afeites 
mundo. La mañana , con ser de julio ¡ urbanos, que tan cursis me parecíanj 
i y de sol, parece de mayo y en los 1 no ha mucho en la Jungfrau, no es" 
| jardines tle Aranjuez, por lo fresca, íorban aquí al goce de la pura conj 
I luminosa y azul. E l río, todo verde co-' templación. Porque esos menudos fi. 
j mo los ojos de sus sirenas y sus nin-1 lilíeg se esconden todos en la gran-i 
j fas, ondula entre los claros del ra- ' deza del conjunto, apenas se advier-' 
maje y se esconde a lo lejos en las! ten sino cuando se disfrutan, cuandoi 
vertientes de las magníficas monta- ¡ la < arne flaca, tras las fatigas de unal 
ñas . ¡Quién dijera, en la paz de, es- excursión, pide a gritos funicularefií 
tos bosques solitarios, en este, ret i ro! y* Recensores, un buen hotel, una mé-
ese formalis- ' Mendoso, dulce y fluvial, que tras | sa excelente y un lecho blando y amo 
mo, y pensando yo en lo urgente del I la8 P r i m a s fronteras, chocan las ar-1 roáo. 
Grande y hermoso es el Rin, a pe* 
, constitución tle un Tribunal de ar- ¡ crevó era el estallido de una bomba, 
bitraje que designe los huelguistas 1 En efectó, en un gran almacén 
5¿e deben ser readmitidos, se com- i de ferretería que hay en la esquina 
nrometen los obreros a cumplir su j de la calle del Pintor Sorolla, había 
fallo; si dicha Gerencia cree, por p1 I estallado un artefacto cargado de 
contrario, que la designación es de 
su competencia, los obreros se con-
forman también y las autoridades lo-
(ale^ procurarán colocar en tahonas 
y oficios similares a los huels;u\tas 
oiifi queden en la calle. 
' Por lo tanto, la huelga se ha re- ¡ que pagaba la cuenta para Irse y otro 
fuello sin condiciones previas, de lo to m ; * que dos compradores, uno 
que debemos felicitarnos todos, pues quepagaba la cuenta para irse y otro 
«1 prestigio de la autoridad no ha j que conversaba con el apoderado. 
• sufrido quebranto. 
con tanto método y asfduidad, que es 
tamos seguros dejará un recuerdo 
bueno y perdurable en el ministerio 
que se ha creado. 
En estos días, en que el nuevo de-
partamento de gobernación del paía 
empieza a funcionar, hemos creído 
detonación, (ine desde luego se nTie era interesante hablar con el se-
ñor Cañal, y oir de sus labios propó-
sitos, orientaciones, algo que fuera, 
en una palabra, reflejo de la políti-
ca social del Gobierno. 
Amablemente el señor Cañal defirió 
a nuestros deseos, y he aquí, si la 
memoria no nos es infiel, lo que en 
ágil y buena conversación tuvo^, a 
bien decirnos. *• 
metralla y clavos, que se hallaba co-
locado en el extremo del mostrador 
nue se comunica con el escritorio, 
destrozando éste. 
Como la explosión ocurrió en el 
i momento en que se iba a cerrar, no 
—No es exacto—añadió el minis-
tro—que los obreros hayan ímpuesw 
to como condición la libertad de los 
detenidos. Yo pondré en libertad a 
los detenidos gubernativos cuyos de-
litos sean leves; pero esto responde 
a la actitud de templanza que me im-
puse desde el primer momento, y de 
ningún modo a imposiciones de los 
elementos revoltosos. 
A quien corresponde casi exclusi-
vamente el éxito de esta solución es 
al vecindario madrileño, que ha da-
do muestras de un alto espíri tu de 
ciudadanía; a los elementos quti su-
olieron la falta de los hyelguistas 
y a las autoridades locales por su 
?f,ertada gestión, corresponden tam-
M í t i grandes alabanzas. 
Para mí es motivo de vivísima sa-
,:sfnc?ón el que haya quedado re-
melta esta huelca sin erasión de san-
gre y sin que las cárceles se lleua-
ran de detenidos. 
Refiriéndose a la huelga de alba-
files, dijo el ministro de la Gober. 
i^fión, que se había reunido la Pn-
t-onpl, acordando acceder a la p r i -
merp'de las peticiones, acerca del pa-
g"> del jornal en raso de accidente i 
Resultaron heridos este y el ciie < 
te eme abonaba la cuenta. Fueron 
conducidos a la Casa de Socorro, 
donde le apreciaron al apoderado, 
que se llama don José Torres Belda, 
una'herida de balín, con orificio pe-
netrante en el vacío Izquierdo y una 
contusión en una mano. E l otro he-
rido se llama Victoriano García, de 
diez y nueve años y de oficio nelle-
jero. Sufre una herida en el pie iz-
quierdo y otra en la línea vertebral, 
siendo su estado muy grave. 
El apoderado Rerá. conducido a un 
Sanatorio del camino del Grao, en 
donde le será practicada una dellca, 
da operación. 
Parece comprobado que la bomba 
fué dejada sobre el mostrador por 
un niño que entró minutos antes en 
la tienda, llevando en una mano nn. 
paquete y en la otra la cestita. No 
compró nada y dejó como por olvido 
1?. cesta. 
El detalle c í tá comprobado y se 
cree ha dado una "pista muy probable 
a ia Policía. 
Es grande lp indignación que rei-
na en la ciudad ñor esta continuada 
SpHe de atentados terroristas. 
Se ha sabido que grupos de slndica-
'•'el trabajo, y negándose a aumentar ! listas Intentaron aserrar postes • de 
los sab r íos ; ofrecen en cambio una 
mdemnhaclón, si acceden los obre-
ros a trabajar una hora más al día. 
^ En Valencia continúa el paro, si 
Mep en el interior de la población 
«o se nota. En el puerto está sus-
I^MMo el tráfico. 
Los camiones militares renartert 
91 Pan de los hornos y las fábricas 
la conducción de fluido eléctrico y 
se teme que los panaderos sean 
arraPirados también a la huelea.N 
Los empresarios de espectácnloB 
núblicos ban arordado cerrar por 
tiemno Indefinido. 
E l gobernador ha pedido al minis-
tro más fuerzas de Seguridad y de 
Policía. 
L a A s a m b l e a F e m e n i n a 
TELADA EN EL TEATRO R EAL. SESION DE CLAUSUBA. 
Madrid, 27 de mayo de 1920. 
A las seis y media de la tarde de 
antes de ayer, se celebró en el tea-
"•0 Real una bril lantísima velada, en 
aonor de las personalidades de la 
^amblea de Acción Católica Social 
ememna, acto al que se dignaron 
««sur Sus Majestades los Reyes don 
•j'ronso, doña Victoria y doña Cris. 
1" 1',Sus Altezas los Infantes doña 
de í i don Fernando 7 la duquesa 
laiavera. a quienes acompañaban 
a dnquesa de San Carlos, marqueses 
. Hendona y de Castel Rodrigo y la 
• S t Margot Bertrán de Lis. 
n('una,i Io estaba completamente 
upado de distinguido público, que 
c í o t . * o ? 103 Reye3 entusiastas ova. 
m i r a ' a!!to a su ^ g a .a como al 
Orteí!6^6 61 act0 Oyendo el señor 
sofl pn0u Ie3rtn unos Inspirados y*x-
la,:m,0 ,eciend0 a la muíer espafio-
f,, eron niU3r alebrados. Des-
•lon Tnol1" on leídos otros versos por 
el c r i S L , 21 ei1 103 se exalta 
rtstlanlsmo en la mujer. 
^e MenT11̂ '16" don Juan Vázquez 
Wrrafn comenzó en un bello 
Plauso, „ dlsertaf^n- ofreciendo los 
ramiliet« T ' V 6 le tr,:butaban como 
hennosura fl0res a la Reina ^ la 
,a bondadqUe 3unt0 al Rey. tenia 
^ntora m?!PTies de la esperanza re-
d a c i ó n Mu3,er 7 de la trans-
niledc UaJ1^ en la actual sociedad 
Uaná. a cabo la Inu3eT crls-
a ^ ¿ u l 1 ! ^ 8 1 " 0 ^ el ^ e redimió 
"k» n n p 0 0 1 1 1» luz del crlstianis-
r^strrio™.67! máa ^ande que 
C n „ a la Wstorla pues ya la pin-
ava de Oriente ni la Ide i V V * wcl 
' \ Col I 4 ^ 0 * leyenda. 
0Tado?Ta1Onantes e^ca 
Mi 
opusieron a los fatalismos el fuego de 
la fe. 
Historia luego la Revolución fran-
cesa, ola de paganismo sangriento, 
expresando después que el catolicis-
mo dió a la mujer una nueva belle-
•¿•c-. que ol mundo pagano no conocía: 
la belleza del pudor, la modestia y 
la gracia, que. aroma las almas con 
la belleaa moral. 
Ahora, con el movimiento natu-
ralista Aue so Inicia es deber de la 
mujer orlstiana, contener esas doc-
trinas contrarias a la familia y a la 
religión. 
Respecto al voto de la mujer mos-
tróse partidario de que se le conce. 
da por clases* no explicándose como 
la marquesa de Castelló, que en Bar-
celona^ está al frente de una indus-
tr ia que emplea centenares de obre-
ro*, no puede otorgársele el voto. 
t>eapué8 describe brillantemente un 
suefio que tuvo, en el que él era und. 
alta je ra rquía en una nación del cen-
tro de América, y teniendo que resol-
ver una crisis, tras de fracasar cln 
Co o seis encargados de formar Go-
bierno, recibió una comisión de agrl-
cultores a los que pidió sus conse-
jos. Y ellos le dijeron que tendr ía 
que llevar al Parlamento a las repre-
sentaciones genuinas de las clases 
porductoras, para lo que era nece-
sario conceder el voto a la mujer, pe-
ro que éste debía o'orgarse por cla-
ses. Así lo hizo él durante su sueño, 
acometiendo la magna obra de trans-
formar un régimen. 
Terminó censurando el separatismo 
y entonando nn vibrante canto a la 
Patria y a las sanas doctrinas de la 
Iglesia. 
Una imponente ovación premió su 
bella disertación. 
A esta precedió un concierto por 
las huestes que dirige el maestro Be-
nedlto, que fueron entusiastamente 
aplaudidos. 
En la Academia de Jurisprudencia 
se celpbró ayer m a ñ a n a la sesión de 
clausura de la Asamblea Femenina. 
lT,a*. Jna« ,8 .írrande8 « g u r a s femé v Juana de Arco. Isabel la Ca 
a^de Jesús , muje. | Presidie el acto el obisno de Ma 
V a n t a 
06 Tecla t>*Wy~n*. '~' \ - - ~"»v.Mj Dl n ^ v j d i ,JLMai,U u o meu 
esurpa, que siempre \ drid-AIcalá, tomando también asien-
ORIENTACION GENERAL 
— ; . ? 
—Me hago caTjro de las grandes 
dificultades que se precisa vencer. E l 
minlsterijo del Trabajo para el par-
tido conservador español, que tiene 
una ejecutoria tan brillante en ma-
teria social y de Derecho obrero, no 
puede ser una etiqueta. Tiene que ser 
algo con contenido ideológico, que 
responda a las necesidades de los 
tiempos, que sea cauce por donde dis. 
curran armónicamente los elemen-
tos productores, y propulsor eficaz 
de la legislación social, para que se 
desenvuelva la riqueza del país en 
un ambiente de paz y trabajo. Este 
lema del Gobierno según con frase 
acertada ha dicho el señor Dato, tie-
ne su auxiliar poderoso en este mi-
nisterio, y para ello me propongo no 
ahorrar n ingún esfuerzo. 
— . . . • . ? 
—Ha sido mi primer cuidado, co-
mo buen conservador, respetar las 
organizaciones que me he encontra-
do. E l Instituto de Reformas Socia-
les, el Instituto Nacional de Previ-
sión, el Consejo Superior de Emigra-
ción, el Patronato de pensionados en 
el extranjero, tienen realizada una 
labor intensa y acertada. Yo laá res-
peto en su organización y autono-
mía, a ellas en t rega ré iniciativas» 
de ellas recogeré otras que tuvieron 
y que sólo esperan la ejecución, y 
así coordinados esos elementos, estl-
L a R e i n a d o ñ a C r i s -
t i n a e n e l C o l e g i o 
d e L o r e t o 
Madrid, 26 de mayo de 1920-. 
En el Colegio de Nuestra Señora 
de Loreto que las,religiosas de la Sa-
grada Eamllia regentan en la calle 
del Príncipe de Vergara, se celebró 
ayer y anteayer una fiesta art ís t ica en 
conmemoración del primer centenario 
de la fundación del Instituto de la 
Sagrada Familia. 
Honraron el acto con su presencia 
el primer día la Reina Doña Cristi-
na, que acudió con las Infantas Doña 
Beatriz y Doña Cristina, y l a Infanta 
Doña Isabel, a quien acompañaba la 
señori ta de Ber t rán de Lis. 
EJ1 precioso salón de actos del Co-
legio estaba adornado con plantas y 
tapices. Las augusta damas, que fue-
ron recibidas por la Madre Superlo-
ra del Colegio, tomaron asiento ante 
el pequeño escenarlo que se eleva en 
el fondo del salón. 
E l espectáculo no pudo ser más i n . 
teresante. Comenzó con la represen-
tación de un apropósito titulado La 
hoja de trébol, en el que se expuso la 
idea fundamental de la fiesta; des-
pués las niñas pequeñas del Colegio 
Interpretaron un vistoso número con 
banderas, correspondientes a los paí-
ses donde tiene fundaciones el Ins. 
tltuto. 
La parte más saliente la constitu-
yeron luego unos cuadros vivos, que 
formaron antiguas alumnas del Co, 
legio. Consistieron en la reproduc-
ción de "La Sagrada Familia del 
Pajarito" de Muri l lo y "Juana de Ar-
co ante Nuestra Señora de París , ' de 
Azambre, y en unas composiciones de-
dicadas a seis advocaciones de la V i r . 
gen—la Paloma, la Virgen de los Re-
yes, la de los Desamparados, Nuestra 
Señora de Covadonga, la Virgen del 
Pilar y la Pur í s ima Concepción,— 
uniendo a cada imagen la música y 
los rajes típicos de la región en que 
aquella se venera. La ar t ís t ica com-
posiolón de los cuadros y el acierto 
de la música original de la ya notable 
compositora señori ta Ofelia Ochoa, 
produjeron gra nefecto en la concu-
rrencia, que no cesó de aplaudir. 
cantando las, 
anormalidades de la vida del traba-
Jo. 
- i •? 
—Los procedimientos de concilia-
ción y arbitraje hay que estimularlos 
y fortificarlos. Nosotros los tenemos 
en la ley; pfero precisa reconocer 
que en la práctica viven entecos. 
No quiero decir con esto que el mi -
nistro del Trabajo,- o los órganos 
centrales del Ministerio, vayan a es-
tar interviniendo personal y directa-
mente en las huelgas. Hay Juntas 
de Reformas Sociales, hay Inspecto-
rea del Trabajo, hay delegados de Es-
tadística, hay autoridades provincia, 
les y níunlcipales que ejercen la pre-
sidencia de aquellas Juntas, y todos 
esos órganos deben servirnos para 
esa labor de aproximación, de con-
cordia, entre el capital y el trabajo, 
cada día más necesaria y más apre-
miante". 
ESPIRITU DE CONTINUIDAD 
— ; . ? 
—La legislación social no debe su-
fr i r los vaivenes de los partidos. 
Afecta a lo hondo del país, a la eco-
nomía nacional, y si se anduviese 
con ella a vueltas, cambiándola de 
arriba abajo por simples orientacio-
nes políticas, la economía patria, la 
riqueza pública, se desconcer tar ían 
lastimosamente. 
Yo soy por eso hombre metódico, 
disciplinado en la labor, que no quie-
acometer mucho de golpe, sino que 
le interesa consolidar lo que hay y 
hacer avances seguros. 
—I ? 
—Por eso precisamente en m i pro-
grama el primer punto que tengo 
inscrito es el de cumplir lo legislado, 
vigilando de un .modo eficaz porque 
sea efectivo ese cumplimiento. 
- i * •? 
—Creo que conseguido el cumpli-
miento de lo legislado, acopladas las 
leyes sociales úl t imas a las realida-
des económicas del país, aún hay 
mucho qüe hacer. Para la gran ma-
yoría de esta obra se necesita el con-
cqrso del Poder legislativo; pero hay 
también cosas, que tienen importan-
cia, y que pueden acometerse por 
decreto. Repito que pienso escalo-, 
nar m i trabajo, y no descansaré un 
instante. Tan pronto como un decre-
to se dicte es tudiaré otro, y así i ré 
realizando una obra que será modes-
ta, pero que quiero tenga solidez y 
esté bien intencionada. 
— i 
ESTADISTICA 
-La función de la Estadís t ica es, 
a mi Juicio, una de las esenciales. Ya 
sé que por la escasez de recursos 
económicos con que ha vivido, el 
Instituto de Reformas Sociales no ha 
podido tener un buen servicio de es-
tadíst ica: pero ésta es base de cuan-
to se quiera legislar, y medio de co-
nocer si hubo o no acierto en lo le-
gislado, con el fin de que se hagan 
las rectificaciones que deban hacer-
se. 
—Para robustecer esa función es-
tadística, este nuevo ministerio 
del Trabajo es tará en relación íntl-1 queta, fueron 
ma, eñ contacto constante, con el mf-
nisterlo de Instrucción Pública, del 
que depende el Instituto Geográfico 
y Estadíst ico que tan preciados y 
admirables servicios tiene rendidos. 
Y a su ©vez los delegados de Esta-
dística del Instituto de Reformas So-
ciales es ta rán en relación con las 
otras Delegaciones provinciales de 
Estadíst ica. 
—Así. robustecida la acción concl-
liatoria de las Juntas locales de Re-
formas Sociales, la ' clasificadora y 
observadora de los funcionarios de 
estadística, y la fiscalizadora de los 
Inspectores del Trabajo, y sabiendo 
todos a su vez que les asiste con uni-
dad de criterio y con facultades pro-
pias del Poder Ejecutivo, un Ministe-
rio, creo que podrá lograrse mu. 
cho. 
SEGURO SOCIAL Y CASAS BARA-
TAS _ 
lio sobre gigante pedestal, en el cen. 
tro de un vasto hemiciclo, señorea 
todo eí inmenso horizonte disputa-
do a su raza por cuatro siglos de 
sangrientas l ides . . . 
A l pie del grandioso monumento nos 
sentamos a (contemplar el paisaje. 
Las dos masas corrientes se unen cau 
dalosas y tranquilas, sin espumas ni 
rumores, como blandos óleos en an-
cha fuente jde cristal; pa recer ían 
quietas sin las franjas sutiles y los 
menudos rizos con que se peinan y 
acicalan al amor del viento, sin el 
festón de nieve que suelen añadir a 
los verdes tapices y a las rocas um-
brías de sus márgenes . El cielo del 
Aorte, vaporoso y húmedo, que a ca-
da momento cambia de entonación y 
?8 * ^ f i pinta 106 rÍ08 0011 delicados, 
inefables matices, como una túnica 
de seda, como un tiraz arabesco de 
oolor esmeralda, y raros toques de 
violeta y de oro. Cierran enfrente el 
puro horizonte de las aguas unas 
suaves y redondas montañuelas , co-
ronadas de ruinas, de castillos y bos-
cajes, a cuyos pies el Rin, pleno ya 
con la creciente del Mosela, salpica-
do de islotes y de esquifes, tuerce con 
espaciosa lentitud hacia Colonia. 
Allá vamos con él. Después de al-
morzar cumplidamente nos embarca-
mos en un lindo vaporcito de ruedas, 
tan blanco y gracioso como su nom-
bre; el Cisne, Como otros muchos va-
pores y falúas, Jiace el servicio de 
Coblenza a Colonia por el Rin. 
Aunque la guerra puso en fuga al 
turismo en todas partes, aquí se ad-
vierte una festiva animación. La cu-
bierta del Cisne se llena al punto de 
pasajeros, casi todos alemanes, que 
van a Gerolstein, a lae Siete Montar 
ñas , a Bodesberga. a Bonn, al casti-
llo de Roldan, a los mi l lugares de 
recreo y deleite con que Jbrinda el 
Rin a los amigos de la Naturaleza y 
de la Historia. Son gentes de mundo 
y de negocios; familias que veranean 
por estas playas fluviales; viajeros 
de otras regiones, que se consuelan 
del bloqueo inglés navegando por el 
gran r ío a lemán; grupos de mocitas 
primorosas, de estas mocitas rubias, 
ingenuas y sensibles, a quienes gus-
tan los paisajes, los libros, la música 
los deportes y algunas veces, los c i -
garrillos y el f l i r t e o . . . 
A media tarde suelta el vapor sus 
amarras y se encamina, por el ancho 
recodo de Engers, hacia Andernach, 
una vi l la de muros románicos, junto 
a los crá teres de Eifel. A un lado 
y otro del río las montafia.s, de no-
ble y severo dibujo, de opulento co-
lor, matizado con Infinita variedad, 
se coronan de viejas torres y poéticas 
ruinas, a cuyos pies blanquean los 
puertos alegres, los caseríos ribere-
ños, una graciosa muchedumbre de 
ciudades y casas de placer, rodeadas 
de selvas y jardines, enlazadas por 
buques y por trenes, como arrabales 
de una Inmensa metrópoli que tuvle-
16, Agullar, Pardo y Manuel de Vil le-
na. Martes y Zabálburu, Figueroa, 
Alcázar y Mitjans, Pérez Seoane y 
Pérez del Pulgar. 
Entre las señoras que asis t ían re-
corlamos a las princesas Pió de Sa-
boya y de Metternich; las duquesas 
de Plasencia, «an ta Elena, Durcal, 
viuda de Sotomayor, Vega y Tovar. 
marquesas de Argueso, Onteiro, Sa-
linas, Rafal, Jura Real. Salar, Val 
deterrazo, Bendaña, Grigny, Baztán, 
Mortara, Cayo del Rey, y Pozo Ru-
bio; condesas de Romanónos, Torre 
criados, llevando oendelabros con la- .Arias, j \ g u i l a r de Inestrillas, r o n c -
ees encendidas La servidumbre lu - i Jón, Aguilar, Vizaña, Casal, Heredía 
cía la librea de gala de la casa de Spínola, Maluque, Velle, Cedillo, H . 
juntan las aguas del Mosela v del ' y cainblantes, envuelve con tamizad» 
Rin, sobre el recio espolón que avan. i resPlandor montes y pueblos, altivas, 
za entre ambos ríos, se yergue con ,1iu.mbree J doradas torres, la obra d» 
formidable majestad un Centinela de Ul0s >' el artificio del Ingenio huma-
Hierro. Es la estatua famosa de Gui. , el afán burgués y aun los 
llermo I de Alemania. Puesto a caba-1 íraJmes, industriales bullen con ímpej 
problema, y en la conformidad que ¡ mas 7 los odios eternos de los hom 
para apreciarle tienen las diferentes ' bres! ' | sar de SU6 modernos arrequives. Lai 
fuerzas políticas, he de proponer a j E l i el espléndido remanso donde se! suave luz norteña, tan rica de tono» 
mi!? compañeros de Gobierno que de-
mos por decreto lo que sabemos que 
es voluntad de las Cámaras , expre-
samente manifestada 
En problemas de esta naturaleza 
es muy perjudicial la pérdida de 
unos meses. E l mundo camina muy 
de prisa, y así tenemos que caminar 
nosotros. 
ORGANIZACION DEL MINISTERIO 
— i . ? 
—Dentro de muy pocos días se 
publicará el decreto de organización 
interna del Ministerio. 
Aquí vendrán los funcionarios de 
la Sección de Reformas Sociales de 
Gobernación, el Negociado del Xra-
bajo del ministerio de Fomento, los 
60 auxiliares de primera del supri-
mido ministerio de Abastecimientos, 
y constituiremos una Subsecretar ía 
y Sección central, con sus correspon-
dientes Negociados, el primero de 
ellos de Policía social, organismo que 
será el nexo que coordine a los dife-
rentes Cuerpos e Institutos que Inte-
gran el Ministerio. 
— ; . ? 
—Tan pronto como esto se haya 
realizado empezaremos a marchar 
activamente. 
Este tiempo lo estoy aprovechando 
para ponerme en contacto con los 
diferentes órganos incorporados al 
Ministerio. 
He presidido una sesión del Ins-
tituto Nacional de. Previsión, ente-
rándome de su marcha y funciona-
miento; he tenido y sigo teniendo en-
trevistas diarias con los directores 
venérales del Instituto de Reformas 
Sociales y algunas frecuentes con los 
jefes de Sección; he recibido la visi-
ta del Consejo Sunerlor de Emigra-
ción; vov a presidir en estos días 
una reunión del Patronato de pensio-
nados. 
Esto, la organización del Ministe-
rio, en su aspecto técnico y econó-
mico, hasta las dificultades mismas 
de instalación material, nos han ab-
sorbido el tiemno. Pero ya en mar-
cha, lleno de buenos pronósitos, le 
aseguro que podré equivocarme, pero 
que no será por inacción. He dicho 
nne el mundo marcha deprisa; no 
olvido nue más allá de las fronteras 
funciona un organismo que es un 
verdadero Ministerio Internacional 
del Trabajo, y conociéndolo as í no 
Iba a constituirme en excepción de 
pasividad, cuando ésta repugna a mi 
modo de ser. 
Fiesta en honor 
de los Reyes. 
Madrod, 26 de Mayo de 19¿0. 
En la ar t í s t ica desidencia de los 
condes de Paredes de Nava, marque-
ses de Herrera, se celebró una br i -
llante fiesta, que honraron con su 
asistencia los Reyes Don Alfonso y 
Doña Victoria, así como S A. la InLan. 
,ta Doña Isabel 
Poco después de las diez comenza-
ron a llegar los Invitados, cuyos ca-
rruajes penetraban por la calle del 
General Arrando y sallan por la de 
Zurbano. atravesando el ja rd ín 
Cuando se anunció la presencia de 
Sus Majestades la concurrencia era 
ya numerosa en aquellos elegantes 
salones, que adornan tantas notables 
obras de arte 
Sus Majestades y Alteza fueron re-
cibidos al pie de la escalera por los 
condes de Paredes de Nava. Las au-
gustas personas, según marca la ed-
precedidas por dos 
que 
Oñate 
Acompañaban a los Revés la du-
quesa de San Carlos y el mar^Tiís de 
la Torrecilla, y a la Infanta la seño-
r i ta de Ber t rán de Lis 
Foco después de llegar la& aogus-
tas personas comenzó d baile, ^ue 
resul tó muy animado. Amenizándd ' j 
la notable orquesta de Boldi 
La concurrencia fué verdadera in*»'» 
te selecta. De ella formaba parte mu-
chos diplomáticos entre ellos el em-
bajador de Inglaterra y lady M j -
vrard, el de Ital ia y la baronesa 7as-
cloti, el de los Estados Unidos y Mis. 
Wil la rd , y de Francia, que pretíer.ra-
ba a una de sus hijas, una encautade-
ra Joven rubia; el ministro de GroMa 
y Mme. y Mlle. Scassl; el minls'ro 
de Polonia, señor Skrzyn¿ki ; d se-
cretario de Inglaterra, Mr. Herber'-
y otros 
En el salón de baile ilarraba la —Quizás los dos problemas 
más me preocupan, adn conociendo | atención f1 de bellezas froBl 
otros varios, es el del se- les, en el que figuraban las »dí«i1 que hay 
guro social y el de las casas bara 
tas 
as de Medina Sidonia, Viñaza, Tura 
Real, Carvajal y Colón, Fernández 
E l seguro en sus distintos aspee 1 Villaverde, Martínez de Campos, Pe-
..ay que acometerlo. irez Caballero, San Miguel, Bo*f* 
En cuanto a las casas baratas, creo 1 mante, sobrina de los condes ce ^a-cine, con música de Mendelsohn. 
? Í Reina y as Infantas expresaron nue es uno de los medios más dulcí- redes de Nava, la marquesa de Esr,í 
la rivrcomplacencla que la fiesta les flcadores de la carest ía de la vida, nardo, condesa de Munter, Casa Cal 
felicitaron por ello 1 No puede negarse el espíritu práct l - derón, Cedillo, Escrivá de Romucí. 
co de los ingleses, y Lloyd George ha .Santa Cristina, Malque, Benjamea, 
hecho de la construcción de las ca-, López Robers, Martínez de Irujo, v u -
sas para obreros y modestos funcio-1 condesa de los Antrines, baronesa 
narios un punto esencial de su pro. • de Bicorp, Osma, Nájera, que se pre-
prama. E l Ayuntamiento de Par ís sentaba por primera vez en sociedad 
apenas se concluyó la guerra se ha y es hermana del actual poseedor de 
preocupado de construir en la "bao.I dicho t i tu lo ; Moreno Osorlo, Benlicajr-
había causado y 
a la señora de Montenegro y a la» 
demás organizadoras del artístico ac-
to. 
Ayer se repitió con el mismo éxito 
la fiesta, siendo muy aplaudidas cuan, 
tas niñas y señor i tas tomaron parte 
en ella. 
nat, Vega de Ren y Romilla, v seño-
ras y señori tas de Mugulro. MacMm-
barrena, Bustamante, López Roberts, 
Campuzano, Moreno Osoro y algunas 
más 
También estaban el expresidente 
del Consejo conde de Romanones, los 
embajadores marqués de Valdeterra-
zo y Pérez Caballero, el principe Pío 
de Saboya; los duques de Medina Si-
donia, Santo Mauro, Santa Elena, v iu-
do de Nájera y Durcal; marqueses de 
Castel-Bravo, Batzán, Santa Cristina, 
Rafal, Bendaña, Molina y Salar, con-
des del Velle, Cedillo y Casal; vizcon-
de de Mamblas, don Narciso Pire/ de 
Guzmán, don Francisco Travesado y 
otros 
E l baile se prolongó hasta la ma 
drugada lleno de animación 
Muchas personas que no habiau te-
nido oportunidad de ver aquella ele-
gante residencia aniovecharon la 
ocasión de estar abiertos los salones 
para admirar los cuadros, tapices, 
porcelanas y otras obras de arte que 
allí se encuentran 
En el gran comedor se sirvió es-
pléndida cena a Sus Majestales, a 
cuya mesa se sentaron, además, el 
conde y la condesa de Paredes de Na-
va, los jefes dePalacio y los emba-
jadores extranjeros con sus señoras . 
En uno de los salones del piso pr in -
cipal se sirvió el buffet a los dcmÁs 
invitados 
Los Reyes se retiraron muy compla-
cidos y felicitaron a los condes de 
Paredes de Nava por su briilaute 
fiesta 
tu en las riberas, una paz, un alto1 
silencio reinan aquí, sobre las aguasj 
El CJsne, se desliza blandamente, dH 
bujando las airosas curvas del r ío con¡ 
un movimiento que apenas se percibej 
A compás de un lánguido murmulla 
siento una dulce beatitud, una efusión! 
a la vez del cuerpo y del alma. Des-i 
de el instante en que me v i llevadol 
por el Cisne, como Lohengrin, sobraj 
las verdes ondas, no acierto a disi^ 
mular mi alborozo. ¡Cuántas veces en! 
mi primera juventud, leyendo las r i - i 
mas de Heine, la Nueva Primavera^ 
el Intermezzo, los Jíootumos, la histoJ 
na del rey Haroldo y la ondina L o -
reley, soñé con este viaje por el Rlntj 
Pocos lugares de la tierra, de los fa^ 
mosos y legendarios, ofrecen, a m£ 
parecer, una tan cabal semejanza en^ 
tre la realidad y el sueño, una ar-i 
moma tan profunda entre la historial 
y la leyenda, entre el paisaje y el esJ 
pírl tu. E l Rin es como yo lo adivina-* 
ba en mis evocaciones de artista, coj 
mo la Imagen de las cosas muy bej 
lias que no se han visto, pero que sej 
han soñado muchas veces; como las 
obras sumas de la Naturaleza y del! 
Arte que ya se conocen, y sin embar-J 
go. no pierden, cuando las volvemo^ 
a contemplar, ni un ápice de su her-) 
mesura juveni l ; antes bien, nos re--
velan nuevos motivos, nuevos matN 
ees, inesperadas emociones... 
Yo amo los r íos , esas venas azuleá 
del paisaje, vasos de linfa generosa^ 
plasma con que se nutre la carne vl-j 
va de la tierra, seminales ondas pot» 
las que tiene corazón y pulso, respi-
ración y movimiento, cabellos verdeé 
y dorados, bocas, ojos y lenguas, ataJ 
vio de luces y de flores, risas, arrir* 
líos y cantares, riqueza y esplendor^ 
Yo amo estas nobles corrientes, imá-, 
genes también de nuestras vidas, quW 
naoen humildes en las en t rañas dai 
los montes, crecen, pasan y huyen, sial 
reposar un punto, y entre alegrías y* 
sollozos, van a dar en el mar, que esl 
el m o r i r . . . 
Yo os amo, ilustres y caudaloso^ 
ríos, ancho y magnífico Danubio, rñ» 
marcial, lleno de sangre y de l ágr í . 
mas, que, de la selva a la cumbres 
muerdes el pórfido, el cuarzo de l aá 
Puertas de Hierro de la Historia; pa--
dre y azote de la estepa. Volga robus-
to y perezoso, de aguas henchidas y 
rebosantes, como las. hordas que v i -
nieron a t í desde el 'Oriente; Ródano 
aventurero, impetuoso y fanfarrón^ 
amigo a la par del lago y del torren-< 
te, del ventisquero y la solana, de larf 
nieves alpinas y los naranjos proven^ 
zales; nobl^ y melancólico Tfber, Ta-
jo severo y pensativo, dulce y gracio-
so Betis, r íos de gloría, coronados del 
eterno laurel; ensoñador y misterio-
so Nilo, que discurres con imponente* 
majestad al t ravés de sepulcros y pal -
meras, de las esfinges y pirámides» 
Junto a las ruinas de las ciudadeB; 
muertas y olvidadas; r ío de leche Y 
miel, sajoro Jordán , a cuya ori l la. ' &d 
las ondas del manso Genez*reth. a 
la vera de los cipreses y tamarindos, 
aun resuena la palabra divina y re-
dentora; Indo siniestro y pavoroso, 
"río macho," •Yío t igre" nacido e ü 
las cumbres del Hlmalya, entre las1 
fauces del Titán, al lá en el "Techo 
del Mundo;" r íos arcaicos de la S i -
rle, que bañáis en silencio las r e l i -
quias mudas de hace seis mil a ñ o s . . . 
r íos del Nuevo Continente, leones dé 
colas y melenas blancas, torrentes 
heroicos, enamorados de las caver-
nas y las cumbres, de los abismos y 
los vért igos, de las espumas y loa 
retumbos sonorosos; Inmensa trom'oa 
del Niágara ; rey de los ríos y de 
/as selvas vírgenes, soberano Amazo-
nas, magnífico Señor de los t rópi-
cos; hijos forzudos de los Andes, Cau-
ca y el Magdalena; Bogotá bravio, 
espumoso corcel de Tequendanm; ríos 
de cólera y estruendo, que aun atro-
náis con la voz y el empuje de vues-
tros recios domadores.' los mareantes 
y los soldados de Iberia; monstruo» 
de hermosura sublime que de aque-
llos Antees aprendisteis a pelear con 
las montañas , que, entre zarzapos, 
chorros, y clamores, las ceñís con 
vuestros brazos hercúleos , y a golpe 
de garra y de colmillo, tajáis sus ro-
cas y abatís sus frentes, hasta caer 
con ellas, de un- salto mortal, en las 
sombrías espeluncas; Orinoco sober-
bio, flb majestuoso de la Plata, pam-
pero de anchos horizontes, que re-
cuerdan los horizontes de Castilla; 
ríos de la España de allende, que 
sonáis a bronces de Toledo, a idio-
ma cervantino; arterias que lleváis 
sangre española, sangre generosa y 
azul de los Balboas y Pinzones, de 
los Quesadas y Hered.Hs, de los Oje-
das y Mendozas, de los Plzan-oe y 
Orellanas. . . 
¡E te rna vir tud de la poesía! Anü. 
que otros ríos germánicos, el Impe-
r ia l Nanubio, y aun el Elba, podero' 
so y f iel , compiten con el Rin y l a 
exceden por el caudal, por la riqueza 
o derechura, el Rin es sobre todos 
ellos el símbolo perenne de su estir. 
pe, la urna de cristal y de oro, el 
relicario de Alemania. Y es que en 
sus peñas y sus ondas, en sus ciu-
dades y en sus ruinas, flotan lae a l -
mas del poético ayer, viven con su 
glorioso prestigio, sobre las tumba» 
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M E N D O Z A Y C O . 
B A N Q U E R O S 
á«M d » compra y renta de vslona. K s p e c i m i u u u 
H B A i t o s c « m z A n » » E 8 1 | ^ S | 1 S . 5 D v í ! , I > , J l SÜS B 0 ,M ""^ 
O b i s p o 6 3 . 
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nmmmt 
ner.il f im.e Cerró el taereano en 
T e l é f o n o s : 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E l mercado de a z o c a r en los E s t a d o s 
Ui - ldos riife i f r m e . 
H a y ofertas a 17 314 centavos costo y 
flete. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A K 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A í C A . 
M I E M B R O S C E 
r i i « New Y o r k Coffee a n d Suffar E x c h a n g e 
J U L I O 1? 
M a y o . . 
J u n i o . 






K n e t o . 
JTbrero. 























w . i o 
i . r io 
13.10 
A s o c i a d a ) . 
P a p e l mercanti l de 7 314 a 8 
Libras esterlinas 
(Cambios , f i r m e s ) . 
Comerc ia l 60 d í a s l e tras 3.80 S|8. 
Comercial , 60 d í a * ieixas sobre bpncos. 
3.SO 3|S. 
Comerc ia l , 60 dfas l e tras 3.88 7|8 
Demanda 301 1¡8. 
C a b l e 3 . » 1 7|S. 
Francos 
Demanda 8.38. 
Cable , 8.40. 
Francos belgas 
Demanda, 8.09. 
Cab le , 9,01 
Florines 





B O L S A D E 
N E W Y O R K 
C 0 T I Z A C I O N E 5 
J U L I O 12 
A b r e C i e r r e 
A l l i s C h a l m e r s 
-An.er Heet Siignr 
A e r m i c n n C a n 
¡Anier Hide L e a t h e r . . . . , 
->mer C a r and F o n n d r y . . 
A m e r i c a n Loeomot ive . 
jvnier Smelt in and K e f . . 
jNmer Sup.'ir l í e f . . . . , 
A m e r i c a n SVoolen. . . , j 
A n a c o n d a Coper , 
E a l d w i n Loocmot ive . . . . , 
Da l t in iore and Ohio. , , 
l e t h l e h e m Stoel "11". . . , 
("nlifomia P e t r o l e u m . . . 
C a n a d i a n P a c i f i c . . . . . 
O n t r a l L e a t h e r . .. . „ .. 
Cerro de P a s c o . . . «• . , 
C lesn i ) eake and Ohio. . . , 
C l i . , Mil and P a u l nref 
M i l . , M i l and Sr P.iül cou., 
Consol idated G a s . . . . , 
Oorn P r o d u c t s , 
C r r c l b l e S te l 
C u b a C a ñ e S u p a r com. . , 
C u b a Cañe Sugrar preC. . . 
C u b a n A n i e r Sngar New. . . 
F i s k T i r e 
( í f n e r a l C i p a r . . . . . 
f i f n e r a l Motor X e w . . . , 
O c o d r i c h Ri ibber C o . . . , 
Oreat Nort 
J-Tn9ke1 Harkcr 
í n s p l r a t l o n Copppj í . 
J r t e r b . Consolirl con-. . . . 
T n t e r b . C o r s o l i d pref 
ÍJftlérh, Mer.' Mar pref . . . 
Tiiler Mere ?.Iar com. . . . 
I n t e r n a c i o n a l N i c k e l . . . 
J n l e r n a t i o n a l P a p e r C o . . , 
I \er inec"t t ("opper 
K » y s t o n e T i r e and l í u b b i - r . 
L a c k a w a n n a Steel . 
l .ehifrh Vall>.r 
T.'bby. M c N c i l a n d L i b b y . 
l .oft Incorponi ted 
"T.orrillard 
Monatl Sug-ar 
Mfx icnn Petro leum 
\Midvale com 
Mtsittml P a c l f c e r t ü f . ,. i . 
NHi ional L e a t h e r 
N . V . Centra l 
Nova S r o t i a Ste l 
P a n A m e r l c i n 
I í -ople 's ( l a s 
TÍTO M a r q i i í i t t e 
V l i i l a d e l p h i a 
Tuerce A r r o w Motor . . . . 
Vierce Olí 
l'orto R i c o .Sujpar 
I 'unta Aleprrt: S u p a r . . . . 
"Kradinfr com 
l>epub iron and S t u e l . . . Vof»l D u t c h 
l.'ealty 
$ L o n l s S. F r a n c i s c o . . 
P i i . c l a i r Olí Con.slidt. . . . 
f ^ n t h e m P a c i f i c 
í í i i t h e m K a i l w a y com. . . . 
S tmlebakcr , 
Vti omberp: 
Sn-ift and C 
f i a Svrift I n t r 
T i x tile Consol 
v . s a s Co 
vT^x.ns P a c l f c 
l'nirtn Pacift .» 
1 i 'Hed K m l t 
V n i l e d Ueta l l Store . . . 
T ' . S . Food P r o d u c t ? 
t i , S. I n d n s t A l c o h o d . , 
V, S . Uuber 
t ' . S. Stee l com. . . . 
' H a h Copher 
M cstinphoufi'i E l e c t r i c . 
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Cable , 2.32. 
B o n o s 
Del grobierno, d é b i l e s . 
F e r r o v i a r i o s , quietos. 
P la ta en barras , 99 .1 |» . 
Peso m e ü c a n o 70 P 4 . 
P r é s t a m e ' 3 - fuer te s ; 60 día* . 90 d l * t y 
1 meses S.l|2. 
Ofertas d© dinero, t u e r t e a 
L a mil5! a l ta . 
L a nnls b a j a 8. 
Promedio 8. 
Ofertas , S. 
Cierre , 7. 
Ul t imo p r é s t a m o s S. 
.Aceptaciones de los bancos, 6 1(8. 
t ' imblo sobre M^ntroa l , 12 des-
cuento . 
B O L S A D E M A D R I D 
E l precio del azúcar . 
E l Colegio de C o r r a l j r e s no cotiz& 
' y e r por c a r e c e r de basa p a r a e l lo . 
P R O M E D I O S D E L A S C O T P A C I O . 
NES D E A Z U C A R E S 
M E S D E J U N I O 
H A B A N A 
P r i m e r a q u i n c e n a . . . . . . . . H.4740 
S e g u n d a q u i n c e n a . . . . . . . . n.ZZi» 
D e l mes 18.1933 
M A T A N Z A S 
P r i m e r a quincena 18 4749 
Segunda q u i n c e n a 17.2809 
D e l mes 18.1933 
C A R D E fC A S 
P r i m e r a quincena 18 4740 
Segunda q u i n c e n a 17-2209 
D e l mes 18.1933 
C I E N F U flQOS 
w 
P r i m e r a quincena 18.5590 
Segunda quincena 17.1562 
D e l mes 18.219» C A M B I O S 
N e w Y o r k , cabde l |3 D t o . 
I d e m v i s t a 1|16 D t o . 
l i ondres , cab le 3.9G 
L o n d r e s v i s ta 3 . 9 ñ ; 
L o n d r e s 00 d|v. 3.92. 
P a r í s , cab le 42.314 
P a r í s v i s t a 42.112 
M a d r i d , cable 82. 
M a d r i d , v i s t a , 81 112. 
H a m b u r p o , cable u . l { 2 . 
Hamburgo , v i s t a . 11. 
Z u r l c h cable , 90 112. 
Zivrlch, v ista , 90. 
Milano, cabie, 31. 
Milano, v i s ta 30.112. 
B é l g i c a , c a b l e . . . . 
B é l c i c a , v i s t a , . . . 
R o t t e r d a n cable 36. 
R o t t e r d a n , v i s ta 35.314. 
Amberes , cab le 15.1|2 
A m b e r e s v i s t a 45. 
Toronto cab le S9. 
T o r o n t o v i s t a 88 112. 
M A D R I D , Julio 12 
A s o c i a d a ) . 
E s t e r l i n a s 24.41. 
F r a n c o s , 52.55. 




























































95 V, 91% 
101% 99 
93% 92% 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , j u l i o 12 — Í P o r l a P r e n s a A s o -
ciada.) i 
L a s operac iones est- ivieron hoy fuer 
l e í . en l a B o l s a . 
L a R e n t a del 3 por ciento se cotizfi a 
R." francos 35 c é n t i n i s . 
Cambio sobre L o n d r é s , a 46 francos 
80 cén.'-timoff. 
E m p r é s t i t o del 3 por 100 a 88 francos 
45 c é n t i m o , . 
61 peso amer icano se cotlzC a 11 f r a n -
cos S4 c é n é t i m o s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , in l lo 12 - ( P o r l a P r e n s a 
Asoriac l» i-
Consolidado:? 47 1!8. 
Unidos de la H a b a n a 80. 
P R E C I O D E L A J A R D A 
S i s a l de 314 a 5 pulgadas, * $22.50 
qu inta l . 
S i s a l R E Y , de 3|4 a 6 pulgadas , a 
f2ó 50 q u i n t a l 
M a n i l a corriente , de 3|4 a 6 pulgadas, 
a $32.00 quinta l . 
Mani la R E Y , ejotra superior , da ÍJ14 a 
K pulgadas, a $34.00 q u i n t a l . 
F I N A N C I E R O 
Valores 
NTAV Y O R K , J u l i o 12 — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a . ) 
L a s e s i ó n de hoy estuvo pooo an ima-
da v e n d i é n d o s e 775.060 ac iones . 
L a » importac iones en oro subieron a 
?:!.T)COO0 con un cont—ito cd ic iona i de 
í l . r i f o . 0 0 0 peri> el cambio extranjer.'» no 
rufrirt nltericlrtn a l p r n a 'n « u s t i iws 
E i l mercado do bon^s estuvo f lojo. E n 
totnl se ven l leron $9.25^.000. 
A z ú c a r e s . 
> F W Y O R K , J u l i o 12 - ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
E l mercado loca l de turtWt crudo e « 
ti:iir> quieto y hubo pequeflas ven tas 
f'<il aplicares de derecho en puertea a 
ref inadores locales a 17 y medio centa 
os rosto de miel del l 'oni a 14 y me-
d:o contó y f lete . No hubo ventas de 
r z u c a r e s de Cuhn v el mercado eerrft 
a 17 y medio centavos y flete Igual a 
iv .56 p a r a la c e n t r i f u g a . 
'/o* nrer-io^ del ref ina permanecieron 
s i n cambio c«tÍ7aflndOiie el granu lado 
de 22 a veinte y cuatro centavos L o s 
acucares de entrega crerartm con u n a 
'•••'n de t r e i n t a y cinco a cuarenta y 
c i n c o punto?!. 
S Í E R C A D O " 
D E L D I N E R O 
! E W Y O R K . Ju l to 12 — ( P e r l a P r e n s a 
COTIZACION D E L O S BONOS DE 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , J u l i o 12 —(Por l a P r e n s a 
Awoclada) . 
L o s ú l t i m o s precios de ios bonos d » ía 
Lihertafl fueron los s l / ju lentes: 
L o s de l 3 112 por 100 a 90.92. 
L o s pr imeros ' del 4 por ^00 a 80.10. 
L o s secrunnos de 14 por 100 a 85.60 
L o s pr imeros del 4 I j l poi 100 a 811.42 
L o s s e g u n l o s del 1 l|4 por 100 85.60 
L e s terceros del 4 1|4 per 100 a 89.46 
L o s cuartos del 4 1|1 por 100 a 85.82. 
I ^s de la V i c t o r i a ¿ e l 4 3|4 por 100 
95.98. 
l a V i c t o r i a d e l 3 314 por 1>X) 
95.96. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
F i r m e y regu larmente ac t ivo , a b r í 5 
a T e r este mercado, p a r t i c u l a r m e n t e en 
a c c i o n e s de la C o m p a ñ í a L i c o r e r a y l a s 
do M a n u f a c t u r e r a s . 
L a s pr imeras a b r i e r o n de 62 a 63. 
F i r m e de cotizacirtu pagaban con f r a c -
c iones de avance pagando n 20 1|2 y a 
este o r é e l o se o p e r í en 100 acc iones . 
Si.ceslvamenr.e se o p e c i el d í a este pre 
ció se mantuvo firme y c e r r a r o n da 
20 112 a 20 O'M. 
L a s P r e f e r i d a s d-j l a " o m p a f i í a Ma-
r i f a c t u r e r a abr ieron de 72 518 a 73 112 
Vifls tarde p a g a b a n a 72 "|4 A i c e r r a r 
so ofrecieron a 73 y d4£pup« de t e r m i n a -
da l a c o t i z a c l ñ n fueron tomadas las 50 
acciones que h a b í a ofrecidas a 73. 
L a s C o m u n e s de esta C o m p a ñ í a per -
manec ieron rodo el d í a de 48 114 a 
4S 7|8 s i n que se operare. 
Se vendieron en la a p e r t u r a 50 Comu-
i es de la C o m p a f í f a de Vavegacif in a 23 
y suces ivamente o tras 50 a 28 112. A l 
c e r r a r quedaron pagando a 29. C o n t i -
n ú a n avanzando l a s acciones de la E m 
v r e s a N a v i e r a . Se efectuaron a lgunas 
toperacionefi n pr imera h o r a a 80 1|4 
tipo este a l que cont inuaban pagando. 
D e s p u é s n a d a se operd a menos de 8*) 
y m e d i a . 
L a s a c i o n e s del B a n c o E s p a ñ o l , se eo 
tl?.an exdlvendendo de 2 por c iento del 
tr imestre , dende el silbado ú l t i m o quo 
daron 107 7|S a 112 s in operaciones. 
No v a r í a n l a s acciones de los F e r r o -
carro le s U n ' . l c s . Se cot izan de 85 a 86 
s l i . operac iones . 
L a s acciones del Tele fono, p e r m a n á 
c 'oren quie tas pero firmes de 93 114 a 
94 1|4 las P r e f e r i d a s y do 87 a 88 la» 
C o m u n e s . 
L a s acc iones de la C o m p a ñ í a Unlftn 
I P s p a n o de Seguros no v a r i a r o n . Se 
« n t i z a n de 190 a 192 112 las P r e f e r i d a s 
y 84 3|4 a 90 las B e n e f i c i a r í a s . 
Mas q j l e t a s las acc ion-ü í de l H a v a n a 
E l e c t r i c . C o n t i n ú a n fonhes y con buen 
demanda l a s hciones de l a C o m p a ñ í a do 
. U n c í a do M a t a n z a s . 
L a s ob l igac iones de 1* C o m p a ñ í a Nue 
v a F . l b r i c a de Hie lo se co t i zaron ex-
tra of ic ia lmente a 99 a 101. 
F i r m e s a 100 conipr.T'Mres rigen l a s 
ó r d e n e s del B a n c o In tentmcjona l . 
I N F O R M E S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
( P O R C A B L E ) 
E l mercado en peneral e s t á f i rme, h a -
l l á n d o s e e fectuado a lgunts . l iquidacio 
r e s p a r a toma de ut i l idadof . P o r a ñ o r a 
e s n e r a r a n n s tener un mercado b a s t a n t e 
f i rme y act ivo . Me.xican P e t r e l y l a 
d s N e w í o r i í 
J u ; í o ^ i 2 
A c c i o n e s 7 9 2 . 0 0 0 
B o a o s 9 « 5 7 4 . 0 0 Q 
P a n A m e r i c a n P e t r o l no se cot iza ex 
dividendo en a c c i o n e s has ta nuevo aviso 
M E N D O Z A Y C I A . 
8.19 L a s i t u a c i ó n monetaria c o n t i n u a 
-mala y e s t a es l a que douilna a l mer-
cado en la a c t u a l i d a d por la que no 
creemos posible h a y a n i n g ú n ruovimien 
lo de a lza impor tante . 
9.29 A c o n s e j a m o a comprar f e r r o c a r r i 
l e a . 
0.54 E l dinero a l 8 por c i en to , 
9.55 A c o n s e j a m o s vender los n l d u s -
t r l a l e s en p-intos f irmes y comprar fe-
r r o c a r r i l e s en todas las reacc iones . 
1.14 L o s valores azucareros f lojos . 
C A R R I L L O Y ¡TORCA-DE 
L a s postu lac iones de cariflidatos a l a 
p T e a i d e n c l a J e l a E é p ú h l l c a r e c a l d a s 
en dos personal idades s i no de g r a n ró 
llove, s i de conocidas principios conser 
vadores . ha dis ipado el temor de un 
futuro Pres idente de impuls ivo r a d i c a -
lismo y de una m a y o r conf ianza sobre e l 
l orven lr se vft e s t a b l e c í e n ; l o . 
L a s p e r s p e o t i v a s de g r ? n d e s c ó s o -
< h a s ya asesruradas la a'itoriznclftn p a 
r a el aumento da un 27 por ciento en 
¡las t a r i f a s f e r r o v i a r i a s y l a rap idez 
i o n que se esta Uevandl" a cabo la 
reconstn icc ir tn en Kuropa t e g ú n Infor-
n-.acirtn deta l lada de! í ' a p i t ü n A n d r é s 
T a r d l e u ex-comls ionados aconrtmicc dn 
F r a n c i a en los E s t a d o s Unidos du ianto 
l ' ( S E s t a d o s U n i d o s d . i ranle la guerra 
con factores que t ienen Mué b«>neflclar . 
el Marcado de Valore." en los Astados 
T'nidos, y son es tas l a s razones en quf: 
fundamos nuestro optlmi' , i io y qwr d i -
mos a conocer a fine>! del mes pasado 
r n nue se d e t e r m i n ó un mejor s e n t i -
miento en l a s t ransacc iones b u r s á t i l e s 
Q u e d a « o l a m c n t e como factor coatra-
rio . l a a c c i ó n de l a B a n c a r a y a n ya 
en estos acros de d » s a f i e r o s pero y a 
e l p ú b l i c o se v á acos tumbrando y d a 
menos i m p e r i a n c i a a e s t . n mar.eios 
a m o l d á n d o s e vn icnmentn a las coni i lc lo 
nes t e c r l c p s t f i tndamentules de l a N a 
f ión . que al presente no pueden ser mas» 
favorab les . 
H o y a b r i ó el Mercado c o n b a s t a n t e 
a c t i v i d a d y f irmeza en las d iv i sas de 
f e r r o c a r r i l e s . 
E n el curs . ) de l a s operaciones se no-
t a q»u? se k-stan vendiendo ^ c H c n e a 
de nquelos calores qii'j mas se han mo-
vido p a r a in teresnrse en f e r r o c a r r i l e s . 
Tjae d iv isas de cueros y equipos son los 
que m a s se h a n notado en este m o T l -
!i,if>nto. 
E l dinero p a r a renovae l m e » se ofre 
c i ó a l 8 por ciento habiendo cerrado a l 
10 el v i e r n e s ú l t i m o . 
L a s d i v i s a s de motores han actuado 
i rregularment^ , v con m r c h a I n a c U -
vi-,iad las a z u c a r e r a s . 
l 'na r e a c c i ó n que a b a r c a toda l a l i s -
ta se produce a u l t i m a hora en que los 
valores caen de uno a s i l s p m t o s y el 
Morcado c i e r r a a los mfts bajos precios 
reg i s t rados «n el d ía . 
D e s p u é s de ocho d fas .de a l z a c o n t i n ú a 
• o nos ' " 1£> 'oovimiento que 
f ixfiu ' factor e n t r a r l o jus t l - f l ca y 
creemos «; <• (volitarse i»ara 
e m p r a r con ventajas exprclalmente, fe-
r r o c a r r i l e s y equipos . 
B E T A N C O U B T Y C I A . 
M A R C A D E G A N A D O S 
Se conceden por este Departamento 
l i s i n s c r i p c i o n e s do l a á i.i&rcas que so 
"imitan [renovar los seaoires Mauirva^ 
l a d i l l a ; F r a n c i s c o Ferr- . - r . J u a n Gon-]/¡.\r/.; A l b e r t o f ' t m c o u r t : Ei.isebtíio 
C a n i i e l ; Mar ía F u e n t e ! » ; Miguel G a r c í a 
Parto lome .'Jichievarrla: s e ñ o r e s Gorciia 
y I l e r m a n o s ; Eugoi>io V l c t t r l a ; S a l v a -
dor Mont ie l y F a u s t i n o S o l i s . 
T a r a b l f n se niegan las (|ne s o l i c i t a n 
los s e ñ o r e s P a b l o R o d r í g a c z ; Aprustin 
l erni indez; N a r c i s o Jureros : Manuel E s 
c o b a r ; M a r i a n o R e l i o : A n d r é s D u e ñ a c 
Pee'.ro Pablo " C a s a ñ a s ; L u i s A D í a z ; 
A a d m o V i l l a v i c e n c i o ; . l o sé M e l l a - R u -
perto iMerero; M a n u e l M a r t í n e z ; ' A n -
d r é s Rodrfcruez; A n d r . - í Pon^ej R a m ó n 
Si lncbez; S a l v a d o r B ? í . a r c o u r t ; R a f a e l 
N e r e y ; Sant iago Horn:ind"Z; L u i s B a u -
t i s t a B e c e r r a ; M a n u e l C a n t i l l o ; J o s é 
M i j a r e s ; A n d r é s M a r í a Monteagudo- V i 
c»mte V i e r a : Manuel F e m - l n d e z - M a -
ry.e l Velazqluez; Rodrltruez y M u i í c a , 
S á n c h e z y H e r m a n o s ; Delgado- C a r m e 
rtia y C o m p a ñ í a y P e t r c n ; l a A c o s t a a 
c u y o s individuos se Ies prenonen nuevos 
d i s e ñ o s por s i desean a c e r t a r l o s . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
Cot ización oficial 
L o n d r e s , 3 dlv . , 
L o n d r e s , fio clly 
P a r í s . 3 d|y. . 
A l e m a n i a . . . . 
K . U n i d o s . . . . 
E s n a f l a , S n\p, 
E s p a ñ a , 8 s |p. . 
Descuento papel 
c o m e r c i a l . . . 
H o r i n . . . . . . 
B » n -








C e n a r 
cfan^ea 
3.93 V . 




M e n d o z a y C í a ^ 
B A N Q U E R O S 
C s e n t a s Corrientes - Cuentas de A t o r r o s , Q n , , 
P I G N O R A a O N £ S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O » 6 3 
T e ' é f o o o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
í ' im por cable, giros de letras a todas partes del mando, 
sitos en cuenta cor Isate, compra y venta de Tüores póbllcos, 
noraclones, descoentos, préjtbmoj con garantía, cajas de s e g ¿ . 
did para valores y aibalas, csentas de alurros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 S 1 . A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
8 
tanzas», p r e f e r i d a s . . . . 8114 86 
C o m p a ñ í a d9 l a r d a de M a -
t a n z a s s i n d i ^ i d a s . , . 80% &4 
C o m p a ñ í a de .1 are la de Ma-
I f - ^ D . tanzas , comunes 43% 44V( 
1 9 Ú D C o m p a ñ í a de J a r c i a d© Ma-
tanzas , cora , s ind 4o% 44Vi 
%  
10 P . 
Azií cares 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo b a « » W 
grados do polnrlzaclrtn, en los a lmacenrt 
P' ' Ileos -le es ta c iudad, p a r a la exporta -
c i ó n — _ _ _ oro nac iona l o ame-
ricano l a l i b r a . 
Azt icar r̂ e mie l de 39 grados de p o l a r i -
eacMn en los a l m a c e n a p ú b l i c o s do es-
ta ciudad p a r a l a e x p o r t a c i ó n . . . centa-
ros l a l i b r a . 
S e ñ o r e s notarlos de t u r n o ; 
P a r a cambios: F r a n c i s c o V Rn» . 
P a r a intervenir en la c o t i z a c i ó n oficial 
de l a B o l s a P r i v a d a : A r m a n d o P a r a ^ 
í ó n y Pedro T Mol ino . 
H a b a n a l 2 de Julio l u 11120, 
P E D R O V A R E L A N O G L E 1 R A , B T m H . 
eo Pres idente . E N R I Q U E P E R T I E P . R A , 
E e c r e t a r i o . 
B O L S 4 . D E 
L A H A B A N A 
•Tullo 12. 
O F I C I A L 
Comp. V e n . 
m?m mm DE mm 
^ L A C O M E : R C I A L , , 
S e h a c e s a b e r p o r e s t e m e d i o a 
f e r i d a s s e r i e A , d e l c a p i t a l de e s t a 
n i s t r a c i ó n h a a c o r d a d o e n s e s i ó n de 
do t r e s y m e d i o p o r c i e n t o , c o r r e s p o n 
a ñ o ; que p o d r á n h a c e r e f e c t i v o d e s a e 
c i ñ a C e n t r a l d e l a C o m p a ñ í a , R i c i a 
s e n t a c i ó n de l o s t i t u l e s r e s p e c t i v o s . 
H a b a n a , 9 de J u l i o de 1920 
lo s s e ñ o r e s t e n e d o r e s de a c c i o n e s p i e 
C o m p a ñ í a , q u e e l C o n s e j o de A d m i -
e s t a f e c h a , r e p a r t i r l e s u n d i v i d e n -
d i e n t e a l p r i m e r s e m e s t r e de e s t e 
e l d i a 15 de l p r e s e n t e m e s e n l a O f i -
113, de 8 a 11 a . m . , m e d i a n t e i a p r é -
S e p r o h i b e l a r e p r o d u c c i ó n de 
A R M A N D O R O S A L E S 
S e c r e t a r l o . 
e s t e a n u n c i o . 
25757 14 J l 
F e r r o c a r r i l e s ( l a i d o s d e i a H a b a n a y 
A l m a c e n e s d e R e g l a , L U a d a 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L ) 
C O M I T L l L O C A L 
B O N O S Í R K U L ) I M I B L E S 5 P O R 100 
R e p . de C u b a Speyer . . . 91 93 
I f e p . de C u b a 4 1|2 por 100. . N o m l o a L 
P.ep. de C u b a ( D Y . ) . , . N o m l n a L 
A . H a b a n a , l a . H l p . . . . PP 1u6 
A I l a b f n a 2a . H i p . . .• . 99 106 
F C . Unidos .• >. . Nomina l . 
<'us v E l e c t r i c i d a d . . . . 103 110 
I l a v a n a E l e c t r i c R y , i. * 86 90 
H. R K v Co H i p . »3rt. (en 
c i r c u l a c i ó n » . . . . . . . R0 00 
E x d o . 
C u b a T e l e p h o n e . . . . . . 70 7 2 ^ 
Cervecera I n t . l a . H i p . . . . . 98 300 
E.vdo. 
Obligaciones de la Manufac tu -
r e r a N a c i o n a l . . . . . . 10 S i n 
S e a v i s a a l o s T e n e d o r e s de B o n o s 5 p o r 100 a l P o r t a d o r d e e s t a C o m -
p a ñ í i a , q u e p a r a e f e c t u a r e l c o b r o de los i n t e r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e s tu S e -
m e s t r e q u e v e n c e e n l o . de J u l i o d e 1920, o s e a u n 2.Vé p o r c i e n t o , a l c a u -
z a n d e 10.69 m o n e d a o f i c i a l a c a d a £ 1 0 . d e b e n d e p o s i t a r s u s l á m i n a s * n 
l a O f i c i n a de A c c i o n e s , s i t u a d a e n l a E s t a c i ó n C e n t r a l , D e p a r t a m e n t o do 
C o n t a d u r í a , T e r c e r P i s o n ú m e r o 309, de 1 a 3 p . m . , l o s M a r t e s , M i é r c o i e a 
y V i e r n e s de c a d a s e m a n a , p u d i e u d o r e c o g e r l a s c o n s u s c u o t a s r e s p e c t i -
v a s e n c u a l q u i e r L u n e s o J u e v e s . 
H a b a n a . 28 do J u n i o do 1920. 
c 6508 11-90-" 
B U S E B I O J . P E R E Z , 
S e c r e t a r l o I n t e r i n o 
D I N E R O A L 
i P o r 1 0 0 
B U N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
C w s a l a í c t D . - I e l . A - W 2 
C A R R I L L O Y F O R G A D E 
C O R R B T X > R E S - N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o i t s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e 
C u b a . E s t á n a h o r a m á s b a r a t a s q u e n u n c a . 
O B I S P O 3 ^ A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , W - 2 9 2 4 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
" E L C O M E R C I C T 
A P R I M A F U A 
C a p i t a l y R e s e r v a s S 1 . 0 4 8 , 9 1 7 . 4 9 
D e p ó s i t o s d e g a r a n t í a e n l a H a -
c i e n d a * $ 2 0 0 » 0 0 0 
I n d e m n i z a c i o n e s P a g a d a s . - . . S 6 4 , 4 7 i r 6 8 
O F I C I N A S : M E R C A D E R E S 29 ( A L T O S . ) C O R R E O S : A P A R T A H O 966. 
E s t a c o m p a ñ í a a s e g u r a c o n t r a A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O , I N C E N -
D I O S Y M A R I T I M O S ( b u q u e s y m e r c a n c í a s ) b a j o t i p o s de p r i m a s t a n e c o -
n ó m i c o s c o m o p u e d a a p l i c a r o t r a C o m p a ñ í a . L a s g a r a n t í a s q u e o f r e c e " E l 
C o m e r c i o , " s o n c i e r t a s , v e r d a d e r a s y d e m o s t r a b l e s , a s í c o m o l a e x p o s i c i ó n 
de s u s i t u a c i ó n financiera, f u e r t e y c l a r a , y h a b e r s e p a g a d o í n t e g r a m e n t e 
e l c a p i t a l e n c i r c u l a c i ó n . 
L a s R e s e r v a s e f e c t i v a s de e s t a C o m p a ñ í a , r e p r e s e n t a n m á s d e l 75 p o r 
d e n t ó d e l c a p i t a l d e s e m b o l s a d o . 
M A N U E L O T A D U T , 
L D O . L O R E N Z O D . B E C l P r e « l d e n t e . 
S e c r e t a r i o C o n s u l t o r . D r . D o m i n i o Y A z q u e z , 
M é d l c o - I n s p e c t o r . 
C . 670 
A C C I O N E S 
P.anco E s p a f í o l . 
lir.rico N a c i o n a l 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l do C p b a 
T . C . U n i d o s . . . . . . . . 
H a v a n a E l e e t r i c pref . . . 
H a v a n a E l e c t r i c , com. . . . 
Nueva P í b r l c a ,le n i e l o . . 
Cervecera , I n t . , pref . . . . 
Terveoera I n t . com. . . . . 
Telefono. pr<if „ . 
T e l é f o n o , coiu 
E m p r e s a Nav iera , pre f . M . 
E n p r e s a N a v i e r a , com. . . 
C u b a C a ñ e , pref 
C u b a Cañe , com 
Cor"iañífl ríe P p r c o y Navega-
c i ó n , pre fer idas 
C o m p a ñ í a de Pesco y Navega-
c i ó n ciímunef». . . . , 
DnMn A m e r i c a n a da Segn-
res 
Idem B e n e f i c i a r l a s . . . . 
Coinnafila Mfnnfnctnrera Ñ a -
clona] , profer idas . . . 
C o m n i n í a Mnnnfacturara N a -
cional comunes . . . . . . 
T i lcorera C u b a n a a . pref . . .. 
L i c o r e r a C u b a n a , c r m . . '. 
Comnafífa V a d o n a l fie P l a -
nos y f o n ó g r a f o s , pref . . . 
Compafila Macional d© P i a -
nos y fonrterafos, com. 
C o m n a ñ í a I n t e r n a c i o n a l de Se-
guros preferidas 
Comnaf í la In tprnac lona l de Se-
guros, comunes . 
Compafifa Vae lona l de C a l z a -
do, prefer idas 
Conpanfa Vqoional da C a l z a -
do, comune? 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de Ma-
im% 108% 
WT S i n 
10(« S m 
85 86 
105% 106 
20C S in 
B O L S I N 
Cot izac ión de las cuatro p . m. 
J U L I O 12 
Oom. "^ea 
r a n e o E s p a f i o l . . . . v . 107^ 112 
F . C . Unidos 84% 90 
H a v a n a E l e c t r i c pref , . . . 105 I Ü 6 1 4 
H a v a n a E l e c t r i c , c o m . . . . 94 95% 
Telefono, pref . 9^% 94-14 
Telefono, com. . . . . . . 87 88 
N a v i e r a , pref v . 9? 96% 
Naviera , c o m . . . . . . •. . 80 80% 
Cuba Cañe, pref Nomina l . 
Cuba Cañe , comunes . . . . Nominal . 
f>, Moftfn r n h a n a Pesca y 
N a v e g a c i ó n , pre f N o m i n a l . 
Comple ta ^ u h a n a ¿ e Pesca y 
N a v e g t i c l ó n com. . | . >. . 2Í) 
r > • "[jano A m e r i c a n a n * 
Seguros 190 192% 
O n niKn^no A m e r i c a n a ^e 
Seguros Bo 84% 90 
U n i o n 011 Company . . . N o m L . a L 
Cuban T i r e a n ^ R u b b e r C©^ 
prefer idas 
-•uban T i r e a n ^ R u b b e r Co . . 
comunes 
Coni'i"iHa Manufac turera N a -
c ional , pref 
Comnp.ma Manufacturera N a -
cional , com 
Coir,r>;iiM<i L i c o r e r a C a b a n a , 
preferidas 
C o n p f f i í a L i c o r e r a C u b a n a , 
comunes 
Oompeñfa Nacional de C a l z a -
do, p r e f e n i a s 
Cbrnuai";i Nacional de C a l z a -
do, comunes 
Companíi i ríe l í irc la d e M a t a n -
zas, pre fer ida 
Compafll- d^ . larela de M a t a n -
zas , S i n d i c a d a s . . . . 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a t a n -
tanzas , comunes 







































J U A N O M E S A C A , 
A d m i n i s t r a d o r G e r e n t » . 
a l t 29d.-13 
y 
J b r L A F I N C A '«LA V E N T A " E S T A -
C I O N D S C O N T f e A M A E f t I R * . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
g a n a d o p e l l - f i n o . n u c a d e P u e r t o R i -
co p r o p i o s p a r a b u e y e » d e trf t i 7 
c u a t r o a ñ o » ; n o v i l l a » , o e ü - ü n a » , 
1* de P u e r t o I c o , p r o p i a » p a r a 1» 
c r i a n z a . E j c m p l a r e r « e c o j l d o e p a r a 
P a d r o t a 
G A N A D O D K C O L O M B I A 
n a r a b u e y e » y v a c a » l e c t t u r a » . o c i e o » 
L l t n a » , n o v i l l o » c o l o m b i a n o » p a r a a » 
l o r a , d e C a r t a g e n a . C o v e f i a v Z i a p a i a 
Q A N A D O V K N J S Z O L A N O 
p a r a b u e y e s d e G u a n t a 7 ^ n e r t o C a -
b e l l a 
P u e d a - e n t r e g a r c a r g a m e n t o » e m -
p í e t o » de g a n a d o p a r a h l e r b s d e O í r 
l o m b i a 7 P u e r t o C a b e l l o en c m a l a a l w 
puer to de l a o o i t a s u r d e C i l b a . 
P a r * m A » l ^ ' o 1 t a , d i r i j a n » » a J 
h F e r r » r . ^ d í ú a a l t * - • " ^ n t l a g o da 
P a t a . 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
J U L I O 12 
L A V E N T A lüN P I B 
L a escasez de g á n a l o vacuno en pla^ 
z a se d e j a s e n t i r mucho estos dfas. L o s 
precios que rjgen en los c o r r a l e s son los 
s i g u i e n t e s : 
V a c u n o , de 16 a 17 114 centavos. 
Cerda , de 25 a 26 314 centavos 
L a n a r , de 22 a 25 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
L e s reses benef ienrjas en esta ma-
tadero se c o t U a n a Tos s'^uentes pre-
rios 
Vacuno , de 62 centavos ( p r e d a ofV 
t la l ) . 
C e r d a , de 70 a 90 eentnvos 
L o n a r , de 80 c ts . a | 1 . 00 . 
Reses pac:rificadas e n este Matade-
V a c u n o 102. 
Cerda 45 
M A T A D E R O I N T X T S T R T A I . 
L a s re se s beneficiadas en este Majade-
ro se cot izan a los s igu ientes prec ios : 
V a c u n o , a 62 centavoc ;;>recoío of ic ia l ) 
C e r d a , de 70 a 90 centavos-
L a n a r , de 80 cts . a $1.00. 
R e ^ s sacr i f icadas e n c s a e Matade-
ro. 
V a c u n o 123. 
C e r d a 165. 
L a n a r 04. 
E n t r a d a s d e g a n a d o . 
D e C a m a g í l e y l legaron 13 carros de 
panado de los cuales v in i eron 8 oons lg 
n a d o s a la c a s a L y k e * Uros 3 a B e l a r -
mino A l v a r e z y 2 S e r a f í n P é r e z . 
V a r í a s c o t i z a c i o n e s . 
T A N C A J H 
Se vende de 80 a 12) pesos l a tone la -
da, s e g ú n ca l idad . 
P E Z U Ñ A S 
Actualmente, se cot i zan de a 100 
pesos la t o n e l a d a 
H U E S O S 
D e 90 centavos a un peso. 
S A N G R E C O N C E N T R A D A 
A c i d o s , 
P r o d u c t o s 
q u í m i c o s . 
D e s i n f e c t a n t e s , 
I n s e c t i c i d a s . 
P i n t u r a . 
m a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r 
m a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a 
M U R A L L A 2 Y 4 -
H A B A N A . 
1 4 0 L I B E R T Y S L 
N E W Y O R K . 
L a s g l á n d u l a s del mono 
y l a t e o r í a de Yoronoff . 
Indi scut ib lemente que s i l a t e o r í a del 
P r o f e s o r Voronoff fuera un hecho, a 
m u c h a s perdonas que se ha l lan en la 
senectud, les s e r í a devuelta la v i r i l i -
dad perdida. 
P e r o es e l caso, que las mald i tas c a -
nas , hacen aparecer v ie jas y decaldas a 
Hinchas personas que no lo son 
S i usted es-tá a ú n en l a edad v i r i l , 
r í a s e de todas esas teorlaa y t í l l a s e s u s 
canas . Pero eso s i ; t í ñ a s e con una bue-
p í i t i n t u r a porque dm lo contrar io us-
ted r e s u l t a r á r i d í c u l o . 
L a T i n t u r a R e g i n a , reg la por su nom-
bre y reg ia por s u s e fect . s , es e l m á s 
perfecto y marav i l lo so Intento para te-
f.jr e l cabello tanto del h j i n b r e como de 
l a m u j e r ; tifie el pelo, l a barba y el 
bigote de una m a n e r a tan perfecta que 
es Imposible notar lo . 
L a T i n t u r a R e g i n a , e?» vegetal , no 
cont iene sales vegeti les . d a ñ i n a s , t a l e í 
como n i t ra to de p la ta , pl.imo, cobre, etc., 
y deja e l pelo t a n suave c i m o l a seda 
y con e l br i l lo n a t u r a l , de la juventud . 
D e muy fáoll a p l i c a c i ó n , pues es i n s -
tuntAnea, se vende en todas l a s b o b e a s 
v d r o g u e r í a s a l a l c a n c e de todas las 
fortunas, a nn peso e l estuche. 
S e g ú n clase y c a l i d a d , se cotiza d T v ^ 
a 150 pesos l a tonelada. a « W) 
AJ5TAM 
Se venden por t o n e l a d a » , de TK « m 
pesos. * W 
C A N I L L A S 
D e 13 a 22 pesos l a tonelada 
C R I N E S 
Se cot lwiron hoy part id is de IB • « i 
pesos q u i n t a l . -m a m 
S E E -
E l sebo corr i en te de 14 a 16 n. .*. 
q u l n l a l E l refino blanoo de 18 a Zl. 
U l t i m a s n o v e d a d e r e n 
l i b r o s c i e n t i t i c o s y 
l i t e r a r i o s 
E S G U I N C E S , L U X A C I O N E S Y 
F R A C T U R A R.—Estudios P a t o l ó -
p i c o - q u i r ú r s ' i c o s , por e l doctor 
R i c a r d o Lozano , C a t e d r á t i c o de 
C l í n i c a q u i r ú r g i c a en la F a c u l -
t a d de M e d i c i n a de Zaragoza. 
E d i c i ó n i l u s t r a d a con 2S7 gra-
bados y radiograf ias . 1 tomo, 
encuadernado $3.8 
I N F E C C I O N E S E S P E C I F T C A S . -
G r a n u l o m a t o s i s y equlnococco-
sis, por e! doctor R i c a r d o I ón 
1" ' c l ó n i l u s t r a d a con figuras." 
.orno, r ú s t i c a . . . . . . . |1.6>" 
L A K D A D C R I T I C A . - E a H d l o bio-
l ó g i c o y c l í n i c o , por «1 doctor 
G . M a r a ü ó n . 1 tomo en pasto. ?3.7Í 
L A R E F O R M A D E L C O M O O P E -
N A L . — E s t u d i o s f i l o s ó f i d o s , por 
e l doc tor Quint i l iano Sa.ldaña. 
Segunda e d i c i ó n aumentada. 1 
tomo en pnstu J3,tt-
E L P R O B L E M A S O C I A L Y L A 
D E M O C R A C I A C R I S T I A N A . -
C r i t i c a c i e n t í f i c a de l a doctrina 
s o c i a l i s t a , por Manuel de l iur-
gos y Mazo, con un p r ó l o g o de 
don E d u a r d o Dato o Iradler . 2 
voluminosos tomos enc' iadema-
ó o s $8.W 
U N A E S C U E L A N U E V A E N B B T í -
G I C A . — E s t u d i o de los trelntft 
rangos c a r a c t e r í s t i c o s de la E s -
cuela N u e v i , por A F a r l a d» 
Vasconce1" s con un prefacio 
de A d o í p u e F e r r i e r e . V e r s i ó n 
cas te lana . 1 tomo, encuader-
nado S I P 
L A P A L A B R A T L A S P E R T U P . 
R A C I O N E S D E L A P A L A -
B R A — I n f l u e n c i a de la pa l í> 
bra a r t i c u l a d a en el desarrollo 
de l a mtel i f fencla de los nlfio*. 
por Jorge R o u m a , con un pre-
facio del doctor Decroly y ur 
p r ó l o g o del doctor Gonzalo P.. 
L a f o r a . E d i c i ó n l l i m r a d a . 1 
tomo, encuadernado . . . • 
H I S T O R I A D E AMRRTC'V VF.fi-
D E L O S T I E M P O S M.»S R E -
M O T O S H A S T A N U E S T R O S 
D I A S , por don J u a n Ortega y 
Rubio . E d i c i ó n profusamente 
i l u s t r a d a . 3 tomos en 4o.. pas 
t a ; 
A P U N T I - 3 S P A R A L A H I S T O R I A 
D E L A R U I N A D E E S P A S A , 
por J u a n C a s t r i l l o y Sfcntos. 1 
tomo, r ú s t i c a 
R U S I A . — E s p e j o sa ludable para 
uso de pobres y do r icos , por 
R a f a e l C a l l e j a . L i b r o de gran 
I n t e r é s pa'-a los que se preocu-
pan por los conf l ictos sociales 
y sobre todo p a r a los que no r.« 
p r e o c u p a n por ellos. T r a t a con 
I m p a r c i a l i d a d y ninen'dad los 
m á s urgentes e iuiportautes pro-
blemas que amenazan la vida de 
todos los hombres y apunta 
orientaciones de s o l ' i c i ó n justa 
y posible . 1 tomo, r ú s t i c a . . . 
L A D I C T A D U R A D E L P R O L E -
T A R I A D O s e g ú n M a r x , I n g e l s , 
K a u t s k y , Berns te in , L e n í n , 
T r o t s k i , A x e l r o d y E a n e r . Obra 
e s c r i t a por N T a s í n . 1 tomo. . 
M I S M A L O S T I E M P O S . - I i b r o d» 
memorias del preclaro escritor 
cubano R a i m u n d o C a b r e r a , en 
las que se estudian lus perso-
n a s y los hechos de l a revolu-
c i ó n do F e b r e r o de 191/. Obra 
de g r a n a c t u a l i d a d p a r a todc» 
los p o l l t l c j s c u b a n o s . 
1 voluminoso tomo en n^ptlca. -
A S P E C T O S N A C I O N A L E S - — Co-
l e c c i ó n de a r t í c u l o s dest inado-» 
a i n c u l c a r a los cubanos e l amor 
a C u b a como n a c i ó n 11 l ú e y so-
berana , por C a r l o s de Velasco. 1 ĵM 
tomo, r ú s t i c a •^^i ' t 
L A P R O S P E R I D A D Y L A E T I C A 
D E L O S N E O O C I O S . — O r g a n i z a -
c i ó n de la r r o d u c e l ó n . - L a cien-
cia de l a publ l icd id.—L.7 venta 
por correspondencin-—Princ'P10n 
y reg las prec i sas p a r a ser buen 
vendedor .—Los fines de l a ac-
' t l v i d a d mercant i l . — L a é t i c a cei 
c o m e r c i a n t e . — L a moia l comer-
c i a l . — L e c t u r a s p a r a el comer-
c i a n t e . 
L i b r o de Imprescindible necc.«i 
dad p a r a todos los î e fa " ' 
d i c a n ni comercio, e f í c n t o P''1 
P e d r o G u a l y Y i l l a l b l 1 tomo, 
encuadernado . . • • • • ^ A l 
P A R A S A B E R L O T O D O ™ 
R A R E C O R D A R L O T 0 £ 0 ( ^ 
N u e v a o n c l í l o p e d i a I lus trada £ 
conocimientos ú t i l e s y de cu» 





























































E C O N O M I A 
L o ú n i c o que se pierde 
por usar el 
T I R O S E G U R O 
VERMIFUGO d.l DR. M. F. Pee*V 
ta lé eorutintí moltitu que l u terobrfce» 
o u tenia ctusan al paciente. 
Un buco le ahorrará 
T I E M P O D I N E R O 
A N S I E D A D S A L U D 
U n a S o l a Dos i s B a s t a 
t u r a general . . (rrl-
Cont i ene cdnoclmientos de Apr 
c u l t u r a . A r q u i t e c t u r a , ^ « n ^ 1 1 ! 
f í s i c a s y n a t u r a l e s CoK.ercio " 
I n d u s t r i a , E c o n o m í a d o r a ^ n c * 
G e o r r a f í a c H i s t o r i a . -J"?-^8 . . / . 
S p o r t s . L i t e r a t u r a . ^ ^ e * * 10 
cas . B e l l a s A r t e s , Voc.;t>ulario 
de dudosa o r t ó g r a f o , etc.. e i c 
1 voluminoso tomo e n e i a d e m » j , 
C U A R E N T A " A Ñ O S D E * C A Z A ; 
D O R . — P A g m a s c i n e g é t i c a s ^ 
A . Ort5z de Pinedo. 1 tomo tn j j 
r ú s t i c a -v,..;» ' ics-
E L A Ñ O A R T I S T I C O ^ ^ S , 
tudlo y cr í t i ca de toda? las o b w 
a r t í s t i c a s que se han P^oduci 
do durante el a ñ o ^ " n c A í 
O b r a e s c r i t a por ?0*é J ? * * 
e i l u s t r a d a con 1 n n i V a a o , . . . B M - . 
grabados . 1 tomo en 4o . r u » " | j 
c a . 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S . " 
Veloso. Gal lano r,2 ^ f ^ L o 
•.10.I A p a r t a d o 1.113 T e l é f o n o 
I ' a b e n a . -n(| 
E N F E R M E D A D E S S E C ^ ^ 
Inforanrn 
dieal con u.. 
A r e n l l l . . Mal 
tarro da v ^ l g : ; n C i ^ « . . • » » • ^ 
3 
Ü 1 A P J 0 í i t L A M A R I N A Julio 13 de 1920 
P A G I N A Q U I N C E 
M a r i n o s d e l A l f o n s o ! 
A q u í m e t i e n e n . . . Q u é g u s t o , v i e j o s a m i g o s . 
S i e m p r e a v u e s t r a d i s p o s i c i ó n . 
D i v e r t i o s , g o z a d , c o r r e d l a . . . p e r o a t e n t o s a l 
V i e j o d e l S y r g o s o l . 
A q u í , c o m o m á s a l l á d e l C h a r c o , t o d a s l a s b o -
t i c a s t i e n e n S y r g o s o l . 
ort* 
"i de loo 
151 y; 
iSii) L A A A V l l i 
J 
IT ñ 
Depositarios: Sarrá, Johnson, Barrera, Taquechel, Majó Colomer. 







































$ 3 . M 
í l .» 
N o t a s A n d a l u z a s 
M A L A G A 
• iluargatas! ¡ Alpargatas ! — ü n a pro . 
í^jOn d i s c u ü d a — P r e c a u c i o n e s funda 
¿ a s - Ext inc ión de la mendicidad— 
Siguen las cruces—Oficio v i o l e n t ó -
l a ópera en "Cervantes'-
Venció la alpargata en toüa la l i -
nea. Málaga s i gu ió el ejemplo de A l -
E r l a , antes que otras poblaciones, y 
con mayor unanimidad que TVIadrid, 
Sevilla, Barcelona y otras localidades 
que alardean de sus entusiasmos. 
En dos días se veri f icó el movimien 
lo de general protesta contra el precio 
i de las botas y zapatos. L a s z a p a t e r í a s 
se clausuraron de hecho. 
Comenzaron las modistillas y los 
depeiidiontes de los comercios y des-
pacho/. Siguieron los j ó v e n e s por con 
tagiarse los viejos. 
Se calculan en m á s de 80.000 pares 
de alpargatas las vendidas en esta 
ciudad. E n muchas tiendas se aca-
baron las existencias; pero la casa 
del señor Creixell , el propietario de 
la "Union Mercantil" t e n í a millares y 
millares en sus almacenes, surtiendo 
lio solo esta ciudad sino la provincia 
y otras limítrofe.s. 
Este movimiento s i m p á t i c o tuvo su 
nota censurable. 
Mientras grupos de muchachas bo-
nitas alegres se uedicabau rogar a 
los transeúntes que cambiasen el 
¡imero por el cáñamo, pelotones de 
uiojalbetes comvertia. el ruego en 
coacción ;r la» frases ingeniosas en 
íusultus groseros. 
. Intervinieron al fin las autoridades 
I durmieron en la p r e v e n c i ó n unas 
tuautas docenas de estos escandalosos 
con el aplauso del públ ico , de la pren-
W y de los más ardientes defensores 





















Se esperaban grandes e s c á n d a l o s 
con motivo de la p r o c e s i ó n del Sagra-
t.o ('urazóu, organizada poi la C o ú . -
pañia de Jesús , c r e y é n d o s e que los 
fieles irían con botillos y zapatos. 
' Pero no fué así, los J e s u í t a s no se 
postraron contrarios al triunfo de la 
llpargata y empezaron por llevar con 
«lias a los alumnos de sus Colegios, 
los Luises y Estanis laos . 
Hban en la proces ión centenares de 
pnas y eran escasas las que llevaban 
fizado de cuero. 
\ Al paso de los que c e ñ i a n la demo-
patica alpargata sonaban aplausos y 
«quiebros. 
Í Aquella tarde el Parque y por l a no. 
pe los Teatros y Cines se vieron lle-
í̂ os de adaptadores de la Idea. 
En los hombres casi el uso es y a 
general. 
I La* muchachas recuerdan que as í 
PO lucen tan bien sus piececitos anda-
o s y que el tacóI1 ]es daba mayor 
^ r a . por lo que alegando inco-
- • ^'iuiades quv no existen, empiezan 
a Promiscuar) 
El traje ún ico se exhibe bastante y 
aparece en todos los aparadores. Cues 
ta de 15 a 25 pesetas, resultando a la 
vez muy cornódo . 
T a m b i é n se ven algunos sombre-
ros de paja de A l m o g í a , con adornos 
de lazos y flores naturales . 
L o s acontecimientos que por la falta 
de pan y e l e v a c i ó n de los a r t í c u l o s 
de primera necesidad se haa uesai io-
llado en Madrid, Barcelona, Orense, 
Sevi l la y otras poblaciones han hecho 
que en M á l a g a se tomen medidas de 
p r e c a u c i ó n . 
Se dió como seguro que los manejos 
de algunos s l n ü i c a i l s t a s r e c i é n l íe . 
gados de Cata luña , gestionaiban l a ur 
g a n i z a c i ó n de manifestaciones que da-
r í a n por resultado el asalto de taho-
nas y tiendas de comestibles. 
Pero el Gobernador s e ñ o r G i l Muni-
do , que no se ü u e r m e en la poltrona, 
t o m ó medidas desde el s á b a d o en la 
noche, en que grupos de p o l i c í a y 
agentes üe Seguridad cacheaban en 
las entradas de los barrios, lo mismo 
a s e ñ o r i t o s que a obreros, a j ó v e n e s 
que a viejos, recogiendo centenares de 
armas blancas y ue fuego. 
E l domingo l a Guardia C iv i l reco-
rr ió la p o b l a c i ó n en patrullas, y se ha 
bló de reconcentraciones y puestos es-
t r a t é g i c o s . 
Has ta hoy no h a estallado l a anun-
ciada huelga general tan anunciada 
por los a larmis tas . 
Se han dado las ó r d e n e s mas se-
veras para que desaparezca la men-
dicidad. 
E l Asilo de los Angeles s e r á habi l í -
i taüo para doble n ú m e r o de pobres de 
¡ l o s que mantiene en la actual idad. 
E l Gobernador y la Sociedad Pro-
l lectora de l a Infancia se esfuerazn en 
j que no se vea por las calles un solo 
mendigo. Los forasteros se despedi-
• r á n para sus respectivas Prov inc ias . 
¡ L o s de M á l a g a t e n d r á n local, comida 
y cama. 
L a s u s c r i p c i ó n con ese fin aumenta 
y llega a miles de duros. 
Se ha probado que muchos de esos 
p e d i g ü e ñ o s tienen ahorros y e s t á n en 
s i t u a c i ó n de trabajar.' 
T o d a v í a no han desaperido las C r u -
ces de Mayo, que durarám hasta el 
d ía 31. 
E l Jurado que n o m b r ó el diario 
L a U n i ó n Idercanti l no descansa. 
A u n no se han adjudicado los pre-
| m í o s . E l de Cruces no s e r á dif íc i l 
¡ de otorgar. 
i E l compromiso e s t á en elegir las 
¡ tres muchachas m á s bonitas, o gra-
Ic losas . ¡ H a y tantas! 
| E n t r e unas y otras cruces se no-
j d r á n calcular en unas cuatroclentao 
| las que por su cara , s u cuerpo o su 
grac ia aspiran a no ser olvidadas, 
i ¡ E s para desvelarse! 
E s o s i que no se arregla tan f á c i l . 
mente. 
i 
E s muy comentado u n oficio que el 
i Director de la E m p r e s a de T r a n v í a s 
{ M r . Mauricio Lolzel l ler , ha dirigido 
' a l Alcalde s e ñ o r Garret , denunciando 
Irregularidades que supone cometidas 
por un concejal que se ha distinguido 
por su c a m p a ñ a contra aquella em. 
p r e s a . 
E l oficio e s t á redactado en tonos du-
ros y haciendo g r a v í s i m o s cargos. 
E l Ayuntamiento c e l e b r ó una s e s i ó n 
secreta para ocuparse del particular, 
en l a hubop areceree muy dist in-
tos. 
E l concejal aludido acudirá a los 
Tribunales c o n s i d e r á n d o s e Injuriado y 
calumniado. 
Interrogado el s e ñ o r Lolzel l ler c a -
rece que ha dicho. 
—Venga el proceso. A s í p r o b a r é to-
do lo que he dicho y algo m á s . 
T e r m i n ó l a temporada de ó p e r a en I 
el coliseo de la calle de Z o r r i l l a . 
Ultimamente se cantaron Sonambu. 
la, E l Barbero de Sevi l la y Rigoleto. i 
Ti to Schipa, el famoso teuor, h a s i - j 
do muy ovacionado, aun en noches l 
en que parec ía algo d i s t ra ído , s e g ú n | 
e l rumor, por sentirse locamente ena-
inorado de una hermosa mujer espa. 
ñ o l a . 
L a Gttein y l a Nieto admirables y 
secundando estas eminencias Monte- ¡ 
santo y del Pozo. 
Se espera a l a c o m p a ñ í a de verso ! 
dp. María Guerrero . 
S E V I L L A 
Xovia estafada— l u c e u á i o impouente 
—Concurso de maqui iur ia . 
E n Sevi l la se comenta la r e s o l u c i ó n 
d« c ierta bella y elegante joven de 
presentar una querella cr iminal por 
tufa contra el que fué su novio. 
Cuando la boda estaba concertaua 
una tarde e n t r ó su prometido con 
muestras de mal humorado. L e pre-
g u n t ó e l la c a r i ñ o s a m e n t e y él le res-
pond ió que eu breve se iba a casar 
b u hermana y no t e n í a dinero para 
costearle las ropas ni los regalos, lo 
cüa l lo p o n í a en ridiculo. A g r e g ó que 
estafa contra el que fué su novio, 
finca que iba a vender en un pueblo de 
la provincia d Sevi l la y que con esa 
suma contaba para las dos bodas. 
L a muchacha le dijo que no se apu-
r a r a y sacando Sus ahorros le entre-
gó 2,000 pesetas, m á s una valiosa a l -
haja para que l a regalase a su her-
mana . 
Desde aquel d ía el novio provocaba 
cuestiones de celos y p a r e c í a buscar 
ocasiones de concluir sus amores. 
Pasaron meses y una m a ñ a n a supo 
la muchacha que quien se habla casa-
do era su prometiuo y no su her-
mana. 
Los 8.000 Reales h a b í a n servido pa-
r a los gastos y el arreglo de un piso, 
nido del llamante matrimonio. Has ta 
se aseguraba que todo se Uabla hecho 
de acuerdo entre los dos contrayentes. 
Aunque ella se l imitaba a l lorar el 
d e s e n g a ñ o sus padres le aconsejaron 
tjue no deje Impune la estala . 
Un fuego v i o l e n t í s i m o ha destruido 
en pocas ñoras un importante alma-
c é n da corchos, propieuad de üon ií'ran 
cisco iWailol, situauo en la calle de San 
tu Paa>a. 
Cerno este edificio estaba co(nti-
guo a uu convento de monjas, hubo 
srau temor de que el incenuio se pro-
pagara a este uitiino, costando a los 
bomberos gran t r a i ^ j j evitan^, te-
niendo para ello que ü e r n o a r algunos 
reoros í e m e n i n o s . 
Del eü i l jc lo Incendiado no fu po. 
bibie fcaivar otra cosa que la caja de 
caudales y parte de l a docume. ' i -ac ión. 
Todo ic d e m á s quedó destruido. 
L a s au;ur.uades, los bomberos y .aó 
Ceurzas de: e jérc i to trabajaran denó-
daduuiente impidiendo que el siuies:c,o 
a lcanzara a las casas colinda i.os. 
No ocurrieron desgracias persona-
les 
Per « o ser muy frecuentjs n . E s -
paña lor concursos de MaQUÍoaria agrí 
cola, ir.'jiec? especial m e n i ' ó n el de 
tra-;:)re3 verificados en estes di:.s 
un Sevi l la , por iniciat iva ríe la C á m a r a 
Agr íco la de esta ciudad. 
L a s i :;uebas se han celebrado en les 
campos le Tablada y en otros bitio.s 
etjpec a ' / h a b i é n d o s e pres ) u a i c irao 
tores m a g n í f i c o s , construidos en di-
ferentes naciones, acudiendo t a m b i é n 
algunos de f a b r i c a c i ó n e s p a ñ o l a . 
A u n no se conoce el fallo del J u r a -
do, compuesto por Ingenieros y agri-
cultores. 
Se asegura que este concurso h a si-
do el m á s importante de los organiza-
dos en E s p a ñ a , siendo de creer que ya 
de una vez los agricultores se decidi-
r á n a emplear esta o í a s e de m á q u i n a 
en las faenas del campo, con lo cual 
se r e s o l v e r á n no pocos Importantes 
problemas. 
C A D I Z 
Monumento en honor de Becquer 
No es Sevi l la l a que ha realizado l a 
idea de elevar una estatua a l poeta de 
las Klmas1! a i inolvidable Gustavo 
Adolfo B é q u e r . 
E n l a i s l a de San Fernando, pobla-
c ión cuya cul tura es de todos cono-
cida, ha brotado el feliz pensamiento 
de honrar t a m b i é n l a memoria del va-
te cuyo sentimiento ha hecho palpitar 
tantos corazones, del poeta de los 
enamorados. 
I&ta vez h a partido la idea de ca-
bros femeninos. 
Como en principio se aplaude por 
todos, se trata de encabezar dos sus-
cripciones, una que f i r m a r á n solo 
ellas y otras reservadas al que dan en 
l lamar sexo feo. 
E s fác i l que en breve se celebrí: 
j una f u n c i ó n en l a que se representen 
! las comedias Puebla de las mujeres y 
I L a R i m a Eterna , ambas de i u s der-
j manos Quintero, d e s t i n á n d o s e los pro 
ductos al monumento proyectado. 
E s seguro que como ellas se lo pro-
pongan el é x i t o s e r á Indudable. 
G R A N A D A 
Sin p e r i ó d i c o s 
L a cris is del papel pone en grave 
'^.prieto a las Empresas p e r i o d í s t i c a s . 
> E n Granada, e x c e p c i ó n del "Defen-
sor", en Burgos y en otras localidades, 
j han dejado de publicarse los diarlos 
i locales. 
E n Sevi l la se viene sosteniendo una 
I lucha t i t á n i c a por las EJmpresas para 
j que no cesen determinados diarios 
! m á s l a creencia general es que no que-
d a r á n m á s que el "Noticiero" y " E l 
Libera l" , cuya venta es grande y la 
s u s c r i p c i ó n importante. 
i L a acogida que se le ha dispensado 
¡ ha sido extraordinaria, p r e p a r á n d o s e 
1 varios actos en honor del ilustre h u é s -
I ped. 
| Narciso D í a z de E S C O B A R . 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
i 
H U E S P E D E S D E H O N O R 
P a r a esta tarde ha sido convocada 
la C á m a r a Municipal a s e s i ó n extra-
ordinaria . 
Se t ra tará exclusivamente de un 
Mensaje del Alcalde, pidiendo se 
acuerde declarar h u é s p e d e s de honoi 
de la Ciudad de l a Habana a los ma-
rinos del acorazado e s p a ñ o l "Alfonso 
X H I " , surto en puerto. 
E L P A G O A L A P O L I C I A 
E l Alcalde ha dirigido un mensaje 
al Ayuntamiento Interesando se acuei 
de solicitar del Estado un anticipo de 
120,000 pesos para abonar los habe-
res de la po l i c ía nacional correspon-
diente al mes de Junio ú l t i m o , com-
p r o m e t i é n d o s e el Municipio a reinte-
grar esa suma abonando mensual-
njente al Estado en cantidades par, 
ótales hasta su saldo. 
Obedece esta p r o p o s i c i ó n a haber-
se cerrado el ejercicio con un crecido 
déficit y no existir de momento can., 
t ídad alguna en las arcas municipales 
para satisfacer ahora la referida 
a t e n c i ó n . 
M u e l a s d e N í n o s 
S i e m p r e e s t á n doliendo. 
Para evitar todo sufrimiento a los 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Se pone « i un algodón y e n v i d a 
desaparece el dolor. R E L A M P A G O 
- e l específico del Dolor de m u d í 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
A L M E R I A 
Suicidio—Obsequio a un Almeriense. 
Muy lamentada ha sido en A l m e r í a 
la muerte del conocido Industrial don 
Fernando Mart ín Espinosa, que hace 
pocos días a t e n t ó contra su vida, arro 
j á n d o s e a l mar, desdo uno de los Mue-
l l e s . 
Se desconocen las causas que le 
Impelieron a este tranco; pero pare-
ce ser que era una especie de mono-
m a n í a , pues y a en otra o c a s i ó n , estan-
do en Granada, i n t e n t ó matarse . 
L o s almerlenses han recibido estos 
d í a s con todos los honores y entusias-
mos que se merece, a un paisano ilus 
tre, e l Obdspo de Barbastro don E m i -
lio J i m é n e z que ha venido a pasar 
unos días en su ciudad na ta l . 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
12 Julio, 1920. 
Observaciones a las 8 a. m. del me 
ridiano 75 de Greenwich, 
B a r ó m e t r o en m i l í . m e t r o s : Pl-1 
nar 763.5: Habana, 764.5: Cien fue - ¡ 
gos, 763.00; C a m a g ü e y , 7<!3.00. 
Temperatura: P inar , 25 0; H a b a -
na, 26.0; Cienfuegcs, 21.0; C a m a g ú e y i 
24.0. 
L e y e s s a n c i o n a d a s 
E l honorable s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a ha sancionado las s i -
guientes leyes: 
Concediendo p e n s i ó n a la s e ñ o r a 
E l v i r a P i ñ ó y A r m e . 
Concediendo penislón a la s e ñ o r a 
Margarita Guerra . 
Concediendo p e n s i ó n a la s eñor i ta 
M a r t L u i s a A l b a r r á n . 
Concediendo p e n s i ó n a l s e ñ o r Ma-
nuel eDspaigne. 
Concediendo p e n s i ó n a la s e ñ o r i t a 
A n a María Tav ío . 
Concediendo p e n s i ó n a l s e ñ o r R a -
fael G. Osuna. 
y fuerza en rae-
Pinar, N E . , 4.0; 
Cienfuegos, NB., 
1.9, 
Pinar , parte cu-
Viento, d i r e c c i ó n 
tros por segundo-
Habana S E . , 2.7: 
1.8; C a m a g ü e y , S E . 
Estado del cielo: 
bierto; Habana, nublado; C'.enfuegos 
y C a m a g ü e y , despejado. 
Nota: No se h a recibido el tele-
grama de la D i r e c c i ó n General de Co-
municaciones dando cuenta de los lu-
gares en que l l o v i ó en el d'a de ayer. 
E l D L A R E O D E L A M A R I -
N A e s « i p e r i ó á k » » d e m a -
y o r c i r c u l a c i ó n d e l a R e p á -
— 
C E N T R E C A T A L A 
A v i n g a d a d e I t a l i a 6 S 
Per aquest medí , I per encarrec del 
senyor President, es comunica ais 
senyors Socls d'aquest Centre que 
d' acord amb els E s t a t u í s es ce l -
lebrara Concel l Ord lnar í General a 
les nou de l a vet l la del 15 corrent 
mes. 




E s prega l a mes puntual assisten-
cla, 
L l eonar t Ribot 
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P r o f i t s o v e r $ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
The Foreign Department of 
the National Bank of Com-
merce in New York renders 
a complete international 
commercial banking servic$. 
R e s o u r c e s o v e r $ 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
U N A T E M P O R A D A I D E A L S E D I S -
F R U T A E N S A N D I E G O D E L O S 
B A Ñ O S Y U N A M B I E N T E C U -
B A N O S E E N C U E N T R A E N E L 
H o t e l C a b a r r o u y 
C O C I N A C R I O L L A Y S E R V I C I O 
D E L P A I S . E N E L H O T E L C A -
B A R R O U Y S E V I V E C O M O E N 
L A P R O P I A C A S A . 
D r . F L E Z A 
CISXTJAVO O E L H O S P I T A L 
ICEROíCSKS" 
Esperlallsta y Cirijano Graduado d« 
los Hospltalet do New York. 
IISTOMAGO E IN.PESTIÑOS 
San Lázaro, 264, esquina a Persev» 
isn^Ta-
Teléfono A-184fl. D* 1 a S. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZdeCMOS 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, SfgettionM y abre el apetito, curando las molestias del 
estomsi c mrnm 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i i a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
D i s e n t e r í a 
F i a t u l e n c i a s 
C ó l i c o s 
i n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
OBRA COMO ANTISÉPTICO D E L APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
P U R G A T I N A . 
SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
»• conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la PURGATINA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
C5942 alt. 4d-13 
D E VENTA F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D ( E S P A Ñ A ) 
1 J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a -U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y Depos i tar io s p a s a C u b a . 
P A G I N A D I E C I S E I S P U . R 1 0 » U M A g j j U . |u l io 1 3 d e 1 9 2 0 
R I N A D E L A N T E 
( V I E N E D E L A P A G . 13) 
de la Historia, los e s p í r i t u s puros de 
la leyenda y del recuerdo. Aquí la 
hermosura natural se ha ungido con 
los ó l e o s de la I m a g i n a c i ó n y del ar-
te; aqu í las tradiciones de los siglos, 
los versos de los poetas, la m ú s i c a de 
los Hedor, prestan movimiento y voz 
a las cosas inertes; aquí todo canta, 
todo r ío y solloza, todo tiene un eco 
inmortal . , 
A h o r a mismo, cuando el sol decli-
nante vierte sus oros en las aguas y 
/resplandecen con Inefables m ú r i c e s , 
con derretidos colores, como los fon-
dos de los r í o s y paisajes que gusta, 
han poner a sus Maí .onas los her-
manos Van E y c k ; cuando las moles 
verdes y los r o m á n t i c o s períllefa d« 
las Siete Colinas se dibujan sobre el 
cielo de violeta y de á m b a r , una ar-
m o n í a misteriosa y tirofundii surge, 
como un eco s in fón ico , en el silencio 
de la tarde. .Parece que hasta el mis-
mo silencio es m e l o d í a ; que, en la 
orquesta i n c o r p ó r e a del aire y de las 
aguas, vibra la m ú s i c a del orbe, la 
m ú s i c a inteligible de los celestes n ú -
meros. L o s rumores lejanos de la tie-
r r a , el c o m p á s de unos remos en las 
olas, los finos esonchos de l a brisa, 
e l ritmo de las h é l i c e s del buque se 
funden poco a p o c ó en un preludio 
universal . Oigo el gemir de unas cuer-
das, el grave s o n » d e unos bajos, el 
ronco tañer de una trompa, las notas 
de cr is ta l de un a r p a ; es ej preludio 
gigantesco, E l oro del R i n , el moti-
vo glorioso de las ondas, con que el 
genio de Wagner p r e n d i ó para siem-
pre en los o ídos humanos la voz eter-
na del noble r ío a l e m á n . . . 
Otros reíc/uerdos s o ñ a d o r e s , otras 
heroicas a r m o n í a s nos salen a l paso 
junto a Bonn . L a ''triste figura" de 
Beethoven se asoma al R i n por estas 
m e l a n c ó l i c a s riberas, donde oyó , s in 
duda, los sublimes acentos de su di-
v ina Pastoral . T o d a el a lma se me 
Inunda de un oleaje sonoro las Nueve 
S i n f o n í a s , las Nueve Musas inmorta-
les, c laman al cielo con las ú l t i m a s 
luces del c r e p ú s c u l o . 
Mas, cerca y a de Colonia, las Mu-
sas huyen, se enturbias las aguas, el 
horizonte se oscurece. A l l á a lo le-
jos se divisa, en vez de los castillos 
evocadoro» , las negras, las hum<ií?n-
tes chimenas. A l l á descienden las 
m o n t a ñ a s y se abre la vasta l lanura 
Industrial , es el bronco pa í s de los T i -
tanes, l a t ierra de las minas y los 
hornos, de los ardientes yunques don-
de Sigfredo forjav su vencedora espa-
da-
Comienza a anochecer. Y a parpa-
dean los arcos voltaicos en el agua. 
Se funden todos los matices y las 
formas en un violeta s o m b r í o , man-1 
chado de muscos nubarrones. E l rifisne, 
t a ñ e su sirena, dobla el recodo de 
Mariemburgo y se aproxima lenta-1 
mente a l t r a v é s de un bosque de ¡ 
m á s t i l e s que s e ñ a l a en ambas riberas , 
las c e r c a n í a s del puerto. Estamos en-! 
L a s e ñ o r a m e h a 
d i c h o q u e l l e v e 
bombi l la s 
E D I S O N 
o n i n g u n a . 
Pida a su Abastecedor las Bombillas Edison G-fc 
E. nuevo soi vara iodo el mundo. 
G e n e n 
C o m p a ? 
H A B A N A 
l e c t r i c 
C u b a 
frente de Colonia. Sobre las Jarcias 
y las g r ú a s de sus muelles, sobre la 
plña de su apretado c a s e r í o , en e l 
oscuro firmamento, donde lucen las 
primeras estrellas, aun logro ver, a l -
tivas y audaces, las agujas g ó t i c a s de 
la C a t e d r a l . . . 
Ricardo L E O X . 
De la R e a l Academia E s p a ñ o l a 
RtóA ELPGLGK Ct CASCAN T A 
TABLETA» 
A\ARAVIUQÍA5 
a q u i a r no 
L a A l e g r í a 
d e l a C a s a 
s o n l o s N i ñ o s -
S í molestan sot r i s a s 
y juegos , es que 
los nervios e s t á n m a l 
E L I X I R 
B N T I N E R V I O S O 
DEL DR. V E R N E Z O B R E 
A p l a c a l o s n e r v i o s a l t e r a d o s , c u r a l a n e u r a s t e n i á í 
• H a c e f e l i c e s a l o s q u e v i v e n m a l h u m o r a d o s / ' 
e n p l e n a d e s v e n t u r a n e r v i o s a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
C»»1*34 . * — — I B.0O0.000.00 
KiaeervDi y utilidades no n*7axt\3fuí. . . . 9.007.481.96 
A " ^ 0 •• 145.579.27S.9f 
G I R A M O S L E T R A S P I R A T O B A S P A R T E S I > E L MUITOO 
M Departamento de Ahorros abona el 3 por loo de i a t e r é e a a « a l 
sobre l « s cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sna cuentan con C H E Q U E S podrá rectlflcar « n u l Q u l e r í é l -
Perencla ocarr lda en el peco. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
1 1 3 S U C U R S A L E S E N C U B A 
F l o r e s d e 
C a r i d a d 
Recolecta efectuada personalmen-
te y por una sola vez, por l a s e ñ o r a 
C o n c e p c i ó n B o l o ñ a de S ierra , Cora l ia , 
desde el seis de enero hasta l a fecha 
Junio 30 de 1920," a favor de su hi ja 
enferma l a s e ñ o r i t a T e r i n a S i e r r a y 
B o l o ñ a . 
S e ñ o r a s Gabrie la E l l s s a l t de Estéj . 
vez, en memoria de ios i lustres e lu-
maculadoa patriotas s e ñ o r a Marta 
Abreu y el s e ñ o r L u i s E s t é v e z 50 pe-
sos; E m i l i a Borges viuda de H i d a L 
go una saya de p a ñ o , una blusa de se-
da y 17 pesos; R o s a R a í e c a s v iuda de 
Coni l l , un vestido de h o l á n de hilo, 
dos blusas de seda y 12 pesos; s e ñ o r a 
Mar ía Rose l l de A z c á r a t e , un vestido 
de etamina; L o l ó Liarra de S a r r á 10 
t e sos ; s e ñ o r a M a r í a Regla S a ñ u d o de 
M u ñ o z , en recuerdo de su adorada hi -
j a l a virtuosa s e ñ o r a María Teresa 
M u ñ o z S a ñ u d o 5 pesos; s e ñ o r a María 
Radelat de F o n t a n ü l s 10 pesos; señe^. 
r a B l a n c a G . Montes de T e r r y 5 pesos 
s e ñ o r a Cor ina G . Montes de A b a l l i 1 
peso; s e ñ o r a T e t é G . Montes de G L 
Tjerga 1 peso; s e ñ o r a Glor ia Perdomo 
viuda de Morales, seis varas de nan-
suc clase superior; s e ñ o r a del doctor 
Leopoldo Canelo y L u n a 2 pesos; se-
ñ o r a Condesa de Fernandina 2 pesos; 
s e ñ o r a Isabel K e l l y de Palacio 2 pe-
sos; s e ñ o r a K e l l y de Vi l lar 1 peso; 
s e ñ o r a Mercedes de la Puente de V i -
l l a r 1 peso; s e ñ o r a Hortensia Soto 
de Angones, diez varas de n a n s ú clase 
superior; s e ñ o r a Piedad Jorge de 
Blanco H e r r e r a 7 pesos; s e ñ o r a Jenny 
M . Ibor de C a s t a ñ e d a ; 7 pesos; se-
6 p r a Mercedes de las Revl l las viuda 
ü e M . Ibor 5 pesos; s e ñ o r a Nena Cas -
t a ñ e d a de Carr i l l o Albornoz, l peso; 
s e ñ o r i t a s Conchita P a g é a y A d r i a n a A l 
varez de l a Campa 2 pesos; U n a gen-
t i l dama americana residente en el 
Vedado y s u l inda n iña E len i ta , dos 
ropones de dormir un refajo de seda-
l ina, un elegante sombrero y 1 peso; 
s e ñ o r a Condesa del Rivero 5 pesos; 
s e ñ o r a Blanqulta Hierro de Carrefio 
5 pesos; s e ñ o r a E u l a l i a S a r d l ñ a s de 
Carreño 1 peso; s e ñ o r a Soledad A r r e -
gul da Garc ía Blanco y su preciosa 
valña Veneranda 5 pesos; s e ñ o r a Con-
chita Mejlas de Graupera y su adora-
ble n i ñ a Conchita 5 pesos; s e ñ o r a A n 
tonla Caíbrera de L ó p e z Fle i tas 5 pe-
sos; doctora s e ñ o r i t a Gabrie la Mart í -
nez L e l r o 5 pesos; s e ñ o r a María Mo-
rolo de Ortega 5 pesos; s e ñ o r a Dolo-
res P l ñ a de L a r r e a 2 pesos; s e ñ o r a 
Leopoldina Alvarez de D í a z y su l inda 
n i ñ a Leopoldina cinco varas de co-
tanza de hi lo; Clementlna F o r t r a n de 
DeJuan y su encantadora n i ñ a Dlnorah 
1 peso; s e ñ o r a B l a n c a Masslno de 
Hierro 1 peso; s e ñ o r a Amel la Hierro 
de G o n z á l e z del Va l l e 1 peso; s e ñ o r a 
Marquesa de E s t é v e z 1 peso; T r e s 
devotas de Nuestra S e ñ o r a del Sagra-
do Corazón de J e s ú s 3 pesos; L a an-
gelical n i ñ a Ludovlna Ramos y A l v a 
rez 1 peso; s e ñ o r a Enr iqueta del V a -
l le viuda de L ó p e z 1 peso; s e ñ o r a 
C h i t a E s c a r d ó de F r a y r e Andrade 2 pe 
sos; s e ñ o r a E l e n a L u i s a Desvernine 
de Desvernine 2 pesos; s e ñ o r a Mar ía 
B e r n a l v iuda de Loredo 2 pesos; se-
ñ o r a Margarita R a y n e r l v iuda de G a r -
c í a V é l e z 2 pesos; Amal la Lavle l l e de 
V l l l a g e l l ú 2 pesos; s e ñ o r a FIde la Mén 
dez de S u á r e z M u r í a s 2 pesos; s e ñ o r a 
R i t a S . de Pennlno 2 pesos; s e ñ o r a 
A n g é l i c a R . de G ó m e z de l a Maza 2 pe 
sos; s e ñ o r a Amparo Alba de P e r p i ñ a n 
2 pesos; s e ñ o r a E m i l i a Mi l l án viuda 
de B a r ó 2 pesos; s e ñ o r a Natividad Ro 
dr íguez viuda de G ó m e z 2 pesos; se-
ñ o r i t a E r n e s t i n a Pazos 2 pesos; se-
ñ o r a Consuelo Aparicio de Fuentes 
2 pesos ; s e ñ o r a Rosa Abreu de Remo 
2 pesos; s e ñ o r a Juan i l l a Fresneda de 
Azpiazu 2 pesos; s e ñ o r a Zoila J a é n i 
) ojona 2 pesos; s e ñ o r a Isabel C a -
i e Arniengol 2 pesos; s e ñ o r a L i n a 
b u á r e z de Palacio 2 pesos; s e ñ o r a F i o 
r a A r i z a de Francos 2 pesos. 
a w m j d o v u i 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
d e C a r t e r o s 
C A R T E R O S 
L a Directiva de esta A s o c i a c i ó n ha 
quedado constituida en la siguiente 
forma: 
Presidente: Lorenzo Novela C a s -
t a ñ o 
Vices: Manuel Cortés , F r a n c í s o o V . 
Brito, Fldenclo Morales, Remlfeio 
Gómez , J o s é M. Castellanos. 
Secretarlo de A c t a s : Lucio G a r d a . 
Vice : Fernando Espeleta. 
Secretarlo de Correspondencia. D a -
vid Linares 
Vice: Alfredo Slcre 
Tesorero: Gregorio H e r n á n d e z 
Vice : E n r i q u e L ó p e z I 
Contador: Vicente Randin 
Vice : J o s é V a l d é s Cabrera 
Vocales: Octavio V a l d é s , Mat i¿3 
Garc ía , Oscar RIvas , Antonio S c c a -
r r á s , Domingo R o d r í g u e z , B e m a r ü o 
[ T o r r e s , T o m á s Quintero, Jul io Da 
court, E l i a s Mart ínez , Adolfo C a r -
din, Hlginio Mart ínez , J u a n R u ' " , 
¡ Rebnst ián Chavada, Cr i s tóba l I'dima 
¡ .Tomás Alfonso, Leopoldo Alfonso, 
j Manufel R a m í r e z , Ensebio Paz y Guc-
| r r a , Santiago Amor , F ide l Bus ta -
mante, Rogelio Mart ínez , Arro-inao 
' Casado, Primitivo L a z a , A d o l l j Mal -
doch, Antonio Sorlano 
Deseamos el mayor é x i t o en suc 
gestiones a la Direct iva electa. 
P u b l i c a c i o n e s 
" B O H E M I A " 
E s t a magnif ica revis ta l lu s i rada 
Indispensable y a en todos los hoRd* 
res que gustan de la buena lectura, A n d r e u ; y las 
cada día se presenta m á s atra . r M a . 
Veamos el sumarlo de su ú l t m . o n ú -
mero: 
"Los Amuletos del Amor", es e! t l -
i, tulo de un precioso grabado a trt-s 
colores, que aparece en la p j - t ó d a ; i 
Y vienen luego los siguientes traba j 
¡ j o s : " E l viaje del Pr inc ipe dt u í - l e s" , 
grabado a toda p á g i n a . — " H e r m a n j s i 
i del Dolor", herniosa p o e s í a de Ailj.'.i! j l 
E . Oliva, i lustrada por Gailnd.i — I 
"Una cita", cuento por Rosarlo S:ui-
' sores. —'De los tiempos ai caicos ', 
igrabado t r i c o l o r — " J o s é R . P o c a t t r r . i , 
i por Jorge M a ñ a c h — " E l regreso", v^r-
j sos por Angel L á z a r o — " E l arte pic-
t ó r i c o e s p a ñ o l en los Estados Uni-
dos", c r ó n i c a de arte del culto Obcri-
tor J . M. B a d a — " L a s almas buenas ', 
cuento por J o s é L u i s Font—'Flandre" , 
b e l l í s i m a p o e s í a del poeta f r a n c é s 
R . Bouygue, en su Idioma original 
y u n á v e r s i ó n a l castellano de l a mis-
ma, por Guil lermo de Sanz—"Cine-
matografias'', por Ar l s t ides P é r e z 
buscando, además ." el ¿ e r ^ 0 ^ 
telectual y la m á s efica7 QV^mblo 
A n a r e u ; y las s e c c i o m ^ r ^ g 
Actual idades , Sociales, 6 ^ ° ^ 
PATRIA^íXTEy^ 
. A fines de este mes v e r i i 
hlh-a, cu esta capital mi ^ 
i lustrado oon el t í tulo d ma8s 
Nueva'', d e d i c á n d o s e a cuest? "I> 
t í f icas , sociales, pedagóg ica , 68' 
i n g e n i e r í a , comercio v 
int 
tre los p a í s e s ae iciorua esn̂ 0-?1* 
D i c h a p u b l i c a c i ó n será dlrí 
la culta escritora cubana señ 
sefina Casado. Y el cuerpo d 
c i ó n c o n s t i t ú y e n l o los Bigaia 
flores: J e s ú s Masdeu, como 
r e d a c c i ó n ; F . Gotario, jefe 
m a c i ó n ; J . M. Cordovés , secr, 
r e d a c c i ó n ; A . González , re 
c i a l ; Adolfo G . Me Gowan 
rente. 
Presidente de l a Empresa « 
ñ o r Samuel Capestany. E l s 
s e ñ o r J u l i á n de R e y actuará 
director. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P Ü M A R 1 E G A 
J O S E I . R I V E R O 
A B O G A D O S 
Agniar, 116. T e l é f o n o A-9280. 
Habana . 
D r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
A l f r e d o S i e r r a F e r n á n d e z 
PROCURADOR 
Teatamentaríaa y DivorcioB, 
CUBA, 64. 
Teléfonos A-ffTél y A-01S2. Apartado 51 
C 5382 J ind 30 Jn 
D R . J U S T O P R A D A P I T A 
ABOGADO 
Empfedrado, 80. Teléfono A-ft246. 
__24344 30 Jl. 
E S T U D I O S D E L D O C T O R A . G O N -
Z A L E Z B E N A R D 
HABANA Y C A R D E N A S 
Habana: Abogados: doctores Alfredo 
González Benard y José A González Bt-
cheproyen. Edificio Rulz. O'Reilly y Ha-
bana. Cárdenas: doctores Alfredo Gon-
zález Benard y Francisco J . Larrleu. L a -
borde, 27. 
C 3388 ind 8 ab 
L D 0 . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
ABOGADO 
Cobro de créditos hipotecarlos y tea-
tamentarlas, exclusivamente. Da 5 a 11 
s~ m. y de 2 a 4 p. m- Bufete: Cuba, 
7. Teléftno A-2276. 
18284 SI m 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o de C a n a d á . 
31 Jl 25081 
D R . L O R E N Z O F R A U M Á R S A L 
ABOGADO 
CoTnpra,Tenta de flncaa rdstlcaa. 
Representaciones legales. 
Oficina: Manzana de Gómez 205- Te-
léfono A-4832. De 2 a 5 p. m- Apartado 
de Correos 2426. Habana. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71. 5o piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y ae 2 a S p. m. 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
Abogados. Amargura, 1L Habana. Cabla 
y Telégrafo "Godeinte.'' Teléfono A-2tíí)5. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de Dependlentaa. 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
Salvarsán. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Virtudes, 14-4-B; de 2 a Telé-
fono M-246L Domicilio: Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-1483. 
D r . J . A . H E R N A N D E Z I B A Ñ E Z 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposicifin de la Escuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de Danendientes. Exalumno de los bos-
pitales de New York. Especialista en 
vías urinarias. Exámenes cistoscoplo y 
cateterismo urétera!. Aplicaciones te 
Neoaalvasán. Domicilio: C. Monte, 874. 
Teléfono A-9545. Consultas: Virtudes. 
144,B: de 3 a 5. Teléfono M<2461. Mar-
tes? Jueves y Sábado. 
C Sáa I b 0 e 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Medicina Inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. Ban Miguel, 5 5 . 
Teléfono A-9380. rM 9 « 
C 5650 2 í1 
CONSULTORIO D E L DR. R E T E S 
a cargo del 
D r . J O S E A L V A R E Z G Ü A N A G A 
Especialista en estómago e intestinos. 
Consultas diarias de 8 a 9 a. m., en Lam-
parilla, 74; y en Manrique, 132; de 1 
i 3 p. m. Teléfono M-9325. 
C 5371 ind 29 Jn 
' " D r T A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y v ías urinarias. Consul-
tas :' de 12 a 2 p. m. Animas, 19, altos. 
Teléfono A-1068. 
C 1204 3 f 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
*n general. Consultas diarias (2 a 4). 
Virtudes, 39, altos. Domicilio: Patroci-
nio. 2 Teléfono 1-1197. 
24905 81 31 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
Do la Quinta de Dependientes. Cirugía 
en general. Enfermedades de la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m $10. Zanja, nü-
" ^ O S 1 1 * baj0S- TeléfC'T10 ^ ^ S l 31 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
S1^^110 del Hospital de Emergencias y 
ael Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinaria» y enfermedades ve-
néreas. Cistoscopia, caterismo de loa 
uréteres y examen del rlfión por Iws R a -
Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas d<j, i» a 12 a. r». y de 3 a 6 p. m-. 
en la calle de Cuba, número «9. 
25079 81 Jl 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes aretroscópico-s y 
cistoscópieos. Examen del riñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na, 65, bajos. De 1 p. m a 3. Teléfono 
A-9051. 
C 8828 81d-l 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular por oposición de E n -
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervic-
so. Lúes y Enfermedades del CorazOn. 
Consultas: De 12 a 2, ($20). San Láza-
ro, 22L 
Std-le. 
D r . J O S E A . F R E S N O """" 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
Kúmero Uno. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 69. Teléfono A-4514. 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consultas 
a Malecón, 330, bajos, donde se ofrece 
al público en todo lo concerniente a su 
profesión, de 1 a 3 p. m.. todos los días 
menos los Domingos. En Arroyo Na-
ranjo. Calzada. 30, recibirá también a 
los que lo deseen consultando de 8 a 10, 
maCana. 
C 853 B0d-23 e 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades ¿1*1 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 
a 2. Bernaza, 32, bajos. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías urinarias 
y enfermedades. Consultas: Monte, 400. 
Lunes, Miércoles y Viernes. De 12 a 2. 
Domicilio: Correa. 54. Teléfono 1-2513. 
25250 6 ag 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri -
narias y Electricidad Médica. Bayos X, 
alta frecuencia y corrientes, en Manri-
que, 6 0 d e 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6101 31 ag 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
toa, enfermedades do niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114. altos. Teléfono A-6488. 
24004 a Jl 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento ancativo del artrttlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo. 
diabetes, dispepsias, hipercorhldria, 3n-
terecolitls, jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y dem^s en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
24907 81 Jl 
D » . E . R 0 M A G 0 S A 
Espedalltsa de la Universidad A 
silvanla. UNICAMENTE P t i f v ' í * , 
CORONAS. Horas de consulta-
L Consulado. 19. Teléfono l-éra»4 *% 
D R . H . D E C 0 R D 0 V A ' 
Cirujano dentista. Gabinete entaki 
con los últ imos adelantos urof^i •c!l» 
Completa anestaBla para las e T t ? 6 n a l * 
nes de dientes y herv ios . E s p e c M 
en trabajos de puentes f i l oa^S^H 
cacionos sin martillo. AtencUn * or,1,• 
y de noche. Horas por el slstAm ^ 
citas. Conciencia en los r e c ^ L . * 
tos. Pan LAburo. 3(>S, ^ntre p ^ k 0 1 * 
Gervasio. Teléfono M-9570 ^ " « m j 
2 2 3 5 3 „ f 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Especlallita en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Bx-lnterno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio " L a 
Esperanza." Reiní,. 127; de 1 a 4 p. ni. 
Teléfonos 1-2342 y A-2663. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46. esquina a 
Perseverancia. Teléfono A-4465. 
CURACIONES POR CONTRATO 
G A B I N E T E 
" A L T H A U S " 
Neurastenia, enfermedades del es tó -
mago, impotencia, pérdidas teminaíés 
asma, anemia, parális is y muchas otras 
enfermedades nervios'^a tenidas como 
incurables. 
R E I N A , 5 8 , A L T O S . 
T e l é f o n o A - 7 7 1 5 . 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretaa. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-54ia 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Bnfer-
piedades de las sefioxas. Empedrado. 19. 
, a 4. 
C 9277 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea» entre 
P y Q, Veda*». Teléfono F-4233. 
C 4 9 7 4 SOd-O 
D r . A R M A N D O C R Ü C E T 
Cirugía Dental y Oral. Sinusitis Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alocolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al paciente. Con-
sulado, 20. Teléfono A-402L 
20825 7 Jl 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niñea. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y Cirugía de la Facul»n<3 ae la 
Habana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de cefioras y par-
toa. Consultas de 9 a 11 a. m- y 1 
a 3 p m. Zanja. 32 y medio. 
24910 a Jl 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homedpata. Especialista en enfermeda-
des del estómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. Carlos I I I . 208. 
D r . S . P I C A Z A 
Especialista en las enfermedades del 
aparato digestivo Neptuno, 49. Consul-
tas: de 2 a 4. Teléfono M-1675. Gratis 
para los pobres, de 9 a 10 de la maña-
na, diariamente. 
24902 51 Jl 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especial! «ta 
en Enfermedades Secretas y do la Piel. 
Reina, 97, (altos.) Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes, de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio. 
C 1 2 0 6 0 9 0 d 30 d 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. PleL Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán nara inyecciones. De 
1 a 3 p. m- Teléfono A-S049. Prado, nú-
mero 33. 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 55. bajos, esonina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y P-1354. Tira^ 
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, ríñones, etc. 
Rayos X. Se practican anál i s i s de ori-
nas, sangre. Se hacen vacuna* y so apli-
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
Consultas do 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a fi. 
D r . R 0 B E L I N 
Piel, sangre 3 enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernís imo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. Ca-
lle do Jesús María, 91. Teléfono A-1332. 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . FERNAÑDB 
OCULISTA ^ 
Jefe de la Clínica del dettor Bantw iw 
nándea y oculista del Centro o - i íS 
Consultas: de 9 a 12. Prado/106 1,* 
0 11042 Ind 15 ai 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a s a-s 
do, 105, entre Teniente Rey y d ^ J 
C 10788 ln 28 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál is i s de abonos completos SIL 
San Lázaro, 2S4. Apartado 2525. Te 
no M-1558. 
24909 m 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
ComPlPto-s, f2 moneda oficial Laftoifl 
rio Analítico del doctor Emiliano • 
gado. Salud, 60. bajos. Teléfono A-332i 
be practican anális is químicos en i» 
neral. 8 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 E H I J O 
Qulropedlstas. Teléfono A-0878. OUfl 
100. Sin cuchilla, sin peligro, ni dom 
Honorarios al alcance de todos y • 
alas Jueves $10 la operación; de 8 aII 
y de 1 a 4 Gabinete serio y lujosa, 
25499 7 iá 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico «n Cuba, con título unive 
E n el despacho, $1. A domicilio 
según distanciaa. Neptuno. & 
A-3817. Manicura. Masajea. 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Cirugía general Radiografías; tratam*ta-
to por Bayos X. Inyecciones de Neosal-
varsán. Varios I I L 46, moderno, altos. 
Consultas de 8 a. m- a 5 p. m. Teléfo-
no A-Í306. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina GeneraL Especialidad: Enferme-
dades del Pecho. Caaos Incipientes y 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. 
Domicilio: San Benigno, 77. Teléfono 
I-3C03 Consultas: San Nicolás. 27: de 
2 a 4. Teléfono M-1680. 
CURA R A D I C A L Y 
D I A B E T E S . 
SEGURA D E L A 
POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes 
saje vibratorio, en O' 
altos: de 1 a 4: y en 
San Indalecio, Jesús 





9 y medio, 
Correa, esquina a 
del Móntft. Teléfo-
Garganta, nariz y 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasaldado b u domicilio y consulta 
a Perseverancia, núiioero 32, altos. Te-
léfono M-2671. ConsuRas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina interna 
especialmente del Coia«^n y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades de ni-
ños. 
24906 81 Jl 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
E b i sclallsta en enfermedades secretas. 
Habana, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de J y media a 4 . 
F . S U A R E Z 
Quiropedista del "Centro Asturiano."^* 
duado en Illinois College, Chicago. OJ 
sultas y operaciones, Manzana de 0» 
mez. Departamento 203. Piso lo. W« 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-e918. ¿} 
25080 31 í 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . H . D U A f c T E 
Enfermedades de los Niños. Rayos X . 
Electricidad Médica. Aguila, 98. Teléfono 
A-1715. Consultas: diez pesos; de 1 a 4. 
21759 12 Jl 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sefíona.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. TelMo-
no A-8203. 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
"leí, avarlosls y venerefa del Hospital 
Jan Luis, en París. Consultas: de 1 a 4 , 
otras horas por convenio. Campanario, 
43, altos. Teléfonos 1-2583 y A-2208. 
24903 31 Jl 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa_ 
lud "La Balear," Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enfermeda-
des de mujeres' partea y cirugía en ge 
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres. Empedrado. 50. Teléfono 
.\-2558. 
D r . A D O L F O G O N Z A L E Z G A R C I A 
Médico Cirujano e Interno de la Quinta 
de Dependientes. Consultas de 2 a 4. 
Merced. ^ Teléfono A-044L 
14446 80 Jl 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñon, etc.). enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serie 
del 914 para la sífilis. De 2 a 4. E m -
pedrado. 52. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . L A G F 
Enfermedades aecretaa. tratamientos es-
peciales; sin emPl'fir inyecciones mer-
curiales de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. Ds l a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 155. esquina a 
Anéeles Se dan toras espaciales. 
C 0676 ln 23 d 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del edificio de Frank Roblas. De-
partamento, 511. Teléfono A-8;i73. iOmpas-
tes Invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curación 
do la piorrea. Tumos a hora fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media. 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Esperiai.'dad en el trata-
miento de las enfermedades de las en-
cíaa. (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriolrtglco. Hora fija 
para cada cliente. Precio por consulta: 
$10. Avenida de Italia. 5 J . altos; de 0 
a 11 y de 1 a 4. Teléfono A-384.1. 
J . B A L C E L L S Y C a . 
s. e n a 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran I«tJ 
a corta y larga vista sobre New WJ* 
Londres, París y sobre todas laa Mt 
tales y pueblos de España e lalai 
Icárea y Canarias. Agentes de la ( 
pabia de Seguros contra Incendios 
yal." _ 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hî ceft pagos por cable, giran le 
corta y larga vista y dan cartas o«t 
dito sobre Londres, París, Madrid, i . 
celona, New York, New (irleans. fjg| 
delfia. y demás Capitales y clu 
d« los Estados Unidos, Méjico yw 
pa, así como sobre todos los pne 
España y sus pertenencias. Se 
depósi tos en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda 
truídaa con todos los adelantos t t i » 
nos y las alquilamos para í^rflar 
lores de todas clases bajo Ia l" 
custodia de les interesados, raí 
oficina daremos todos lo^detaa* 
se deseen. 
C 8381 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
.¿8. AguTar, 108. esquina f JtoSM 
Hacen pagos por el cabi.i, facl'u!rrt 
tas de crédito y giran letras a 
larga vista. Hacen pagos por S?°lZi 
ran letras a corta y larga J ' " j . -
todas las capitales y ciudades ¡í 
tantes de los Estados ü^idos. 
Europa, asi como sobra toaos * 
blos de España. Dan cartas oe 
sobre New York, Filadelfia, 
leans, San Francisco, Londres, 
HamlnTgo. Madrid y BftrcelcP^ 
m D U R I C 1>I I-A « A * * 
NA es «1 pw-IMleo « • • » * 
j e r erren lac ió» -
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l í l a n o o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p o e d e s a c a r t e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e tí n - - t s ] *• m̂ m 
ETA 
'•f'r4 la i, un 
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ANO L X X X V I D D I A R I O D E L A MARIMA Julio 13 de 192* P A G I N A D I E C I S I E T E 
ica 
C o f r a d í a d e l S a n t o E s -
c a p u l a r i o d e l C a r m e n 
PEIVILBGIOS 
Tiempo había qu© Í M I S V de Sable-
ra trabajaba para introducir el clHiua 
«i trua estados, lo jual nfUgla en ex-
tiemo al CorajsOn del Sivao Pontífice, 
j ; an XXII, y con ca&a fervor que nun-
ca suplicaba al Sofior librase a la Igle-
sia de loa males qu« la Rmenazaban. 
Levantóse un día muy de maflana para 
rtoer su acostumbrada oracldn, y es-
tundo de rodillas en una sspecle do éxi-
to, apareclOaele la Reina del cielo, con-
•tielo de los afllRidos, rodeada de ma-
Jisrlliosos tesplanOon» y vestif il dfl 
rábito del Carmen. Ordendle que con-
formase con mi autoridad pontlfticia la 
• •iden Carmelitana y cnnr.tas gracias 
y prlrlleglos le había obtenido ella de 
•a divino Hijo, en cnmpltmlonto de 
«Pte mandato expidió el 3 de Marao de 
1322 la Bula 
Sacratísimo ati culmino. 
Hola aquí: 
"Juma, Obispo, Slev-o de loa sierros 
a* Dios; A todos y c«da nao de los fíe-
le" cristianos, presentes y por venir, qne 
vean estas letras, «alad y bendición 
apostólico. 
Asimismo en la sagrada cumbre del 
Paraíso se oye la dulce y mmve armo-
nía de los Angeles en el cántico de la 
visión, cuando so contempla a Jesils 
tmido a la divinidad Paterna en estas 
palabras: Seflor, Yo y el "Padre so-
Eos nna misma cosa, y el que me ve a í. Te también a mi Padre; y como los 
coros angélicos no cesan de cantar: 
Santo, Santo, Santo: del mismo modo i Iglesia -u i litante dlrlpe incesante-
jm-nto alabanzas a la excelsa Virgen, 
exclamando: Virgen, Vi'trea Virgen, sed 
auestro jespojo v Juntamente tauestro 
tnrdelo. EJlla estft, m efocto, llena do 
gracias como lo canta la Iglesia: Ma-
ría, llena ¡ do gracia y Madre de mise-
ricordia. 
Por eso se hace recomendable la Or-
den del Monte Oírmelo bnsalaap.do cou 
himnos y etunandeciendo a esta Madre 
de gracias y diciendo: Balre, Reina, 
Madre de MLserleor. lla y esperan ta 
maestra. 
Orando así de rodlllaa. se me aparecí* 
la Virgen Oármollta la cual me habW 
«Ti estos términos: 
•MOh, Juan! oh Juan! Vicario de mi 
amado Hijo 1 asf come t o te Ubrt de 
ta adversarlo y por na favor Beflalado 
ta hago Papa, gracia in* he alcanzado 
d» mi Hijo dulcísimo, así *u debes pro-
conceder gracia y amplia confirmación 
n mi santa y derrota Orden de Carme-
litas, comenzada en »í Monte Oannelo 
por Utías y Elíseo. Como Vicario do 
mi HWo debos confirmar en la tierra lo 
qr© tíl ha .determinado en los ciclos: 
qne cualquiera que profese, observe y 
guarde Inviolablemente la Regla de mi 
ílenro Alberto, Patriarca, aprobada por 
. tnl atoado hijo Inocencia, y perseve-
re en santi obediencia, pobreia y cas-
tiibul, o entrare en esta Orden, se sal-
Vbrá; y ni otros, por devoddn entra-
rtt, en esta santa Ueltqî m llevando la 
Insignia del Santo Hábito llfimflndoso 
leí manos ñ* la susodicha Orden, que 
desde el día que entraren sean Ubres y 
fbeueltos" de la tercera parte de sus 
Pf-cados, al en la vludei prometen con-
tinencia; si en el celibato guardan caá-
tldad virginal; si en el uintrlmonlo con-
porvan Invlolnbleiaente la ft-telldad con-
yugal como la sánta Ma-ire Iglesia lo 
ti ¡inda. Qu« los hermanos profesos da 
«l'cha Orden sean absuelto? de culpa y 
pena y el «Ha quy salgan í e este mun-
do y vayan apresurados al Purgatorio, 
To, su Madre, bajaré a él gracioso-
nifiite el silbado despVs de su muerto 
v libraré a cuantos allí hallare y los 
llevaré al Monte santo de la vida eter-
na. 
v Mas, estos cofrades están obligados a 
rezar las Horas canónica?" como con-
viniere, tegim la reírla daí'a por Alber-
to : los que no sepa'i rersrlas deben 
ayunar los dias que man^a la Iglesia, 
si no es que la necesidad lo Impida; 
los. miércoles y silbados han de guar-
dar abstinencia de carne, excewto la 
Natividad de mi Hijo." Dicho esto de-
sapareció la santa vlslOn. 
"Acepto, pues, corroboro y confirmo 
esta santa Ini-nigencla en la tierra, co 
mo por los méritos nfl la Vlrjrcn Madre 
la cMicedld graciosamente .T^suclrsto en 
loa ffleloa 
Dado en AvílIOn a tres días del mes 
de Marzo, afio sexto de nuestro Ponti-
ficado 
Kra ©l «fio de 1325. 
Kl docto P. Carmelita Fray Brocardo 
de Santa Teresa, poae las slamlentes 
anotaciones a la Bula de Juan X I I : 
"fa) A esta Bula se llama vnlgar-
nirnte "Sabatina," porque contiene la 
promesa que hizo la Santísima Virgen 
de sacar del Purgatorio el primer sá-
i-ndo después de su loncrfe a los que 
hubieren vestido su sonta librea. 
"(b) "Así como en la sacra cumbre 
'leí Paraíso." Es un preámbulo o nna 
cipedo 'le cxhordlo hasta estas pala-
bras : "Dstando así orKndo de rodillas, 
íte," a fin de preparar al lector para 
las cofias extraordinarias que el Papa 
a referir. 
"Esta Imla es de diferente forma y es-
tilo que las ordinarias, cuya diferen-
cia puede provenir de qrie Juan XXII 
' pe había visto solo la vls'én, la rodao-
tr el mismo bajo la ImprcsIOr de la 
alegría v de la sorpresa que sentía aún 
en vea ¿lo que para las demíls Bulas se 
sirven ordinariamente loa Rumos PontI 
fices de secretarlos y escribanos nom 
trsdos oara efecto, inlenes. en cuanto 
les es posible, se ajustan a las fflrrau-
Ins acostumbradas. Sea lo que qjuera. 
ol Papa baja con el nayor orden de la 
vlclOn de la Divinidad a la contonpla^ 
rlfln vde la Santísima Huraanldad de 
JesucrlBto; de los cánticos e himnos 
pon qme los ftngoles alaban n Dios uná-
nimemente, pase a la Reina de los clo-
Irs. glorificada por la Iglesia triunfante, 
invocada v venerada de la militante ,en 
(f.poclal de todo el Carmelo; llega en 
fin, a su propia persona, y comienza 
a narrar la rlidOn, la promesa y la or-
den que habla r©clbtfli«.M 
"(c) "Se me apareció la Virgen Car-
•i fllta,'' esto es, vestida con el hftblto 
l i l i 
F l a c o , desmejorau , 
siempre fatigado, ahogándome. 
I M e a l i v i é a las p r i m e r a s c u c h a r a d a s , s i g u i ó l a m e j o r í a » 
y m e c u r é e n c o r t o plazo . 
S e vende en todas las boticas. D e p ó s i t o : E L C R I S O L , Neptona y Manr í i |W, 
m 
E l G o z o d e l o s ' N i ñ o s . . . 
BOMBON PURGANTE 
D E L D R . M A R T I ! 
Lo^torvMrTcorfdeleite? 
L o saborean por delicioso. 
S£ VENDE EN TODAS LAS BOTICAS^ 
D e p ó s l t o t ^ ' E L C R I S O L " . N e p t u n o y M a n r i q u e / 
del Carmen. Bien puede dársele esto 
rombre, porque es eoroo Madre y fun-
dadora de los Carm«llia«. cuya Rell-
g'On como se expresa Orogorlo XIII en 
s i Bula "Ad lindes." dld Ellu a luz, 
r-si como tamblln esta llellgiOn dio 
I rlnclplo al culto sxtarlor de María, 
va que en el Monte C.ir.-.elo b * edifi-
có en su honor la ^rlmíra capilla, ©n 
la cual se eiuperO a invocar at» dulcísi-
m o nombre " * 
"(d "Bl que perseverase en santa 
obediencia etcétera." - Nuestra Señora 
dfl Carmen, tiende sus favores a tres 
clases de personas: lo.: a los religio-
sos de so Orden; 2o.: a los novicios; 
"o • a sus cofrades. Había desde luego, 
onio se ve, de los religiosos profesos." 
••(e) "O entrare en esta santa Or-
den" estas palabras comprenden a los 
r.cvlclos." » — 
"(f) "S© salvará. Pira qne los c©-
¡frades experimenten, su cumplimiento, 
Inn do Juntar a los deberes qne tie-
nen como tales, las obilaaclones más 
opend'ales del cristiano: evitar las cul-
pas y no exponerse a que la mnicrte lea 
sorprenda en pecado mortal" 
Pur rads extenso explicaremos esto en 
otra crónica 
"(g) "Y fl otros." Ksto es, como 
r'.usta de lo que sigue, los Cofrades. 
Bien puede decirse pie tstos entran 
ncrslment© en la Orden, pues vienen 
'« per miembros suyos, y como los re-
ligiosos y novicios tlemm por Petrona 
especial a la Sanrfslma Virgen." 
"(h) Su insiímia y santo hábito." 
Erto es, el «snto Escapulario." 
••(1) "Absueltos de la tercera parto 
d© sus pecados." Vari >s Pontlflcea se 
han servido de estos tf'ru.inos al con 
cecer la retn'slón de la tercera o seép-
tima parte de los pecados, que quelr* 
decir, de la tercera o séptima parte de 
las penas debidas por elloe.•, 
"fjl "Prometiendo." No se •'.rata 
nouí de votJ. sino «Is nn simple pro-
pósito, de una resolución especial que 
a cada uno deja en su estado, ni le 
obliga a alguno en particular; pero 
que si excita a los Cofrades a la míls 
exacta fidelidad en todo lo qn© a la 
ley de Dios preirrl^e a t-.d< R los crls-
"os en ©1 B©xto mnndamlento 
Este propósito no ha de ser explícito 
o formal, aunque este es c'ertamento lo 
mejor: la recepción leí Santo Ewapu-
l.irlo, por el cual es uno fdmltldo en 
la Cofradía, y la Intención de hacer lo 
que estil prescrito para partlrlpar de 
* nrlvllegloa basta sin otras forma-
lidades^ 
Esto es lo que estf comprendido en 
rflcha promesa y lo qne la explica m-
f 1 eden temonte.'** 
•(kl "Dos hermanos profesos?» cu-
ya vida es más austera.' 
"(I) "Sear nbsueltos de eulpa'• (col-
'if)) v ••pena" (suplicio ^ Es lo mrsmo 
que ganar una Indulgem-la plenarla Da 
tanta Iglesia emplea los mismos térmi-
nos en los Jubileos y para las Indulgen-
cias más circunstanciadas, excepto la 
palabra "suplicio" que ojul̂ ro decir po-
na." 
Con motivo de estas •xpreslones va-
i . j o s a hacer dos adver^rreios: 
la.: EV pecado mortal ya sea origi-
nal ya actual, sólo por el bantlsmo pue-
do borrarse, y después del bautismo por 
la obsolución sacramental o la contri-
ción perfecta con prooOslio de roníeso-
r»a; jamás por la virtud de la Indul-
gencia. 
2a. La indulgencia no perdona la po-
ra temporal debida ti pecado mortal, 
mientras no «eté perdonado en cuanto 
Ü ia.lculPa- Porque ao puede separars© 
a • 61 la p©na hasta qne se borre la 
nu.ncha qn© deJO en el alma. 
\ Las polabnui "absuelr.is d© cn!i a y 
pr-na" han de entenderso del modo sl-
pinente: Qne un religioso Carmelita 
que haya observado tlebaente su regla 
y f u s votos, si a la hora de al muer-
te tiene la condénela agrubada con al-
gt'U pecado, recibirá el iwddn de el 
en cuanto a la culpa; ya S9a por la con-
trlcclOn ya por la confesión, y la Bu-
la Sabatina le librará del suplicio de» 
la pena del purgatorio." 
"(m) "Qu© estos salgan," es decir, 
los religiosos, los novicios y los co-
frades de ambos sexos, de quienes Be 
ba hablado más arriba." 
"(r) To bajaré a é l . -Ls Sagrada 
CopírregaclOn de la Inquisición dedarO 
ft. 1613 y ordenO que. en las nlnturas 
en lugar de la Santísima Virgen bajnn-
do al Purgatorio, se repr^üentasen án-
geles Devando al cielo ins simas de los 
cofrades del Santo Escapulario; esto se 
bace, no obstante, por Intercesión, sú-
p'lcaa y méritos de María 
Este decreto tiene por objeto Impe-
dir que el pueblo sencillo o Ignorante 
crea qu© la Virgen ha de bajar en per-
dona al mismo purgatorio Lo que ha-
ce es enviar úngele* que consuelen y 
enqoen da él a estas almas prlvielgla-
daa. En varias Iglesias Oe Carmelitas 
on Italia s© ven cuadros que represen-
tun a nuestra Señora dul Carmen en 
la gloria, y a sus pies íncreles bajpndo 
al purgatorio para sacar las almat. do 
aquellos que durante su vida llevaron 
ol Santo Eácapularlo.' 
"(o) Loa llevaré," es decir, a todos 
los qu© hayic Observado áls conálcio-
nee presofrltas; los religiosos qtuo se 
bjbleren vivido confonaa ejercitado de 
ur modo especial en la pnreza de sus 
costumbres, y rezado el Oficio narvo 
de Nuestra Señora o abstenídose de 
cíirno los mlérceles y sábados" 
" (p) Horas canOnlcos. Entiéndese el 
Of'clo mayor; pero 1 > 3 Cardenales de-
clararon, y Paulo V lo confirmó el año 
l"'i3, que los Cofrades satisfacen a b u 
obligación ivzando el Oflo'o parvo, se-
gún el rito del Breblarlo romano.;' 
"(q) Y «ábados.—Porqie ©a algunos 
lucores es costumbre admitida no enar-
dar la abstlrenda d^ »4bedo en der-
las épocas; bay tomb'̂ n taíses y du-
dndes en donde, por partlcalar privi-
legio, está permitido comer en l'rho 
din ciertas viandas gran p^rte diol afio; 
©n algunas comarcas como Irlanda, se 
permite el nao de malqrrter ailmento, 
excepto en la Cuaresma." 
En Cuba excepto los viernes de Cua-
resma, Miércoles de CMila». y las VI-
ffiiias de Pentecostés, de la Asunción 
de la Santísima Virgen, Si>n Podro y 
Pan Pablo 0 Todos los Santos, segrñn 
dlcponga ©1 Prelado Diocesano» y la 
tía la Natividad del Beficr. puode to-
marse cualquier oíase de viandas. 
Sobre ayunes de regla, vor voto. ©te., 
dice Porreres: "Tanipot.'0 «e canDia 
nada en los personas fisvas o morales, 
ni en las conotituclones y reglas de 
cualquier reUglón o int-tltito aprobados. 
Bfan de varoi es, seuu <le mujeres, que 
vivan ©n Comunidad, nuni'ue eea sin 
votoa. De x> añera que I o j ayunos y 
al'ttlnencias de recría en los Institutos 
religiosos, se han de observar como an-
tes del código " 
De donde resulta, que para goaar del 
privilegio de la Bula tíabat.r.a, hay que 
rezar el Oficio Parvo de 'a Virgen o 
abstenerse de carne 'os initrcoles y 
viemea. 
(r) Y confirmo en U tierra. Aunque 
el prlvilsgl) y al Indulgencia de » 
Bula Sabatina los ha concedllc y con-
firmado Jesucristo en oí ..lelo ha sido 
preciso que los Snrr.cs Pontífices, Vi-
rarlos sayos, les arrobasen, eonobora-
ser y confirmasen en la íierra- porque 
Nuestro Señor no eler.jo oxterlornente 
•Jutiadlcctón rclesláatba sobre 1"8 mor-
tales. La Indulgencio'de la Porclúncu-
la que concedió Jesncr'sto a su gran 
Sltrvo San Frandsco fjé. necesario que 
la aceptasen y confirmasen Igualmente 
l"s Soberanos Pontificas." 
He aqnl como se empresa ncitca de 
la Bula Sabatina el «jaVo /vntoTio Sali-
dero, al habiar del Oarrndo de Bru-
selas: 
"Kl privilegio sabat'no es divino, no 
humano; ce'estlal, no terreno; de for-
ma qne podemos muy Men aplicar aquí 
lo que Amoldo Carnoteiisa dijo acerca 
de tas "slita palabras dd Salvador": 
Marra. ímestrp Madte, pide, so. Hijo 
aprneba, el Padre decre'.a. 
Esto prl vi leerlo, pues. fit¿ dado on el 
cielo, la Santísima Virgen le trajo a 
la tierra y Juan XX11 lo confirmo y 
promulgo, como lo tastiflcan estas pa-
iKbrns de la Bula: "Aceoto, corroboro 
y confirmo esta Knrva 'rd'ilprencls en 
la tierra, cono por loé méiitos do la 
Vlrtren Mndra la concellO graciosamen-
te Jesucristo en les cielos " 
No sin causa, llama, pues, la Sagra-
da Congregación de lllros el Escapula-
rio "hfiblto celestial". . Atftiq'ne Je 
prcristo concedió In nadlaiamente en 
el cldo los tan exce'entes privilígios 
de la Bula Sabatina »-n jH'nclón a los 
méritos de U Santíi.'T.n Virgen Maríi. 
oi»mo el Papa Jnan XXH lo atestigua, 
con todo eso. para quitarnos toda du-
^a y consolidar la dWrtTJVñ de loa fle-
fle*. fué necesario nu© eaia donapiOn 
celestial recibiese la aprobación d̂  la 
Iglesia por ĵ edlo do «u enbesa" 
"(sí. Dado en Avlñón.-En donde aoa 
l>a,bnn de establecer su tefldoncla los 
Papa?." 
El P. Daniel d© la Vlrsren María h« 
Insertado en su "Spscini'i Carmellta-
TXJ" la Bula de Juan XXII sepfm el 
texto da Génova, habiéndole eonfrenta-
do con trece diferentes ejemplares. 
Pue-Je consultarse ti.«ihl.<'n el "Brlla-
r-nm" del Padra Pablo de todos los 
Santo*. 
En resaipien para dlsfrot^r del Prl-
vllesrlo de -a Bula Sabntir-n: Deben vi-
vir segán su estado conform e a los pro-
ceptos de Nuestra Santa Mndro la Igle-
sia, llevar Impuesto el Santo Eseapu-
larto del Carmen por un religioso car-
melita o «acerdite debldatnen»© auto 
rizado para ello, y rez.ir ti Ofldo Par-
vo de la Virgen o ab3t3ners<e de .:arne 
lot- mlércole/ y sábados. 
UN CATOLICO. 
DIA 13 DE JULIO 
Este mes está censurado a la Pro-
clofUima Sangre de Nuestro S«.ñor Je-
sucristo. 
Jubileo Circular.-Su Divina Majestad 
eí>ta da manifiesto en la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Caridad 
Santos Anacleto, papi. y Mártir; Joel, 
profeta; Turlano y Maximiliano, con-
fesores; santa Sara, virgen, abadesa. 
San Joel, profeta: el segundo de les 
dece profetas Menores, fué MJo do 
Pliatuel, y profetizó por los afios T8!> ar-
tes de Jesucristo. Su proíecía, magní-
ficamente expresada en hebreo, arun-
cla y desc.'lbe la desolación por los 
cjildeos de la Judes, incluyendo bajo 
f.sta descripción la ruina de Jerusalén 
I.or Tito, el Juldo universal, el fin del 
mundo, las penas eternas v la gloria. 
Pan Joel vivió y muriO en la gracia d» 
Dlofl, 
San Turlano. obispo. El afio TOO na-
riO en Vannes el Ilustra Turlano. Fué 
educado con singular esmero por San 
Tarmlel. 
El afifio 733 fué San Turlano consa-
grriao obispo, y comen/O su Infatigable 
vida pastoral, dlfundlen'lo con mano 
pródiga luasta el último d*a de sa 
ejlstenda. ejemplos y limosnas, con-
suelos y virtudes. 
Los pobres ,le saludaban "on el dul-
císimo nombre de padre. Reformó los 
abuses de la disciplina, y la mantuvo 
en su nnreza de siempre. 
Lleno de altos mer-jclnlentos y ve-
r erado de «.odos, descaí"'.'! en el Se-
ñor, el día 13 de Julio del afio 74d. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Terda y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
S o l o e x i s t e u n r e m e d i o 
p a r a l o s C a l l o s 
Desde luego, que no nos referimos 
a las tijeras y cuchillas tan peligro-
sas que pueden producir una infección 
de funestas consecuencias, sino al 
Tópico del Canadá que arranca de 
raíz todos los callos por grandes y 
arraigados que ellos estén. 
Bl Tópico del Canadá se vende gar 
rantlzado por la casa fabricante que 
ha autorizado a todos I q s farmacéuticos 
de Cuba a que devuelvan el dinero si 
falla. Rápido y de muy fácil aplica-
ción pues no mancha las medias ni 
tiene mal olor, el Tópico del Canadá 
se vende en todas las boticas. 
O ZOOS a l t 7d.-10 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E J T 
Dara talleres y caaos de familia i desea 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a Pla«>«»' 
Llame al tefCTono A-83SL Agente de Sin-
ger Pío Femindoa _ _ 
24288 81 
i 
S6 VENDEN TODOS LOS M C E B L K S DE una casa por embarcarse sus dueños. 
Para precio y verlos en Salud, 24. Telé-
fono M-283a. 
25731 ISJL 
SE VENDEN rNOS MUEBLES COM-puestos de un escaparate, dos sillo-
nes, cuatro sillas, mesa do noche y una 
cama. Revillagigedo, 4, 
25780 13 JL 
Se vende: tm f o n ó g r a f o de lujo y 
una nevera grande, en excelentes 
condiciones. Puede verse en Obra-
p í a , 5 0 , altos; de 2 a 6 p. m. 
C 0911 76-11 
M A Q U I N A REMINGTOÑ 
Se vende una. en muy buen estado. $30. 
CSamtejiario, 191, esquina a Concepdón 
de la Valla ©n el rastro d© Mas ta che. 
25750 14 Jl. 
HevUlas para ligas, oro garantizado, 
con su precioso elástico de seda y sus 
letras, el por, $8.95. ' 
Se remite al interior libro de gasto; i 
haga su giro hoy mismo. | 
Pida catálogo gratla 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN DE JOYERIA 
MONTE. 00. HABANA 
24896 81 j l 
L a Moderna: se compran muebles y 
joyas de todas clases, pagándolos 
bien. Llame al Teléfono A-8620. Prie-
to y Co. Neptuno, 176, esquina a Ger-
vasio. 
25941 20 Jl 
POR EMBARCARSE LA FAMILIA, SE vende una cocina de gas en $30, un 
calentador, de gas en $20, una nevera 
moderna en $35, un vajlllero en $25, una 
bicicleta de niño en $12, varias lampa-
ras y muebles do uso, pero en buen es-
tado. Baños, 52. entro 21 y 23. Vedado. 
29955 16 JL 
SE VENDE UN JUEGO LITIS XVI, LA-keado, en $380, compuesto de esca-
parate con lunas, cama da matrimonio, 
coqueta tres lunas, chiffonier y mesa de 
noche. Industria, 103. 
26526 _ _ _ _ _ _ 18 ^ 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
qne vondemos a precios de verdadera 
ocaelOn, con espodaliclad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios d' ccasiOn. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetes 
de valor, cobrando un ínfimo interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84, CASI ESQUINA A GAL! ANO 
24895 81 31 
SE VENDE t EN ESTE VEZ, 182, SE vende una nevera White Prost, acom-
bada de esmaltar y en la misma se ven-
den dos estufinaa do la mejor dase. 
25064 16 JL 
SE VENDEN: UN JNEOO SALA FINO] E VENDEN: UN JUEGO SALA FINO! 
rate de lunas, aparador moderno, lám-
para sola; cómoda, camas, victrola con 
discos. Aguila, 82, antiguo. 
25984 20 31 
MAMPARA T NEVERA: SE VENDEN, y un juego cuarto, marquetería; otro 
do redbldor, caoba acojinado; otro co-
medor, americano, con vitrina; nna má-
quina de coser; un Juego sala tapiza-
do, con espejo, 12 sillas de caoba y un 
plano. San Nicolás, 64, altea 
28948 Jl 
POR TENER QUE EMBARCAR, VEN-do mis muebles, escaparate de luna 
y dnco camas, sillas, sillones, mesa co-
rredora y muchas cosas más, todo en 
buen estado y barato. Compro un baúl 
que está en buen estado. Mercaderes, 39, 
lo. la. 
2608¿ M n 
Se venden todos los muebles de dos 
casas. Llamar a l Teléfono M-9081 ó 
M-1742. 
24729 18 31 
N U E V O L O T E D E C A J A S 
contadoras marca NATIONAL, ha llega-
do nuevas, flamantes y garantizadas, 
se'realizan a precios que nadie le ofre-
ce vea las que hay en existencia 462, 
marca $99,99, recibido, crédito y paga-
do con cinta y ticket, 442, marca $l»-99, 
recibido, crédito j pagado, con cin-
ta y ticket; 42L marct $9.99, re-
cibido, crédito y pagado, con cinta. 
Dos 420 marcan $9.90, recibido, crédito 
y pagado, sin dnta 358 marca $29.90, re-
cibido, crédito y pagado, con cinta 336 
marca $3.99, con cinta. 882 marca $3.99, 
sin cinta .Compare los precios y verá 
que no hay recargo de comlslfin para 
vendedores, pues son ganga verriad. 
Calle de Barcelona, número 8, impren-
ta2S92T 18 31 
Muebler ía Rastro Habanero 
Monte, números 50 y 62. Compra y venta 
de muebles y toda clase de objetos. Na-
die debe realizar sus compras y ventas 
de muebles, sin antes visitarnoa Hace-
mos operaciones en todas cantidades, por 
elevadas que sean. Teléfono A-8082. 
2*122 29 31 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 111. Te l . A . 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muobltis, vea el grande 
T variado surtido y predos do esta casa 
donde saldrá bien «rvldo por poce di-
nero; hay Juego© de cuarto con coqueta, 
modernistas e«caparatei desde 88; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas de ñocha a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase de 
Íilezas .ueltas relacionadas al giro y os predos antes mendonadoa. Véalo y 
•e convencerá. SH COMPRA Y CAMBIAN 
MUEBLES. FIJESE BIEN: E L 11L 
24894 31 31 
EN ANGELES, 84, SE VENDEN VA-rloa muebles; pueden verse a todas 
horas. 
. 22417 17 
C O M P R O 
Muebles d© todas clases, pianos, fo-
nógrafos, discos, contenidos de casas; 
pago bien en el acto. Llámeme ahora y 
Atoy enseguida. RodrtguoB rPfeUifon» 
M-2573. 
25164 20 Jl. 
E L A.0673 E S E L D E MASTACHE 
Al qne usted debe de llamar para 
vender bien sos muebles, pianos, pia-
nolas, fonógrafos, vitrolas y prendas 
de oro y brillantes. Es di que mejor 
paga y nunca le desmeritará lo suyo. 
24351 15 3L 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial," almacén Importador 6» 
muebles y objeto» de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno. 169. entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620i 
Vendemos con on 60 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos do 
sala «ilíones de rnlmbre, espejos dora-
dos, iaegea tapizados, cemai de bronce, 
canM de hierro, camas de niño, burOs, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala eojneder y 
cuarto', lámparas de sobremesa, colum-
nas y macstas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, parta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
J figura) de todas orases, mesas corre-era: redondas y cuart-adas. relojes de 
pared, sillones de portal, escaparate» 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
•I» Especial," Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
169. 
Vende los muebles a plazo© y fabri-
camos toda clase d© mueble© a gusto 
del m*s o»l gente. 
Las ventas «del campo no pagan em-
balaje v «e ponen en la estación. 
R O S E T A S D E B R I L L A N T E S 
Compro unas, las pago bien. Campana-* 
rio, 19L esquina a Concepción do la 
Valla, en la 2a ds Mastacha 
22422 17 31 
B I L L A R E S 
So venden nuevos, cor todos sus acceso-
rios de primera exase y bandas de go-
mas automáticas. Constante curtido de 
accesorios tranceses pora los mismos. 
Viuda e L^jos do J. Forteza Amarru-
ra. 43. Teléfono A-SOSO. 
24962 81 ji 
E S P E J O S 
Es ana desgracia tener sus lunas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
L a París-Veneda. Tenerife, 2. Te-
léfono A-5600. Se compran lunas 
viejas. 
24248 29 31. 
VENDOt 9 VIDRIERAS, 1 MOSTRA-dor y cedo accesoria, propio para 
zapatero, barato. Neptuno, 126, por Leal-
tad. 
25289 14 31 
Se vende una caja de caudales de 
cuatro puertas, para casa de comer-
cio o Banco. Informan: Sol, ¿ 0 1 . 
26066 6 18 Jl 
GANGA 
Se venden, por ir al extranjero, y a 
predos de incendio, todos los mue-
bles de una casa rica; así como mul-
titud de objetos de arte, vajilla, cris-
talería, etc., todo nuevo y muy bara-
to. Pase a verlos y escogerá los que 
desee. Calle E , número 65, entre 21 y 
23, Vedado. 
25677 17 j l 
I N O V E D A D ! ¡ N O V E D A D ! ! ! 
C 5830 
C U P I D O S D E P L A T A 
Bl Rey del amor. En dije 
^ pasador a 98 ctv». Pul-
veras reloj para tilHaa a 
eO ctvs. Aros (esclavas) 
para el brazo, a 60 ctvs. 
Cinta pora abanico o Im-
pertinentes, a 80 ctvs. 
Remita giro a: E. O. San-
chos, S. en C Neptuno, 
100. Habana. 
M-9 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l Arte , taller de reparac ión pa-
r a muebles en general. Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por dif íc i les qne sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. T a m -
b i é n envasamos y desenvasamos. 
Llame a l M - 1 0 5 9 . Manrique, 1 2 2 . 
Especialidad en barniz de pianos. 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: 8e venden toda cla-
se de muebles, como Juegos de cuarto, 
da comedor, de sala y toda clase da ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase da 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael, 116, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
24885 81 31 
Alquile, e m p e ñ e , venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
" L a Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
c m-s la 17 ab 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase d© muebles qne se 
le propongan. Esta casa paga un cin-
cuenta por ciento más qne las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa por 
lo que deben hacer una visita a la mU-
ma antes de Ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán toflo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satiafacdOn. Te-
léfono A-1903. 
24893 81 31 
L E A N 1AS F A M I L I A S 
Con poco costo le barnizamos O esmal-
tamos sus muebles de todas clases, in-
cluso planos. dSJúndolos como nuevos; 
asi se evitará ©l tener qu© comprar otros, 
González y Compañía Gervasio, 43, en-
tre Neptuno y Concordia Teléfono M-2282. 
Avisa hoy. 
C 3980 JOd-T 
S O L I T A R I O D E B R I L L A N T E 
Compro uno, lo pago bien, es para mi 
uso. Campanario, 19L esquina a Con. 
cepclón de la Valla, en la 2a. do Mas-
tache. Teléfono A-0673. 
22423 MÍ 31 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de j o y e r í a de 
oro, 18 k. y relojes marca A r -
gentina, de superior caljdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés m ó d i c o . T e -
nemos gran surtido de j o y e r í a de 
todas clases, as í como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantas ía . Penabad Hermanos. Nep-
tuno. 179. T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
C 6631 SOd-S 
240r,8 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Dueños de oficina una m&qulna de su-
mar con capacidad hasta 09 millones de 
pesos, cinta y garantía; se vende en 
$125. Costé $250. Barcelona, 3. impren-
ta; véala, examínela y se convencerá. 
23928 13 Jl 
¡ G A N G A S ! ¡ G A N G A S ! 
Son las que'tiene la casa del pueblo, en 
Joyas y muebles de todas clases. Cam-
panario, 191, esquina a Concepción de la 
Valla. Teléfono A-0673. M-9314. 
24936 20 Jl 
REGISTRADORA BARATA, MARCA National, de bronce niquelado, ven-
demos una, poco uso, por encargo. Su-
ma todas los ventas. Indica basta $3.09. 
Días y Vega Mnoblerla. 0'Rellly y Vi-
llegas. 
25801 14 31. 
AVISO; QUIERE COMPRAR O VEN-der sus muebles, pase por el rastro 
El Río de la Plata, Apodaca, 58, entro 
Suáres y EeviUagigedo, a todas horas. 
26C25 17 Jl. 
CJB VENDE UNA ESTANTERIA, PRo"-
O pia para establecimiento. Informan: 
Mercaderes, número 18„ armería. 
25613 17 Jl. 
SE VENDE IJNA VIDRIERA METALI-> ca con la parte baja del mostmdor de cristal, propia para cualquier Indus-
tria Una caja de hierro, de combinación, 
con dos puertas, once gavetas. Pueden 
verse: Obispo, 16, relojería. Para tratar: 
San Rafael, número í, Joyería! La Es-
meralda 
25912 16 31-
DOS CAJAS DE CAUDALES SE VEN-den, propias para un banco o Joye-
ría; se dan baratas y Jnieden verse en 
Apodaca, 53, a toñas horas. 
26840 18 JL 
L A CASA NUEVA 
Se compran muebles osados, de to-
das deses, pagándolos más qne nin-
gún otro. Y lo mismo qne. los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja. 112. 
24891 31 Jl 
BARNIZADOR JUAN GUISADO, 8H ofrece para toda clase de barniza-
do de muebles, con especialidad en mu-
ñeca. Teniente Rey, 89. Teléfono A-8144. 
88063 28 31 
AVISO: OFRECEMOS AL PUBLICO por 90 días, una gran liquidación de alhajas finas, muebles y ropas, con 
un 40 por 100 de rebaja a los precloi» 
anterlorea También compramos toda 
clase de muebles, pagándolos mas que 
nadie Avise a La Perla de Cuba, An-
geles. 84. Teléfono MjBlTBt 
•22410 17 ag 
C 8880 
N E V E R A S M O D E R N A S 
Y B A R A T A S 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 24 . 
16d-0 
GANGA. SE VENDEN DIEZ MESAS DE vltrollta y doce más de marmol; tam-
bién tenemos varias sillas de vlena, una 
vidriera do lunch engrampado, nueva y 
mide tres metros de largo; siete varias 
mas chicas y siete mesas de fonda de 
madera; dos cajas de caudales, una chi-
quita; dos buros, uno grande; nna bue-
na carpeta propia como para almacéna 
dos escaparates, uno con lunas; dos co-
cinas de gas y varias camas de hierro 
y otros muebles. Pueden verse en Apo-
daca, 58, a todas horas. 
25136 18 Jl-
M U E B L E S 
Para venderlos, avise siempre a L a 
Sirena. Neptuno, 2 3 5 - B . T a m b i é n 
los tenemos en venta baratsimos, 
de todas clases y para todos los 
gustos. T e l . A - 3 3 9 7 . 
SE VENDEN TODOS LOS MUEBLES finísimos de dos casas. Informes: 
Ban Lázaro, 482, altos. M-1742. 
25653 18 3L 
P A R A O F I C I N A , UNA G A N G A 
Cuatro butacas y trea sillones de cao-
ba, de lo mejor que se fabrica en el 
pala S105 lo menos. Campanario, 191, 
esquina a Concepción de la Valla, en 
el rastro de Mastacha 
25651 - 18 31 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Reparaciones on general, nos hacemos 
cargo de toda clase de arreglos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee, especialidad en 
mimbres, los dejamos como nuevas. Y 
llame al Teléfono A-7937. Campanario. 
111. 
25245 5 a g 
P A O H A m i n o m u m a r i n a j u l i o 13 de 1920 ARO U 
últÉa hora 
S VKNDE L A CASA, CKBBO, 668, CON «00 metros uuperflclo. Su propietario. 
Señor Alapurúa, admite proposiciones di-
rectos todos los días, de 3 « 5, Hotel 
Inglaterra. 
20022 • 16 JL 
U R B A N A S 
A L Q U I L E R E S 
S j ̂ H A t n P F E C K 8K WBCJCSITA P A R A CA 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A h a 
C I E A L Q U I L A UN PRECIOSO PISO A 
0 tres cuadras de Prado, de casa aca-
bada de fabricar, con sólo tres cuartos 
y comedor. Baño con todos los adelan-
tos modernos; cocina ^or gas y servicios 
criados. Informan en Amargura, 64, do 
1 a 3 p. m. 
26070-71 16 í̂ -
sa particular, 180, casa, comida y 
uniformo, y otro nara camión; se prefie-
ren con referencia». Monaerrate, 137. 
Echemendla. 
26028 ^ JL 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
SE S O L I C I T A UN B U E N T E N E D O R de libros, ane sepa escribir a máqui-
na Buen sueldo. Dirigirse, por manus-
crito, a A. Fernández, Dista de Correos, 
Habana. „ _ 
26136 15 3 1 -
S 
B.3 
E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SUA-
T O S , 96. Inofrman: Angeles, número 
28085 16 ÍL 
SE A L Q U I L A UN ZAGUAN P A R A cual-quier industria chica; es muy buen 
ponto. Informan en Zulueta, 36, esquina 
a Teniente Bey. Pregunten por Sobrado. 
26118 ___17 
PR E C I O S A NAVE, 15 POR 20 METROS, a dos cuadras de Carlos I I I , en calle 
pavimentada, se alquila con o sin contra-
to. Acabada de construir en un solar de 
600 metros; no tiene columnas que la 
obstruvan. Informa la Agencia de Alqui-
leres, Salud, 20, A-0272. 
28145 20 J1-
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R O 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Clara Fernández. Lo solicita Zóslza 
Forreras, que se presente en Egido, 8, 
altos. 
26024 15 JL 
V A R I O S 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A UN PISO A L T O , COM-puesto de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cuartos de criados, dobles servicios, 
situado en 27, entre A y Paseo. Precio: 
$130, con fiador. Informan: Alberto Gar-
cía, A-2866. * _ 
26076 16 J1-
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L Ü Y A N 0 
PA R A I N D U S T R I A : S E A L Q U I L A UN terreno de 500 metros cuadrados, cu-
bierto por una gran nave de madera, 
expresamente construida para taller de 
carpintería. Calle Josefina, entre 3 y 4, 
Víbora. Informa; iH. Guastaroba, San 
Juan de Dios, 1. 
26115 22 JL 
N E C E S I T O D O S M U J E R E S 
para camareras en el camno. Sueldo, $40, 
muchís imas proiplnas \y viajes pagos. 
También necesito una encargada, una 
criada para ir a Méjico con un caballero 
solo y dos criadas para matrimonio ame-
ricano. Habana, 126. 
26138 1 0 JL 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA peninsular de mediana edad, para 
corta fami¡>fi; no quiere plaza ni duerme 
en la colocación. Informan en Apodaca, 
26, altos. 
20056 16 JL 
UNA SKÍfORA E S P A S O L A D E S E A co-locarse para cocinar en casa de co-
mercio o casa particular -ue no haya 
niños. Sueldo, 30 pesos; sí no es casa 
porfa 1 que no se presenten. Informan: 
San Rafael, número 144, altos. No duer-
me en la casa. 
26087 25 Jl. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA y un cocinero; saben de renostería 
y saben comprar. Bernaza, 5 4 , cuarto 
número 7. 
26104 16 Jl. 
SE O F R E C E COCINERA P E N I N S U L A R , cocina a la criolla y a la española, 
on casa partllcular o establecimiento. 
Para informes; Corrales, 65, entrada por 
Suárez, Zapatería. 
26109 15 Jl. 
SE O F R E C E UNA COCINERA MADRI-leña, con muy buenas recomendaício-
nes para casa particular o de comercio; 
no sale fuera de la Habana. Informan: 
Lamparilla, número 63. 
26142 18 j l . 
C H A U F r a J R S 
Necesitamos dos dependientes para e l 
despacho de una a l m a c é n de maderas, 
provincia de Santa C l a r a , que sepan | 
cubicar, $100 en adelante, s e g ú n ap-
titudes, viajes y gastos pagos. Infor-
m a n : Vil laverde y C o m p a ñ í a , O ' R e i -
lly, 13, Agencia Ser ia . 
26129 16 Jl. 
s 
T T E N D O : F I N C A D E T R E S C A B A L L E -
V rías y cordeles, con cerca de un ki-
lómetro de frente a carretera, magnin-
cos terrenos colorados, dos poxos rér-
tlles y mucha arboleda nueva, gran par-
te paridora. Entre Rincón y San Antonio. 
FINCA D E UNA C A B A L L E R I A T COR-deles, frente a carretera, buen te-
rreno, arboleda y pozo. Propia para nu-
ca de recreo. Entre Vereda y San An-
tonio. Precio razonable. 
FINCA D E DOS C A B A L L E R I A S , CON cerca de 3.000 árboles furtales en 
producción. Dos pozos fértiles, terreno 
de primera, dos viviendas y dos casas 
de tabaco, en buen estado. B» la finca 
más hermoso del término. A tres kiló-
metros de San Antonio de los Baños. 
FINCA D E UN CUARTO C A B A L L E R I A , a tres kilómetros de San Antonio, 
con pozo y buena arboleda. Casa vivien-
da y una de tabaco. Precio. $7.000. 
DOS S O L A R E S E N E L R E P A R T O L A Floresta, en la Víbora, con 1.240 va-
ras, en la Avenida de Acosta, frente al 
parque que hará la compañía del repar-
to. 
C A K K U A J E S 
T I E N D O UN CARRO D E S I E T E A 8 I E N -
V tos. Puede verse en Salud, 15, alma-
cén de tabacos; es casi nuevo; conserva 
la t intura de fábrica. 
26067 27 JL 
P A R A L A S D A M A S 
SiESORA: L I M P I E SU COCINA O CA-lentador, economizará un 50 por 100 
de gas; al éstos están en malas con-
dones, llame al A-6547, R. Fernández. 
26091 20 JL 
M I S C E L A N E A 
GUANABACOA: 4.000 T E J A S C R I O L L A S a $58 millar. J . Allonca, A. Casti-
llo, 34. 
26112 " íL 
FINCAS D E UNA Y M E D I A T T R E S caballerías, a 300 metros de carrete-
ra, entre Rincón y San Antonio, con fon-
do al noétlco Arlguanabo, río navega-
ble en lanchas de gasolina, etc., con bue-
nas arboledas, pozos fértiles, donkey, 
tanque de 00 pipas, casas de vivienda y 
de tabaco, buen terreno. Precio razona-
bles; gustando al comprador se hace ne-
gocio. Lago and Rodréguez, San Anto-
nio de los Baños. 
C 5951 10d-13. 
GUANABACOA: AGUAS M I N E R A L E S se arriendan. $300 mensuales. A 
Allonca, A Castillo, 34. 
26113 22 J l . _ 
TO R R E P A R A T A N Q U E D E C I E H M I L galones, de 33 nles de alto, compues-
ta de catorce columnas de 13 pies, se 
vende. Informa: E . Guastaroba, San Joan 
de Dios, 1. 
26116 22 Jl. 
ANDE PRONTO: VENDO UNOS E N -seres; se pueden adaptar a cualquier 
giro. Véame: Joaquín Cuenya, Qallano 
y Dragones, café. 
26137 15 Jl. 
CO R T E S E E L C A B E L L O U S T E D MT8-mo. Conserve las buenas apariencias 
con poco gasto. Sírvase del corta cabe-
llos "Utility»'. Puede usarse como na-
vaja de «Ceitar la cara. Precio, franco 
de porte, 75 centavos. Adalberto Turró, 
Muralla, 62. 
26101 16 6J1. 
E O F R E C E UN C H A U F F E U R P A R A 
camión. Dirigirse: San Lázaro, 147.1 , , .„ . 
28ooo _ _ 2 2 6 ' j l E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Se solicita un buen dependiente de 
botica. C a l z a d a del Monte, numero 
412, esquina de T e j a s . 
26147 20 Jl-
CH A U F F E U R S E D E S E A COLOCAR. CO-1 noce todas las máquinas; ^refiere 
camión de reparto o particular. Infor-
man, Conde 5. 
26097 15 JL 
CH A U F F E U R , CON E X C E L E N T E S R E -ferenclas y práctica en el manejo 
de toda clase da automóviles, se ofrece 
para casa particular o de comercio. In-
forman: Teléfono M-1872. 
26029 17 Jl. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
OB R A P I A 94-98, A L T O S D E L R E F R I -gerador Central, alquílase espléndi-
da habitación con lavabo de agua corrien-
te, luz, limpieza, timbre, buen baño, agua 
abundante, a ofocinas u hombres solos. 
Moralidad. Informes: portero. 
26026 _J5 J L ^ 
Re ina , 71 , altos. C a s a de H u é s p e d e s . 
Habitaciones amuebladas, con todo ser-
• i c io , a $50 , $40 j $30 a l mes. Todas 
son grandes, con v e n t i l a c i ó n propia. 
Algunas con b a l c ó n a la calle. T e l é -
fono A-2392 . 
SOCIO S O L I C I T O P A R A QUEDAR A L frente bonita casa Víveres finos y 
bodega; gran norvenlr, con buen contra-
to. Informa duefio, café Mercaederea y 
Amargura. 
26080 18 Jl-
D A R A TOMAR D I R E C C I O N E S E N L A S 
X casas se solicitan dos sefloritas. So 
les paga bien y se las garantiza traba-
Jo por largo tiemno. Informan: Escobar, 
78, altos, de 11 a 12. 
C 5953 8d-a 
UN D E P E N D I E N T E S O L I C I T O P A R A una lechería, „ne sea práctico en el 
giro y joven. E l Olollo. Monserr»*-e, 3L 




20 JL _ 
UENA H A B I T A C I O N , CON LUZ Y Ua-
vín, en casa de familia. Vapor, 30. 
25983 15 JL 
DOS SEÑORITAS D E S E A N H A B I T A -clón amplia y ventilada, con todo 
servicio, en casa de familia respetable, 
en la Habana, nreflriéndola cerca de la 
Universidad. Se cambian referenclaa. 
Apartado número 1723, Habana. 
26117 J L _ 
SE A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A , 63, un hermoso departamento de dos ha-
bitaciones, con una hermosa vista nara 
la plaza del Cristo. 
26118 17 J L _ 
SE A L Q U I L A E N MONTE, 2-A, E S Q U l -na a Zulueta, un hermoso departa-
mento de dos habitaciones, con vista a 
la calle. 
26118 17 JL 
^ E S O L I C I T A UNA J O V E N P A R A E S 
' cltorlo, que sepa bien mecanografía 
y las cuatro reglas. Dirigirse, nor escri-
to, a Aniceto Fernández, L i s t a de Co-
rreos, Habana. 
26136 1 5 j l 
UR G E N T E : E N E G I D O , 8, A L T O S , SE solicita una buena lavandera, que 
se haga cargo de lavar la ropa en la 
casa 
26141 18 JL 
/ C H A U F F E U R MECANICO, CON B U E -
K J ñas recomendaciones, varios afíos de 
práctica se ofrece. Informan: Animas, 
16. Teléfono A-8618. 
26150 15 Jl. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T T N JOVEN, T E N E D O R D E L I B R O S , 
U desea colocarse en oficina o casa 
de comercio Posee nociones de Inglés 
y conocimientos .de mecanografía. Dirí-
jase a Alfredo Valdés, Monte, número 
30. Teléfono M-2444. 
26089 16 JL 
V A R I O S 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N pen-insular para limpieza de oficinas o 
camarero de casa de huéspedes; tiene 
buenos Informes y desea ganar buen suel 
do. Informan: Calle Figneroa, 113, entre 
O'Ferrll y Acosta, Víbora, de 8 a 2. 
26072 16 j l . 
H E O F R E C E D 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
1 M ) 0 R A S 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A «co-locarse de criada de mano en casa 
de corta familia; le gusta la cocina si 
la enseñan; es recién llegada. Campana-
rio y Salud, bodega. 
26058 16 JL 
EN A G U A C A T E , 63, SEGUNDO, S E A L -i qnllan dos habitaciones, juntas o 
separadas, con muebles, luz y derecho a 
la cocina; no es casa de huéspedes. 
26123 5 JL 
SE A L Q U I L A N DOS F R E S C A S H A B I -taciones, propias para hombres so-
los en Reina, número 23. 
26130 15 JL 
EN GALLAfsC, 68, A L T O S , CASA D E familia de moralidad, se ceden un 
departamento, y una hrlbitación para hom 
bre solo. Se eglgen referencias. 
26140 18 JL 
MONTE, 300, S E A L Q U I L A UN H E R ^ moso cuarto, bien amueblado, con su 
lavabo de agua corriente, es casa de po-
cas personas y pueden estar como en 
familia. 
26146 15 JL 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pen-1 insular, recién llegada, para criada 
de mano. Suárez, 110, altos. 
26073 15 JL 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pen-insular de criada de mano nara una 
casa de corta familia. Informan, Haba-
na, número 200. 
26069 15 Jl. 
I I T E HAGO CARGO D E T A V E N T A D E 
ITA toda clase de mercancías, mediante 
una módica comisión, así como también 
acepto el empleo de vendedor en plaza 
de una casa de comercio, a suelo o co-
misión, prefiriendo comisión. Dirigirse, 
nor correspondencia, a Francisco Méndez, 
Rayo, 47, Habana, 
26057 17 Jl. 
DE E S A C O L O C A R S E U N HOMBRE for-mal cuatro o cinco horas por la ma-
ñana. Informan en Industria, 101. 
26060 15 Jl. 
SE S ORA P E N I N S U L A R D E S E A COLO-' carse para la ropería de un hotel, 
clínica o casa particular; tiene práctica 
en toda clase de costuras y garantías 
que se deseen. Sueldo, $50 mensuales. 
Informan en Neptuno, 115, bajos. 
26063 15 Jl. 
S E N E C E S I T A D 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D 0 R A S 
UNA SEÑORA, D E S E A CUIDAR UN niño en su casa, es muy limpia y 
le gustan mucho los niños. Calle 17, en-
tre 4 y 6. Reparto Almendares. 
- 26012 15 J l 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , D E criada de mano o manejadora y tie-
ne quien responda por ella. Informan: 
Estrel la , 106. 
25991 16 Jl 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E S -i pañola de manejadora o de criada de 
mano; tiene referencias. Informan en 
Picta, 30 bodega. No admite tarjetas. 
26064 16 j l . 
UNA J O V E N E S P A D O L A , R E C I E N lle-gada, desea colocarse de criada de 
mano en casa de moralidad. Tiene buen 
carácter. Informan en Misión, 93. 
26078 15 j l 
E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -
lar de criada de mano o limpieza 
de cuartos; sabe su obligación: tiene 
referenclaa Informan: Estrel la, 115, al-
tos, entre Ilealtad y Campanario. 
26082 1 5 j l 
Si E S O R I T A P E N I N S U L A R , R E C I E N lle-l gada, desea colocarse en casa de alta 
Bociedad, para señorita de compañía, 
o costura; es muy educada y tiene Inme-
jorables referencias. Dirección: San Lá-
zaro, L a Verbena 
26079 15 j l . 
OMBRE D E C U A R E N T A A CINGLEN 
ta años, ágil j.«ra el trabajo y quien 
lo garantice, se ofrece para cuidar una 
sala de armas y taquilla del baño de un 
club. Informes: Villegas, 35, altos, de 
10 a 11 a. m. solamente. 
26120 15 JL 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N E S -r^añol, honrado y trabajador, para 
cobrador o casa comercio. Informan en 
San Miguel, 18, de S a 9 a. m. Pregunten 
por José Fernández. 
_ 26131 15 j l . 
CORRESPONSAL T R A D U C T O R Inglés español, muy competente y rápido, 
admite trabajo por horas. F . M. San Mi-
guel, número 16, por las mañanas. Cto. 
número 1QL 
26137 15 Jl. 
DOS MUCHACHAS, P E N I N S U L A R E S , desean colocarse para criadas de ma-
no o manejadoras; saben coser. Infor-
man en Reina, 119, paragüería. 
260O3 15 j l 
SE D E S E A COLOCAR UlfA J O V E N , D E criada de mano. Vives, 174. 
25994 15 j l 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E 8 -' pañola, de criada de comedor. Suel-
do 30 pesos, ropa llmp«la, tiene buenas 
referencias. Villegas, 10, altos. 
25093 15 j l 
UNA SErSORA, J O V E N , PENINSULAR^ desea colocarse de criada de mano 
« s trabajadora y formal. Calle Estrella, 
145. 
. 25981 15 JI__ 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A o de color rjara que le cocine a un 
matrimonio y limpie la casa. Se pega 
blei), siempre que sea trajoajadora y 
limpia. Inquisidor, 10, altos. 
_ 26077 1 6 _ J I _ 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A de cuartos que sepa coser y vestir 
que tenga recomendación. Milagros y Cor-
tina, Víbora. 
26<^ 15 Jl. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N pen-insular de criada mano; tiene buenas 
referencias. Vedado, Quinta de Pozo Dul-
ce, calle 13 y D. 
26099 15 j l 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-chas peninsulares de criadas de ma-
no ; tienen referencias. E n Cristina, 28, 
informarán, altos de la barbería, entre 
Castillo y Fernandlna, 
26088 26 J L 
DOS SEÑORAS E S P A D O L A S D E S E A N colocarse. Una no duerme en el aco-
modo y la otra si. San Lázaro, 25L 
^ 26084 15 Jl. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA D E quince a veinte afíos; tiene que traer 
referencia. San Lázaro, 113, altos, Ló-
pez. 
26107 15 JL 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
DE S E A N C O L O C A R S E D E M A N E J A -doras o criadas de mano dos jóve-
nes peninsulares, recién llegadas, en ca-
sas formales; saben coser y tiene prác-
tica en el trabajo de servidumbre. In-
forman : Suspiro 16. 
26106 15 j i . 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E S -
k3 pañola para comedor o para habiia-
ciones, con" referencias. Dirección: San 
Rafael, 141, entrada por Oquendo. No sa-
le fuera de la Habana. 
20114 15 Jl. 
PA R A C R I A D A D E MANOS O MANE-jadora ofrece sus servicios una jo-
ven espaOola; es muy trabajadora y ca-
riñosa; ha de ser casa de moralidad. In-
forman: Compostela, 149, frutería. No 
admite tarjetas. 
^26020 15 Jl. 
SE D E S E A C O L A C A R UNA J O V E N peni Insular de criada de mano o maneja-
dora. Informan en Dragones, número 7. 
26142 15 Jl. 
SE S O L I C I T A UNA S E S O R A Q F E CUI-de en su domicilio a tres niños pe-
queños. Informan en Zulueta, 34, habi-
tación número 1L 
_ 26095 15 Jl. 
SE S O L I C I T A UNA MUJElT P A R A L A limpieza de casa chica. Dos horas ̂ or 
la mañana. Domingos libres. Sueldo 1° 
pesos. Relojería Teniente Rey, entre Ber 
naza y Monserrate. 
. 26124 15 Jl. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE 8 E -pa su obligación, en 17, número 7 
altos. Vedado. Teléfono F-4007. Sueldo 
25 pesos. 
26127 J 5 j i . 
• A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
C O C I N E R O S 
COCINERO O C O C I N E R A : S E S O L I -clta uno bueno en 13, esquina a F 
Vedado. Morales. Teléfono P-1236 
2C055 20 Jl. 
UNA J O V E N , D E COLOR- F I N A , D E -sea colocarse de crladl de cuartos 
y zurzlr en casa de familia respetable; 
tiene q|ilen la recomiende; no se colo-
ca sino en el Vedado. Baños, número 2 
esquina a 3a. « 
. ~G1"> I S J ^ 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A para la limpieza de habitaciones o 
para un matrimonio. Dirigirse al Hotel 
Aurora, Dragones, número L Lo mismo 
ya.,»,oÍesús del Monte, qne al Vedado. 
, 26128 15 j l . 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E 8 -nanola, con referencias, o bien para 
coser en la casa, o para trabajos finos 
de la casa Tiene recomendaciones. In-
forman : Obrapiía, 116. altos. 
26128 i s }h 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l to s . 
D e 2 a 5 . 
E S Q U I N A ~ E Ñ M O N T E 
Se vende esta esquina, de de» plantas y 
entresuelo, a dos cuadras del Campo de 
Marte, a la sombra. Mide 280 metros, 
tiene un contrato por cuatro años, da 
el ocho por ciento de renta, con estable-
cimiento. Precio, $55.000. Evelio Martí-
nez, Empedrado, 41, altos, de 2 a 6. 
C H A L E T E N L A V I B O R A 
Vendo uno de esquina, de altos, con cua-
trocientos setenta metros, portal, jar-
dín, cuarto cuartos bajos, tres cuartos 
altos, terraza y garage para dos máqui-
nas. Renta $200; no tiene contrato. Pre-
cio$35.000. Empedrado, 4L altos. De " 
a 5. Evelio Martínez. 
C A S A S E N V E N T A 
E n Lealtad, $28.000; Lagunas, $55.000, de 
tres pisos; Amistad, $26.000; Teniente 
Rey, $125.000: Obispo, esquina, $220.000; 
Estrella, $17.000; Someruelos, $19.000; Co-
rrales, $14.000; Animas, dos casas anti-
guas, con 300 metros, ' $32.000; Virtudes, 
$43.000; Curacao, $29.500. Evelio Martínez, 
Empedrado, 41, altos. De 2 a 5. 
C A L L E D E L A M U R A L L A 
Vendo una casa con 1.50O metros de te-
rreno y fondo a la calle de Sol; no tiene 
contrato. Precio $400.000. Evelio Martí-
nez, Empedrado, 41, altos. De 2 a 6. 
26139 16 Jl. 
p t E R C A D E LOS M U E L L E S Y E S T A -
\ J clón del ferrocarril vendo una her-
mosa casa; magníficas solft,res en lo 
mejor de J . del Monte, a una cuadra de 
la Calzada Arturo Chalús, O'Rellly, 34. 
L a Granja. De 2 a 5 p. m. A-4960. 
26064 17 Jl. ^ 
VE D A D O : S E V E N D E UNA GRAN CA-sa a todo lujo para piersona de gus-
to y de dinero, y si no qúe no se moles-
te. Para Informes: Jullfln Cabrera. Con-
taduría del Teatro Nacional, de 2 a 4. 
26061 17 j l . 
GU A N A B A C O A : $10.000 C A S A M A G M -fica para industria o para vidriera; 
está ganando $65; puede ganar $80. 20 
metros frente, zaguftn, sala, comedor, cin 
co cuartos y uno i | i ra criada, doble ser-
vicio, baño muy elegante, patio y tras-
patio. E l dueño: A. Allonca, Adolfo Cas-
tillo, 84. 
26110 27 JL 
E N L A C A L L E SAN P A B L O , 8, SE SO-i licita un cocinero para dos de mesa, 
20083 1 5 j l 
C H A Ü F F E U R S 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R E 8 P A -ñol que tenga recomendación de la 
casa donde haya trabajado. Buen sueldo. 
Dir í jase a Banco Nacional de Cuba, De-
partamento 416, de 11 a 12 de la mañana. 
2<S101 ' 15 jL -
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E Ñ ~ ^ , insular para la linirjleza de habita-
clones o criada de manos, y dormir fue-
ra de la colocación. Calle J y 9, bajos 
de la bodega. Vedado. 
26143 1 5 j i . 
C R I A D O S D E M A N O 
T T N B U E N CRIADO D E S E A COLOCAR-
\J se. Tiene referencias y es de media-
na edad, español. Calzada y Baño Refri-
gerador. P-1629, Vedado. 
26100 15 JL 
O E V E N D E L A CASA, OBISPO,, 75, 
O de alto, con 600 metros superficie. Su 
pror^ietarlo. Señor Aizpurúa, admite pro-
posiciones directas todos los días, de 
3 a 5, Hotel Inglaterra. 
26023 16 JL 
Q E V E N D E E N L O MAS A L T O Y 8A-
O ludable del Cerro (Loma de la Mu-
lata), la hermosa casa de esquina Már-
quez, número 7. Su precio, $8.500. Infor-
man en la misma. 
26025 18 Jl. 
VENDO UNA CAPA CON T O D A S ~ L A S comodidades, saliendo de Marianao, 
por $14.000, mitad al contado. Dos sola-
res en Loma Llaves, a $4.00; también 
tengo de $3.00. En la l isa una parcela de 
terreno, a $0.60 metro, con casa y arbo-
leda. Misión, 67. 
26059. 
26050 • «j. 
VENDO BONITA CASA V I V E R E S F i -nos y bodega, con buen contrato, ba-
rrio bueno, brillante ^orvenlr, o admi-
te socio buena copa Informan, por telé-
fono, M-2055 
26080 18 Jl. 
AT E N C I O N : GRAN OPORTUNIDAr¿ Con poco dinero se vende o se arrien-
da un puesto de frutas por no poderlo 
atender su dueño. Dan razón: Alcanta-
ril la y Revillagigedo, puesto de frutas. 
261(é 18 Jl. 
IV E R E 8 FINOS l VENDO MAGNIFI-
co establecimiento de víveres finos 
y licores, con un gran negocio adicional, 
magnífica casa y largo contrato, prójimo 
a Gallano; es un buen negocio para 
los que vienen del campo a establecerse 
en la ciudad. Salud, 20. A-0B72. Oficina 
de alquileres. 
26144 19 JL 
"OUENA OPORTUNIDAD: E N L A M E -
1 3 jor Calzada y de más porvenir de la 
Habana, se vende una mueblería, con 7 
años de contrato; no naga alquiler. I n -
forman Francisco Sánchez, en J e s ú s del 
Monte, 175, a todas horas. 
26093 22 JL 
SE V E N D E UNA B A R B E R I A A C R E D I -tada, en lugar céntrico y comercial. 
San Rafael 118,-B. Buena renta y poco 
costo. Informan, de 3 a 6, ©n la misma. 
26108 17 j l . 
GUANABACOA: V I D R I E R A D E MtT-cho porvenir en el café del paradero. 
$400 y $20 de alquiler. Fruto Martínez, 
A. Castillo, 34. 
26111 27 Jl. 
PA R A P R I N C I P I A N T E T E N G O VA-rlas bodegas con mucha facilidad pa-
ra el pago. Tienen más de eglstencla. 
V^ame, Gallano y Gragones, café, Joa-
quín Cuenya. 
26137 15 JL _ 
T~¿ MAS C A N T I N E R A T B O N I T A D E 
Í J todas las bodegas; mitad a plazos. 
Jorquín Cuenya, Gallano y Dragones, 
caí*. 
26137 15 JL 
UR G E L A V E N T A D E UNA V I D R I E R A de tabacos y cigarros; creó es una 
de las mejores de la Habana. Véame: 
Joaquín Cuenya, Gallano y Dragones, 
café. 
20137 15 Jl. 
T f E N D O T R E S C A F E S QUE E S T A N 
V lloran rio pior tener un duefio conoce-
dor verdad del giro; facilidad en la ven-
ta. Véame: Joaquín Cuenya, Gallano y 
Dragones, café. 
26137 15 Jl. 
/"^ GRAN BODEGA: ULTIMO P R E C I O , 
V X 7.000 pesos. Vale 10.000. Véame: Joa-
quín Cuenya, Gallano y Dragones, café. 
26137 15 JL 
EN B O G E L A , L A U L T I M A P A L A B R A . Si me ve la compra. Gallano y Dra-
gones, café. 
y P T I E X O A S 
^ u r T T l a Ñ o ^ ^ c a o b a ^ d o ^ e c -
£ > clones gavetas, estilo moderno, sa-
nitario y silla giratoria de caoba, se 
vende en Habana, número 80, bajos. A. 
Suárez, de 2 a 6 p. m. 
26098 1S Jl-
E M P R E S A S 
M E K O j l N T I L E S 
Y S G ^ T E D A D E S 
El acido Urico 
T a tolo o combinado con o t n u ta -
les í n s o l u b l e s . d e p o s i t á n d o s e en el 
rtfton, vejiga > articulaciones, no só-
lo produce l a areni l la , piedra j los 
ic soportables dolores del reuma, 
Irmbaeo» c iá t i ca , etc., etc., sino algo 
m á s todav ía , pues l a c i r c u l a c i ó n da 
esos productos de d e s a s i m i l a c l ó n in-
completa provocan a l a larga i rr i ta -
c i ó n en las arterias y de ahi que és -
tas puedan enfermarse por arter ia 
esclerosis. " L a vejes viene prematu-
ramente por este oorto camino". £ 1 
Eeuzoato de L i t i o s Bosque es un 
buen disolvente del Acido Urico. 
> f l t iples ensayos y experiencias de 
Laboratorio dunues traa que l a U t i -
lia se combina con el Acido Urico 
formando eí Urato de L i t i n a muy so-
t u l l a 
Muchas aguas minerales deben n 
«rputHclón a la L i t i n a que contiene». 
j d Q Benzoato de L i t i n a Bosque susti-
i.uye con ventaja a. todas esas aguas, 
pues e e g ü n se ha podido observar la 
cantidad do L i t i n a que contiene ca-
da frasco equivale a un gran n ú m e r o 
de botellas de l a mejor agua mine-
r a l . 
S E A U S T E D J O V E N 
No hay que detener el earso del tiem-
po, basta conservar las características 
de la juventud. Cabellos negros, sedo-
sos, brillantes y flexibles, son cabellos 
de Jniventud. SI tiene cams, use Aceite 
Kabul, regtmerador del cabello, que se 
unta con las manos y no las mancha, 
porque no 0 3 pintura. Renueva ©1 ca-
bello, lo vigoriza. Se vende en sederías 
y boticas. 
alt. 8d-10 
A V I S O S 
fiFXIGTOSOS 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
T R I D U O Y F I E S T A BN HONOR D B 
N U E S T R A SEÑORA D E L CARMELO 
Los díaa 14, 15 y Ifl, tendrá lugar sn 
devoto ejercicio ante la venerada ima-
gen. 
E l día 18, a las 8 a. mu, misa de Co-
munión general, y a las 8 y media a m. 
la solemne con orquesta y vocea E l 
sermón estft a cargo del R- P. Abas-
cal26oei ^ Jl . 
Se cita a los s e ñ o r e s accionistas de 
la C o m p a ñ í a Vassallo, Barinaga y 
Bárcena , S . A . , para la Junta general 
ordinaria que se ce lebrará el d í a 2 2 
del corriente mes, a las tres de la 
tarde, en la casa Bernaza, n ú m e r o 2 , 
para conocer y resolver sobre el úl -
timo balance, plan general de adminis-
trac ión y d e m á s particulares de s u com-
petencia, de acuerdo con lo dispuesto 
en el art ículo d é c i m o de los Estatutos 
de la C o m p a ñ í a . 
Presidente J . G . Alvarez. 
26096 • 13 
M A Q U I N A R I A _ 
P A R A I M P R E N T A S , V E N D O 
Dos máquinas número 4, de pedal, sis-
tema "Qordón". Una nfimero 3. Una per-
foradora de 28 pulgadas. Una máquina 
de rotación, 19 por 21, de platina sis-
tema "Hóoce. Una tamaño Marina. Co-
lle'. Una media Marina, Corrales, nümero 
105, de 11 a 3. José Vázquez. 
28132-33 15 í1-
, ••••lí r ^ -
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
NOVENARIO T F I E S T A SOLEMNE E N 
HONOR D E L A SANTISIMA V I R G E N 
D E L CARMEN. QUE A T A N E X C E L S A 
MADRE D E D I C A L A PIADOSA DAMA 
CARIDAD S A L A D E MARIMON 
E l Novenario comenzó el día 7 de los 
corrientes, bacifndose el piadoso ejerci-
cio a las siete y media a. m-, y a conti-
nuación la santa misa en el altar de la 
Virgen, cuyo altar e Imagen se debe a 
l í piedad y generosidad ae tan insigne 
ble:\ lieohora. „ . _lTr„T_T 
D I A 16, F E S T I V I D A D D E L A SANTISI -
MA V I R G E N 
A las siete a. m. misa Je comunión 
general, en la que comulgará.! los al im-
n<»s de.J Colegio San Gil, de la Cateque-
sls de esta Parroquia, 
A las nueve a m. la solemne de minis-
tros. Predicará el Iltmo. Sefior Provisor 
y Vicario General del Obispado, Pbro. 
Dr. Manuel Arteaga y Betancourt. 
I A i parte musical será ejecutada a gran 
orquesta y nutrido coro de voces, bajo la 
dirección del notable profesor y laurea-
do académico Rafael Pastor. 
L a caritativa dama, como también el 
Párroco, Invitan a todos los fieles a tan 
solemne acto. 
25911 16 Jl. 
A U T O M O V I L E S 
A P R O V E O K E N GANGA: UN JORSON, 
Ü . tipo super six, casi nuevo, en $2.600, 
v tres fords, casi regalados. Informa: 
Benigno Almuyna, Garage Cuatro Caml-
n02s6ar4 Hoji-
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L M O N S E R R A T E 
Solemne novenario y gran fiesta, en 
honor de Nuestra Señora la Milagrosa 
Virgen del Carmen. E l día 8 del presen-
te mes de Julio, se Izó la bandera con 
la Imagen de la Santís imo Virgen. Día 
9 comenzó la novena con misa cantada, 
rezos y cánticos a la Virgen, continuan-
do ©n la misma forma hasta el 17. E l do-
mingo 18, a las siete y media de la ma-
ñana, misa y comunión general. A las 
9 del mism» día, gran misa cantada a 
toda orquesta, y voces, dirigida por el 
Maestro señor Ponsoda. E l panegírico 
de Nuestra Señora del Carmen, por el 
orador sagrado, Rvdo. P. Camarero. Du-
rante las fiestas se repartirán recor-
datorios y estampas de la Santísima Vir -
gen. L a señorita Camarera, Invita a to-
dos los fieles devdtos del Carmen, asis-
ta a estos piadosos actos. 
26773 18 Jl . 
HORROROSA GANGA: CAMION Chan-dler se vende uno por la mitad de 
lo que vale; se da a plazos o al conta-
do. Para verlo y tratar del precio: Blan-
co número 18, Garage. 
26073 16 J1" 
VENDO BUEN CAMION, 1 l|2 A 3, C a -rrocería cerrada, reparto víveres o 
cosa análoga; casi nuevo, superior estado, 
garantía está bueno. Informan: Teléfo-
no A-9150. to 4i 
26080 18 J1-
S- » - V E N D B UN CAMION DB MEDIA tonelada y una máquina de siete pa-
sajeros en perfecto estado y se da muy 
barato. Informes: Zanja, numero 73, A, 
Soria. 
VENDO ESTUZ, D E S I E T E P A S A J E -ros con seis ruedas de alambre y 
gomas de cuerda; está nuevo y lo doy 
en pleparaclón. Puede verse en Santla-
So 10 y 12. Pregunten por Méndez 
20105 15 jL 
SE V E N D E FORD NUMERO S448, 
en 600 pesosá está trabajando. 17 y 
A, Vedado. Pregunten por Cecilio, de 8 
a 10 a. m. 
26121 15 Jl. 
SE V E N D E N DOS CHASSI8 F O R D . S E dan casi regalados. Informan en Cam-
panario, 220-B. De 6 a 9 p. m. 
26122 1 5 J L 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
NOVENA T F I E S T A S O L E M N E A IM. 
V I R G E N D E L CARMEN 
P R O G R A M A # 
Día 7: Comenzará, la nqvena. Toaos los 
días, a las ocho a. m., misa solemne, 
ejercicios y cánticos . 
Por la tarde, a las siete. Exposición 
| del Santísimo Sacramento, Rosarlo, No-
1 vena. Sermón y gozos a la Santísima 
Virgen del Carmen. 
Los sermones es tán a cargo de los 
R. P. Carmerlltas. 
E l día 15, después del sermón, ae 
cantará solemne Salve. 
Día 16: A las siete y media a. m. misa 
de comunión general. 
A las nueve, misa solemne, por el R. 
P. Francisco Mateos, Superior de los P. 
Paslonlstas. 
E l panegírico esta a cargo del Excmo. 
y Redmo. 8r. Obispo de Pinar del Río. 
I As is t irá nuestro Excmo. y Redmo, se-
' ñor Obisj© diocesano, Terciario Carmell-
1 t a 
¡ Por la tarde, a las siete, Rosario y 
sermón, por el R. P. Vicario Provincial 
de los Carmelitas, Bendición Papal, pro-
I cesión y despedida. 
E l día 28, a las och* y media misa 
solemne y sermón por un padre Carmeli-
ta. 
Todos los días de Octavario, a las 
ocho y media, misa cantada. 
J U B I L E O 
I Nota: Desde las doce de la mañana del 
| día 16, hasta las doce de la noche del 
1 día 16, pueden todos los fieles ganar 
| por concesión de Ntro Stmo.P. Pío X 
i tantas indulgencias plenarias cuantas vV 
ees visitaren la Iglesia en la forma que 
1 »e hace en la Porclfincula, aplicable a las almas del Porgatorio. 24853 ^ 
P . P . C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
Días 168, 17 y 18, solemne Triduo con 
orquesta y sermón a la Virgen del Car-
men; a las 8 de la noche los dos pri-
meros días y en el rtltlmo día a las 4 
de la tarde. E l día 18 a las 10 a. m^ 
misa solemne a lo que asist irá nuestro 
Excmo. Sefior Obispo, oficiando Monse-
ñor Lumardl. Secretario de la Delega-
ción Apostólica y cantando las glorias 
del Carmelo el M .Rvdo. P, Marcos, 8. 
J . Por la tarde, a las 4. desjvnés del Ro-
sarlo, se organizará una grandiosa pro-
cesión por el mar. toB oradores del 
Triduo son: día lo., M. Rvdo. P. Cásl-
mlso de la Sagrada Famil ia; día 2o., M. 
Rvdo. P. Juan José del Carmen; día 8 0 . , 
M. Rvdo. P. José Vicente de Santa Te-
resa. ' 
20067 i s * 
I G L E S I A D E J E S U S D E L M O N T E 
E l viernes, 16 (Jel corriente, a las nuevt 
do la mañana tendrá lugar una solem-
ne fiesta en honor de Nuestra Señor? 
del Carmen, con Misa solemne de mi-
nistros, sermón y orquesta, costeada por 
su Camarera la señora Paulina P. de 
Larrea. Se repartirán preciosas estam-
pas de Nuestra Señora del Carmen, y 
se Impondrán escapularios. Ruego a mli 
feligreses la a í l s íenala ,—El F&rrooo. 
26040 15 j L 
u. • .1 V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 1 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
é e Pfefitot, izquierdo j C * . 
D E C A D I Z 
VIP í R S R a t u i ü S A E S P A R A 
E l vapor 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á a t J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á de este puerto sobre el 15 
de Julio, admitiendo pasajeros para 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D E 7 
B A R C E L O N A 
Precio del pasaje en tercera inclu-
yendo los impuestos e s p a ñ o l e s : $73,60. 
P a r a m á s informes (fingirse a sos 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A ft C o . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio. 18. T e l é n m n A-3082 
Vapor 
Conde Wíf redo 
de 6.500 toneladas. 
Cap i tán R Ü I Z 
S a l d r á de este puerto durante la 
segunda quincena de Julio con dest^ 
no a 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O . 
V I G O , 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a m á s informes, precios Se pa* 
saje, etc., dirigirse a : 
S A N T A M A R I A Y C A . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18 . 
T e l é f o n o A-3082 . 
Vapor 
Manta Isabel 
de 16.500 toneladas 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto a p n o d ^ b i 
de Agosto con la ruta de: 
V I G O , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera, inclur1 
dos los impuestos e s p a ñ o l e s , $73.60. 
Informes sobre pasajes de c á m a r a 
y d e m á s serán suministrados por 
S A N T A M A R I A Y C A . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. 
T e l é f o n o A-3082 . 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y W A R D 
U N E 
E l v a p o r a m e r i c a n o " D R I Z A B A " , 
de 1 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a -
m i e n t o , s a l d r á d i rec to p a r a N u e v a 
Y o r k s o b r e e l d í a c i n c o de J u l i o . 
P a r a o b s e r v a c i o n e s y r e s e r v a c i o -
nes d e c a m a r o t e s d i r ig i r se a : 
l a . c l a s e : P R A D O , 1 1 8 . 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
2 a . c l a s e : M U R A L L A , 2 . 
T e l é f o n o A - 0 1 1 3 . 
W M . H . S M 1 T H , A g e n t e g e n e r a l , 
O f i c i o s , 2 4 - 2 6 , H a b a n a . 
O 5527 M - l 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
Comp«Jáía Trasat lánt ica Española 
antes de 
Antonio L ó p e z j C í a . 
(Provistos de la Te legra f ía sin hilo») 
' « u o p u p i saauojm soj sopoj b j s j 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a n 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e l . 7990 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de loi 
señores pasajeros, tanto e spaño le s co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no d e s p a c h a r á n ingún pasaje para Es* 
paña sin antes presentar sus pasapor» 
les expedidos o visados por el <eñoi 
Cónsul de E s p a ñ a . 
H a b a n a . ¿ 3 de Abril de 1917. 
E l C o n á g o a t a r i o , Manuel OtaduT. 
^ 0 U a a V u í . ü á A t u Ü ú t L A n A n i i H ^ J u í i o 13 d e 1920 
COMPARA GENERALE TRAU-
SATLAWTIQÜE 
rorr«o» Franceses bajo con-
CALIFORNIE 
^ l ^ R U Z DE TENERIFE, 
LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIAS y .1 ^ 
" ' " a " DE J U U O , FIJAMENTE 
j 11 000 toneUd»» de desplazamien-
El vapor ESPAGNE 
de 15.000 toneladas de desplazamien-
10 Vendrí Erectamente y únicamente 
para la 
y saldrá el 
HABANA 
14 DE JULIO 
rey 





PROXIMAS SALIDAS PARA CORÜ-
GWON, SANTANDER Y SAINT 
NAZAIRE 
Vapor "Flandre" saldrá sobre 31 
'de Julio. 
Vapor "Espagne" saldrá sobre el 
31 de Agosto. 
LINEA DE NUEVA TORK A l «A-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanalci por los vapores 
•m^NCE, , (30.000 toneladas y 4 hé-
lices); LA SAVOIE. LA TORRAINE, 
ROCHAMBEAU, CHICAGO, NIAGA-
RA. LA TORRAINE, etc. 






T S S p S e s T n a v i e r a o í T c u b a 
S. A . 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al maulle más carga que La que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embancador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, cikviándolos al 
DEPARTAMENTO VE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
^ 2o. Que con el ejemplar del (ono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde 
a la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcado. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Emnrsra Naviera de Cuba. 
T\OY KX HIPOTECA $S5.00O, JüNTOS O 
LJ fraccionados, pudlendo entregarlo 
en cualquier tiempo, con la mensua-
lidad corriente, sin multa, al 8 por 100 
y ?40.0üO al 7 por 100, a largo plazo. 
Peralta. Amistad, 50. 
14 Jl 
Primeras hipotecas. Se toman las si-
guientes partidas: $36.000, $18.000 
$17.000. Buen interés y buena garan" 
tía. Teléfono 1-2857, Ramón Hermida. 
2&t32 17 j l . 
TBfeS M r L L O K E S D E PESOS P A R A hipotecas, pagarés, usufructos, a i -
quileres. Intereses mlis bajos de plaza. 
$1.000.000 para comprar casas, solares, 
fincas. Reserva, prontitud equidad. Ha-
bana Business, Avenida Bolívar (Reina), 
28, bajos. A-9115. 
2220* i© ag. 
L > i x N Í ! ^ í O E 
T^KAN'CISCO E V A L U E S TOMA $15.000 
X y $35.000 en hipoteca; vende dos casas 
en Porvenir, entre San Francisco y Mi-
lagros, a la brioa. o loa cambia por una 
casa en Hauana, y un toirtu-» « ía esqui-
na en Tejas y 14, Víbora, frente. jar-
que de la Tercera Ampliación de Lawton. 
Octava, número 2L Teléfono 1-5157. Apar-
tado 1138. 
20404 17 j i . 
L a m e j o r m y e r s i ó n : e n 
so lar e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 
- C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i ü y , 3 3 . T e l é f o n o s 
A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 
l DE YAGRUMA 
o k l . om 
C H A U W O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
« « « f u n t d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
SE DA E N P R I M E R A H I P O T E C A TTNA cantidad muy crecida, con buenas ga-
rantías, por un aflo o menos, al ocho 
por ciento, en Habuj««i o Vedado. Teléfo-
no F-3581, Baños, enxre 13 y 13. al lado 
de la fábr ea. 
25868 "14 
D I N E R O 
para hipoteca», en todas cantldafles, pa-
ra la Habana y los Repartos. Glsbert. 
Aguila y Neptunc, barbería. A-3210- de 
9 a 12. 
_24461_ n JL 
l i í S T K Ü M E x N T O s " ~ 
D E M T I S I C A 
E M F K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
SECRETARIA 
E l Consejo de DirecclCn de este Ban-
co en sesión celebrada en el día de 
ayer, acordO repartir entre los señores 
accionistas por concepto del segundo 
trimestre de mil novecientos veinte que 
venció el treinta de Junio del actual, 
un dividendo de dos por ciento a cuen-
ta de las últimas utilidades del corrien-
te año; pudlendo los señores interesa-
dos acudir a este Banco a percibir sus 
respecitvas cuotas todos los días hábi-
les en horas de ocho a once antes me-
ridiano y de una a tres pasado meridia-
no a partir del día diez de los corrien-
tes, siendo requisito indispensable para 
el cobro de dichos dividendos la pre-
sentación de los t í tulos nominativos. 
Se advierte que los cupones semestra-
les adheridos a los t ítulos al Portador, 
actualmente en circulación, quedan ha-
bilitados para cobrar con ellos los di-
videndos trimestrales que se acuerden 
y que, por consiguiente, el presente trl-
i mestre se pagarft con el cupón número 
22 y el que vencerft en 30 de Septiembre 
por medio del cupón número 23 y así 
sucesivamente hasta la terminación de 
la hoja de cupones que lleva cada titu-
lo de acciones al portador; mientras se 
termina la impresión de los nuevos tí-
tulos, én moneda oficial, que serán faci-
litados en canje a los señores accionis-
tas en su oportunidad. 
Habana, Julio 9 de 1920. 
o r T A V O A . XOMEU, Secretarlo General. 
C5903 M . - l l 
I¡FABRICANTE TABACOS D E L 1NTE-rior: vendo tablas de lonche; máqui-
nas, chavetas, papel de plomo acetlna-
do, anillos y demás materiales para la 
Jlndust/ria. A. Xlmeno. CÜenfuegos, 40. 
Habano. 
20002 22 Jl 
REUMATICOS, USAD A L O I E S I N A ra-\ rriot, cura radical, de venta en to- • 
das las farmacias. Depósito. Farmacia, 
Santa Ana. Cárdenas y Gloria. Telé-
fono A-550L 
25191 20 j l 
PA(iO L I B E R AUMENTE EQUIPOS D E Multígrafo, de segunda mano, y tipos, 
siempre que están capaces de servir, des-
de luego. Escríbanse detalles a Joaquín 
Espinosa, Rincón, Habana. 
25857 JL 
SE V E N D E UK PEQUEÑO L O T E d« madera nueva, en buen estado. Sus-
| piro, 14, bodega. Teléfono M-1262. 
25385 22 Jl. 
TDALOMAS C A S E R A S T P O L L O S «ra». 
X ricanos, "Rrode Island'». Se vendt 
una cria en excelentes condiciones. L i -
nea 20, Vedado. Antea de las 10 a. m. 
C.5800 Z J ^ L -
E n B , n ú m e r o 1 2 , entre C a l z a d a 
y 5 a , se so l i c i ta u n a c r i a d a d e 
m a n o q u e s e p a c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . 
Ind 18 Jl. 
I Compro atravesaños, postes para vía, 
' carbón vegetal, cera, miel de abeja, 
{metales, caniles y hierros viejos. A. 
I Ximeno. Cienfuegos, 46. Habana. 
I 25002 18 Jl 
j rnANQUES D E S I E R R O , U N I V E R S I D A D , 
J . 26 y 28, en E l Artillero Cubano se 
, venden tres tanques, en buenas condi-
¡ clones, de 12, 18 y 20 pipas de cabida, 
l en Loroposlciones aceptables. 
25427 6 ag 
l i l i \ r f i'jVyr\o 
SE TOMAN S35.000 E N H I P O T E C A , 2 chalet», ^3. Palmsu $20.000 ,en Mi-
lagros. $2.000 se toman en San Francis-
co. 8a. número BL Teléfono 1-5157. 
Ar«artado 1136. Valdéa, 
25855 13 Jl. 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntes en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Sfe-
rledad y reserva en las operaciones). 
Belascoaín, 34, altos; do 1 a 4. Juan Péres. 
Se desean tomar diez mil pesos en se-
gunda hipoteca sobre un edificio en 
esta ciudad, que ofrece sólida garan-
tía, e pagÑa el doce por ciento de in-
terés anual. Informan en Concordia, 
¿23. 
25706 18 Jl 
C 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobro todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 6L Pra-
do y Trooadero. De 8 a 11 a. m. l a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 ln IB 
En primera hipoteca, con titulación 
perfectamente clara y con suficiente 
garantía, se dan para todo el térmi-
no municipal de la Habana, al 9 por 
cien, por dos años fijos prorrogables 
a uno o dos más, cuatro cantidades 
separadas, una de 7 mi!, otras d« 10 
mil, de 16 mil y de 22 mil. Manuel 
González. Picota, 30; de 4 a 7. 
25929 18 Jl 
PIANOLA, P A R A TOCAR E N C U A L -quier plano, (no es autoplano), se 
vende, con cien rollos, en ciento cin-
cuenta pesos. S© puedo ver en Nentu-
no, 219. 
25832 15 Jl. 
U N A G A N G A V E R D A D 
Un plano, propio para estudio, es co-
lor caoba, e s t á en buen estado, $50. 
Campanario, 191, esquina a Concepción 
de la Valla, en el rastro de Mastache. 
25051 xa }i 
s í í S Í T T j O E A 
EN $30, SIN R E B A J A , S E V E N D E «na magnífica cocina de gas, de cuatro 
hornillas, horno y asador, con puerta 
esmaltada, Velarde, 2. Cerro. 
25946 17 JL 
S e v e n d e n 1 0 0 0 t o n e l a d a s d e c a -
rr i l e s u s a d o s , a c o m p a ñ a d o s d e l 
c e r t i f i c a d o d e i n s p e c c i ó n de H i m t , 
c o n sus m o r d a z a s . N a t i o n a l S tee l 
C o . L o n j a , 4 4 1 . 
C 61B7 Ind 17 Jn 
D E A N Í M A L E S 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
24888 31 Jl 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
29916 31 Jl 
QE VENDE UN O R A N PIANO M A R C A 
O Emerson, por necesitarse ©1 local. 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 1 7 5 pesos. Vale 
$500. Muralla, 7 4 , altos por Villegas.. Te-
léfono M-2003. 
C 1239 S0d-4 
T U M O R E S S E B A C E O S 
Deforman, molestan, duelen, mortifi-
can y obligan a vivir en un martirio per-
petuo, mientras no se les combate con 
Parches Vilamañe, del doctor Soler d© 
Barcelona. 
Parches Vilamafie, a base do lodo, 
extirpan sin dolor y sin dejar huellas, 
los tumores sebáceos, ántrax, lobani-
llos, quistes y todas esas excreencias. 
Se vende en todas las boticas y en 
depósitos, los hay en las droguerías de 
Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y 
Majo Colomer. Para informes: José Bal-
vadó. Cintra, 16, Cerro. Teléfono 1-1285. 
Son muchos los tumores sebáceos extir-
pados con Parches Vilamafie. 
Los f»nfrían y extirparon sin dolor y 
sin que tengan huellas: Ricardo Seoane, 
Compostela, 114; Antonio Mila, Hospi-
tal, 5; ^. Otero, San Nicolíls, 7; Matías 
Bueno, vecino de Jibacoa. 
Lo mejor para Tumores Sebáceos, 
Parches Vilama^ieA son inofensivos, no 
duele la cura y se obtiene seguramente 
en breve tiempo. 
C 5877 . 4d-13 
O Ü I P I Ñ T E R O S E N G E N E R A L 
Cedro para tablilla de cajones dft taba-
cos, caoba para muebles y majagua pa-
ra lanzas, etc., vendemos a l por ma-
yor y detalle. Maloja, 98, esquina a 
Manrique. 
25065 20 Jl. 
mmmmmmmmummmmmmmmmmammmmmmm 
SE V E N D E UN HERMOSO C A B A L L O criollo, de color negro, bonita pre-
sencia, marcha y guatrapóo, de buena 
raza, reúne todas las buenas cualida-
des; sólo por 30 monedas; s© da a prue-
ba. Indio, 14. 
25939 15 Jl. "LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN E S T A B L O D E B U R R A S d© L E C H f i 
Belascoaín y Podto. Te l . A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo a to-
j das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial dt nensaja-
ros en bicicleta para despachar las Or-
denes en seguida que ee reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, rn el Vedado, calle A 
y 1 7 , y en Ouanabaeo», calle Máximo 
Gómez, nflmerp 1 0 0 , y en todos los ba* 
rrios d© la Habana avisando al teléfo-
no A - 4 8 1 0 , que serán servidos inmedia-
tamente. 
24897 81 Jl 
" C A B A L L O S D E K E N T I I C K Y " 
Muy finos, de paso, acabados de llegar, 
vendemos; también vacas de raza y bu-
rros sementales de raza. Les aviso a mis 
amigos y al pübllco en general. Infor-
marán : E . Maceo, en O'Reilly, 53, ba-
jos, .!»> 9 a 11 y de 3 a 5. 
25474 6 ag 
L. BLÜM 
VIVES. 149. Tel. Ar8l22. 
Recibí hoy: 
30 vacas HaUtein y Jersey, de 15 
a 25 iitrou 
10 toros Hofefcin. 20 toros y va-
cas "Cebú.* raza pura. 
100 muías maestras y cabaüot (Ae 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras caws. 
Cada semana llegan nuevas reme-
257^1 81 JL 
M . R O B A I N A 
H e r e c i b i d o 2 0 c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e m o n t a , m a r c h a y g u a -
t r a p e o , lo s m e j o r e s q u e h a n v e -
n i d o a C u b a ; tres b u r r o s s e m e n -
t a l e s ; 1 0 0 m u í a s m a e s t r a s d e t i -
r o , d e l a m e j o r c l a s e ; 2 0 toros 
c e b ú s ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e d e d i s -
t intas r a z a s . 
V i v e i , 1 5 1 . T e l é f o n o A . 6 0 5 3 . 
C A S A S , P I S O S . ' H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E - , 
Z : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: n 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U V A N O . 
G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
^ ra guardar máquinas o mercancías 
wmdo empanarlo. 132, entr© Dragones 
[ S t 
CtE AXQTTLJt XTS B U E N 1.O0AL. PARA 
R establecimiento, e© presta para una 
Sucursal de Banco, tienda de ropa o se-
dería, ca^a de P r e s t a o s . Monte, d̂ tt-
Informan: Ferretería Los Cuatro Caml 
nos. 17 .1 
26014 17 3 
PBOPlETAKÍOSr: DK8"EO A D Q U I K I R directamente de su duefW, nna casa Bita de Prado a Muelles y que tenga 
«n el alto, sala, «aleta, cinco o c o r -
tos, cocina y servicios, el bajo como es-
té, bien corrido o dividido. Dirigirse a: 
iLJTunquera. Cuba, 131. ^ _^ 
Se alquilan ios dos piso* altos de la 
calle Habana, número 176 y 178, entre 
Luz y Acosta. En junto, 20 departa-
mentos. Cada piso consta de sala, ga-
binete, saleta, cinco cuartos dormito-
rios, baño Intercalado, cocina y servi-
cios criados. Informan en la misma, de 
9 a 100 a. m. y de 4 a 5 p. m., y en 
27 y D, "Vaia Esperanza". 
25891 1g JL _ 
SE ADMITEX PROPOSICIONES PABA alquilar separadamente los altos y los 
bajos de la casa "Villegas, número 2. 
Entrada por Monserrat©. S© pnede conso-
fnir contrato. Bazón en la misma, do 
1 a 5 p. m. 
25924 14 Jl 
i — 
SE AIiQTTTLAIf XiOS BAJOS DE INEAN-ta, 108-C, propios para cualquier cla-
«• de establecimiento; ganan 150 posos. 
Informan: San Miguel, 211, 
25775 16 Jl 
SE A L Q U I L A , P R O P I O P A R A C A S A d© huéspedes, oficina * almacén, una 
caaa situada en la calle do Consulado. 
Para más Informes dirijan»© a : J . M. 
Arartado 5 7 5 . 
^25748-49 18 Jl 
Se solicita casa antigua, con contrato 
rogo, para depósito de mercancías, 
*Q el barrio comprendido por calles 
de Villegas y Luz, hacia el mar. In-
forman: Apartado 2228. 
i j ^ l 18 Jl 
C e a l q u i l a u n l o c a l p r o p i o p a -
V ra industria o comercio. Informan ©n 
' *?í&nra' ^ el encargado. 
18 Jl. 
A L M A C E N E S 
reciben mercancías a deposito. 
SE T R A S P A S A E L C O X T R A T O D E 1» casa planta baja d© Monserrat©, 25, 
propia para oficinas o para depósi to de 
mercancías; en la misma informan a 
cualquier hora. 
24440 16 JL | 
DE S E O A L Q U I L A R U N A C A S A Q U E sea moderna, bonita, elegante y con 
garage para dos o tres máquinas. Pago 
hasta 400 pesos de alquiler a l mes. In-
forman: Teléfono F-5158. i 
24056 2 8 JL 
A l q u i l o : B e m a z a , 6 0 , b a j o s , p r ó -
x i m o a M u r a l l a , u n s a l ó n d e 1 2 
m e t r o s f r e n t e p o r 3 5 f o n d o . M á s 
i n f o r m e s e n M o n t e , 2 7 1 . 
25590 15 Jl 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a -
r a e l a r r e n d a m i e n t o d e l a 
p l a n t a b a j a d e l a c a s a c a l l e 
C o m p o s t e l a , n ú m e r o 1 1 1 , e n -
t re l a s d e S o l y M u r a l l a . I n -
f o r m e s : J . R o m a g u e r a . E m -
p e d r a d o , n ú m e r o 1 6 . 
DE S E O A L Q U I L A R U X A C A S E N E L | Vedado, en el radio comprendido de 
las calles 23 a 5 y de 6 a L ; debe tener 
seis habitaciones de familia con dos ba-
fios, tres cuartos d© criados, garag© y 
demás servicios. Informa H. Fanjul, ca-
lle 11 esquina a 2, Teléfono F-4211. I 
25057 13 Jl. | 
VE D A D O : S E A L Q U I L A E N L O S pri-meros días de Agosto, un hermoso 
chalet con mucho terreno, árboles fru-1 
tales y Jardín, en $375, en la callo 17. 
Informan: Teléfono F-5070. 
25565 12 Jl 
VE D A D 0> E N U M K R O 11.% E X T R E 11 y 13, se alquila con sala portal, 
comedor, hall, cuatro cuartos grandes, 
baño moderno, agua caliente. Jardín, 3 
cuartos de criados, baño de criados. Jar-
dín, etc. la llave en E y 13, su dueño! 
Doctor A. Domínguez. Prado, 33, do 
1 a 4. Teléfono A-5040. Precio $260 men-
suales y contrato por años, 
25355 18 JL 
m m D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L i m N G 
24080 1 5 3 1 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s • 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a tus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
edmodo y gratuito. Prado y Trocad«rt>; 
de 8 a 1 1 a m. y d© 1 a 6 p. m- Teléfo-
no A - 5 4 1 7 . 
Víbora: se alquilan hermosos altos en 
la casa calle de Milagros esquina a 
Príncipe de Asturias, junto a la Cal-
zada. Constan de saleta, hall, salón, 
cinco cuartos, el de baño con comple-
ta instalación, cocina y todos sus ser-
vidos. Pueden verse todos los días:r! 
de 2 a 6 p. m. Informa: Clemente, 
Pradas. Amargura, 11. Teléfono 
A-0497. 
20010 15 Jl 
H E k w i a S T DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigna. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprimí los pulmo» 
nes, come los anticuados «le cuero y 
yeso y puede usarlo una feñorita si» 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículc 3» origina 
gravea males: con nuestre faja orto-
pédica s* .eliminan las grajos sensible-
meute. Riñon flotante: apafale gra-
duador alemán, gne inamoviliza el 
nñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Res 
T piernas torcidos y toda clase de 
ímperfeedené*. ConMikas- de 12 a 
4 p. ra. 
Sol, 78. T e í ^ f a n o A-7820. 
P I E R N A S áRTTFIClALKS Díl ABUMT-
NIO P ATirNTAD/-». 
EMILIO f. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
24915 81 
| k3 cas habitaciones, a matrimonios sin 
i niños o dos amigos. Magníficos baños, 
i teléfono, luz toda la noche. Impresclndi-i 
j ble referencias. Aguacate, 86, altos. 
_ 25330 16 Jl. 
BI A R K I T Z , GASA D E H U E S P E D E S Industria, 124, esquina a San Kafael 
i Hermosas y ventiladas habitaciones,, 
, magnífica terraza con Jardín. Se admiten 1 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 1 
25324 6ag. ¡ 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Agular. Teléfüno I 
A - 5 0 3 2 . Este gran hotel se enenentra s l -
tna<Jo en lo más céntrico de la dudad f 
Muy edmodo para familias, cuenta coa! 
ni «y buenos departamentos a la cali© y 
habltaeiones desde $ 0 . 6 0 , $ 0 . 7 5 , $ 1 . 5 0 y 
$ 2 . 0 0 . Baños, luí eléctrica j teléfono. Pro-
dos especiales para los huéspedes es-
tables. 
2 4 9 6 3 3 1 Jl 
SE A L Q U I L A L A CASA I N F A N T A , número 115. Cien pesos mensuales, y 
dos meses en fondo. Informan: en la 
Notaría del doctor Sel lés; Empedrado, 46. 
25828 20_J1._ 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E UNA casa muy céntrica, para casa de co-
mercio. Dirigirse, por escrito a J . "W. 
38, de este D I A R I O . 
25860 1» 31. 
SE A L Q U I L A IT NA GRAN CASA D E _ altos, Calzada do Jesüs del Monte, nú-
mero 494. L« llave en los bajos. Demás 
informes: Desagüe, Letra F , entre Mar-
ques González y Oquendo. 
25871 16 Jl . 
Para establecimiento se alquila la plan-
ta baja de Zulneta, número 34, casi 
esquina a Teniente Rey y frente alj 
Palado del Instituto, en construcción. | 
Informan: Luz, número 4. A-2465. 
25729 - 14 31- l 
AL COMERCIO IMPORTADOR l SE alquila, próxima a los ferrocarri-
les de Luyanó, una nave de 110 metros 
cuadrados, por 5 de puntal; puede ver-
se a todas horas. Informes: Infanzón es-
quina a Rosa Enriquéz. Parrodo. 
25388 15 31. 
C E A L Q U I L A UN L O C A L P A B A BS-
O tablécimlento en esquina acabada d© 
fabricar, Calzada de JeJsús del Monte, 
esquina a Pamplona, dos cuadras más 
arriba de Toyo. Informan en la bodega 
de en frente. Teléfono 1-2611. 
25103 13 JL 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N amueblada con balcones a la calle en 
casa particular de mucha moralidad, pa-
ra hombres solos. Concordia 153, letra 
A, segundo piso. 
25060 18 31-
H O T E L M A C A L P 1 N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , p a r a fami l ia s 
e s t a b l e s » c o n t o d o s l o s a de la n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e tc . ^ e n lo 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
jad i l lo y Vi l legra» , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
24889 81 31 
H O T E L R O M A 
H O T E L M A N H A T T A N 
Q E A L Q U I L A L A CASA DOLOBES, 26, 
O Víbora, sala, dos cuartos, comedor, 
patio, cocina y demás servicio. Da llave 
en la bodega. Informes: Baño, 37, es-
quina 17. Sabas Pérez. 
' - M n 
C 1 C R R Q 
V E D A D O 
O E A L Q U I L A E N L A A V E N I D A C O -
O Inmbte esquina a San Manuel, fren-
te al Hipódromo, Marlanao, una casa 
d© fabricación americana. Consta la | 
planta ba3a d© portal, vestíbulo, sala,, 
comedor, pantry, cocina, 2 cuartos y ba-j 
ño. E n los altos: 4 habitaciones, con 2 
bafios. Terraza al frente y alrededor del 
comedor, garaje para 2 maquinas. Pue-
de verse de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
Precio* $180. Informará: Oscar Angmo. 
Telefono F-5133 6 A-3891. 
25557 ) 12 J1 . 
O E A L Q U I L A POR S E I S M E S E S O L A -
O nento un lujoso chalet, bien amuebla-
do con todo el confort de persona de 
gusto, en el aristocrático reparto de L a 
Sierra. Tiene sala de recibo, salón de comeri cocina especial, pantry, cuarto 
do criados, garage, precioso jardín, ex-
celente bafio, y tres habitaciones espa-
ciosas para familia. RRenta $500.00. I n -
forman en Calle 5, esquina a 10. reparto 
Al m en daré s. 
25058 1 8 ÍL 
H A r t A H A 
Este hermoso y antiguo edificio ba sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baüos y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece • 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cAmodo de la Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo " R o 
motol." 
S» A L Q U I L A ITTCA S A L A , CON DOS balcones, a la calle, propia para ofi-
cina o matrimonio, en Neptuno, 33̂  
2 5 0 9 9 jj 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , fresco y ventilado, compuesto de tros 
habitaciones, cocina, bafio y todos los 
servicios independientes. Cali© Sol, 76, 
en 1er. piso. 
. 2 5 9 « 5 15 Jl 
B A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
1 hombres solos. Agular, 6 , altos. 
2 5 9 4 7 15 j l 
E L O R I E N T E 
Casa p a n familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 36, 
esquina a Teniente Rey. TeL A-162a 
2 4 7 9 3 3 1 Jl 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
ManneV Rodríguez Filloy, propietario. Te-
léfono A - 4 7 1 8 . Departamentos y habita-
clones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Toda» con balcón a la calle, lúa 
eléctrica / timbro. Bafios d© agua ca-
llente y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado. 8L Habana, Cuba. E s la 
mejor localidad en la dudad- Venga y 
véalo. 
2 4 8 9 2 SI 31 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A una cuadra del Prado, fresca y ven-
tilada, para hombres solos. Informan en 
Industria 105. 
2 5 1 5 3 18 31-
en 
0 B R A P 1 A , 1 6 . 
%̂%o 
SI:sañL^rTrAN Ü?ÍOS A L T O S , 
corridn „res . cuart03 a la brisa, balcón 
clna t^^uart0 ño l^fio moderno y co-
^ Estaot* alIlJ?110 y fresco y cerca do 
fauia ta¿1(^ Terminal, $115. Informan: 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L i -nea, 11, entre G y H. compuestos d© terraza, sala, saleta, 7 hermosos cuar-
tos dos bafios, comedor, dos cuartos de 
criados y servicios, gara3e y cuarto p^-
ra chauffeur. Informan en Neptuno. £i. 
Telefono A-7166. ,„ ., 
2 0 0 1 5 15_31-_ 
T T E D A D O : B E A L Q U Í L a T l A F B E S C A 
V v nueva casa. Baños, 63, entre i l^y 
23, con sala, saleta, comedor, 4 cuartbs, 
con lavabos d© agua callente, gran ba-
.fio, comedor con galería y traspatio. 




Q E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A CA-
sa amueblada en el Yodado. Setecien-
tos pesos mensuales. Por solo un ano. 
Informan: Notarla del doctor Sel lés; 
Empedrado, 48. 
25828 20 31. 
SE A L Q U I L A AMUEBLADA, UNA h©r-i mosa casa, con 5 habitaciones, sala, l 
saleta, zaguán, portal y Jardín, servicios i 
sanitarios moderna y cuarto para cria-1 
dos; está situada en el aristocrático 
barrio del Cerro, a 2 cuadras de la es-
quina de Tejas. InformarAn en la mis-
ma a todas horas. Calzada del Cerro, 438, 
letra E . 
25943 1 7 _ Jl.^ 
N T U L I P A N T A Y E S T E R A N , * 8 E A L - I 
quilan unos altos, con cuatro habí-
tadones, sala comedor, cuarto d© bafio j 
y servicios pora criados; son muy fres- j 
eos; precio $100. Informan en la misma, j 
a todas 'horas. 
25934 18 Jl-
MKRCKO, 54, A L T O S , SE ALQT TIA. una h¿bltaci6n a 1? calle a hombre solo. No se molesten ©n venir matrimo-
nios ni sefioraa. No hay papel en la 
puerta. ,_ 
25S93 r • 
Pa r a " d e s p a c h o o c o n s u l t o r i o - . Hermosa sala a la calle. Progreso, 26, bajos. D© 9 a 1 2 a. m. 
25719 __.13 
C E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S ; 
O lujosamente amuebladas, con vista a | 
la calle propias para matrimonio de gus-
to v una sin muebles, con todo el ser-
vicio. Comida si s© desea, buen baño, te-
léfono. Casa de moralidad. Escobar, 1(0, 
alt2573t t4 ^ 
Toaos ios cuartoe tienen bafie privado ¡ 
y teléfono. Predoe especiales para la 
«.emporada de verano. Situado en el lu- | 
rar mis fresco y ventilado de la Haba-1 
na: frente al Malecfln. Gran café y res- j 
taurant. Precios m6dlcos, SAN LAJZARO , 
Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-6393 y 
A-OO09. 
^ 24898 8 1 3 1 
P' A FÍ A O F I C I N A C E D E M O S U N Ĵ O- \ cal, mtiy propio y fresco, precio $ 4 0 . • 
Puede verse a todas horas en Compos-
tela, 115, prftximo a Muralla. 
25291 1 6 31 í 
— • | 
D o s m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s b a -
j a s , p r o p i a s p a r a o f i c i n a o c o n -
su l tor io m é d i c o , c o n r e c i b i d o r , en 
c a s a b i e n s i t u a d a de l a ca l l e de 
G a l i a n o . I n f o r m a : d o c t o r I d u a t e , 
de 2 a 6 . L a b o r a t o r i o s B l h u m e -
R a m o s . 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s a m -
pl ios , m u y c l a r o s j v e n t i l a d o s , 
s i tuados a l a s o m b r a , c o n e leva* 
d o r , a l u m b r a d o , i n s t a l a c i ó n p a r a 
t e l é f o n o , l i m p i e z a y s e r v i c i o d e 
c r i a d o s . E s t á n s i t u a d o s e n lo m á s 
c é n t r i c o d e l a C i u d a d , c e r c a de 
los m u e l l e s y a u n a c u a d r a de l a 
ca l le M u r a l l a , c o n t r a n v í a s d e to -
d a s l a s l í n e a s p o r e l f r e n t e . 
E D I F I C I O " V I L L A R " 
S O L , 8 5 . H A B A N A . 
2 4 4 9 3 SI 31 
28600 13 31 
EN B E L A S C O A I N 126, A L T O S D E L A fotogÑrafla. se alquila un departa-
mento compuesto de dos piezas con vis-
ta a la calle y lavabo de agua corriente. 
E n la misma se da comida, se exigen y 
dan referencias. 
2 5 0 6 9 13 Jl. 
SE A L Q U I L A JJN D E P A R T A M E N T O , con vista a la calle para hombres 
solos o pora sastrería a una cuadra de 
Prado. Informan, en Industria, 1 0 5 . 
25836 1 4 j l . 
^ 7 9 , ba308. 
c ^ - f 1* 31^ 
^ a l q u i l a un hermoso local, apropó 
^ P a r a almacenaje de cualquier 
móvfl^^V 110 8e al(»uíla auto" 
do. Í5U Precio mensuales y 
q L {oiiáo' e» San J o « e s . 
Manrique. 
^ T ^ t • 23 31 
* íinern0Ai?,AL AHORRK T I E M P O T 
C E A L Q U I L A A C O R T A F A M I L I A Y 
O personas cuidadosas, la casa 5a.. 1¿0, : 
frente al Vedado Tennis, jardín, por-
¡ tal, sala, recibidor. 3 cuartos, comedor, 
I etc., la llave al lado. • i 
1 25783. M JL I 
1 Un local: se alquila uno, de unos 200 
I metros superficie, propio para alma-
I cén o establecimiento, lugar muy co-
j mercial, mediante regalía se da con-
trato; módico alquiler. Informan en 
la colchonería Teniente Rey, frente 
al P»tro Andaluz. 
25.157 15 Jl. 
r ainem im » """nit i s  Y 
fa0?ja de l 'p«i , B»reau de Casa Vacías, 
?la con el d„le8ee; Vo Ponemos al ha-
2*12 y « u . , ^ 0 - . f o r m e s : gratis; d« 
2210<j 7 ^ a 6. Teléfono 1-0500. 
17 j l 
Diecinueve, número 509, entre 14 y 
16, Vedado, sala y comedor, de 6X4, 
siete cuartos de 4X4, doble servicio 
sanitario. Informan: Merced, 48. 
4 26675 14 Jl 
Q E A L Q U I L A UNA N A V E D E N U E V E > 
O metros de largo por cinco de ancho, t 
profia para guardar cuatro mflqulnas dj 
otra mercancía. Tiene agua. Treinta 
pesos de alquiler: en Tamarindo y San 
Indalecio. Informan, en la bodega T a -
marindo, 57. 
25S20 " J A - -
G U A N A B A C O A , R E G L A Y C A S A -
B L A N C A 
/ G U A N A B A C O A : SE A L Q U I L A UN D6-
XJT partamento de cuatro habitaciones a 
señoras solas o matrimonio sin niños. 
Santo Domingo, 30. Línea de tranvías de 
Regla. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
wmmmmmmmmmmmtmmmmmmmKmmmmmmm 
Q E AI.Qt'I I A ( NA CASA, E N E L R E -
O parto Almendares. calle 12, entre 11 
y 13. con Jardín, portal, sala, saleta, hall, 
seis habitaciones, baño completo, otro 
baño de criados, despensa y un gran 
traspatio. A todas roras. Informan en 
la misma, i 
24974 ** H * 
T I N A S U S C R I T A D E E S T R I C T A MO-
U ralldad solicita habitaciCn donde no 
haya nlos ni animales que molesten, con 
comida y todo servicio, y <JUe su precio 
no exceda de 65 pesos. Tejadillo, 26; de 
12 a 1 112. 
25869 14 Jl. 
En (VReilly, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate; hay departamentos por 
15 pesos. Llavín, jardín, brisa. Uni-
camente hombre solo, indispensable 
antecedentes y dos meses fondo. 
05264 • 13 Jl 
TT'N E M P E D R A D O , 31, S E A L Q U I L A N 
HJ frescas y ventiladas habltacioneo 
amuebladas, a hombres de moralidad. 
£5771 14 31 
SE A L Q U I L A UNA MAGNIFICA H A B I -tación, con dos balcones que dan a 
la calle para hombres solos, en Amis-
tad 52 ' entre Neptuno y San Miguel. 
26741' 14 g . 
EN M U R A L L A , 61, A L T O S , S E A L -quila una habitación muy amplia y fresca con muebles, para dos Jóvenes 
o 2 hermanos del comercio, y que den 
sus referencias, casa muy tranquila y 
mornlidad. 
25317 I4 31-
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a Obrapla. Tele-
fono A-1832. a una cuadra de Obispo, 
en el centro comercial de la Ciudad. 
Edificio moderno, fresco y conforta-
ble esquina a la brisa del Norte y 
Sur. Con sus muebles nuevos. Gran 
casa para familias de honorabilidad, 
propia para matrimonios estables y 
hombres solos. Nuestros huéspedes son 
rigurosamente seleccionados, pues so 
piden y dan referencias. Habitaciones 
con agua corriente, excelentes baños 
calientes y fríos a todas horas, con-
tando con una espléndida cocina a la 
española y criolla, se admiten abona-1 
dos al restaurant. Precios moderados y 
servicios altamente eficiente, sin al -
teración de precios. 
_ 25353 ^ 22 31̂  
CASA D E H U E S P E D E S , P A R A FAMI-11a de moralidad, se ofrecen esp lén- , 
dldas habitaciones amuebladas, con ser-
vicio de criado, luz y a la brisa; ehce-
lente trato; éu precio módico. San Lá-
zaro, 75, segundo piso. 
25539 ^ 16 31 
SE S O L I C I T A UN SOCIO D E C U A R T O en San Ignacio, 106. Preguntar por 
Cayetano. Pagaríl $6.00, se cambian re-
ferencias. 1 
25S41 15 31 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A hombre solo, único Inquilino. Tiene 
luz y se da llavín. Antón Redo, 39, bajos. I 
25308 14 j l . » 
8 
E A L Q U U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
con dos habitaciones, con balcón a la 
O bres solos en Cristo, 31, bajos. 
25481 15 Jl. 
EN CASA P A R T I C U L A R , SE A L Q U I L A una habitación amueblada, muy fres-
ca, propio para dos personas, hombres 
solos. Peña Pobre, 15; se admiten abo-
nados a la mesa. 
25690 13 j l 
EN L A M P A R I L L A , 7S, A L T O S , S E alquila un departamento con balco-
nes, a matrimonio solo; además un cuar-
to interior para dos hombres, con o sin 
muebles. Casa particular. 
25559 13 j i 
SE A L Q U I L A , CON V I S T A A L A CA-lle. un departamento de tres habi-
taciones, propio para escritorio o co-
misionista, por tener un buen portal 
para entrar las cajas, es casa de orden. 
Sol. 72. 
l e j i . 
SE A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R ^ nueva, una espléndida habitación con 
muebles nuevos. Gran cuarto de baño. 
Hay teléfono. Cámbianse referencias. No 
hay cartel en la piuerta. Villegas, 88, 
altos. 
2 6 0 1 7 19 Jl 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S B A B I -taclones juntas o separadas con bal-
cón a la calle e interiores con Juegos do 
cuartos de última moda estdn ror es-
trenar y tienen lavabos de agua co-
rriente y cielo raso con toda asistencia 
si la desean hay llavín, hay siémpre 
agua. Teléfono A-9452, es casa moderna 
y moralidad, Maloja, 12, altos, y para 
caballeros solos. 
25843 15 ji. 
V E D A D O 
"ITEDADO. C A L L E 17, E N T R E J T K , 
V número 2 7 . altos, en casa de familia, 
se alquilan una espléndida habitación, 
y Apartamento con baño. E n la misma 
se alquila un garaje independiente. 
2 5 8 2 6 18 j l . 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , CASI E 8 -qulna a Habana, se alquila una es-
paciosa y ventilada habitción amuebla-
da, capz pr « o s cballeros. Casa peque-
ña, tranquila y de moralidad. 
25141 19 Jl. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA T V E N -tilada habitación, para señoras so-
las, de gusto. Colón, 6, altos. 
2 5 1 8 2 l a j l 
P E R D I D A S 
En la semana antepasada se ha per-
dido una perrita blanca, lanuda, con 
manchas gris oscuro en las orejas y 
otra en el rabo, peinada al medio, en-
tiende por "Niña;" la persona que 
la entregue será gratificada con 25 
pesos; no se le preguntará nada. In-
dustria, 82, moderno, entre Animas y 
BemaL 
^26068 15 Jl 
Se gratificará en su devolución a la 
persona que haya encontrado una car-
ta con el nombre de Antonio Zaragoza, 
que iba dirigida a O'Reilly, 12, y con 
lápiz. Lamparilla 63, desde la misma 
calle a la Estación Terminal, por Ber-
naza y Egido. 
.2gr83 18 Jl. 
A V I S O S 
D r . B E A Ü J A R D 1 N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Ha trasladado su domicilio, de Amis-
tad. 27. a Castillo, 33, entre Monte y 
Cádiz. 
23979 18 j l 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Presea y moderna, so alquila una ha-1 
bitación a dos hombres; precio econó-l 
mico y buen trato. Lamparilla. 58, es-l 
quina a Aguacate. 
25485 22 JL I 
T E N C I O N : A PERSONAS QUE T E N -
gan exquisito gusto, se alquila nna| 
hermosa sala, con su gran reja a la ca- \ 
lie. en donde se siente un fresco de-
licioso, propia para un comisionista u | 
otra oficina cualquiera, porque es muy 
grande y ocupa un barrio de los mas 
comerciales de la Habana, al mismo tiempo. Llamo 1» atención a los docto-
res porque sé presta para cualquier ga-
binete y a los sastres norque es muy 
buena para eso. üarfin inrormes en Pau-
la, 70. a todas horas. 
25542 14 j i 
A LOS SEÑORES A R Q U I T E C T O S , maes-tros de obras y propietarios: Tengo 
las mejores canteras que hay en la Re-
pública; puedo surtir de cantos de to-
dos tamafios a la Habana entera. Con 
un treinta por ciento de eci-<»omía y de 
más resistencia que los ladrillos. Da 
cantería es m á s estética y resistente que 
ninguna obra de mampostería. Recibo 
órdenes en la Calzada de Jesús del Mon-
te, número 229, altos, esquina a Muni-
cipio. Enrique Villaverde. 
24219 1 4 JL 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 2 4 9 . Habana. 
u í a V E T N T t L H A . H ! 0 ü t L A M A i ü N A J u ü o ^ de 1 9 2 Ü A W U L A A A V m 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Kn la Habana, y b u b barrios, compro 
ramblén contratos de solares. Kiguraa, 
7l!i '-crea de Monte. Teléfono A-6021; de 
11 h S y de « a 9 de la. noche. Manuel 
Llenln. 
-';55l)« 1 7 JL 
C O M P R O E N E L V E D A D O 
Una casa, de $30.000 aJSOOOO ^ « 
tenga garaje, hasta * U,L 
«balet. Jorge Govantea. Habana. 59. Te-
léfonos F-1667. M-9585. 
25844 Z8^5:.. 
DE S E O COMPRAS UKA. CASA KN los Quemados o en M^lanao, q u « 
se halle en la acera de la b1.rls¡?{5^ 
ira precio no sea superior a 
Trato directo, escriba . a : A. Kobles. 
A guiar. 08. jg « 
•J-'uü? . - — — 
/ C O M P R O C A S A S y J ^ A R E S D E T O -
i j dos precios, en Habana Marlanao y 
(íuanabacoa y dmevo en ^vf^-
l'ulgarón. Aguiar. 72. Teléfono A-58bl. 
25091 
Reparto Almendares: Compro dos so-
lares y si son de traspaso mejor, fcs-
cribir informando n ú m e r o y manzana 
de los solares as í como ú l t imo pre-
cio, a : Carlos Pascual . Apartado 
1704. 
24753 13 Jl. 
O E D E S E A A D Q U I R I R ^ A F I ^ C A 
^ «nA tPtiea caña en la provin( la ae S ^banaTen11 carretera, también otra , 
en otras provincias, que reúna buenas 
condiciones Dirigirse t f ^ ^ " ^ P ^ 
escrito, al señor Martínez, f*5* ™, 
Cambio Las Transferencias en Troca 
dero v Gallano. dando detalles. Precios,. 
etcétera. Se d¿sea tratar con personas; 
s e r i a f y precios y condiciones razona-1 
bles. « I 
2138/ 10 3t-
V E N T A nt F I N C A S U R B A N A S 
Compro, para comerciantes, cuatro 
grandes y antiguas casas, buen cua", 
dro, sin t r a n v í a , puntal alto sin con-
trato, de Vfllegas, Picota , O b r a p i a , , 
P a u l a a Oficios, si r e ú n e estas condi-
ciones y t í tulos claros y limpios, hay 
presupuesto para cada una, de 25 a 
100 mil pesos, todo de contado y en: 
efectivo. Manuel G o n z á l e z . Picota,-
3 0 ; de 4 a 7. 
25929 _ 2 Í J ! — i 
Compro, para cosecheros de tabaco de 
Vuel ta Abajo , tres casas modernas, 
medianas y bonitas, preparadas para 
familias, en J e s ú s del Monte, buenas! 
calles, cer ta de l íneas de comunica-
c i ó n , costo de cada una, de 8 m ü a 
2 0 mil pesos, con escrituras limpias,! 
toda la cantidad de contado. Manuel 
G o n z á l e z . P k o t a , 3 0 ; de 4 a 7. 
25029 16 j l 
Compro para bodegueros, 21 casas, 
las quieren para rentar, en cualquier 
lugar, v iejas , nuevas ocomo quiera, 
chiquitas y regulares, siendo el pre-
cio equitativo, enseguida uno u otro 
compran, tienen deseo de invertir c a -
pital en buenas condiciones, en pro-
piedades urbanas o terrenos. Manuel 
G o n z á l e z . Picota, 3 0 ; de 4 a 7. 
2 5 9 2 9 16 í1 
L U G A R C O M E R C I A L 
Vendo dos casas. Calle Aguiar es nue-
va en 50.000 pesos, y Santa Clara, cerca 
de' los muelles, con establecimiento, sin 
contrato, en 6 5 . 0 0 0 pesos. Se descuenta 
cuatro mil p-esos de censo. Manzana de 
Gómez. 205. Teléfono A - 0 2 7 5 . E . Mazón. 
25890 14 Íl-
C A S A S A P L A Z O S D E L U J O 
E n los Repartos de Almendares y Barre-
to con la inauguración del nuevo puen-
te Están a diez minutos de la Habana, 
Se dan informes en la Oficina: Manzana 
de Gómez. 205. Teléfono A - 0 2 7 ü . E . Ma-
zón. ... 
25890 14 i1- _ 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O f i c i n a . 
M A R I O A . D U M A S . 
S E B A S T I A N A L P E N D R E . 
C A S A S Y S O L A R E S . — D I N E R O 
E N H I P O T E C A . 
O f i c i n a : ca l l e 9 y 1 2 . T e l . 1 - 7 2 6 0 
A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
S O L A R E S E N A L M E N D A R E S 
Vendemos solares en todos los mejoTes 
puntos. Varios lotes a plazos, a 55. $«, 
$7 y $ 8 la vara. 
S O L A R E S E N L A S I E R R A 
Situados a 3 minutos del Vedado, ven-
demos un buen número de solares. Lo» 
tenemos de todos precios y a plazos. 
C H A L E T S A P L A Z O S 
E n lo mejor de Almendares, vendemos 
tres chalets, a plazos. Precio: ¡js.mooo, 
S6O.00O y $65.000. Hay que entregar de 
contado una parte y el resto a pla-
zos, con grandes facilidades. 
C A S A S Y C H A L E T S 
E n el Reparto L a Sierra vendemos va-
rios chalets y casas acabadas de cons-
truir Das hay de todos precios. E n Am-
pliación de Almendares vendemos va-
rios chalets. Para verlos y recoger las 
llaves, venga a esta oficina. 
L u j o s a r e s i d e n c i a en A l m e n d a r e s 
E S P L E N D I D A M A N S I O N 
Se vende, acabada de construir, en lo 
mejor del Reparto y con toda clase de 
confort. Extenso jardín, al frente y fon-
do. Buen garaje y cuartos servidumbre. 
I nico por su situación y ventajas. Pre-
cio $85.000. 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S 
Solares a plazos y al contado. Tenemos 
para vender los mejores solares de es-
quinas y centres. Frente al Parque de 
la Fueiite Luminosa y en los alrede-
dores, vendemos los mejores solares a 
$6 $0.50 y $7 la vara. Parte al con-
tado, resto a 
E N R E P A R T O M I R A M A R , N U E V O 
V E D A D O 
Vendemos tm buen número de solares 
bien situados. Parte al contado y resto 
a plazos. 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
Chalet a plazos. Frente a los Parques. 
6 habitaciones y todo el confort. Precio 
$35 üóü. Hay que entregar de contado 
$8.000 ó $10.000 y el resto a plazos muy 
cómodos. Solares: En lo mejor de este 
Reparto, vendemos varios solares, muy 
bien situados y baratos. 
R E P A R T O B A R R E T 0 
F r e n t e a l N u e v o H o t e l 
Vendemos dos hermosos chalets. Pre-
cios $60.000 y $65.000. Hay que entre-
gar de contado $25.000 y el resto a pla-
zos, con grandes labilidades. 
P a r a t o d a c l a s e de i n f o r m e s y p l a -
nos , d i r í j a s e a : 
M A R I O A . D U M A S . 
S E B A S T I A N A L P E N D R E . 
O f i c i n a p a r a v e n t a de c a s a s y 
so lares . 
C a l l e 9 y 1 2 . R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
T e l é f o n o 1 -7260 
M A R I A N A O . 
25591 18 Jl 
B U E N A S I N V E R S I O N E S 
En la calle de Oficios. O M » v 4 e . «OB 
plantas con 560 metros de sur«t fb le . 
sin contrato, pudiendo alquilarle en 
$1000 mensuaies en $160.000. Otra, en 
la misma calle, de dos plantas, con .>o. 
metros, en $75.000. 
En la calle de Teniente Bey. Dos casas 
de cuatro plantas cada una, moderna, 
cantería, hierro y cemento, rentando 
hoy, $700. Precio. $128.000. 
En la calle de San Lftzaro. Casa mo-
derna de dos plantas, sin contrato, con 
una buena renta, cu fl'i.OOO. 
Frente al Muelle. Gran casa de tres; 
plantas. 29 por 27, prorda para almacén. | 
en $160.000. 
E n la calle de Aguacate. Dos casas mo-1 
dornas, de dos pisos cada una, en. 
$45.000, y $50.000. 
En la Calzada de Galiano. Una esquina , 
de dos plantas, con 275 metros, en ío.000. 
pesos. Otra, de centro, de dos plantas. | 
en $45.000. Otra, esquina, en $100.000. To- | 
das en la zona comercial. 
Hipotecas. Tengo $75.000, para colocar en j 
la Ciudad, Vedado o Jesús del Monte, 
tipo barato, si la garantía es sólida,1 
antes del día 12 de Julio. Informa, Da- i 
vid Polhamus. Habana, 95, altos, de 12 
á 2. Teléfono A-3695. 
Vedado. Vendo un ^olar de esquina. 22.66 
por 50, en el mejor sitio del Vedado, 
parte alta, a $50 metro más. Informa: 
David PolhamuB. Habana, 95, altos. 
25805 15 j l . 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
Compro y vendo casa», solares y f inen 
rústicas. Doy dinero en primera y 
secunda hipoteca sobre las mis-
mas y también sobre su* 
rentas. 
E S C R I T O R I O : 
Empedrado, número 30. bajos 
Frente al Parque de San Juan de Ulo% 
T E L E F O N O : A-2288 
E N S A N C H E D E L A HABANA. Antiguo 
Club Almendares; en este Reparto, ven-
do un gran solar, inmediato a la Avenida 
de la Independencia y frente al Parqne. 
Otro solar, de esquina, con frente a la 
Avenida do la Independencia (Carlos I I I ) , 
más de 700 metros. Figarola. Empedrado, 
30. bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
E N E S T A PROVINCIA Vendo magnifica 
finca en carretera, con ocho caballerín.';, 
tierra de primera clase, míis de 7.5(!ü 
palmas, buenas aguadas, cercada, cerca 
de dos centrales, viviendas y casas de i 
tabacos. Precio módico. Figarola. Empe- i 
drado, 3 0 , bajo,., de 9 a 11 y de 2 a 5. 
E N E l . VEDADO: Gran chalet en la par-
te alta, dos plantas, modernísimo; 937 
metros, $68.000. Otro, chalet moderno, par-
te alta, dos plantas, renta mensual 295 
pesos, $34.500. Otro precioso chalet, en 
calle de línea, esciuina de sombra. $58.000 
y reconocer una hipoteca. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
C A S A S E N E L V E D A D O | 
M a g n í f i c a casa , de moderna constrac-
c i ó n , en la calle 25 , entre A y B , 
con 1366 metros, 6 cuartos, sala, «a-j 
leta. 3 b a ñ o s , despensa, r e p o s t e r í a , , 
c o d n a de gas, 5 cuartos de criados 
con servicios, garaje dos m á q u i n a s . ' 
Precio $130.000. $70.000 de conta-
do, resto en hipoteca al 7 y medio 
por 100. í 
E n 25 , acabada de fabricar con ves-
t íbu lo , sala, comedor, 5 cuartos, dos 
b a ñ o s , 3 cuartos de criados, garaje 
para 2 m á q u i n a s . Precio $100.000. | 
E n la calle F , una m a n s i ó n en un 
cuarto de manzana. $250.000. C o n 
todas las comodidades. 
E n la calle I , casi esquina a 23 , un 
terreno de 1130 metros con su casa , 
en $65.000, $35.000 de contado y: 
resto en hipoteca al 7 por 100. 
E n la calle L , parte alta, precioso cha-1 
let con ves t íbu lo , sala, saleta, biblio-
teca, 6 cuartos, 3 b a ñ o s y garaje pa-
ra dos máquinas - Precio $225.000. 
E n 25 , entre 4 y 6, acabada de fa -
bricar y decorar, con sala, saleta, 4' 
cuartos, 2 b a ñ o s , cuartos de criados 
y garaje en $50.000. 
E n la calle 5a . , entre F y G , con sa-i 
la, saleta, comedor y 4 cuartos, b a - , 
ñ o , garaje para 2 m á q u i n a s y cuar-
tos y servicios ¿ e criados. Precio 
$35.000. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Esquina de 2.500 metros, en 19, a 
una cuadra de Paseo, a $66 el me- i 
tro. 
Esquina en 25 , de 22 .66X34, a $421 
o! metro. 
E n Paseo, esquina de 1800 metros, 
}t68 e' metro. 
1133 metros, en L , cerca de L í n e a , a! 
$55 el metro-
V E R A N E S Y P I E D R A 
M A N Z A N A D E G O M E Z . 221-221-A 
T E L E F O N O A-4620 
H A B A N A 
245S5 17 j l 
Se vende: en el mejor sitio de la c a -
lle de Aguacate, acera de la sombra, 
una casa antigua, cuya superficie se 
aproxima a doscientos veinte metros, 
con un frente como de nueve y me-
dio metros. S u d u e ñ o : B e m a z a , n ú -
mero 6, j oyer ía " L a Segunda M i n a . " 
16 j l 2 5 5 1 2 
J O S E G O M E Z 
/COMPRO Y VENDO CASAS, S O L A R E S 
\ J y fincas rústicas. Doy dinero en pri-
mera y segunda hipoteca sobre las mis-
mas. También sobre sus rentas. Escr i -
torio : Aguiar, 92. Teléfono M-1742. 
UN ORAN C H A L E T . E N E L R E P A R T O Almendares, modernísimo, esquina 
de fraile, ct5n m&s de 1.500 metros, lu-
joso; siete cuartos, sala, saleta, come-
dor, varios cuartos de criadcis. garaje, 
jardines, cielo raso; situación inmejo-
rable. Más de la mitad de su importe 
.ve puede dejar en hipoteca por largo 
plazo. Gómez. Lamparilla y San Igna-
cio. Casa de Carvajal. 
VEDADO, P A R T E A L T A , A C E R A DK la brisa y a una cuadra de la l ínea, 
casa con jardín, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, patio, cuarto de baño, entrada 
independiente. Precio: 11.000 pesos y 
reconocer una hipoteca al 6 y medio por 
ciento. Gómez, Lamparilla y San Ig-
nacio. Casa de Carvajal. 
" O O M T A CASA: EN L A VIBORA, MO-
U dernlsima, cantería, jardín, portal, 
sala, saleta, tres servicios de criados, 
ít.000 pesos. Otra casa, moderna, inme-
diata a la línea, con sala, saleta, dos 
cuartos, cielp raso. 5.500 pesos. Gómez. 
Lamparilla y San Ignacio. Casa de Car-
vajal. 
DOS LUJOSOS C H A L E T S , A C A B A D O H de construir con todas las comodi-
dades y exigencias del confort, garages, 
espléndidos baños, « t e Pueden verse: 
Milagros, esqplna a San Antonio. Víbora. 
Informes en los mismos. 
24080 13 J1-
D O S P L A N T A S , $ 1 1 . 0 0 0 
Vendo en la calle Antón Recio nna casa 
de dos plantas. Cada planta tiene sala, 
saleta, dos cuartos y servicios sanitarios, 
lienta $100. Informan: Monte, 19. altos, 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
24882 13 JL 
GANGA: VENDO L A C A S A C A L L E R E -forma, $5.500; una hermosa esquina 
de altos y bajos, los altos desalquilados, 
los bajos propios para establecimiento, 
de 8 112 por 22; una hermosa casa en la 
calle Santa Irene. 52; los altos tres bue-
nas habiftaciones. su hermoso cuarto de 
ba2o y terraza; los bajos, sala, comedor, 
un cuarto servicio y cocina de gas y por-
tal. E l dueño, de 8 a 11 y da 1 a 4. Telé-
fono 12174. 
25467 15 JU 
J O R G E G 0 V A N T E S 
C A S A S Y S O L A R E S . C O M P R A Y 
V E N D E H I P O T E C A S . 
H a b a n a , 5 9 . T e l . F - 1 6 6 7 
" O A R R I O D E SAN L A Z A R O . A I NA 
J-> cuadra del Malecón, vendo dos ca-
sas, con sala, comedor, cuatro cuartos 
cada una. Precio: 14.000 pesos las dos. 
Otra próxima a la glorieta del Male-
cdn. de dos plantas, moderna, con sa-
la, saleta, cinco luartos, un cwirtfo de 
baño; én el alto igual, con escalera de 
mármol. Precio: 53.000 pesoo y cecono-
cer un censo. Gómez, Lamparilla y San 
Ignacio. Casa de Carvajal. 
S O L A R E S : Vedado, a la sombra, 15 por 
50 metros, entre dos líneas, a $45 metro 
y reconocer una hipoteca al 6 y medio.1 
Otro solar, próximo al parque, 13,66 por; 
50. a $30 metro. Un cuarto de manzana, , 
2.500 metroc, muy próximo al paradero I 
de los tranvías, rentando en la actuali-1 
dad, a $40 metro. Figarola, Empedrado, r 
30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
C A L L E C O M E R C I A L : E n una de las 
principales calles de esta ciudad vendo; 
esquina, con establecimiento: ŝu frente 
14.50 por 25 metros. Otra gran casa, con 
establecimiento, en calle comercial. No 
hay contrato en estas casas. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos, de 9 a 11 y de 
2 a 5 
25735 14 JL 
/ ^ A S A VEDADO, fSS.ftOO. HERMOSA 
casa, calle de número, inmediata a 
Línea. Son 683 metros. Terraza portal, 
sala, seis cuartos y dos de criados: dos: 
baños de familia y otro de la servidum- i 
bre. Comedor, repostería, patio y tras- i 
patio. Cuban nnd American B. C. H a - , 
baña. 90, altos. A-8067. ! 
D O S C A S A S E N $ 1 0 . 0 0 0 
Vendo, en el Cerro, á una cuadra de la 
Calzada, dos casas. Cada una se compo-
ne-de sala, saleta, dos cuartos, su cuar-( 
to de baño, patio, traspatio. Informan: i 
Monte, PJ, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2.1 
Se compran y venden casas y sola-, 
res en todos los barrios y repartos,1 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipote-
cas en todas cantidades- Of ic ina: Mon-
te, 19, altos. T e l é f o n o A-9165 . De 
8 a 10 y de 12 a 2 . 
CA L / A D A D E JESUS D E L MONTE. Hermosa y cómoda residencia, a 2 0 
metros de la Calzada, de dos plantas, 
con jardines, portales, sala. gabinete,' 
ball, dos cuartos, un cuarto con servi-
cios", garaje, cuartos de criado; en el 
alto terraza, otro gabinete, cinco her-
mosos cuartos, un cuarto de baño con 
aparato raotíemíslmo. Su fabricación es 
de primera. PaitB del precio se puede 
dejar en hipoteca. Gómez, Lamparilla y 
San Ignacio. Casa de Carvajal. 
MAGNIFICO NEGOCIO. B A R R I O D E la Merced, casa moderna, de tres 
plantas, con cielo raso y escalera de 
mármol. Da buen interés. Precio: 2 2 . 0 0 0 
pesos. Gómez, Lamparilla y San Igna-
cio- Casa de Carvajal. 
1™ CONSULADO. HERMOSA CASA D E J dos plantas, con sala, saleta y seis 
cuartos-, en el alto igual; escalera de 
mármol. Otra en el barrio de San Leo-
poldo, de dos plantas, acera de la bri-
sa, con sala, comedor, saleta al fondo; 
en el alto igual. Precio . $ 4 S . 0 0 O . Gó 
mez. Lamparilla y San Ignacio. Casa • e 
Carvajal. 
UN ORAN NEGOCIO. P R E C I O S A ,ASA modernísima, en el Vedado, áo'i plan-
tas, renta mensual 270 pesos. Precio: 
33.000 pesos. Gómez. Lamparii ,* y San 
Ignacio. Casa de Carvajal. 
VENDO E N L A C A L L E OCTAVA, E N -tre la doble lín«a del transporte, 
una casa de portal, sala, saleta, tres 
cuartos, cuarto de baño y patio. Se da 
barata. Vista hace fe. Informan: Monte, 
Ifl, altos, de 8 a 10 y de 1 2 a 2 . Alberto. 
VE D A D O : A MEDIA ü o t l O & A D E L A línea, en la parte alta, casa con 
Jardín, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, entrada para automóviles. Otra 
muy próxima al Vedado, con 683 metros. 
Jardín, portal, comedor, «.-meo cuartos, 
íraráje. un cuarto de criado. Precio: 
30.000 pesos. Gómez. Lamparilla y San 
Ignacio. Casa de Carvajal, 
HABANA, C A L L E ANIMAS, C E R C A D E Galiano. mide 10 y medio frente 376 
metros, un piso, $45.000. 
CO R R A L E S , MIDE 12 DE F R E N T E , 196 metros, sala, comedor. 6 cuartos al , 
tos, sala, comedor 6 cuartos. $28.000. 
SOMERUELOS, C E R C A E L A R S E N A L , para reedificar, mide 10.60X24, dos 
casas. $21.000. 
Q A N LAZARO, ESQUINA A MALECON 
•O y a San Lázaro, tiene 310 metros. 
Precio $70.000. 
SAN R A F A E L , C E R C A D E MAZON sa-la, saleta, comedor, 3 cuartos, baño 
completo, renta $220, altos Igual, $31.000. 
V E D A D O : C H A L E T S , C A S A S 
CA L L E 17, MAGNIFICA CASA, MODER-na sala, saleta, hall, comedor, 6 
cuartos, dos baños, garaje, 2 cuartos de 
criados. $85.000. 
k)3 Y ESQUINA D E F R A I L E , 1.133 ME* 
tros, sala, saleta, comedor, 5 cuar-
tos, garaje 2 cuartos criado, $85.000. 
"I 3, C E R C A D E 2, M I D E 20X22.66, SA-
JL la, comedor, 5 cuartos, baño comple-
to, 1 cuarto criado. $37.000. 
6)3, C E R C A D E G MIDE 13.66XSO, MO-
émi derna. 5 cuartos. 1 cuarto criado, 
$90.000. 
J , C E R C A D E 23, MODERNA, S A L A , saleta, hall, comedor 6 cuartos. 2 
cuartos de baños, garaje, $85.000. 
19, CERCA D E G, MODERNA, SALA, saleta, comedor. 5 cuartos garaje. 
1 cuarto criado. $46.000. 
LI N E A , A M P L I A CASA, SALA, S A L E -ta. comedor, 6 cuartos, mide 20XB0. 
moderna $115.000 
0 5 , C E R C A D E 3 S A L A , S A L E T A , CO-
rW medor. 5 cuartos, halla. 2 cuartos cria., 
dos. garaje, $55.000. 
27, C E R C A D E 4 MODERNA, SALA, saleta, comedor, 5 cuartos, garaje. 1 
cuarto criado. $40.000. 
29, C E R C A D E 2, MODERNA, SALA, saleta comedor. 5 cuartos, 1 cuarto 
criado, $36.000. 
LI N E A , C H A L E T , ESQUINA DE F R A I -le. sala, saleta, comedor, 2 cuartea 
y baño, altos. 6 cuartos, uarale $10.000. 
13. CERCA D F G, MODERNA, SAI A, SA-leta, hall, comedor. 6 cuartos dos ba-
ños. 2 cuartos criados, $85.000. 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , 
H I P O T E C A S 
J O R G E G 0 V A N T E S 
H a b a n a , 5 9 . T e l . F - 1 6 6 7 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F c n j u 
O B I S P O , 5 3 . ^ 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
C . P u j o l . V e n t a de Prop iedad . -
A - 2 8 2 2 . A . 2 3 3 9 . A . 7 6 8 1 
S O L A R E S 
E n l a L o m a d e l M a z o . MagnífiCo 
s o l a r d e e s q u i n a , c e r c a d o , tien i 
4 0 X 4 0 m e t r o s d e terreno. S i t ^ 
e n P a t r o c i n i o y F i g u e r o a , frente a 
los p a r q u e s d e M e n d o z a , donde el 
t e r r e n o v a l e c a d a d í a m á s . Mitad 
a l c o n t a d o y m i t a d en hipoteca 
P r e c i o : $ 1 5 . 0 0 metro ; 
E n l a l o m a d e C h a p l e . Magnífir 
so lar d e e s q u i n a , c e r c a de buer 
r e s i d e n c i a s , m i d e 2 1 X 4 2 metrr 
de t e r r e n o . 
P r e c i o : $ 1 5 . 5 0 la varaj 
A m p l i a c i ó n de l R e p a r t o Buen Re.j 
t iro . A u n a c u a d r a d e l t ranv ía ] 
c e r c a d e l a A v e n i d a de Columbii 
m i d e 3 4 4 . 8 2 m e t r o s cuadrados 
t e r r e n o . 
P r e c i o : $ 5 . 5 0 l a 
S o l a r e n la C a l z a d a R e a l , Ma 
n a o , q u e m i d e 1 . 6 0 0 metros 
t e r r e n o . 
P r e c i o : $ 5 . 0 0 el met 
E N M A R I A N A O 
G r a n g a n g a . D i e z cas i tas cnt 
B u e n R e t i r o y l a S e r a f i n a , a 
c u a d r a d e l t r a n v í a , c o n tres cst 
b l e c i m i e n t o s : c a f é , c a r n i c e r í a 
b a r b e r í a . B u e n a s p a r a rentar . Tie 
n e n a p r o x i m a d a m e n t e u n a si 
f ic ie d e t e r r e n o de 1 . 5 0 0 
c u a d r a d a s . 
P r e c i o : $13 . ( 
T e n e m o s t a m b i é n en el Repa 
J e s ú s M a r í a , de M a r i a n a o , una 
sa de m a n i p o s t e r í a , que tiene 9 
p o r 2 6 m e t r o s de terreno . Tiene 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r y c ¡ t * 
c u a r t o s 
P r e c i o : $5.( 
25̂ 4 4 28 ag. 
MUY HERMOSA CASA DE UNA P L A N -ta próximo al Malecón. 400 varas de superficie. Doce de frente. Resiste 
tres plantas. $45.00*1 E l terreno solo 
vale más. Havana Business. Avenida Bo-
lívar. 28. A-9115. 
25923 14- IJ. 
TRATAMOS UNA CASA D E DOS PUAN tas., que renta $2.700 al azo. por fin-ca rústica o solares. Su valor, $25.000. 
De esto se deducen $12.000 de hipoteca. 
Habana Business, Avenida Bolívar, 28. 
25923 14 Jl-
E V E N D E UNA CASA E N LA. CADI .E 
Concordia, cerca Belascoaín, con 214.50 
metros cuadrados. Ubre de todo grava-
men, por el precio de $30.000. Dirigirse 
a A. Fernández, Belascoaín, 43. No se ad-
miten corredores. 
25016 8 1 » 3 1 -
Por $7.000 y reconocer una hipoteca 
de $5.000, yendo mi casa , calle S a n 
Carlos , 71, inmediata al nuevo J a i -
A l a i , compuesta de sala y saleta co-
rr ida, 3 cuartos a la brisa, cocina y 
servicios. Mide: 6.18 por 19.62 o 
sean 121.25 metros. Propia para a l -
tos. G . Castellanos. S a n L á z a r o , 294. 
T e l é f o n o M-1558. 
25834 tS Jl. 
Reparto Almendares, calle 12, entre 
1 y 3 , se vende un hermoso chalet, 
acabado de fabricar, es de alto y 
tiene mirador, 4 cuartos, dos interio-
res; cuarto de criado; sala, comedor; 
dobles servicios y se dejan en hipo" 
teca si quiere; en la misma se e n s e ñ a 
y por su d u e ñ o : Avenida 5 y 2, Bue-
navista; Vaquer. 
25532 16 Jl 
S E V E N D E N 
Se vende una casa, sala, saleta. 3 cuar-
tos, servicios y cocina, cielo raso, pa-
tio y traspatio, entrada independiente, 
a tres cuadras Calzada de la Vibora y 
una del traspatio, renta el 9 por 100. 
Precio $9.750. 
E n la Calzada de la Víbora, 13 y me-1 
dio por 42. en el punto más alto, anti- i 
gua. Precio $15.500. j 
Una cuadra de la Calzada Víbora, es-: 
quina y cuatro casas, rentan el 9 y me-
dio, modernas, buena fabricación. Pre-1 
ció $55.000. 
Un lote ae terreno "en el Vedado, pega-1 
do a la l ínea. 21 por 50. o sean 1.050 me-
tros, a $60 el metro; tiene unas cuar-! 
terías de madera y teja; renta $100. 
Una esquina, moderna, calle de Imz, a l - ' 
to y bajo y dos cuartos altos, renta 
$300. Precio $42.000. 
Una esquina en Romay. 15X18. puede' 
aguantar altos. Renta $100; precio 
$12.000. 
Esquina frente al Campo de Marte, con ¡ 
mil metros; precio $520.000. moderna. 
1 Esquina en Aguiar. renta el 8 por 100, | 
| con 840 metros; precio $160.000. 
Informa: nuiz íjQpez. Monte, 244, casa 
nümero 5; de 7 a 9 y de 11 a 2 p. m. | 
Teléfono A-5358. 
Vendo por $6.500 y reconocer una 
hipoteca de $6.000 m i fresca casa, 
Oquendo, 82 , cerca del J a i A l a i , pró -
ximo a terminarse y de l a Secre tar ía 
de Sanidad. Se compone de sala y 
saleta corrida, 3 cuartos, cuarto de 
b a ñ o completo y cocina. Tiene losetas 
sanitarias. Mide 123.54 metros. Por 
ser de sól ida cons trucc ión , es propia 
para construirle altos. G . Castellanos. 
S a n L á z a r o , 294. T e l é f o n o M-1558. 
2 5 8 3 4 13 Jl. 
PO R V E N I R , E N T R E SAN F R A N C I S -CO y Milagros, acera de la brisa, se 
venden dos casas de 5 cuartos, con 6 0 6 
metros fabricados de primera, en $ , ' ! ¿ 0 O 0 ; 
alquiler $286. 8a., 21. Tel. 1-5157. Apar-
tado 113S. 
2 5 8 5 5 13 Jl. 
T E N G O O R D E N 
de emplear $270.000 en fincas urbanas, 
en la Ciudad y sus barrios, ya se han 
empleado $90.000 y se paga a precio de 
situación, siempre que el negocio sea 
razonable en precio. Más detalles los 
dará: Ruiz Dftpez, en Monte, 244; casa 
número 5; de 7 a 9 y de 11 a 2 p. m.1 
Teléfono A-5358. 
25530 H J L . i 
VIBORA. E N E L MEJOR R E P A R T O ' media cuadra de la calzada, punto 
muy alto, se venden dos casas, a $17.000 
una. Informa. J . Echeverría. Obispo, 14, 
sombrerería, de 2 a 44. 
25780 m j l . 
GANO-A. S E V E N D E PROXIMO A T O -yo, una casa moderna que mida 9 
y tres cuarto por 52, con portal, sala, 
saleta, 4 cuartos, cuarto de criados, co-
medor, con todos los servicios, patio, 
traspatio. Se da por la mitad de su va-
íor. Informan: vidriera de tabacos, sa-
lón H. Manzana de Gómez. 
25803 13 Jl. 
SE V E N D E UN C H A L E T D E MADERA, sala, tres cuartos, corredor y coci-
na, doble forro, celo raso, teja france-
sa y pisos mosaicos. Su precio. $3.500. 
Informes: Animas y Zulueta, entresue-
los del café, preguntar por Lefin. 
. 25784 16 Jl. 
ATEOOCIO V E D A D O : HERMOSA CASA 
en calle de letras. Vedado. Toda es 
de cielo raso, morlernn. Se compone do; 
cuatro casas o sean dos de altos y ba-
jos al exterior y 23 Departamentos en! 
el Interior. A este negocio se le puede 
sacar míis de $350. Con poco dinero mfts 
se convierten cuatro lujosas casas, pues 
para ello es propia. Mide (W! metros. ; 
Precio $60.000. "Cuban and American 
Business Corporation." Habana, 00, al-
tos. A-8067. 
14 Jl 
V E D A D O 
T E R R E N O S C O N 0 S I N C A S A S 
Lote primero: una casa altos y bajos. 
Esquina con Jardines y espacio para 
garaje. Calle de letra, parte alta, cerca 
Colegio L a Salle. Mide ¡'OS metros. Cer-
ca se vendió a $85 metro. L a casa en 
magníficas condiciones. Seis dormito-
rios. Valor: $45.000. Lote A : Mide 2.400 
metros, con Jardines y dos buenas ca-
sas. Calle Línea, Lote B': Mide 1.800 
metros, calle Línea y otra de número, 
a $39. Lote C : Mide 1.300 metros. Dos 
Rolares están en 8. parte baja. Lote D : 
Mide 1700 metros, en 17 y 24. Lote E : 
Mide 2.500. EstA en Paseo' Lote F : Mi-
de 50 por 50 metros, en 27 y letras. Lo-
te G : Tiene una magnífica casa anti-
gua, con confort. Mide 000 y más ijie-
tros. Valor: $80.000. Lote H : Estñ en 
23 y letras. Son 2.500 metros. Cerca de 
la Habana. Lote I : E s un solar én sép-
tima (Calzada). Son (183 metros. Lote 
J : Dos so^í-es requerios de 10 por 22 
metros. E n A. a $80. Dute K : Mide 1.172 
metros. en\ Calzada y letras. Lote L : 
Tiene una residencia moderna a todo 
lujo y confort. Calle 17. Mide 2.500 me-
tros. Vale: $275000. Lote M: Posee un 
'•halet lujosísimo, a todo confort y mo-
dernísimo, calle 17. Tiene de terreno 
media manzana, o sean 5.000 metros. Va-
lor $40.000. Lote N : Residencia mo-
dernísima, de gnan luio. Tiene 1.500 me-
tros en la calle 23. Dos plantas. Valor 
$200.000. Lote O: Mide 800 metros. Tie-
ne una residencia no moderna, pero con 
confort y hermosa. Valor $85000 en Lí-
nea, principio del Vedado, calle 0. Lo-
te P : Palacete lujoso en calle 6. Tie-
ne 683 metros. Vale: $88.000. E s un edi-
ficio magnífico. Lote R : Mide 2.500 me-
tros con una residencia de gran lujo y 
varias casas de lo mejor. Valor $220.000. 
E s un buen negocio. Lote S: Se estll 
terminando uno de los mejores y mlia 
elegantes y bello chalet esquina en el 
Vedado. Valor $130.000. Importante: Te-
nemos en el Vedado cien solare^ y cha-
lets más en venta. Dispuesto usted ha-
cer negocio esta casa le garantiza que 
lo que adquiera per.l sin sobreprecios 
y en mejores condiciones que por cual-
quier otro conducto. Haga su oferta y 
ae le trabajará la rebaja a que usted 
aspire. Vendemos mil solares en los 
demás repartos de la Habana. Informa: 
Administrador de "Cuban and American 
B. C * Habana, 90, altos. A-8007. 
Vendo en la calle Estrella, p r ó x i m o 
a B e l a s c o a í n , casas antiguas para fa-
bricar, con 1.100 metros de terreno. 
M á s informes: Monte, 19, altos, de 
8 a 10 y de 12 a 2 . Alberto. 
24882 5 13 JL 
J o s é B . F e r n á n d e z , Corredor. Antiguo 
empleado de las firmas b a n c a r í a s Pe-
dro G ó m e z Mena e Hijo y D i g ó n Her-
manos. Compro y vendo casas y cha-
lets en el Vedado. Terrenos para in" 
dustrias. Compro y vendo casas en 
la V í b o r a y J e s ú s del Monte. Solares 
en los mejores Repartos. Compro y 
vendo casas en el Cerro . F incas rústi-
cas. Compro y vendo casas en cnal -
quier radio de l a ciudad. Dinero en hi -
potecas. Banco C a n a d á , N ú m e r o s 209 
y 210. T e l é f o n o s M-9238 y M-1184. 
25436 22 J l . 
VE D A D O : P R E C I O S O C H A L E T MO-derno, de dos plantas, con jardines, 
portal, sala, recibidor, cuatro cuartos, 
un cuarto de baño, un cuarto do cria-
do y servidos, garaje; en el alto igual 
con esplendida terraza; entrada indepen-
diente, toda decorada y fabricación de 
primera. Gófflez. Lamparilla y San Ig-
nacio. Casa de Carvajal. 
_ ^ 2 6_ag^ 
1 - 7 2 6 0 . O f i c i n a d e M a r i o A . D u -
m a s . S e b a s t i á n A l p e n d r e . V e n t a de 
c a s a s y s o l a r e s . O f i c i n a : ca l l e 9 
y 1 2 . T e l é f o n o í - 7 2 6 0 . A l m e n d a -
r e s , M a r i a n a o . 
23 Jl 
EN íilR,(>00 L A CASA PRENSA, 16, C E -rro, compuesta de portal, sala, re-
cibidor, tres espaciosas habitaciones, 
comedor, lujoso cuarto de baño, coci-
na, dos cuartos para criados con ser-
vicios sanitarios y jardín al fondo. No 
se trata con corredores. 
25296 14 j l 
2 5 5 9 2 
J U A N P E R E Z 
GANGA: C A S A ANTIGUA, CON C C A R -tería, en lo mejor de Salud, 12X65, 
gana sobre $400, sin contrato. Allí vale 
pl metro ?100. Por embarcar se da a 
$67. 
CA L L E 4, C E R C A T d e 2 7 , C H A L E T D E altos, esquina, acabado de fabricar 
a todo confort, 20X40. $40-000. 
E I S , C E R C A DjEfñ, BONITO C H A L E T , 
acabado de fabricar. $35.000. 
VE I N T I C I N C O , "CERCA D E 4. H E R -moso chalet sin estrenar, 6 dormi-
torios y 2 bafios en los altos. $100.000. 
C H O , C E R C A " D E ZS, CASA CON 8 
cuartos. $10.000. 
¿Quién vende casas PBRKZ 
¿Quién compra casas?. . . . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Lo» negocios de esta casa son serlos y 
reservados. 
Belascoaín. 3*. altos. 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
y so lares en l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ó 
m e r o 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 
C u a t r o c a s a s e n e l m i s m o Rep 
to, c o m p u e s t a s d e p o r t a l , sa 
c o m e d o r , dos c u a r t o s y servic 
s a n i t a r i o , m i d e n 1 0 X 2 6 c a d a 
P r e c i o : $ 5 . 0 0 0 c a d a una. 
E n l a S e r a f i n a . C a s a d e m a d e r a J j 
dos a c c e s o r i a s , que r e n t a $ 1 0 0 y 
e s t á a l q u i l a d a . 
P r e c i o : $5.500. 
21199 19 j l 
8 
D . R E Y E S 
CUBA. 91. T E U E F O N O M-1754. 
C A S A S Y S O L A R E S 
Tengo un finca con un mil lón novecien-
tos mil metros, más o menos^ con un edi- i 
ficlo de dos plantas, con nn valor de 
$70.000 a $80.000, y seis edificios más 
en la misma finca. Tiene trescientos 
mil a cuatrocientos mil metros de piedra 
picada en sus cercas, a doce minutos de i 
la Habana, a V E I N T E CENTAVOS ME-
TRO. 
GRAN OPORTUNIDAD: HTS E L P I N -toreseo reparto de Cojímar y m^y 
próximo al poblado, se vende un gran 
lote de terreno, en la misma Calzada 
completamente urbanizado, aceras, alum-
brado, agua de Vento, a 3 pesos vara, 
ron comodidad para el pago. J . García 
Rlvero. O'Reilly. 120; de 9 a I L 
C S742 Ind 24 ab 
E n la A v e n i d a d e C o l u m b i a . Cha-
let d e m a m p o s t e r í a moderno. 
C o m p u e s t o de p o r t a l , sa la , come-i; 
d o r , tres c u a r t o s , c o c i n a y servicio 
san i tar io dob le . M i d e 1 4 X 2 2 mt-; 
tros d e t erreno . 
r e c i o : $11 .000 . 
Una casa en Jesfls del Monte, cerca 
de Santo Suárez, en $43.000 (1.000) varas. 
Dos casas en el barrio del Arsenal, 
$22.000; rentan $160. Media cuadra del 
tranvía. 
GR A N CASA A T O D O L U J O , P E R I -metro 980 metros, fabricados 683 y 
el resto los ocupa un parque, al fondo 
de la misma, consta de portal, sala, 6 
cuartos, 2 bafios. comedor, cocina, des- i 
pensa y dos cuartos, para criados, con 
su servicio de aseo, garaje con dos cuar-
tos arriba y su servicio de criados; esta 
«•asa e s t á entre 13 y 15 y de 4 a la Ha-
bana. Ramón Mato. Virtudes, 1, de 3 a 
4 . 
25682 1 3 j i . 
O 
Una casa en Revillaglgedo, cerca de i 
Monte, en $14.000. 
SE V E N D E A UNA C y A D R A DE L A Terminal una eran casa moderna fa-
chada de cantería, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, cocina, patio, servicios 
sanitarios en los altos, escalera de 
mármo, sala, saleta, cuatro cuartos, co-
cina, servicios y un gran cuarto en la 
azotea, con sus servicios. Mide nueve 
por treinta y cinco. Informan, vidriera 
de tabacos del café Salón H, Manzana 
de Gómez. 
25803 13 j l . 
T TEDADO. C A L L E 4 E N T R E 25 T S7. 
' V Se vende hermosa casa de xina 
planta con sala, saleta, 5 cuartos corri-
dos, baño moderno, comedor, cuarto y 
servicio aparte de criados. Ultimo pre-
cio. $24.000, y reconocer $8.000 en hipo-
teca al 7.1-2 por ciento. Informan: F-1161 
y A-8202. L a llave en 23, número 33f 
(altos), entre A y B. No se querer co-
rredores. 
25798 ' *^ 
O E V E N D E E N LO MEJOR D E A L M E N -
»0 dares una esquina, con 1.302 varas. 
-Negocio de ocasiOn, a $6.50 la vara. 
Aguacate, 35, altos. 
CJE V E N D E E N SAN L A Z A R O UNA CA-
sa de dos plantas. Tiene sala, saleta 
«•meo habitaciones, cuarto de baño y 
cuarto de criados y demfls servicios cada 
planta. Aguacate, 86, altos. 
C¡E V E N D E E N C E R R A D A D E PASEO 
una casa con sala, -omedor v tres 
; Ki-andes habitaciones, patio y demás co- • 
; modulares. $13.500. y otra en Omoa. con I 
, las mismas comodidades, $10.000. v en1 
| „1f¿sapied^a• 500 metros. Aguacate. 35. j 
18 ^ 14 Jl. 
| R E D A D O : VENDO C H A L E T , C I E L O 
; V raso, acera de sombra, próximo a 1 
|28, con Jardín, portal, sala, comedor, dos! 
habitaciones, baño con calentador, cocina, i 
] patio y dos habitaciones, baño y terraza I 
en el alto, 115 metros. No rer«.ro en I 
precio. Informan: San Miguel v Helas-1 
coaín, Sastrería. A-7964. 
25865 1 4 j l 
V E D A D O 
Frente a l Parque Vi l l l a lón , acera de 
la brisa, vendo hermosa casa, con jar -
dín , portal, buen z a g u á n para auto-
m ó v i l , sala, saleta, 5 grandes cuar-
tos, elegante comedor al fondo y ser-
vicios completos. P a r a tratar sin co-
rredores, su d u e ñ o : S a n N i c o l á s , 80 , 
altos; de 11 a 2. 
10 j l 
T ^ R E C E , E S Q U I N A F R A I L E , B U E N A i 
X casa en solar completo. $50.000. | 
TE N O O M U C H A S M A S E N TODO E L Vedado, Habana, Víbora, etc. 
N A M A N Z A N a T " P E G A D A A P A R - j 
que, en Country Club, a $5 vara. 
"T T E N D O U N A M A N Z A N A C O N 7.654 
> varas en la Ciénaga, lindando con 
la Calzada y ferrocarril, propia para 
industria. 
T I E N D O 5 C O L O N I A S D E C A S A , MUY 
v buenas. 
Una nave, cerca de Santo Suárez, para 
;arage o almacén. $30.000. 
U 
Una casa en Princesa, cerca del tran-
vía; ocasión. $2.500. J . del Monte. 
Solares en Santa Amalla, en el centro 
y esquinas, a $6.00 y $6.50 varas. No hay 
que entregar todo el dinero. 
F,n Country Park. al lado del Lago. I 
a $10.00 el metro; terreno llano. No hay I 
que entregar todo el dlnpro. 
SE V E N D E UNA HERMOSA CASA, aca-bada de terminar, compuesta de Ha-
la, tres habitaciones, comedor, cocina y 
dos bafios, con nn terreno de esquina, 
que mide doscientos diez metros; el tra-
to directo con el dueño, a todas las ho-
ras. Vista Alegre entre Lawton y San 
Anastasio, Víbora. 
24717 
E n t r e el P a r a d e r o de Columbia y:: 
O r f i l a , c h a l e t a c a b a d o de cons-J 
truir . C o m p u e s t o de porta l , sala, 
s a l e t a , tres c u a r t o s , serv ic io sani-
tar io , p i so d e m o s a i c o , puertas de 
c e d r o . 
P r e c i o : $7.500. 
13 j l 
Se da dinero en hipoteca, basta 100.000 
pesos. 
AT n M ) 0 CNO DE LOS MEJORES I N genios. No corredores. 
r p R I A N A , C A L L É l o , NUMERO 89, E N -
JL tre 8 y 10. Teléfono F-1923. Vedado. 
25594 18 Jl 
Horas de oficina: de 9 a 12 y de 2 a 4. 
24798 13 L 
VEDADO, VENDO DOS E S P L E N D I -das casas, calle C esquina a 29 y 
calle A nflmero 254, grandes facilidades 
para el pago. Dueño: Calle 15 entre 10 
y 12. Casa a l lado de la esquina 10. 
25666 13 Jl. 
2S768 
IR E P A R T O BUENA V I S T A , SE V E N D E \ una casa de madera, acabada de fa-1 
bricar. en buenas condiciones; tiene 
portal, sala. 2 cuartos, comedor, cocina I 
y perviclo sanitario, patio. Precio: $2.r)00. | 
Informes: Avenida 3a. esquina B. Repar-
to Buena Vista. 
25743 05 j , 
SE V E N D E UNA CASA DE ESQUINA . en la calle de Euipodra^io, y de cua-
tro pisos. Rentará al estar terminada 
$ 1 . 4 0 0 mensuales. Se da en $120.000. I n -
forman en la Notaría del doctor Sellés, 
Empedrado, 46. 
2 5 8 2 8 20 JL 
r p E R M I N ADA L A PINTURA Y DE-1 
J L corado del precioso Chalet donde es-1 
tuvo la Legación de Esr-aQa, Calle B, en- ! 
tro Línea y Calzada, se vende este Cha-
let rodeado de Jardín, en la acera de la i 
brisa, de construcción superior, con sa-I 
Iones de lujoso artesonado, pisos de' 
mármol, y «l'.rplnteríaí de cedro v cao-1 
ba barnizada, es alpo difícil de"cons-! 
truir hoy. ae dan facilidades para el pa-i 
go. pudlenao dejar el 5 0 por ciento "en 1 
hipoteca, al 7 por ciento. Puede verse' 
a todas hor^:. Informa su duefio* Te-1 
léfono A-7135. 
P*Ü 1 5 Jl. 
V I E N D O UNA CASA D E ESQUINA EN 
V Salud, cerca de Galiano, en $39.500. 
Tiene 230 metros. Informan: Paulino Cue-1 
vas. Obispo. 123. 
2 5 0 2 2 1 9 j u I 
Vendo para fabricar casas antiguas, a j 
m e d í a cuadra de Prado y próx imo a l 
M a l e c ó n , superficie 14.60 por 20.50. 
T a m b i é n en el M a l e c ó n , con fondo a 
S a n L á z a r o , 640 metros. M á s infor-
mes: Monte, 19, alto», de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
E N $ 7 . 5 0 0 
Vendo en Marqués Gonzftlez y Benjume-
da una casa de sala, saleta, tres cuar-
tos con todos sus servicios. Informan: 
Monte. 19, altos, de 8 a 1 0 y de 12 a 2, 
Alberto. 
25490 18_ J l _ _ 
I7 « N $40.000 S E V E N D E N , A L A E N T R A -\j da del Vedado, dos casas de ma™-
poatería, modemrs. solar completo, 683 
metros, cada una tiene Jardín, portal, 
sala, saleta, tres cuartos, cocina. d°¡;' Vendo dos casas de altos. Juntas o se 
bles servicios y además ocho cuartos paradas de 5.i|2xin cada una. fabrica 
en los sótanos, no se quieren corredo-1' • -
res. Bernaza, 35. C. Fernández y Co. j 
24119 M Jl 
J O S E M A R C O S 
Vendo, en Sitios y Marqués Gonzftlez, 
esquina al nuevo FrontOn, un lote de 
17x17 a $35.00, metro. Se puede dejar 
parte en hipoteca. Marcos, San Car-
los, 100. 
Vendo una casa de sala, saleta, tres 
cuartos, en Marqués González. $7.000.00. 
y otra en Benjumeda. de sala, saleta, 
tres cuartos, cocina corrida, en $7.750* 
y en Marqués González, otra de sala^ 
saleta, cuatro cuartos, dos ventanas, 
cielo raso, $13.000. Marcos, San Car-
los, 100. 
Vendo en Nueva del Pilar, dos casas 
juntas o separadas, de portal, sala, sa 
leta. tres cuartos, comedor al fondo 
servicio al centro, servicio de criados y 
traspatio, a $13.500 y una esquina en 
la calle de San Carlos, de altos, de 
7-l|2x22, de cielo raso, renta $190. $24 500 
Marcos. San Carlos, 100. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
S o l a m e n t e $ 3 0 0 de c o n t a d o 
y $ 4 0 m e n s u a l e s es lo suf i -
c iente p a r a p o d e r us ted a d -
q u i r i r u n b u e n so lar , c o m p l e -
t a m e n t e u r b a n i z a d o , e n lo 
m e j o r , m á s alto y s a l u d a b l e 
d e l a V í b o r a . I n f o r m e s : p r e -
g u n t a r p o r el s e ñ o r M o r a l e s , 
e n e l B a n c o M e n d o z a y C o . 
O b i s p o , 6 3 . A - 2 4 1 6 . 
24131 28 sp 
V E N D O 
SE VKNDE, S O L A R D E ESQUINA, E N el Reparto Las Cañas, Churruca y 
Velarde; libre de todo gravamen y con, 
planos y memorias para construir 5 ca-1 
sitas; mide 14.00X35, con un total de 
530 metros: precio, $7 metro, trato di-
recto en Oficios, 112, a todas horas. 
Kodrlgo Santos. _ „ I 
cWn de primera, rentan $230.00 a $13.000 
en ^Sitios, y tengo dinero en hipoteca 
al 7 por ciento y al 8 por ciento y doy 
en segunda. Marcos. San Carlos, 'l00 Í5 
Notarla de Massana. 
25""0 16 Jl. 
SE V E N D E UN SOLAR A PLAZOS 0 0 -modos en el Reparto Batista. 1366 
por 50 metros. Informa: seBor Durán 
Cámara del Comercio; de 1 a 4 
25761 1 4 j i 
Casa calle Jesfls María, $40.000- Picota 
4 casas, de $17.000; dos de $14.000 cada 
una, y otra de $15.000; Carmen, $10.000-
Concordia, $15.000; San Juan de Dios' 
$40.000; Nueva del Pilar, $10.000- Calza-
da del Cerro esquina. $00.000; San Lá-
zaro. $26.000; Concordia, $25 000- Eape-
ran»ov£)r)00 y d,os en Milagros, LaWton, 
en $8.500 una y la otra en $8.000 Infor-
man: Cuba, 7; de 12 a 3. J . M V B 
2 * S ! • 17 Jl 
T T E N D O M A L O J A , D E C A M P A N A -
J l 0 í Manrique, una casa de 413 en 
$29.000. Sa., número 21. Teléfono 1-1557 
Apartado 1136. Valdés. ' 
" ™ 17 Jl. 
E m D l T B U Ñ C O 
Vendo en el Prado, una espléndida t*Mm 
de 2 plantas, con 530 metros superflcla* 
Üfono1" A 1 » » ! ? 0 $250 000' O ^ 1 1 ' ^ 2 * Te-
2 3 0 7 6 n n 
A l l ado d e l P a r a d e r o B u e n Reti-
ro . U n a c a s a c o m p u e s t a de portal, 
j a r d í n a l f rente , s a l a , comedor, 
tres h a b i t a c i o n e s , p iso de mosai-
c o , c o l u m n a s m o d e r n a s y azotea, 
j a r d í n a l fondo c o n treinta naran-
j a l e s , dos i n c u b a d o r a s y terreno 
a m p l i o p a r a dos c a s a s m á s . Super-
ficie 1 . 2 8 0 v a r a s . 
P r e c i o : $10.000. 
E n e l R e p a r t o B u e n a Vis ta . ^ 
h e r m o s o c h a l e t c o n 2 . 0 0 0 metro 
d e t e r r e n o , es comple tamente m ' 
d e r n o . nn 
P r e c i o : $33.000. 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F CUBA. 
O B I S P O , 5 3 . _ 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N p - ' 
C . P u j o l . V e n t a d e Propiedades. 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
C 5038 
td-l3 
EN L A CALMO CORREA, J ^ . g d» 1 Monte, so vende una rasa U " 
tres calles, con mucho terreno ' ' i 
pone de sala, tres <',iart08'. cf de í** 
fondo y sus servicios, c(Jcin" rredofí 
no quiero interrenci^n ' de c1 foTfiM 
Trato directo con su dueño. ," te;. Ü 
Santa Emilia, 23, Jesfls del Mon j i 
dos a seis. js A i 
2507S 
B U E N N E G O C I O 
E n Arroyo Apolo, Reparto ^ ^ d e 9% 
do unii casihi de madera y ^'artftB»^. 
peí, c-m portal, s.la, tres dep»v ^ 
tos, portal a l fondo, ^nl^e0inffi^ 
llerizir. fabricada en un solar cu ^ 
Calzada. Precio último: 
Aguirre. San Nioolfts. l i - - .t rde. ¿i 
pués de las cuatro de ai"11" ¡jO í1, 
26001 
S i g u e a l f r e n t « 
) l x x x v i ü D S A R H ) D E U M A R I N A J u l i o 13 ¿ e 1 ^ PAGINA 
ü 
Compra > Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
t ******* A F N ] L A C A L L E 2. E N T B E 31 y 33, A C E - , E N J E S U S D E L M O N T E 
V i e n e d e l t r e m e l ^ - ^ ^ ^ una ^ a n a apropós i to para 
C O N T O D O E L C O N F O R T 
Teléfono A-5932 g r a n d c í negocios, calle S a n Indalecio 
al Parque Santos S u á r e z , en-
Media manzana 
4 y 6, a una cuadra del parque de - ^ 1 - 23 j l s Bernardino, conbene 3043.536 
i C ^ ^ » : J a Ao\ RAnarfn Miramar A L I E N A O C A S I O N : E N A R R O Y O A P O - a a n I > C r a , . ' , , . _ Z, 
l a ba. Avenida del Reparto miramar ^ l0 en la meJor callo ron acerag y ^ p e r f í c a l e s . U n solar en S a n 
v muy cerca del puente Habana , es- «P"a. esplendido solar (400 metroB). fa- • • (rí,nt¿ la brisa tiene alean 
y u.ujr i .* » r brlcaclOn, sala y dos cuartos madera. Indalecio, treme w UIUM, i * c u c alean-
te tugar puede considerarse la pro- mitad. Dueño: Delicias, f . Teléfono * a r ; i u j n -ntre calles E n c a r n a c i ó n v 
l „,^;<í« A*\ VfdaHo L o * chalet«5 « '"ahallerizas. Vendo en $2.500, dando la i a n u a « o , « n u c u y 
longacion del veaaao . l o s cnaieis se , * Pr ínc ipe Alfonso, contiene 709 varas 
componen cada uno de 500 metros de l l i L _ I SUperf¡c¡a|es. Precio: doce pesos va-
paraie. sala, recibidor, comedor, pan- j } ^ la Calzada. í k j o metros. Reparto V'?>!I^, 
* •' ' , , 7 . , j Mendoza, dos cuadras del Parque, dos l t i l , CCCina, CUartO de Criados, Daño de eariuinas. Reparto Jüramar, I S . I S T . S O r a - I ,TrvT,K 
criados y b a ñ o chauffeur. L o s altos S o l " ' hasta San IJazaro' cerca d # { S « w S £ a 
17 Jl 
tienen terraza, gran b a ñ o , sala de re-
900 metros 
p i A S A S : VEDADO, C A L L E K , C E R C A 
C E L S O L A R 20 D E L A tnan-
a media cuadra de la fuen-
te luminosa, en la ampliación del A l -
icndares, mide 12.96 de frente a la ca-
creo y cuatro grandes dormitorios. Se ; C d r i i n e ^ T o ^ ^ a ^ s , ^ f e ó . ^ e - ^ S ^ ^ S a u e ^ ^ b S ^ s 1 ' ' " f * ^ 
dan baratos. P a r a informes: R e i n a , ' fad0'c--all-e C'entre 25 ^ ^ "n chalet'alr 0 n ^ 1 . 'Habana. os y B. Vedado, calle Calzada, cerca del 
Parque Villalón. $55.000. Vedado, calle 
Linea, chalet, $10.000. Vedado, calle F . 
cerca de Paseo, $46.000; Misión, cerca de 
O S VBVDK UNA G R A N Q U I N T A V I - ! ^ ^ " " ^ " " a c a í , a ' 513-000 , P l a ^ ^ a J16 
O Ha Ijoarúe*. calle Máximo Gómez, «2. AníC>1} ?ecio, una casa esquina, $«.000. Ce 
107. L ó p e z . 
25054 18 Jl 
Iloblns. Obispo y 
1*596.3 16 JL 
S O L A R , E S Q U I N A V E D A D O 
Tiene dos esquinas, con 810 metros. E s ! 
el lugar más aristocrático y céntrico. Pre ' 
F I N C A C O N H E R M O S A A R B O L E D A 
E N P R O D U C C I O N 
A la vista de la Habana y en C a l -
zada, terreno llano y de buena calidad 
y pozo de excelente agua, de una 
y cuarto caba l l er ía , propia para quin-
ta de recreo o granja a g r í c o l a . Se 
vende: $20.000. S u d u e ñ o : Rivero. 
Tejadil lo, 44. 
_ 2 7 7 S 5 1 4 Jl 
r j . R A N F I N C A D E P R O D U C C I O N , crlfta*. 
V* za, jtecreo e industrial, de 2 y me-
dia caballerías, a 4 cuadras de los' ca-
rritos, con Calzada y l ínea de ferroca 
m i Aendo su acción en $7.00(,• tiene 3 
casas, grandes arboledas, buenas aguas 
4 unos contrato, a SS0 mensuales. Dejo 
en propiedad al comprador de 16 vacas 
terneras, 2 novillos, - bueyes, grane-. 
ría de aves, tres pavos. 1 puerca, cin^o i 
lecliones, 1 coche con su caballo y arr-oa | 
una carreta, aperos de agrlcultum erí I 
general y grandes siembras <le cultivos 1 
de plaza. Esta finca en manos inteligen- I 
tes y activas produce de $20 a 525.000 
anuales. J . D Mlnchero, Guanabacoa, 
Ca serio do Vi l la María 
_ 25063 20 JL 
T I E N D O C O N B U E N C O N T R A T O , E N 
v inmejorables condicloneo para el cam-
prador, una de las mejores bodegas de 
la Habana, la cual se garantiza prácti-
camente una utilidad de $800 mensuales. 
Informan en Amargura, 31, vidriera, de 
8 a 10 y de 1 a ». i 
_25615 24 JL ( 
CO N $2.500 A L C O N T A D O , V E N D O ana bodega muy cantinera y se asegura la 
venta do $60 diarios. Tiene contrato y 
módico alquiler. Razón en Amargura, 31, 
vidriera, de 8 a 10 y da 1 a 3. 
_25615 ' 24 SI 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A , D E P U N -to céntrico en la Habana, por no po-
derna atender su dueño. Informan: Pau-
la, 8, vidriera. 
25«"- 13 Jl. 
F E R R E T E R I A 
Goanabrcoa, Humando al garaje por el ! f^' d | ' ^ a¿ ^ una casa, con 600 me- cio. BBÍ fabrlca a 58 pesos metro, y en 
dueño. Informes también: C. Bom. O'Rei-! í ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ ; * ™ V \ \ a l ^ ^ e „ " cas i contrario, $60. Facilidades para el iciones. 
cerse nue es una gran ganga 
25007 1 1 ag 
papo. No dov informes por teléfono. Man-''.Xl* '-ana de Gómez, 205. Teléfono A-0275. E -
Mazón. 
25890 H Jl. 
14 Jl. 
lly, 100. Hartís Bros Co., departamento 1 ^ ° ^ ^ ° * ?a8as' con 22 habita 
de caja, primer piso. Verla es conven- en ^6.000. Oficios cerca de Lu: 
casa, con cerca de 400 metros, sobre 
$90.000. Calzada de Vives, una casa, con 
establecimiento, $12.000. Fernandina, cer-
¡ O j o ! A lo , teKO,, comerc iante y ' S J l . ' j ^ i ^ ^ 1 ( 5 « « f ¿ « ^ « S . 
hacendado,, , n . quieran hacer ¡ X i H ^ ^ j f f i ^ ^ i f f i ^ ' S í ^ J i ' ^ r ^ i ^ ^ 
buena invers ión donde se puede levan- f e s casas independientes, a $25.000 cada "1° Hav-ina Business, Avenida Bolívar 
1 • i r 1 1 «ü una- Víbora, calle San Lázaro, un gran k¿ . on»; 
tar Un paladO. Yendo la Casa IVlOn-1 chalet. $50.000. Informa. José Fernández. nĴ Í 
f_ o a nen 11 fn3 a San Nírnl-íe mn antiguo empleado d© las firmas Gómez 1 
te, »U, esquma a a a n iMicoias, con Men^ y D^6n Hermanofl Banc0 c a n a - j r ; " 
15.80 metros de frente por 24.38 me-j^a . números 2 0 9 y 2 1 0 . Teléfonos M - 9 3 2 8 Emplee bien su dinero. $e venden los 
tros de fondo, con un total de 3 8 8 | y m t o * 1 j s ^ J terrenos de Infanta esquina a Benju-
metros cuadrados. P a r a m á s informes: | - d e p a r t o a l m e n d a r e s : t r e s s o - I 1 0 6 ^ * » ca<f,a ^ « ¿ q u i e r e n m á s valor; 
díri^irs^ a su d u e ñ o * Mannel Pin*v ^ lares en la manzana donde está el ¡ no lo deje para m a ñ a n a . Informan 
miigirse a su aueno. manuei n n e y , Rer¡or Montalvo. Tre6 solares en la calle „ „ c - , , in,í ĉi 
Zulueta, 73, altos. b . frente a la Línea. Dos solares de es- en Manrique esquina a » a n J o s é , Ofl-
n^gs 0 0 +1 quina en la caiie c. Cuatro solaros de! c i ñ a de la C o m p a ñ í a Anunciadora 
" "i esquina en la calle D. Todos esquina» | , , « * 
o e v e n d e n v a r i a s c a s a s e n ' l a fle f!^10- J"for™^Bancoxr^ | -d ( l i , ? , i ?1¿ - L u m í n i c a , S . A . 
O calle de Basarrate. Precio de cada I 209J [ffi Teléfonos M-9238 y M-1184. 2 5 5 7 5 23 j) 
una S I O O O O . Informes: Empedrado, 46. i Seflor Fernandez. • . — — 
^ ¿ 0 8 l eña. No quiero corredores. a M P L I A C I O N D E A U I E N D A I C B 6 . • S E V E N D E U N T E R R E N O 
— — - ... - — J —. esquinas a precios baratísimos. I n - . ^ -.i^o^t-
V E N D E : U N A C A S A A M E R I C A N A , forma ^ ^ ^ o f n X s S s e ^ d e ^ ^ e t r ^ ' c ^ 
O completamente amueblada. Dir í jase J ^ f J 1 0 ^ - ^ ^ ? ^ , ! - , . : ^ - . r.n«S H ̂ u ? ! ,„ ^__-v. __ 
F I N C A D E 5 C A B A L L E R I A S 
Vendo en la provincia de la Habana, 
una finca de con cinco caballerías de tie-
rra prieta, de cultivo, situada con dos 
kilómetros de frente en la carretera de 
la Habana a Bataban6, entre los kiló-
metros 22 y 23; la finca tiene 4.000 plan-
tas, 400 árboles frutales, un colgadizo 
de ordeño, cinco casas, un río de agua 
dulce y fértil todo el año, cinco pozos! 
fértiles, con agua todo el año. Para tra-1 
tar: Monte, 19, altos; de 8 a 10 y do 
12 a 2. Alberto. 
Se rende una en $8.500, con cinco afios 
de establecida y buena marchantería. 
Apartado 1728. 
- " • ^ 1 7 JL 
BUEN NEGOCIO, P A R A UNA O DOS personas activas, café-cantina, en lo 
mejor de Guanabacoa, calle Pepe An-
tonio, 0 y medio, por mil trescientos 
pesos, se da a prueba; el dueño no es 
del giro y quiere venderlo. 
24983 13 j l 
C r i s t a l e s 
Y 
L a 
A r m a 
ÍT O R A C I O P I N A Y D. M . R I C E , E N A Mercaderes, 4 , altos. Telefono ! 
M-9436. Tienen a la venta seis Colonias 
de caña en la Provincia de Santa Clara, i 
varias fincas rúst icas desde dos a doce1 
mil caballerías de tierra, en diferentes 
Provinclaa, tres Centrales de tres, cua-
tro y diez millonea de pesos y tierras pa-
ra fomentar Centrales o potreros en 
gran cantidad ; también tiene sacos va-
cíos, para envases, hilo para coser los 1 
mismos, railes de tmios los pesos, ¿el-1 
dos, Formol, seda Ask y cuanto sea ne-
cesario en un Ingenio, así como paños 
para filtros, en todos los tamaños; ca-1 
rros y planchas de vía estrecha y ancha 
y lanchas y remolcadores. Si algo de es-1 
to le interesa véalos, que le darán los 
precios más bajos del Mercado. 
24142 14 Jl. 
el Domingo a las tres de la tarde y en ridnáez Antiguo empleado de las firmas 
bancarlas Gómez Mena y DIgon Herma-
nos. 
dfa de semana, de 2 a 3 de la tarde. 
Calle F , Vedado, número 14, entre 11 
y 13. 
25976 15 Jl 
D U E Ñ A S Y L I M A 
2 solares pn Santa Amalia, 3 Almendares, 
1 Santa Catalina, 1 manzana en Mendo-
za, 594 metros esquina, gran lugar. 2 
cas.is 2 planeas, media cuadra Calzada 
do .Tesfls del Monte, 3.300 Vedado, a 3 
calles. Virtudes, 100, bajos; de 2 a 4. 
25949 20 Jl 
SI N " i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r , se vende en la loma del Vedado, ca-
lle 2, esquina a 31, un solar esquina do 
fraile, compuesto de 28.04 metros de 
frente por 46.31 de fondo, haciendo una 
superficie plana de 1.298.53.24 metros 
planos, a razón de $25 el metro. Infor-
man : Calle 11, entre L y K , número 137. 
Vedado. 
26041 17 Jl 
D O S C A S A S V E N D O , E N N O V E N A T Acosta, con estalecimientos, en 
muy buena fabricación, miden 14X20, a 
una cuadra de la calle San Francisco, 
en L'aton. Informes en la misma. R. 
López. 
200-36 20 j l 
I7 K E L C O U N T R Y C L I T B : 17.000 M E --i tros, baratís imos. Informa. Fernán-
dez. Teléfono M-9328 y M-11&4. 
25781 1 8 Jl. 
G A N G A : A $ 7 V A R A 
Vendo en la calle Rodríguez, próximo 
drados, en la Calzada de la Concha, pu-
liéndose adquirir más cantidad si se 
desea, punto alto, llano y de esquina. 
$12.50 metro. Informan: Jesús del Mon-
te, 636, altos. 
25460 22 Jl. 
19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
L U Y A N 0 , A $ 7 V A R A 
Vendo en la calle de Santa Felicia, dos 
/ C O M E R C I A N T E , S I D E S E A S C O M -
\ J prar una casa o alquilar, propia 
para almacén, con buen contrato de 10 ¡ trato directamente. Monte, 19 altos, de 
ños o más, en punto comercial, como 8 a 10 y de 12 a 2. AlbeftO. 
L U Y A N 0 , A $ 7 . 5 0 M E T R O 
Vendo en la calle Reforma Solar de es-
Oficio frente a los Muelles, Inquisidor 
y remaza; yo la tengo, pero no quie-
ro pasar el tiempo. Informa: Kugenio 
Rodríguez. Santa Emilia letra C. Jesús 
del Monte, de 11 a 1 y de 5 a 7. 
25962 17 Jl. 
C A S A S B A R A T A S 
Estrella, próximo a Campanario, de dos 
plantas, en $22.000; en Lealtad, próximo 
a Nepttmo. de dos plantas, en $40 .000; 
en San Miguel, casa vieja, en $ 1 0 . 0 0 0 . I n -
formes : J . Martínez y Compañía. O'Reilly, 
C3. bajos, de 0 a 11 y de 3 a 5. 
25626 1 4 _ í l . 
1 7 N MAKIANAO F E N D O U N A H E R M O -
J l i sn caaa, con portal, sala, comedor. 
12 habitaciones y garage: mide 13 r^r 
S& Manipostería y teja. Precio $50.000. 
Su dueño: calle de ampa, 3-C. Teléfono 
1-7206. 
25863 
SE V E N D E M E D I O S O L A R Y E R M O , de 13 y media varas de fronte por 40 
de fondo, o sean 540 varas da superfi-1 
cié; tiene su frente a la calle de Enna, ' 
número 114, entre Acierto y Villanueva, 
a la Avenida de Serrano, un solar. M I - propio para fabricar una casa o alma-
de 9.67 por 4716 de fondo, arrimos y pía- I eén de depósito, en $5.000 libres para el 
no, todo pago- Informan: Monte, 19, al-1 vendedor. Informa: Arturo Rosa.. Neptu-
to». de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. no, 338, altos, esquina a Basarrate. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , $ 7 . 5 0 ! J™5„__ 13 * 
Vendo en lo mejor del Reparto, calle T^jf E L R E P A R T O L O S P I N O S : V E N -
11, Avenida 7a., un lote de 2.162 varas J2J ¿Q parcela de 1104 varas, en el lugar 
de terreno, esquina fraile, a una cuadra alto y aristocrático, rodeado de be-
de la línea de la playa y a una cuadra i iiaa residencias, mide 25 varas de fren-
del parque; es una ganga; trato dlrec-: te por 53 de fondo, se pueden fabricar 
to. Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12. o casas al frente y 3 al fondo. Tiene 
luz eléctrica. Para el traspaso del con-
trato, con lo que tengo pagado hay que ! 
dar $L690 y queda por pagar a la Com-1 
Vendo en la Calzada de Concha un lote panía $1.390 a $10 mensual. Le sale l a ! 
de 1.600 metros de terreno. Otro de 2.o00 vara a ¡50.49. Está a cuatro cuadras del 1 
metros, a 17 pesos metro; no trato con ¡ para¿ero. informa: señor E . Fernández 
corredores; trato directamente. Monte, Agalrre, Perito Agrónomo, Los Pinos., 
Al lado del Paradero, frente a la car- 1 
nlcería. 
24977 20 Jl I 
solares Juntos. Superficie de cada uno, - t t e n d o , E N M U N I C I P I O T C U E T O , ' 
11.70 por 39; no trato con corredores; \ una hermosa esquina, 1.500 metros 
por Municipio, tiene 50 metros; otra, 
esquina, en Municipio y Reforma, 750, 
metros; otra esquina, en Estrada Pal- i 
ma y Goicuria, parte muy alta, 40JÍ40, i 
propia para una residencia, a una cua-
a 2. Alberto. 
EN CONCHA, A $12 METRO 
BA R A T A S : S E V E N D E N P E Q U E R A S finquitas en el Wajay, con frente a 1 
la carretera, agua potable y luz eléctrl-
N U Aprovechen esta oportunidad. Cual- ¡ 
quier persona, por mo esta que sea su i 
Posici6n, puede adquirir una de estas 
pequeñas finaas rúst icas , aon mucha 
arboleda y rodeada de grandes fincas.1 
Muchas facilidades en la forma de pago, 
y en las comunicaciones con la clu- ad. ¡ 
Informes y planos: Q. del Monte, H a -
bana, 82. 
E N L A C A L Z A D A D E I N F A N T A , E N 1 esta gran avenida se vende un mag-
nífico lote de terreno, de 1.500 metros, I 
de esquina de fraile, muy próximo a 
Marina; terreno muy llano y se vende 
barato. Informa: G. del Monte, Haba-
na, 82. 
I?S L A Z O N A C O M E R C I A L , A U N A J cuadra de O'Reilly y cerca ro Mer-
caderes, se vende un hermoso lote de 
terreno de 630 metros, propios para una 
industeia o para un gran almacén. Precio 
$200 metro. Informan: G. del Monte, Ha-
bana, 82. 
VE D A D O , M U T C E R C A D E L A C A L L E 23„ en la acera de la sombra, se 
vende un gran solar de 20 por 50, pro-
pio para cjlflcar una magnifica residen-
cia. No hay nada mejor en el Vedado. 
Informa; G. del Monte, Habana, 82. 
Vendo las mej'ores y m á s acreditadas 
p a n a d e r í a s de la Habana , con buenos 
contratos y hacen buena venta. T a m -
b i é n una en Jesús del Monte. P a r a 
m á s informes: Monte, 19, altos, de 
8 a 10 y de 12 a 2 . Alberto. 
G R A N P O S A D A 
Vendo una posada muy acreditada y bien 
montada. L a casa hace un promedio de 
40 a 50 pesos diarios, contrato cinco áños, 
alquiler gratis. Para tratar: Monte, 19, 
altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
C A F E Y C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo en lo más céntrico de la Habana, 
a una cuadra de Prado, un café de esqui-
na, que hace una venta de 100 a 120 pe-
sos diarios. También en los altog tiene 
(los plantas, con 26 habitaciones, lienta 
por todo 300 pesos, contrato siete «ños; 
es un buen negocio. Informan: Monte, 
19. altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
25490 1 7 JL 
PO R T E N E R Q U E D E D I C A R S E A L A explotación de una industria, se ven-
de en $6.500 un negocio de un estable-
cimiento, con contrato, en punto cén-
trico y de más transito de la Capital y 
so asegura una utilidad líquida de $4o 
diarios, a las 6 de la tarde. Informan 
en Amargura, 31, vidriera; de 8 a 10 y : 
de 2 a 4. 
25214 21 Jl I 
GR A N N E G O C I O : S E V E N D E U N A bo-dega en el campo, es negocio de 
gran porvenir. Para más informes: di-
rigirse a García y Rodríguez. San Ig-
nacio, 65. Habana. 
25334 15 Jl 
C ¡ E V E N D E U N C A F E , $13.000; U N A 
bodega. $12.000, sola en esquina, en 
punto céntrico y comercial, buen contra-
to. Informan: Factoría y Corrales, café; 
de 12 a 2 y de 5 a & Señor Manso. 
24922 19 Jl 
Q B V E N D E U N H O T E L , R E S T A U R A N T 
IO y café, montado al estilo de los me-
jores de la Ciudad de la Habana; pa-
ra verlo y tratar en el mismo- Diri-
girse a su dueño: Bejucal, calle 9 y 14. 
23763 26 Jl 
z o n . 
Muchos médicos me recomiendan J 
las recetas de los oculistas se despa-
chan con toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por mi-
llares, es tán contentos y depositan en mi 
y en mis ópticos una gran confianza 
porque los cristales que les proporcio-
nan son de la mejor calidad y conser-
van s h s ojos. 
L a armazón tiene que ser correcta-
mente elegida para que se adopte bien 
a la cara, pero la calidad se deja a) 
alcance y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
TELEFONO A - 2 2 5 0 
altos. De 8 a 10 y de 12 a . Alberto 
S A N T O S S U A R E Z 
quina. S u P e t ^ « J J » ^ : o s «stft ^ clra le pasa el tranvía. Otra parcela eñ 
ganga ;^ trato ^directamente. Monte.^ 19, ,a Avenida de Acosta, 1.000 ¿ e t r o s , en 
la loma más alta que tiene esta Ave-
1 nida; tiene una vista preciosa. Todo 
Vendo en lo más alto del Reparto un' ^ 1 S X % £ % ^ ^ ¿ ™ < > * * * * ' 
solar de esquina, con una superficie de, 05574 ^ u u ! .c 0 1 iia,"uez. 
30 por 40 varas de fondo. Para tratar: 1 
Monte 19, altos, de 8 a 10 y do 12 a 2. j ^ V e x D e UN B U E N SOTAR, C A L L E 
A1J?f0rl0- u n I ^ Flores, Inmediato a Correa, acera 
- ! ^0í?bra' calle asfaltada, medida metros 
18 Jl 
A $8.60 M E T R O , S E V E N D E N 1,400 de frente por 40 de fon o, a $12 
metros de terreno, a 2 cuadras de i ?Jletro- Informan: de 1 a 6 p. m. Flores, 
la Calzada del Cerro, zona de Pa^tlno, ^v-^11 Enamorado. 
con trazado de linea de tranvía por su I —¡SSS UI Jl 
frente, propio para una gran industria., c i E v e n d e n r>n«i PATirwTAo nv ^ 
Informa: Garda. Cfidlz. 36. de 7 a 9 7 j k y e n ^ N ^ a ^ 
I madera en lo más alto y ventilado del 
Keparto Aldecoa. Rentan 42 pesos; pue-
23824 13 Jl. 
T I E N D O D O S CASAS D E S A L A , C O 
V medor y tres cuartos, en la cali»4 
de Oquendo; todas de cielo raso, a 6.500 
pesos. Rubio Gil , Oquendo. 92. 
24852 1* 31-
i u l u u u i u ü i i i * " " ' " 1 mmiíinriiirnrmTTiiiiniT 
SOLAPES Y E R M O S 
L O M A D E L M A Z O 
i ^ A N G A : POR A U S E N T A R S E DBIi pa í s A*bor^ea)[ ^ l l f ^ V T n ^ ™ * 
v T vendo tres solares. Dos en el Repar-• «w».» v ' ' ' « " i c i o l o cuervas 
to Almendares, frente a la casa de Mon- 24618 1 6 Jl. 
^^tagYSraan6mTaralidiandfórymeUB?Vin- A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S 
rengo 5 solares de esquina i l lado 
de loa Parques, se venden baratísimos 
guras, número. 6 3 . Teléfono M - 9 4 8 9 . Sr. 
Santiago LOpez. 
25623 15 Jl. 
SE V E N D E N 5.000 M E T R O S D E T E rreno. con lindes a los ferrocarriles 25117 e 
Unidos, Calzada de Guanabacoa y pró-
muy pocos desembolso. 
Informa Teléfonos M-932S y M-1184. 
(Fernández) . 
13 pl. 
Solares- Vendemos cuatro solares de 10 7 9 y raodlo. Teléfono M-2403. De 8 
por 40 metros. Calle Patrocinio, frente 10 a. m. y de 5 p. m. en adelante, 
a la rai-sina escalinata del Parque. B l . 25G96 i 
sitio es ideal para una residencia. Ace-1 
ximos a los tanques de la West India Q E V E N D E N S S O L A R E S D E E S O U I -
Oll. Informa: ^Víctor Trujll lo. Habana, O na, en lo mejor del Reparto Am-
P.11*0}6» de Almendares, próximo del 
Hotel de los señores Mendoza y Co. los 
'Joy baratos; parte al contado v el res-
to a plazos cómodos; dos dan frente al 
A MEDIA CUADRA D E 17, S E VEN-1 de un bonito solar de 15 por 50, que 
por su situación envidiable no hay otro ¡ 
igual al mismo precio. Vista hace fe. 
Informa: G. del Monte, Habana, '82. 
VE D A D O : GRAN OPORTUUNDAD. Aj una cuadra < el Parque Menocal, se | 
vende un precioso lote de 36 pof 36 dej 
•esquina, a $60 metro. No pierda la opor-
tunidad de hacer una buena compra. F a -
cilidades en la forma do pago- Infor-
man : G. del Monte. Haba ta, 82. 
C 5379 ind 29 Jn. I 
RAN F I N C A D E PRODUCCION T 
T crianza, de una caballería. E n Calza-
da, a 8 ki lómetros de Habana, buena 
arboleda, guayabal, viandas y palmar, 
por $1.5<>0, dejo todo al comprador, con 
contrato de 4 años, a $35 mensuales. 
J . D. Mlnchero. Guanabacoa, en Villa 1 
María. 
_25664 17 J l ^ 
UNA COLONIA E N O R I E N T E , DE 31 caballerías netas, y 13 de potrero 
artificial, dos millones de arrobas o 
más, para el ingenio 5 arrobas. No se 
paga renta. Tiene romana, grúa de ace-
ro, tanque de agua, casa ( e vivienda, 
12 casas y barracones. Chucho y 301 
yuntas de bueyes. Precio $250.000; mitad 
contado y la otra en dos plazos de seis 
meses. 
OT R A C O L O N I A , A L L A D O D E L A anterior, de 25 caballerías netas, 
potrero, casa vivienda, tienda, fonda, 
oficina, 20 casas, 4 grtías. 3 chuchos y 
romanas. E l tiro es corto en ambas, 
$150.000. Estima' o 1.200.000 arrobas. T r l a -
na, calle 19, número 89, eiKre 8 y 10, Ve-
dado. 
23515 15 Jl 
de la brisa Son 1.800 metros. "Cn-! T > E P A R T O A L M E N O A R E S : $8,500 U N A Parque número 2 eñ la calle más an-
and American Business Corporation." XV casa de cinco cuartos^ renta $3o, una cha del Reparto; por al l í es tán fabri-
)ana. 90, altos. A-3067. cuadra del tranvía del \ edado, dos del cando los mejores chalets de la Haba-ban Habana, 14 Jl 
¡ A t e i x i ó n ! E n l a calle P é r e z , próxi" t o ^ e n d a r e s - Carricaburu 
mo a Concha , se venden 2 lotes de L K c a r m e n , e s q u i n a m i g u e l 
terreno, Uno COn 1.800 varas de e s - i V ^ Flgucroa, una cuadra del Parque 
. ^ c nnn m m - . » Í 1 9 Mendoza, vendo solar de 10X41 metros, 
quina; Otro COn 5.000 Varas, a ^lí dando may0res facilidades para el 
la vara . Informan: Rosa Enrique! , p ^ o - Du-íño: calle 15. al lado de la casa 
esquina 10. Vedado. 
de la Playa y dos del Parque L a Sle- na. para informes: Hospital. 7a., altos" 
de 7 a 8 y medía y de 12 a 2 p. m.' 
J . Piñón. 
25226 
rra. Informes: A, entre 14 y 16. Repar-
16 Jl 14 Jl 
R U S T I C A S 
n ú m e r o 107. 
25782 10 Jl 
24939 15 Jl 
SE V E N D E N C U A T R O P A R C E L A S D E tereno negro. para todos cultivos, 
desde caüa hasta fíame, con pozos y 
aguada de río para crías y huerta, dos 
AV I S O - C O M P R O S O L A R E S E N E L ' frente carretera, lo demás Internado pe-Ueparto Almendares. Buena Vista, ro buen camino, entre Managua y Be-
t o u E b y Chlb P a r k . Vendo en este mag- 1 Columbla, Ampliación de Almendares. Pa- Jacal, una caballería tiene una loma más 
* • Ko a buen precio. Escriba al Sr. José Va- alta y fresca que la de E l Mazo, con 
m f k o "'íO im lote de terreno de. Ulna, Neptuno, 176, y diga número del terreno de la. y abono, frutales, palma-
¡ solar v de la manzana y último precio, res y bellos paisajes, estanques natu-
2.500 , Situados en la manzana y pasaré a tratar con usted donde me rales con vlajacas, casa de tejas, 7 ca-
14 Jl . 
„ , ordeno inmediatamente, 
o, tieate al u r a n Boulevard. Informa: 25872 
Carlos Pascual , Apartado 1704. E N E L C O U N T R Y C L U B 
. 2^63 Í T j l . ( (Unena inversión) Se venden I í . O O O 
ESQUINA EN MARINA K t m t „ „ „ 
, Informan teléfono M-9328 y M-1184. 
Son 220 metros. Esquina que domina el i i>rnández) 
Malecón y todo el Parque de la Esta- 0 5 1 3 ^ 
ballerías. Juntas o en pequeñas parce-
las, desde tres mil 800 pesos la caba-
llería hasta otras de más valor, t í tulos 
limpios Sin corredores. Apodaca, 54. 
25998 10 Jl 
P a r a adinerados: Se vende en las a l -
turas de los Pinos una hermosa gran-
j a de 18.000 varas cuadradas, cercada. 
^ma'r0 5 ^ % ^ d ? / HoYei ^ b ^ a r t o A ^ L i A c n o N ^ P o z * ; pozo, calzada por e l frente y 
quina de 4_30 metros y otra de 800. In- _dra del kafiTÍJU » í ^ . l » ^ 
(C O M P R A Y V E N T A ' D E T I E R R A S Y J casas en JIbacoa y Cnnasí. Teodoslo 
Cagigal, vecino de San Lázaro, 10, ba-
jos. Habana, compra y vende terrenos 
y casas en jibacoa y Canas!. Tiene pa-1 
ra la venta varios lotes do tierra de dos 
a cinco caballerías cada uno, propia pa-í 
ra toda clase de siembras, con abun-
dancia de agua, de fácil tiro, a uno y I 
medio ki lómetro del pueblo. Tiene tam-
Mén para la venta varias casas nuevas j 
de madera, tejas y suelos cemento, y de 
mampostería y pisos de mosaico, en pun-
tos ventilados y saludables, a precios 
módicos para hacer buena Inversión de 
dinero en pueblos por donde corre la 
linea eléctrica de Hershey. 
25356 14, Jl 
Se vende: Colonia de c a ñ a , en la 
Provincia de Santa Clara y C a m a - ! 
g ü e y . P a r a informes d i r í j a s e : A . X i -
meno. Cienfuegos, 46 . Habana . 
25601 18 Jl 
BUEN NEGOCIO, S E V E N D E , E N V I R -tudes y Gervasio, buen taller de za- I 
paterla, por el dueño tener que mar-. 
charse, muy barato. 1 
25579 13 Jl ¡ 
Lagunas , 56 , entre Leal tad y E s c o - , 
bar. Vendo mi moderna y gran casa , ' 
Lagunas , 56, acabada de reedificar y 
desocupada. De dos plantas, teniendo 
cada u n a : sala, saleta corrida, 5 cuar-
tos que dan al primer patio, s a l ó n de 
comer corrido, lujosos cuartos de ba-
ñ o , cocina, un cuarto m á s que da 
al segundo patio, pisos de mosaico,' 
techos blancos, escalera de m á r m o l 
azulejeada, losas sanitarias, acera de 
l a sombra, cuartos a la brisa. Terre-
no 259 metros cuadrados, t í tu los de 
primera. Precio $40.000 y reconocer 
una hipoteca de $15.000. R . Castel la-
nos. S a n L á z a r o , 294. T e l é f o n o 
M-1558 . 
256S5 14 Jl 
POR A U S E N T A R S E SU DUBSO S E vende la casa de huéspedes San Ig-
nacio, 12. Se da en proporción, rúes 
urge la venta; en la misma a todas 
horas. 
25772 13 j l 
E S T O S I E S U N A G A N G A 
Un almacén de víveres y cantina, en 
Calzada, en cuatro mil pesos, o a tasa-
ción, barata en alquiler. Informan: Zan-
ja y Belascoaín. café. Adolfo Carnea-
do. Oeléfono M-9133. 
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
Do todos precios, al contado y a plazos, 
y sin sobreprecio como hacen otros y 
garantizo por práctica los negocios, por 
garantía que tengo en el comercio; los 
negocios son reservados. Informa: Zan-
ja y Belascoaín. café Adolfo Carneado. 
De 7 a 4. Teléfono M-913a. 
U r g e n t e v e n t a d e u n a b o d e g a 
Que vale 15.000 pesos; la doy en 11 000 
pesos; por asuntos que se explicarán al 
comprador. Es la mejor en la Habana. 
Venta mensual 6,000 pesos, que puede 
dejar 8.000 pesos al año. Informa: Be-
lascoaín y Zanja, café. Adolfo Carneado, 
1 V e n t a de un cafe 
Baratísimo, para un amigo, negocio se-
berblo, el que lo vea por práccica se dea-
ííngafia aue es cierto lo que se dice. Deja 
10 000 pesos al año y se da en 14,000 pe-
sos. Las condiciones superiores. Infor-
ma: Zanja y Belascoaín, café. Adc/lfo 
Carneado; de 7 n 4. 
U R G E N T E V E N T A 
de una bodega cantinera, en Calzada, en 
la Habana, en catorce mil pesos, con 
$7,000 a Icontado es el mejor negocio d* 
la Habana. Informan: Zanja y Belascoaín 
café. Adolfo Carneado. 
V E N T A D E UNA B O D E G A 
En mil setecientos pesos, vende veinte 
pesos de cantina diarios, buenas condi-
ciones para familia y buen contrato I n -
forman : Belascoaín y Zanja café Adol-
fo Carneado. Teléfono M-9133. 
V e n d o m i l q u i n i e n t a s b o d e g a s 
y dcsclentos cafés, al contado y a pla-
zos y sin sobreprecio como hacen otros, 
con más práctica que ningún otro. Pue-
den informar los del campo a todo el 
comercio de la Habana Soy el ni^s an-
tiguo en el giro. No hay que creer en 
palucheros Informan: Belascoaín y Zan-
ja, café. Adolfo Carreado 
U R G E N T E V E N T A DE U N C A F E 
En 35 mil pesos, en el centro de la Ha-
bana, el mejor punto y las mejores con-
diciones de casa. Vendo otro, en el mue-
lle, que vende 200 pesos, en í.000 pesos. 
Informa: Carneado. Zanja y Belascoaín. 
café. 
N O C O N F U N D I R S E 
Vendo bodegas y cafés de todos pre-
cios y no tengo sociedad con nadie I n -
formes: Zanla y Belascoaín, café. Adolfo 
Carneado. 
25907 26 GJ1. 
A T E G O C I O I M P O R T A N T E : A U O S C O -
Ari merclantes de ropa y peletería. Se 
venden las existencias de un estableci-
miento de ror<a' y peletería, en muy 
buenas condiciones, es una gran ganga; 
también se venden unos armatostes nue-
vos, propios para ropa, pelotería o se-
dería. E n Céspedes, 38, Regla, dan to-
da clase de informes a todas horas. 
25758 13 j l 
SE V E N D E UA T I N T O R E R I A E l . S i -glo X X , es buen negocio jr'ara cual-
quiera que la pueda atender, tiene bue-
na marchantería y deja una buena uti-
lidad. Vea este negocio y estudiélo si 
lo conoce. Monte, 148. Teléfono A-1534. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendemos una en Gallano, de moderna 
construcciíin, en $9.000, con 22 habita-
ciones; otra próximo a la Terminal, de 
40 habitaciones; otra en Consulado. I n -
formarán : J . Martínez y Compañía, 
O'Reilly, 53. bajos, de 9 a 11 y de 8 a 5. 
25626 14 Jl. 
U R G E L A V E N T A ~ ~ 
de una bodega, en 14.000 pesos. Vende 
$5.500 mensuales; tiene $9.000 de existen-
cia, ocho años contrato público; faga 
$25 alquiler. La vende para retirarse. I n -
forma: M. Fernández, Reina y Rayo, ca-
fé. 
EST4RlÜCIlVnENTOS VARAOS O T R A E N E L C E R R O 
OCASION: U R G E N T E , GRAN NEGO» cio: Se vende una buena vidriera de 
tabacos y cigarros y quincalla, en pun-
to céntrico, poco alquiler; es negocio. 
200 pesos al mes libres. Razón: Bernaza. 
47. altos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. L l -
zondo. 
25902 19 Jl. 
F á b r i c a d e j a b ó n y e l ed i f i c io . 
So vende en $80.000. E s una marca acre-
ditada en Cuba, y su edificio es nuevo. 
Ocupa 1.C62 metros. Para informes: Man-
zana de Gómez, 205. Teléfono A-0275. B. 
Mazón. 
25S90 14 Jl. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
parte a l contado y el resto a plazos. In- sos frutales, 08 el punto m á s pintoresco 
forma: J . Pifión. Calle Hospjtal, 7a. al- , , • 1 4 / .,.1 
tos Horas: 7 « 8 y media y de 12 a y salucable; se dan grandes tacil ida-
2 p. m. 
25224 14 Jl 
18 Jl. 
forman: "Cuban and American B. C." 
Habana, 90. altos. A-8067. 
E N M A R I N A 
Vendemos una esquina en Marina, de 700 
metros, a $135. "Cuban and American 
B. C." Habana, 90, altos. A-80<57. 
T E R R E N O S P A R A I N D U S T R I A S 
T E R R E N O S E N L A B A H I A 
Lote A : Son 300.000 metros. Ferrocarril. 
l ^ W O metros metro- Lo.te B : Son' 
o Jesús deirM¿nte0nprlcTo0$8rmetro" Am- ' T > U E N A V I S T A : 005 V A R A S D E T E R R E - rretera. Tiene su arboleda. Inmediata a 
bos inmediato a la Bahía. Lote c- son X> no. bien situado, para venta inme- Artemisa. Barata: $8.000. "Cuban and 
300.000 metros. Ferrocarril de Luvanó diata. a $4.50 vara. Dirigirse a J . A l - American Business Corporation.' Haba-
a Regla, a $2 metro. Lote D • Son "OO 000 varez. Animas. 49, altos. na. 90. altos. Habana. A-8067. 
TellS d:erBra0¿far.rií:hSotraliayA £ ^ i -25278 S I E T E C A B A L L E R I A S 
ve grande. E l terreno a $1 ó menos se-1 C J E V E N D E U N S O E A R , E N I * A C A -
gun metros. Lote B : Son 117.000 metros ' ¡O lie 14, acera de la brisa, entre Con 
inmediato a Guasahama 
des en los pagos. P a r a m á s informes: 
Vendemos en J e s ú s del Monte, 78, so-i Teniente R e y , 11, Pepartamento 402, 
lar de esquina, con 1.200 varas. I n - j d e 2 a 4 p. m. 
forman: G o n z á l e z , D í a z y C o . S a n ! -
Rafae l , 148. D e p ó s i t o de maderas. 
24162 3 ag Vendemos una preciosa finca de dos ca-ballerías con un Inmenso frente a ca-
Inmediata a 
Q E V E N D E UN C A F E Y FONDA, E N 
lugar próspero. Informan: Zulueta, 
10 Depósito. M. Blanco. 
25989 18 Jl 
Q E V E N D E U N A B O D E G A E N E L , R E -
IO parto Los Pinos. Informan en la mis-
ma o se admite un socio formal. Tam-
bién La Favorita. Calle Flnlay esquina 
a Cuervo; este negocio antes del Domin-
go: después no hay nada. 
26035 16 Jl 
T I N T O R E R I A A C R E D I T A D A , B I E N Si-tuada, marchantería Inmejorable, 
marcha sola Máquina de planchar Hoff-
raan. Pal la de teñir, 15 H . P.. instala-
ción de vapor toda la casa. Secadero ni 
vapor. Magnífico lavaderos. Contrato y 
pequeña renta. Se vende porque el due-
ño marchó al Interior. Lo que piden 
por el negocio puede sacarse en 6 me-
ses. Informes: LAigunas, 48, 3 piso; de 
1 .-i 0 p. m. 
2555S 15 Jl 
Vendemos una preciosa finca, con agua | 
corriente. Yerba del paral en abundan- ¡ 
cía en una sola caballería. Resto te-1 
rreno alto y sano. Gran arboleda y 
. s b coa. De Reírla a cepclón y Dolores, 3a. ampliación de 
Luyanó. Ferrocarril. Cerca del emboque Latón Jesús del Monte. Informan: 23. 
fren'tl ^ ^ a r ^ P ^ e c T o a ^ ^ ^¿07° 7 ^ Vedad0- ^ " ^ ¡ f ^ " I ¿¿ffiro menor. Buen terreno. Tiene un 
F : Son 40 800 varas con fr»nti^ i d ^ .0< g " gran frente a carretera. Inmediata a 
muelle y ferrocarril. Precio $ 1 6 a ^ LuyanÓ: Manzana completa. G r a n batey de Ingenio. No lejos de Artemi-I 
te G : Pequeño de 6 000 varas eif n i I 3 • T " sa. A una horp o menos de la Haba-, 
con una casa grande y arr¿vo se6 da oportunidad para industria, 0 e sp íen- na. Precio : $40 
f>arato. Lote H : Muelln An ñ.^ir. „ . _ r can B. C Hal 
4 000 varas, en $50.000. Lot2 i : & m invers ión . Son 6.000 varas p í a r-0^T 
mu metros, con , , - - -
» T « ^ l e 4 t r o s V con muelle y ferrocarril a • . i n i j 
f i l 7 tlrrocirrú3' Son 200000 con ^ue- n**f * " e n metros de la Calzada , en-
rrnn.10?,000,?6"!'6111 ^^con^ef Fo- Justicia, Arango, E m m a y L u c o , 
rrocarrll eléctrico en $«5.000. Observa- j j j . j . , . 
c ión . Tenemos más de loo lotes d é t e - rodeada de industrias. L o mejor de Lu-
rreno, grandes y r-equefios en la Ha- í * * 
baña. No damos Infnr.noo oi„ " Vano V mas harafn Infnnniin cnt An* 
damos' Informes" sin' m-evios y*11® Y •^W barato. Informan «US d ú o 
de formall" 
-an and Amer 
baña, 90, altos. A-8067. 
requisitos idad. Adminl«tm- ú , . „ , 
dor. "Cuban ican B. c " Ha->1108 en L u z , 4, Habana. 
i 5800 21 Jl. 
,000. "Cuban and Ameri-
Habana, 00. altos. Habana. 
A-80e7. 
D i e z y seis y m e d i a c a b a l l e r í a s 
Vendemos en lo mejor de Ceiba del 
Agua una magnifica finca cuya bondad 
o ventajas se garantizan i<roviamentc. 
Hay caña cerca. No lejos de la carrete-
ra. Gran arboleda. Terreno sin piedra, 
colorado y bueno. Precio: $52.000. "Cu-
ban and American Business Corporation." , 
Habana. 00. altos. A-80Ü7. 
. . . • "* Jl 
•¡7<N CONDICIONES V E N T A J O S A S PA-
J_j ra el comprador, vendo una bodega 
muy ca.ntinera. con buen contrato. $6.000 
de existencia y $140 diarios de venta 
También le queda del contrato a favor 
del establecimiento $150 mensuales. Ra-
zón en la vidriera de Amargura y Ha-
bana, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
25863 25 Jl. 
G A R A J E 
Gran negocio: vendo, a una cuadra de 
Prado, un gran garaje, con 50 máqui-
nas dentro a storaje y venta de acce-
sorios, 7 años contrato o admito un 
socio con 25 mil pesos; se exigen re-
ferencias y se dan. Informan: Refu-
gio, 30. M. Dono. Habana. Cuba. 
26128 | 22 J l _ 
E s t o s í e s u n b u e n n e g o c i o 
Vendo una bodega, en el Vedado, que 
reúne buenas condiciones p^ra familia, 
en nueve mil pesos; es una ganga. In-
forma : Zanja y Belascoaín, café. Adol-
fo Carneado. Teléfono M-9133. 
25(Xi2 13 Jl 
en $9.000. Tiene $6.000 de existencia: le 
sobran $80 de alquiler; tiene cinco afios 
de contrato público; vende $150 diarios. 
Informa: M. Fernández. Reina y Rayo, j 
café, 
O T R A E N E L V E D A D O 
en $10.000; vale $15.000; se vende por no 
poderla atender su dueño; tiene buen 
contrato y no paga alquiler. Vende $200 
diarios. Informa: M . Fernández, Reina 
y Rayo, café, 
O T R A E N L A C A L Z A D A 
de Columbla, a tasación; tiene buen con-
trato y paga poco alquiler; vende $100 
diarios, la mitad cantina; se da a firue-
ba, siendo persona conocida. Informa: M. 
FernAndez, Rena y Rayo, café. 
O T R A F R E N T E A L M U E L L E 
en SKt.OOO. Vende $150 diarios do canti-
na; bien surtida, cinco afios contrato; 
paga poco alquilef; una ganga. Se vende 
por no poderla atender su dueño. Infor-
ma : M. Fernández, Reina v Rayo café 
V E N T A D E C A F E S 
Vendo una café en el mejor punto de 
la ciudad, en $20.000. Vende $200 rilarlos 
No paga alquiler; cinco afios contrato 
público. 
O T R O C A F E 
en $50.000. Vende $250 diarios, casi to-
do cantina; catorce afios contrato; no 
inga alquiler; es tal como se anuncia. 
Informa: M. Fernández. Reina y Rayo 
café. ' 
25820 14 j i . 
VENDO E N M I L Y PICO PESOS U N establecimiento cantina, tabacos, ci-
garros y helados. Tiene contrato y ven-
de $30 diarios. Razón en la vidriera •'e 
Amargura y Habana, de 8 a 10 y de 1 
a 3. 
25S63 25 Jl. 
UNA L E C H E R I A SE V E N D E , POR NO poderla atender su duefio. Está en 
buen lugar y hace buena venta. Infor-
ma su dueño, solamente de 7 a 9 de la 
mañana. Monserrate, 31. 
25770 «« 11 
Se gana meJcT sneldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K B L L ' Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo do los automóviles mo-
líamos. E n corto tiempo usted pnede 
t-Mencr el t. rio y una buena coloca-
. .f n. La Escuela de Mr K E L L T ea 1* 
frUru en au 'lase en la iJ?públlca d» 
Cul a. 
M R . A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la BepübllM <?• 
Cuba, y tiene todos lo-s documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos vlsitei) y quieran comprobar aua 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que raya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
sena perc no sa deje engañar, no d« 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela 
Venga hoy ml^mo o escriba por na 
libro ce instrucrlón. gratis. 
E S C U E L A A U T 0 M 0 V I U S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
To^í>.s„,os tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO. 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
A M E R I C A N R E S T A U R A N T 
P R A D O Y C O L O N 
Servicio a la carta y table-do. Precie» 
razonables. Santiago Pardo 7 Hermano. 
Propiatarios. 
22863 « JL 
p o C I N E R O S ! A L Q U I L O U N A E S P A -
\ J ciosa y fresca cocina, como para des-
pachar comedias a domicilios, contando 
con todas las comodidades. Informan ea 
la misma. Neptuno, 213. bajos. 
» 0 1 o t t o ? ; 
' A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Ju l io 13 de 1 9 2 0 A N O L X X I V í n 
S E N E C E S I T A N 
T M A M E J A f í n R A S 
SE S O L I C I T A U N A B C E N A S L U V U T N -ta, para comedor. Sueldo y ropa 
limpia y uniformes. Teléfono F-1027. Ca-
lle G. número 42. bajos, entre 17 y 19. 
81 no trae buenas recomendaciones que 
no se presente. 
26013 15 j l 
66. ferro. Teléfono 
16 Jl 
S 
E N E C E S I T A C N A C R I A D A , F O R M A L , 
casa. Empedrado, 15, altos 
26007 16 Jl 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA E N Com- Q E S O L I C I T A UNA L A V A N D E K A , PA-
postela, 60, para corta familia. . O ra 4 de familia, q u e j a r e en_8U_ca. 
25018 15 Jl. 1 sa. Santo Toi^ás, 
O Jiy D E S ¿ A CNA C ^ I l ^ R Á - Q Ü B NO 1 ^¿^gj 
io tenga pretensiones. Crsto, 23, altos. I 
Poca familia. 
25911 14 Jl. ¡ 
OCINERA P A R A CORTA 
se necesita. Buen sueldo. Prado, 4 
14 4J1 2.085*2 
Q E S O L I C I T A UNA M A E S T R A T I T U -
O lar de Instrucción Primaria para un 
Colegio en la Provincia de Santa Clara. 
F A M I L I A Sueldo seprtn aptitiulos. Informan en 
Maceo, 3, Guanabacoa; <ie 7 a lí> de la 
noclie y de 7 a 11 do la niaííana. 
26042 20 íl 
SO L I C I T O S I R V I E N T A P E N I N S U L A R . ^r". «rT-nN^n. SF SOI I C I T A 
que sepa de cocina, para matrimo- I TT^ARMACIA A L F O N S O . SE S O L I C I T A 
n i o b i o , sPe paga buen _sueldo: CaUe 12, -T , ^ P ^ 1 6 ^ . . ^ 1 ^ . ; % Í ? r , 9 úmero 201, entre 19 y 21, Vedado. 
25789 13 Jl. 
1 del Monte, 476. esquina Estrad | 
26031 
SS
E S O L I C I T A UNA 
Lawton, 64, entre 
no y otra para habitaciones; sueldo | San Mariano, Víbora. 
¡25 y ropa limpia. Calla 8 número 18. 25809 
COCINERA E N 
 Santa Catalina y 
Vedado. Teléfono F-1306. 
251)57 15 Jl. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A . Informan en Animas, 141, bajos; buen 
15 JL sueldo. rsoei 
SE S O L I C I T A UNA MÜOHACKITA, pa-ra ayudar en los quehaceres. Sueldo 
$15 y ropa limpia. Santo Tomás, 55, Ce-
rro. Teléfono 1-1834. 
•••5088 M g 
, S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A 
aTiidar a los quehaceres de la casa. 
Villegas, 39. _ 
25̂ 71 15 JW 
DESFÍi. C O L O C A R S E UNA C R I A D A , recién llegada de España. Fábrica, 
S51 
13 Jl. 
E C H E M E N D I A N E C E S I T A 
Peones para la ciudad, trabajov a la 
.sombra, !f«.50; otros, 185, casa y comi-| 
SE S O L I C I T A UNA C O C I V E R A E S P A - da; criados. $40; sirvientes, prácticos de ñola que haga otros servicios, para i alambiques, tejedores de bastidores^ ca-corta familia. Línea, número 3, entre Ni mareros, cocineros, ayudantes, frega^ 
y O. Vedado. Buen sueldo. I clores, muchachos para comercio, ofici-
25861 13 j l nistas y otros para distintos trabajos. 
l Monserrate, 137, Echemendía. | 
SE S O L I C I T A P A R A DOS SEÑORAS 26027 16 í1- I 
una criada para cocinar y limpiar ca-
ga chica. Que sea limpia y honrada. 
Sueldo, de 25 a 30 pesos. Santa Emilia, 
76, Jesús del Monte. 
25723 13 Jl. 
A L C O M E R C I O 
T e n e m o s 
D e s i n f e s t a n t c 
" G e r m e l í n " 
5 0 0 v e c e s m a s fuerte 
Que e l á c i d o f é n i c o . 
Jesús del Monte. 
25970 15 Jl 
C < E N E C E S I T A C R I A D A B L A N C A O de 
^ color, para el cuidado de un niño. 
Buen sueldo. Consulado, 132. Hotel Za-
valíi. Habitación, 15. 
20048 l» J1 
E n Concordia, 167, altos, entre Mar-




S6 insular para cocinar y lim i . l-
do, 30 pesos y ropa limpia 
200 (antiguo), bajos. 
25722 
E n Prado, 60, bajos, se solicita una 
cocinera, qne sepa cumplir con su 
o b l i g a c i ó n . Buen sueldo. Acudai . de 
1 a 3 . 
25752 " 18 Jl 
S e so l i c i ta u n a t a q u í g r a f a e n i n -
g l é s , q u e s e a c o m p e t e n t e ; es p r e -
f er ib l e s i c o n o c e e l e s p a ñ o l , a u n q u e 
n o es u n r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e . 
S e p a g a r á d e a c u e r d o c o n a p t i t u -
des . D i r i g i r s e a l s e ñ o r L . V . T e n -
n a n t , a l a C o m p a ñ í a d e T e l é f o n o s , 
A g u i l a , 1 6 1 - 1 » 7 . 
U n g a l ó n p a r a 1 0 0 efe 
C 5918 51dlL 
CO C I N E R A : P A R A CORTA F A M I L I A americana, se solicita una cocinera, 
que a la vez ayude en el lavado de ro-
qU2S GoMáley. y Oquendo, se soficita j C ^ e 16. número 470, entre 10 y 12, 
una criada de mano que sea peninsu- ^ e s 
lar . 
r)00O 14 Jl. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A rtos y repasar ropa, y otra para 
ayudar a los quehaceres de una casa. 
Consulado, 1466, altos. 
26927 14 Jl. 
¡ S O R P R E N D E N T E C O L O C A C I O N ! 
Necesito una criada para matrimonio 
americano, sueldo $35; dos mujeres jó-
venes, para camareras en el campo, $40, 
muchas propinas, viaje pago; una cria-
da para Nueva York, y otra para señor 
solo, $40. Habana, 126. 
120909 15 Jl. 
C*1¡ S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A 
O l-:mr>ieza de una casa chica, I<or la iiiaüan:!. durante una 




E S O L I C I T A E N E M P E D R A D O , 22, 
n'.tos, una criada de man^s, que lle-
ve tiempo en el país y sepa trabajar; si 
es recii-n llegada que no se presente. 
8ue!do: $30 y ropa limpia. 
25aC6 18 Jl. 
S 
K S O L I C I T A UNA C O C I N E R A - P A R A 
el servicio de un matrimonio qne 
duerma en la colocación. Santo Suárez, 
85. 
25826 18 Jl. 
Q R S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y UNA 
•O1 criada^ Trocadero, 67-B, altos. 
26702 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A un matrimonio solo; exclusivamente 
para la cocina. Sueldo, $26; si viviese le-
jos y le conviniera la casa se le pagan 
loa viajes. Consulado, 28, bajos. 
25641 18 Jl. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A una corta familia en Malecón 326. 
25018 18 JL 






dalle 13, esquina 8, V e 
13 Jl SE S O L I C I T A UNA COCINEJ/V. A S E A -da. para corta familia; n-/ hay pla-
za. Maloja, 99 
2r.6W 
S e s o l i c i t a n v a r i a s s e n o -
r i t a s c o n p e r f e c t o s c o n o -
c i m i e n t o s de i n g l é s . E x -
c e p c i o n a l o p o r t u n i d a d 
p a r a e l t r a b a j o i n t e r e -
s a n t e y p e r m a n e n t e , c o n 
b u e n s u e l d o p a r a e m p e -
z a r . D i r i g i r s e a l s e ñ o r 
L . V . T e n n a n t , a l a C o m -
p a ñ í a de T e l é f o n o s , 
A g u i l a , 1 6 1 - 1 6 7 . 
O 5918 51dlL 
S E S O L I C I T A N 2 S E R E N O S , H A N D E 
a g u a . 
$ 3 . 0 0 
E l g a l ó n pues to e n s u c a s a . 
S O L I C I T A UN CRIADO P A R A ofi-
cina, se prefiere de mediana edad. 
Mónserrate, 41, de 2 a 3. 
25644 13 Jl. 
K S T R E L L A , 67, T A L L K R D E j o -
yería, se solicitan hombres para un 
trabajo fácil. 
25540 7 ag 
C u a l q u i e r p e r s o n a a c t i v a e n to -
dos los p u n t o s de l a I s l a p u e d e g a -
n a r $ 5 0 a $ 1 0 0 p o r s e m a n a c o n 
n u e s t r o n u e v o m u e s t r a r i o de p r e n -
d e r í a y q u i n c a l l a ; n o Hace f a l t a 
p r á c t i c a n i c a p i t a l . I n f o r m e s grat i s 
en e s p a ñ o l a D a v i d A l b e r t o , 1 2 2 3 . 
S . R a m p a r t S t . N e w O r l e a n s . L d . 
U . S . A . 
15d-9 
Se so l i c i ta u n c a r p i n t e r o de p r i m e » 
r a d a s e . N a t i o n a l Steef C o m p a n y , 
L o n j a , 4 4 1 . 
C 5168 ind-18 Jn. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . 
P a u l a , 4 4 . T e l . A - 7 9 8 2 
H a b a n a 
T^STUDIANTB D E MEDICINA. S E SO-
J-J licta para curacldn de heridos. No 
importa que no tenga práctica, se le 
ensena y se r'ermlte ir a las claaes. Avl- , , 
se antes al telefono A-3066, para evitar ! >L 
molestias, y dar detalles. ^ 
V E N D E D O R E S 
S e s o l i c i t a n p a r a e l c a m p o 
v e n d e d o r e s a c o m i s i ó n , de 
v i n o s y l i cores . D a n d o sus 
r e f e r e n c i a s d i r í j a s e a l A p a r -
t a d o 2 5 6 5 . 
Q E S O L I C I T A UNA B I E N A L A V A N -
O" dera para laVar en su casa. Calle 19, 
número 117, esquina a L , bajos. 
258C2 13 J1-
S e so l i c i tan b u e n a s b o r d a d o r a s a 
m a n o y d e m á q u i n a * S i n g e r . S e 
p a g a n b u e n o s sue ldos . 
E L E N C A N T O 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
C 5810 10d-7 
T R A B A J A D O R E S 
H a c e n f a l t a m e c á n i c o s , c a r p i n t e -
ros y a l b a ñ ü e s p a r a l a s m i n a s d e 
M a t a h a m b r e , p r o v i n c i a d e P i n a r 
d e l R í o . T a m b i é n h a y c o n t r a t a s 
de g a l e r í a s , pozos , c o n t r a p o z o s y 
r e a l c e s p a r a m i n e r o s y e s c o m b r e -
r o s q u e d a n d e $ 4 . 0 0 a $ 8 . 0 0 
d i a r i o s . O f i c i n a s : C o n s u l a d o , n ú -
m e r o 5 7 , H a b a n a . 
23108 21 Jl. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
22668 18 Jl 
25794 
E S O L I C I T A N DOS SEÑORITAS: UNA 
para trabajo de oficina, que debe 
13 Jl. conocer mecanografía y algo de inglés, , y otra que conozca bien las cuatro re-
^ E C E S I T O UN MUCHACHO CON R E - ^,as- Dlrljlrso. indicando aptitudes y 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O T l e i l l y , . 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIÜ D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tenet un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criado», de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aptendices, etc., que sepan su 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se loa fa-
cilitarán con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la Isla f 
trabajadores para el campo. 
¿ * ferencias. de doce a catorce afios. 
^ago cinco pesos por semana. Vidriera 
Prado. 93, al lado del cafés Pasaje, 
25874 13 Jl. 
ser hombres solos y de eáad. Sueldo | Q.» t/tlíoiKa , ,n ^.^,'1-.,^ J « ' 
$60. Informarftn: Reparto Kohly. Puen- 06 S0"Clta lUl p a i l e r o d e p r i m e r a . 
te Almendares. 
25744 16 Jl 
SE N E C E S I T A UN E M P L E A D O CONO-cedor del giro de víveres que sea rá-
pdo en cálculos y sepa llevar el libro 
de cuentas corrientes. Oficios, número 
17. 
25603 18 Jl. 
13 Jl. 
Nat iona l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 
4 4 1 . 
C 4028 Ind 2 Jn 
SOLICITAMOS C H A U F F E U R : $80 L I l bres; dos criados boticas, $30 libres; 
6 españoles, fábrica, $30 libres; 20 peo-
nes, $3 diarios; dos cocineros, $40 y $60; 
matrimonio cocinero y criada, $60 li-
bres ; 4 vendedores perfumería. Infor 
sueldo, que se desee a Position, Apar-
tado 1202, Habana. Solicitud directa. No 




réncias. Calle B, número 22, Vedado. 
26r¿0 13 Jl. 
S 
j ; 
J B OI,H I T A UNA MANEJADORA qne 
ma en la casa y que tenga refe- San Mgluel, 40, altos 
Se solicita nn muchacho, para ayu 
dante de carpeta o m e c a n ó g r a f o . I n - ! mA4: 0brapía' 98' d e p a r t a m e n t o ^ 
- forman: L u z 4. 
25790 15 Jl ra. del país, se le paga buen sueldo 
18 Jl 38682 
/ B O C I N E R A : SE N E C E S I T A UNA CO-





10, altos. ¡a l tos ; de 1 en adelante 
25548 
OF I C I N I S T A S : S E N E C E S I T A N Varios botica jóvenes que sepan inglés y algo de I 25823 *"mtn̂ ~tm'*nh\1 n c t ó n mecanografía; ganarán S85 r a r a empezar, 
0T*-- se sujeto a aumento, segán aptítudes I n -
forman : Monserrate, 137, a todas horas. 
Echemendía. 
25887 14 Jl. 
MUCHACHO P A R A L A L I M P I E Z A , se solicita uno en Damparllla, 74, 
14 Jl. 
q e s o l i c i t a n d o s c r i a d a s , u n a Se necesita nna mrtchacha, e s p a ñ o l a , 
k Ipru a comedor y otra rara limpiar en | . . . . 
las horas de la mañana, que sepan cum- < que COCISe para UII matrimonio solo y 
plir y tengan referencias, la de come-1 i i !• _ • f> c „ ^ i 
dor prefiere de mediana edad. S i ; b*S* 'a limpieza. t a « a pequeua. buel-
no reúnen estas condiciones que no se! d0 $$5, Barcelona. 10, piso tercero. I ínaterial económico y p u V d T d ^ ^ 
presenten. Para tratar diríjanse a la i » » r < beneficio. Escriba a T. D. R.. Apartado 
calle L y 21, de 10 a 12 de la winfig- ¡ ^ ' iZL_*__ 1 281, Habana, 
25701 14 Jl 
SE S O L I C I T A UNA P E R S O N A QUE Co-nozca el negocio de colocaciones para 
bacerle una ventajosa proposición. Debe 
presentar %uena« referencia.,. Negocio 
ya establecido, pero necesita impulso y 
O ve en la casa, con referencias, calle 
B, número 22, entre 11 y 13, Vedado. 
25720 13 JL 
SE S O L I C I T A UN SOCIO, S E R I O T formal, que disponga de $3.000 o más, 
para ampliar un negocio de Representa-
ciones de importaciones de casas extran-
jeras. Para más informes pueden dirigir-
se por escrito a los señores Molinero 
y Guerra, Cristo, 87, altos. Habana. 
25455 13 Jl 
L A C A S A E C H E M E N D I A 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . M ~ 1 8 7 2 . 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
D E EULOGIO P. E C H E M E N D I A 
Esta casa facilita con rapidez perso-
nal competente y con buenas referencias 
para toda clase de oficinas, estabíocl-
mlentos, almacenes. Industrias particu-
lares, etc., y grandes y pequeñas cua-
drillas para la ciudad y el campo. Notat 
gran escuela de chauffeurs, por el pro-
cedimiento más rápido. 
24402 1 aff. 
g g g - j ii'Lüm 
L I B R O S E I M P R E S O S 
SO L I C I T U D E S t S O L I C I T O DOS I N G E -nieros civiles para trazo ferrocarril. 
Dirglrse a Localización, D I A R I O D E L A 
MARINA. 
25724-29 13 Jl. 
Necesitamos nna buena dependienta 
de sombreros y una buena oficiala, 
para una casa nueva. Informan en 
Neptuno, 65 . 
25853-54 20 JL 
Compro libros j revistas, lo mismo 
uno que miL Objetos antiguos y de 
arte. L o s a de uso; trajes y ropa usa-
da, en buen estado; prendas rotas o 
nuevas, con o sin brillantes. Pago bien 
y voy enseguida, que avisen al T e l é -
fono A-2639 . Amistad, 77 . 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
n  y de 3 
25776 
6 de la tarde. SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -ninsular, para cocinar a cuatro do 
| mesa. Ha de ser repostera y ganará 
2 1 4 , A L T O S , E N T R E $40 mensuales. E n A. número », Veda-
y Oquendo. se fio-1 do, Informan. 
25173 i s Jl 
J7«N NEPTUNO,  _ J Marqués Gonzál 
llcitn una criada, formal, para tres de 
familia. Sueldo 25 pesos y ropa lim-
pia. 
' 25762 16 Jl C H A U F F E U R S 
SE N F . C E S I T A N D O S C R I A D A S , U N A j £f ¿ . , _ . 
para comedor y otra para habitado- cnaurteur : r a r a un c a m i ó n r o r d , que 
rea. Qne se^an su obligación. Buen suel- . , , . c u a a ¥ 
do. Calle 17, número 15. Hora: de las tenga practica. dUeldO, 90 pesos. l n -
1 2 en adelanto. ir « , -
2 5 7 5 4 18 j l ¡ l o r m a n : L u z , numero 4. 
CJE S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A i 25728 14 J1-
Uguo^bSos C0Ser San Migue1, 200' ^ ' j S e solicita un buen chauffeur para ca-
, 25746 fL*1—. i sa particular. Buen sueldo. Perseveran-
CJE S O L I C I T A UN MATRIMONIO, "ES- • 90k 
O paCol, cin nlfios, para la limpieza y icia» <*0-A. 
saldado de una casa, 
cón, 34. 
25581 
Informan en Cha-: 25704 
16 Jl A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chan-ta O L I C I T O U N A B U E N A C R I A D A , pa- , 
O ra el servicio de habitaciones; buen ¡ ffeur. Empiece a aprender hoy mismo, 
sueldo y ropa limpia. San Miguel, 49, i Pida un folleto de instrucción, gratis, 
altos. Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
25563 18 Jl ' franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
IJftzaro, 249. Habana. 
P a r a el Sanatorio de la Colonia Espa-
ñ o l a en C u b a , se solicitan dos m é d i c o s 
internos. Solicitudes a l D r . Francisco 
F e r n á n d e z G o n z á l e z , Prado, 60 . De 
1 a 3 . 




lecón, 333̂  
25627 
S O L I C I T A U N P R O F E S O R I N T E R -
Pilar alquila los mejores mantones, 
mantillas y peinetas e s p a ñ o l a s para 
la fiesta del Alfonso X I I I . Agui la , 93 . 
T e l é f o n o M-9392 . 
25519 18 Jl 
O c a s i ó n : se vende el mejor m a n t ó n 
de Manila para el baile de L a P l a y a . 
no que haga guardias de 6 a 10 112 de Affuila <Í3 T e l é f o n o M-9392. 
oche ; los sábados y domingos. Ma- , A £ ? I * ' ^ teieiono m *0*í ' • 
18 Jl. 
PR A C T I C O E N F A R M A C I A : S E So-licita uno para una población Impor-
tante de Oriente. Informa el señor Mar-
tínez, Farmacia Dr. Ramírez, Salud t 
Ltealtad. 
25609 19 j i 
SE S O L I C I T A UN E M P L E A D O P A R A . ^ o b r a d o r y auxiliar de caja; sueldo 
?100 mesuales. Dirigirse al Apartado 
(03: dando referencias. 
25518 13 Jl 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
25531 18 Jl. 
S o l i c i t a m o s : u n a c a m a r e r a p a r a e l 
G r a n H o t e l A m é r i c a , I n d u s t r i a y ¡ 
B a r c e l o n a , que t e n g a p r á c t i c a e n i g 1 5 ^ 8 0 
E S O L I C I T A U N M U C H A C H O F O R -
iI5a' .^para llmPleza y mandados; 
sueldo ?30, casa y comida. Granja Aví-
cola Amparo. Oalzada Aldabó. Repar-
18 Jl. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
O española y aseada. Informan: San 
NícolAs, 142, altos. 
25450 13 
de libros, con .conocimientos de | deL(S1inc<Jn 
contabilidad, siendo necesario tener bne- I _ 
na letra. Dirigirse dando referencias de; Q E S O L I C I T A L A V A N D E R a ' ^ f " " ^ 
las casas en que trabajó, al Apartado ¡ ^ t é dispuesta a salTr d e ^ m J o r a d r a " 
de la Habana; sueldo $9 




semanales. 17 número ^ 
' r K s n . C R m i.n-Ko . NECKSI-¡ ^'25678^ * ^ ^ Ia mafiana. 
15 Jl 
X ta un Joven para ayudante de teñe 
P A R A dor de libros, que haya tenido alguna 
18 Jl. 
C O S T U R E R A S 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A , 
O todo; buen sueldo; mejor trato y dos práctica y tenga buena letra; se prefíe-
de familia. Inquisidor, 31, altos. Ha- re uno qne sepa inglés. Informan: Se-i D A D A nriCm r-KJ r-» ^ . . . „ _ . 
baña. |fior Ortega. Agular. 100, altos, de 9 a » A 1 \ A L U b L K E N E L T A L L E R Y 
11 ̂  u ii. I E N S U S C A S A S . 
LOS NlfíOS son m á s graciosos cuan-
do es tán bien pelados y tienen el pe-
lo rizado a la última moda, esto es, 
cuando sus papás los llevan a l a acre-
ditada «PFBLUQUHRIA P A R I S I E N " . 
Salud, 47, fronte a la Iglesia de la Ca-
ridad. L a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " 
es la favorita de las buenas familias 
habaneras. Tiene manicure para sefio-
ras. Se lava la cabeza a las damas. E s -
pecialidad en toda clase de postizos. 
L a " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " es el 
depftslto de la famosa Tlntnr» MAR-
GOT, la mejor de todas que se venden 
también en farmacias, perfumerías, etc. 
05505 31d.-lo. i 
O R S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , D E M E - i C R 
O diana edad, que sepa trabajar, para jrit>v;nttí A C H C 
limpieza de casa de tres personas. I n - 1 r i í*wUi ' i / i>5 US* 
formarán: Serrano. 32. Reparto de San-
tos Suárez. 
25350 18 Jl 
mmmmmKBtmmmmmmm 
fc | L a j s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
I A D E H í í 1 d e .8eSora y . I l i ñ o , • P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s el 
SE a 
¿ E D E S E A S A B E R 
3 Tomás GOmez y _ 
cita sn madre María Angela Gómez, que t r a e r r e f e r e n c i a s át \&t c a s a s d o n -
S E H A C E D O B L A D I L L O D E O J O 
Se plisan vuelos 7 sayas y se forran 
botones. Estos trabajos se hacen en el 
acto. Jesús del Monte, 304, entre Santa 
Emilia y Santa Irene. 
2B394 10 ag 
SEÑORA: L I M P I E SU COCINA O CA-lentador, economizará un 50 pos cien-
to de gas: si é s tos es tán en malas con-
diciones, llame al A-6547. R. Fernán-
dez. 
24623 10 J l 
MAQUINA. E L P A R A D E R O D E f r a h a í n Mam f n i í n al «ño , ^ 1 . — ' T i 0 1 1 0 ^ 0 8 A M^XO * MAQUINA. Gómez, que lo solí- " " " « J 0 Pa«a 1000 el 8 0 0 . UebeO i> Soutache redondo, cadeneta, arabes-C R I A D 0 S D E M A N O 
salid de Triscornla el día 10 de junio por
S O L I C I T A U N SEGUNDO CRIADO, ia noche y fuA a trabajar a la Provln- de han trabaíado n r p r n m n n ^ a 
cia de Santa Clara. Colonia Las Char- - i r a n a j a O O , O reCOmCOda-que tenga' buenas referencias. Obra pía. 37. Sr. Diego. 
__25950 10 j l . 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O ^ D I í T m A N O S para la casa Aguila, 131, altos, esqui-
na a San José. 
25607 14 Jl. 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito buen criado, sueldo $50; un 
Portero, tres caonareros; dos dependien-
tes. $40; dos matrimonios, $60; un fre-
gador, $35; un chauffeur, $80; y diez 
trabajadores para fábrica $3.25: y casa 
Habana, 126. 
24043 14 Jl 
C O C I N E R A S 
S e solicita una buena cocinera, que 
tenga referencias y que duerma en 
la coIocac ió iL Dirigirse a : 4, n ú m e -
ro 30 , esquina a 15, Vedado. 
25074 ie j l 
cas; niego al que me de noticias; el pa-
radero de su madre es Vista Alegre, 15̂  
Víbora Habana. 
25051 2S Jl. 
En , MARINO ANTONIO B A L Z A , D E L J acorazado "Alfonso XIII*», desea sa-
ber el paradero de su tío Victoriano Sua-
ne, que hace mucho tiempo reside en es-
ta capitaL 
258 18 Jl. 
L MARINO EDUARDO RUA, D E L aeo-
razado espaBol "Alfonso X I I I " , desea 
saber el paradero de su tío Benito Du-
rán. o de sus sobrinos Manolo, Benito y 
Pepe Durún, que hace tiempo residen en 
ésta. 
268 13 Jl. 
n o n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : de 1 a 5 . 
_ - S , festón, 20; caladillo, 6 c. vara. Fo-
rramos botones y plisamos. Academia 
Acmé, Neptuno, 63, entre Aguila y Ga-
liano. 
C. 5803 30 
Y A L L E G O L A N U E V A M A Q U I N A 
portáti l reformada, marca de Luxe, que I 
Secre tos de B e l l e z a d e M i s s A r -
d e n , de P a r í s y N e w Y o r k . 
(Productos de famosas fórmulas france-
sas). E n la Peluquería "Costa." Indus-
tria, 119, casi esquina a San Rafael. Te-
lefonos A-8733 y A-7034. y en la "Casa 
de Hierro," Obispo, 68, encontrará us-
ted TODO lo que una dama o caballero 
cuidadoso de su cutis necesita Ofrece-
mos: tratamientos completos para lim-
piar el cutis, para blanquearlo, para 
vigorizarlo; para hacer desaparecer los 
barros, espinillas, manchas, pecasá y dcs-
coloraclones. Para reducir los excesos 
de grasa en los brazos, piernas y en la | 
Para las arrugas prematuras ' 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N L L E G A D A DB PARIS) 
Con sus aparatos instantáneos y per-
•cnal práctico de los mejores salones de 
París, garantida el buen resultado y 
perfecclonamietito de la D«color«clAn y 
tinte de lo» cabellos con sus productos 
vegetales virtualmente inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con ray&i na-
turales de última creación francesa, soa 
Incomparables. 
Peinados artísticos de todos estiles 
para casa míen les, teatros, "Soiréea et 
Bals Poudrée." > 
Veritable ondulación "Maree» " 
Expertas manlcurea^ Arreglo le ojos 
y cejas Schampoln^j^j^'dados fleft cu-
tis y cabeza. ''Eclsí ^ «ment du tein.* 
Corte y rizado del pelo a los nlfios 
Masaje "esthétique.' manual, por in-
ducción, "Pneumatique" y vibratorio, 
con los cuales Madame Olí obtiene ma-
ravillosos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa es U 
mejor recomendación de sn seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 020 in 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E , 
O Dorotea Hernández y de Maria An-1 suma, resta, y multiplica hasta .Tiwu.inw^, (,anRadag enfermedad o los años, 
tonia Saavedra. Las solicita el esposo al precio de $12. Hagan sus pedidos. P l -1 -
de la primera y padre de la s e g u n d a r í a n catálogos. J . R. Ascencio. Apartado 
SK S O L I C I T A U N A S E S O R A , D E M E -ne que compTar y es para Ja cocina 
familia y ayudar a los quehaceres de la 
rasa, .se prefiere que duerma en la, co-
locación. Merced, 38, bajos. 
26082 22 Jl 
S 
bar. 1rt6, altos 
20945 
que vive en Paseo, entre 15 y 
dado, casa del señor Mendoza. 17, Ve-
14 Jl 
V A R I O S 
2512. Habana. 
2392S 1? Jl 




Teniente Rey, 71. bajos. Ha-
13 Jl 
l E N E C E S I T A CNA 
sea aseada y sepa 
Q B s o L U I T A U N A C O C I N E R A D E co-
£j lor, que sepa cocinar y que sea lim-
pia; buen sueldo. Compostela, 114-A, 
allos. entre Acoeta y Jesús María. 
•-'̂ ••io 18 Jl. 
SK S O L I C I T A C N A C O C I N E R A , N O tie-ne que comprar y es para la coenia 
solo. Sueldo $30. Santo Tomás, 55, Ce-
rro. Telefono 1-1834. 
25086 10 Jl 
y de buena utilidad, hay g a r a n t í a y 
pago hasta e l 10 por 100 anual . D¡ -
s u C o ^ r E 1 S ^ a : J . F . P é r e z . Villegas, 113, 
antiguo, altos. 
20 Jl. 
SE í la. S O L I C I T A U N A J O V E N , E S P A S O -paru cocinar y hacer algo de Hm- ~0 QC CplTO Sí» í la hl lMI { n r n n l 
r-'iez.a. Sueldo: veinte y cinco pesos y o " ' ^ * ^ " T O . Qd DUen JOFIiai . 
ropa limpia. San ííafnel, 72, bajos. 
2(1050 15 Jl 
Hacen falta de 30 a 35.000 pesos p a ' 
ra Un negOOO ya establecido hace a ñ o s ' \ J ta muy buenas operarlas, acostum 
bradas en el taller; se pagan buenos 
sueldo, pero se quieren muy buenas ofi-
cialas. Aguacate, 52, bajos. 
23900 27 JL 
O R D A D O R A S A L P A S A D O E N B L A N 
co, se dará trabajo en sus casas. Tam 
hién haee falta una buena operarla bor-
dadora a máquina de cadeneta. Buen suel 
do y trabajo todo el año. Aguacate, 52, 
bajos. 
23901 27 Jl. 
O O L 1 C I T A M O S S O C I O C O N V E I N T E 
O mil pesos o más, para ampliar nego-
cio establecido, muy productivo. Prefe-
rimos persona capacitada manejar con-
tabilidad sin que sea indispensable. Di-
rigirse a: Humberto. Apartado, 1025. 
Ciudad. 
25688 18 Jl 
S ' E S O L I C I T A N O F I C I A L A S DE C o s -tura y bordadoras a mano. Fin de 
Siglo. San Rafael y Rafael María de 
Labra. 
-':"00 20 Jl 
D e i n t e r é s a los e b a n i s t a s : se so l i -
c i t a n o p e r a r i o s , m e d i o s o p e r a r i o s 
y a p r e n d i c e s . E n C o n s e j e r o A r a n 
Para cutis ' porosos y grasicntos. Para . 
caras delgadas. Para hermosear el cue-* 
lio, busto y hombros. Para embellecer 
los ojos, las cejas y hacer crecer las 
pestañas o vigorizarías. Carmín líquido 
o en polvo y pasta. Polvos pnra todos 
los tonos de la piel y para cutis gra-
sicntos o secos. Loción para cutis secos. 
Cremas para cutis grasicntos. Pasta y , 
loción para engordar, blanquear y sua- i 
vlzar las manos. Guantes para perfilar 1 
los dedos. Jabón dentífrreo. Pida nuestro 
Catálogo en castellano a: J . A. García. 
Apartado de Correo, 1915. Habana. 
C 1438 ind 8 f 
E A U B A S S O N 
P R O G R E S I V A 
— — ' 
A C A B A D E L L E G A R D E E U R O P A 
; E l U N I C O E N E M I G O D E S U S 
C A N A S 
P í d a l a e n « u b o t i c a 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, c a r a f uñas . 
Extracto legitimo de freras. 
E« un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; últ ima preparac ión , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmac ias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : Pe luquer ía de S e ñ o r a s , de 
Joan M a r t í n e z , Neptuno. 81 . T e l é f o -
no A-5039 . 
26000 16 Jl 






S O L I C I T O 
U n competente corresponsal taquigra-
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o ? . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
vos. 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se de see , c o n la T i n t a r a " J O S E -
F I N A " q u e es la m e j o r . 
C o r t e y rizado d e p e l o a n i ñ o s . 
CM88 nid.-io. 
SOI.IOITO L A V A N D E R A 
•ar y planchar en mi casa dos días f_ J . _ t_ - f ¡_ l _ • 1'" I " \ T i 
matrimonio; tiene que ayudar a a la semana. Debe ser cuidadosa^ t e - I ro «P*""»' e ingles, i m o r m a n . »»" c - . rv| APTO HP I A MA 
limpieza y dormir en la colacldn. | ner buenas referencias. Felipe Poey en- cente Garc ía F l ó r e z . Apartado j OUSCTlDase 8l Umlv lV/ UC L A IWA-
Correos, 832 . Habana. I R I N A 7 a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
24854 U j l 
pesos. .Tesita Marta, 119, a l - j t re Patrocinio 
I quita. 
1S Jl l 20977 
y G'Farri l l , Villa Chi-
19 Jl L A M A R I N A 








F A V O R I T A 
a base de quina 
i ns tant á. ne a e 
1 n of en sira. Do 
venta en boticas 
y sederías. 
Distribuidor: 





M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Ondulación Mircel, bonitos y elegantes 
peinados para npvia. teatro, baile, eta 
lanicure profesional. Tomasa Martínez 
ŝ la manicure y peinadora predilecta 
ne la buena sociedad. Servicios a do-
micilio. Avisos: Aguacate, 26 sdtnn 
léfono A-9788. Te-
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
£1 arreglo 7 servicio es mejor y m i l 
completo que ninguna otra c a t a . E * 
• e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a casa es la primera en Coba 
qne implantó la moda del arreglo de 
cejas; por a l fe las ceja* arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos que 
es tén , se diferencia*, pwr sn inmuta* 
ble perfeodos a k s ofras qne estén 
arregladas en otro s i t » ; se arreglas 
sin dolor, con crema q,ne y o nrenaro. 
S ó l o se arreglan seiioms. 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garantir n n ^ a i o , dnm 2 y 3 , paed« 
lavarse la cabeza toditt los d í a s . 
Estacar y tinta? la cara y braza l , 
$1, con los pradactos de belleza mis-
terio, con la misina p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabbets de belleza en Pa» 
rís; el gabinete d« bielleza de esta c a -
sa es 1 mejor de Cuba. E n sa toca-
dor ose los prodatttts misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , R f ó Á w r v , m S O » , 
coa verdadera perf e c c i ó a y por pa» 
loqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en Cuba. 
L A V A R L A CAÍ E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modf<rnos y sillones git 
ratorios y reclhiatcríaa. 
M A S A J E : 5 ü Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues flace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento pnr ciento m á s bara-
tas y mejores modilos, por ser las me-
jores imitadas al natural ; se refer-
n a n t a m b i é n lai usadas, p o n i é n d o l a s 
j a la moda; nc compre en ninguna 
parte sin antes t er les modelos y pre-
cios de esta c a í a . Mando pedidos de 
todo el campo. Manden selle para l i 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brille 
a las u ñ a s de mejor calidad y m á s 
duradero. 
Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q Ü E T I L L A S i 
60 O - N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la M i x t w a de "Misterio,** 1S 
coloree 7 todos garantizados. H a y es-
tuches de un pe»o y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinete! de esta casa. Tam-
bién l a hay progresiva, qne cuesta 
$3.00; és ta se «pl ica a l pelo c o i ta 
mano; ninguna mane*** 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 81 . Telf . A-5039. 
A Ñ O Í J O C X V ] ^ 
n i A Í U O D E L A M A R I N A J n l i p 1 3 d e l g Z D F A G I N A V E I N T I T R E S 
^ T R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c S E O F R E C E N 
1 T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D I N i Z R O S . , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . . e t c 
ir.n: 
Jéro 1" 
J j de cri*<U ^ ^ f i o , , , recuda Heprada. 
t n u ^ ' ^ l a f a n t i c e . Crespo^ 26 .^ 
K51«>(^___ -—-rTrTR KN TASA PE 
T b ^ K A ^ " . ^ a ^ a peninsular. 
M ^ S r e ^ l a ^ l l e Vives. 110. 
B lincaríudo. 15 Jl. 
r u n A ' ^ ^ ^ s loven. desea colo-
^ " ^ ^ l de moralidad, para criada 
„ e en ca^ «e la ga ntiCe. Te-
: w a n r - > 1 8 domicilio: CftUe A y 3.. fono t - i - a o , " 
idado. 15 j l . 
—TTTT'rnT O f ' A R 1 ; > ' A J O V E N . p«-
I b ? U i a u n a « ñ o r a de mediana edad 
t ^ / n J corta familia, para cocinar y 
rftt- 'r t ene buenas referencias. I n -
S a T L a ^ r o ^ O T . ^ 
R ^ r r r r ( ñ . o r r K & . K v n a j o v e n , ro-
lleBad. <!e Kspif.a, sabe cum-
K t o n su oblipnción; tiene quien la 
K a n ü c e . Iníora1cs: Oficios, oO. ^ ^ 
• r ^ r K A ^ o T o C A R S E n b ' o S MECILA-
• l ri.i 'T" roou'n ilegadas, de maiiejarto-
n rriadas de mano; no tienen ln-
Inveniente de i r al campo. l u í o r m a n en 
Km* JJ * 
FSFA C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
r S n s u l a r de criada de mano o h m -
»ífl de cuartos, es de buena presenta-
in v desea casa de meralidad, en San 
Kftiíín, 7-. informan. 
{20040 10 , 
^ « B I M O M O , E S P A S O L , J O V E N , S I N 
litios se ofrece nara los quehaceres 
una casa. AntOn Recio, 12. 
i una ^ " - v " —• . — 
hmi 13 31 
t i ; COLOtA l NA l í t KNA MUCHACHA, 
• nara criada de mano: no se entiende 
t niños. Monte, U4, altos. 
DE S E A C O E O O A R S E P N A HUCHA, cha. peninsular, para criada de ma-
no o manejadora, es carlfiosa con los 
n iños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Informdn en Susrdro, 16, altos 
habltnclOn 82. 
25S07 13 | L 
SE O F R E C E J O V E N , l ' E N I N 8f J E A R , para criada de mano de un m a t r i -
monio o todos los quehaceres de casa 
chica, es trubajndora y aseada, tiene 
quien l a garantice. In fo rman : Poclto. 
25. n'tos. 
25788 14 Jl. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E n " , 
O peninsular de criada de mano o nm-
nejadora. tiene quien la garantice. Pre-
fiero la Habana, o la Víbora , pura i n -
formes, en la calle 18 y 15, altos de la 
bodega, Vedado. 
25842 13 Jl. 
T T ' N C A S A D E M O R A L I D A D D E S E A co-
A j carse una Joven recl ín llepada de 
Espafia. Informaríln: Tejadillo. 11. 
25877 13 Jl. 
P E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
O de manejadora o de criada de manos. 
Darfln razún: Oficios 72, habitación nú-
mero 3. 
25858 H J L _ ' 
kTE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A » 
O chas peninsulares: una de maneja-
dora y otra de criada de manos, que sa-
ben cumplir con b u obligación. Villegas, 
número 125. •2:,:M ; 
t j n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o * -
\y locarse do criada de manos; sabe 
cumplir y tiene buenas refei encías. I n -
forman : Apodaca, 17. I 
25732 13 Jl. ! 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pen- ¡ 
O ninsiilar para yianejadi.r» No se colo-
ca men<>s de 30 pesos. Compostela, 24, 
bajos. Se desea colocar una muchacha 
peninsular, para criada do cuartos o de 
mano. Compostela. 24. 
25713 
U N A S E Í Í O R A J O V E N , P E N I N S U L A R , desea colocarse de criada de manos 
o de comedor, en casa de corta familia. 
Sabe su obligación; tiene buenas refe-
rencias «i las desean; no es reclón lie-
grada; no se coloca menos de 25 a 30 
pesos. Calle Aguila. 116-A, cuarto 122. 
No duerme en la colocación. i 
23710 
UNA J O V E N , D E COLOR, D E S E A Co-locarse de criada de habitaciones, 
ricota, 32. ft 
_2«00ü ^ 7(1 Jl 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N es-
O pafiola, para habitaciones, entiende 
algo de costura; tiene quien responda 
por ella. Informan en el Vedado, ca-
lle 10 número 109, entre L y M. 
_ 8 S 9 8 2 15 j l 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, española, para habitaciones, sabe co-
«er a mano y a máquina, tiene buenas 
recomendaciones. Cerro. Palatino, 1L 
25967 15 Jl 
E.';EA COLOCARSE Ü \ A JOVEN pen-
insular en casa respetable para cria-
da de cuartos o manejar un n iño; sabe 
oumplir con su obligaclfm. Informan: 
Prado, 104, Hotel. 
25914 14 p . \ 
T T N A JOVEN E S P A R O L A D E S E A CO-' 
U locarse de criada de cuartos; eabe 
su obligación. Informan: Santa Clara, 
número 3». 
25720 i s Jl. ! 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA española para cuartos; sabe repasar 
ropa; llevo algún tiempo en el país, o 
para manejar un niño; sabe bien su obll-, 
gaclón. Informes en San Lázaro 251 
25706 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N KS^ pafiola, de mediana edad, para cuar-
tos y algo de costura; es práctica en 
su trabajo; lleva tiempo en el país. Se 
prefiere sea en el Vedado. Para infor-
mes dirigirse a 19, número 254, esquina 
a Baños, Vedado. 
25C21 " I 
B O C I N E R A P E N I N S U L A R s e O F R E C E 
\ J para matrimonio o corta familia- sa-
be su obligación. Tratar: Misión,' 32 
altos. 
: J M ' W i7 jL 
TTj íA BUENA COCINERA, QUE S A B ¿ 
\J su obligación, ofrece sus servicios 
pare casas que paguen buen sueldo. I n -
formes; cal»o Oficios, 32, altos 
25742 * 13 j ! 
D~ E S K A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A una señora, han* cocinar a la esna-
ño'a J la criolla, entiende da renoste-
ríaí. Inquisidor. 3, habitación 39. 
_25851 13 Jl. 
CO C I N E R A P R A C T I C A E N E L O F I C I O desea colocarse en casa de familia' 
sabiendo de repostría. San Miguel 74 
bodega. 
i ^ ^ — m m i la Jl. 
C E O F R E C E C O C I N E R O R E P O S T E R O , 
¿3 Joven, recién veni'io de E s p a ñ a , bue-
nos informes. Escribid a Feoerico V i -
lac Agui la , 127. Teléfono A-8654. 
25361-C2 13 Jl. 
UNA MODISTA AMERICANA, D E ME-dlanu edad, con excelentes referen-
1 cías y prSctica en toda clase do trabajo, 
; desea trabajar por día o por mes. Llame 
por Teléfono 1-7185, entre S y 12, en las 
C R I A N D E R A S 
i mauanas 
25!»79 15 j l 
HOMBRE PENINSULAR, FORMAL, se ufrece para operario de reloje-
ría, con veinte años de práct ica, en com-
postura y despacho. Se dan informes y 
garantiza. Neptuno, 155. Teléfono A-841o. 
25S1.S ? Jl. 
C O C I N E R O S 
« W W — » » — « w w u j h h j mviMnimim • n 11 .• • 
( T T N A SEÑORA, D E S E A E N C O N T R A R 
¡ i - - nn niño i'íira criar á media leí he en 
su oi -a. I r fo 'man en el Cerr-) l icuar lo 
Las Cañas , San Cristo, letra C , esquina 
a Inf"i>ta; buen t ra to para los n iños . 
20018 1 5 Jl 
C E D E S E A C O L O C A R ~ U N A r ~ « i a n d e r a , 
O peninsular. Tiene certificado de Sa-
nidad, y su niño que se puedo rer. I n -
forma: Sol, 1 4 , altos. 
25800 13 Jl. 
13 Jl. 
C R I A D O S 0F . M A N O 
i donde ha tra in ' tiene l eierem-ia.^ «ir uuuut; 
jado. Informa: calle Cuba, 71. 
oaAQ*> 
SE ESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, española, de criada de mano, sabe su 
obligacin. Informan: culle I , esquina 8, 
boeeea La Yaya. 
23738 ^ 13 Jl 
l i j A T R I M O N I O , JOVEN, RECIEN L I E -
i T L gado de España, desea colocarse, los 
dos en una casa, para cualquier trabajo 
que se les confíe. Informarán : Santa 
Clara, 3. fonda. 
24975-7(7 13 Jl 
«zw;.)- , _ - _ -
I e ' p E S E A rOI-OCAR U N A J O V E N pen-
I insular de criada de manos. Informa: 
l n Lázaro, 194, bajos. 
[¿5777 14 Jl-
I b d e s e a c o l o c a r i j n a 1 s e ñ o r a 
de criada que entienda algo de coci-
Dlrl.lanse: Antón Ilecio, n ú m e r o 12. 
española, 
125920 14 J l . _ 
Í 8 E A C O L O C A R S E l N A PENIN8U-
lar de criada de manos o para cuar-
Is. Informarán: Sol, 110, (iepartamento 
Bmero 20. 
[23022 14 j l . _ 
[NA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E 
España desea colocarse de criada de 
mo o mariejadora; sabe trabajar y es 
^rlfiosa con los n i ñ o s ; en la misma un 
lado de manos que lleva a lgún tiempo 
el país. Informan: Dragones, n ú m e r o 
Ln Aurora, fonda. 
125921 14, j l . _ 
| E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
criada de manos; tiene recomenda-
lones: es peninsular. Vive : A y e s t e r á n , 
] habitación 2 '̂, Tenería.. 
2M0v _ 1 4 Jl. 
jÜptlNSULAR, C A S T E L L A N A , D E S E A 
colocarse de criada; lleva tiempo en 
país; sabe cumplir con su obl igación, 
fara Informes: Monte, 371. 
7e92 14 J l . 
kESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N pen-
' insular de manejadora o criada de 
^anoa: sabe su ob l igac ión; no recibe tar-
Hetas. Diaria, 3S. I 
14 j l ^ _ ; 
TNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse para el servicio de un ma t r i -1 
•ionio. San Nicolás, número 21, informan. 
^ 2 ^ 15 j l . ¡ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN eB-pañola de criada de mano o maneja-
dora: está acostumbrada a manejar ni-
os. Informes: Zaragoza, 25, Cerro. Pre-
untar por Pastora. 
; 14 Jl. i 
t < E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN ES-
WP1 pafiola de criada de manos. Informan: 
pepttmo, número 11P. 
14 J l . _ 
kESEA COLOCARSE CRIADA PARA 
' f.odo el servicio de matrimonio o 
Fgunara'"'>{>aSa de moralid:ia- Informan: 
' 13 í1-
kEES ACOLOCARSE UNA JOVEN p é ñ -
•a J"8",. r de crlada de manos, en casa 
lero0TCi Informiin : San Miguel, nú-
13 J l . _ 
1E.DK1SF'A COLOCAR UNA MUCHA^ 
Bnt-ll • 14 nñQS Para limpieza de un 
a cíal-lnl"CL lnanejadora- Informa: San 
2 5 8 4 5 ' ' 0 ^ 
T' iESEA COLOCARSE CJNA JOVEN PA-
X " ra crlada de mano. Sabe bien su 
obligación. Pueden verla a todas horas 
en 12 y 15. Pregunten en l a bodega. Ve-
dado. 
-'.'ÍS27 15 Jl. 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE 
O criada de manos; prefiere Ir a pasar 
una temporada a los Estados Unidos; 
corta familia. Reparto de Aldecoa, O l -
vido y Santa Teresa, Olvido Fuego. 
25012 13 Jl. 
C E DESEA C O L O C A R ~ U N A ' MUCHA-
O cha, española , de criada de comedor 
o de cuartos. Sueldo, 35 pesos. Prefiere 
quedarse en el Cerro o en el Vedado. 
No se admiten tarjetas. Cristina, 70, fon-
da. 
25312 16 JL 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, de crlada de mano o ma-
najedora. No tiene Inconveniente en sa-
l i r a l campo. Sabe su obl igación. Calle 
J e ^ ú s María, 64. 
25815 13 JL 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA, de mediana edad, criada de mano 
o manejadora, para corta familia. I n -
forman: Cerro, 470. bodega. 
25750 13 j l 
C E OFRECE UNA BUENA CRIADA DE 
O de cuartos, sabe coser a mano y a 
máquina . Carvajal, 15, Cerro. 
_25774_ 13 Jl 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
O peninsular, que sabe cumplir con su 
obligación, i n f o r m a r á n : San Pedro, 14, 
esquina a Santa Clara, altos de la bo-
dega. 
25750 13 Jl 
CESORA, FORMAL, ACOSTUMBRADA 
O a los niños , desea colocarse coran 
aya para cuidar uno o varios n iños , 
habla f rancés ; no tiene inconveniente 
en viajar ; no se marea; o sal i r fuera 
de la Capi ta l ; da buenas referencias; 
o como dama de compañía. Calle D, n ú -
mero 4, Vedado; de S a 11 a. m., ha-
bitación, 18, altos. 
25705 14 Jl 
T | N A MCCHACHA, F I N A T FORMAL, pe desea rn̂ n̂Dr con s e ñ o r a sola o 
mat r imonio : tiene buenas recomendacio-
nes c^impanario, 158. 
25700 13 Jl 
C R I A D A ^ P A R A L I M P I A R 
H A F I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE C O L O C A U N C R I A D O P A R A E L servicio de comedor y los demás 
quehaceres: tiene bueno» Informes. Te-
léfono F-10i6. i 
26053 15 Jl í 
UN JOVEN, E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -carse de criado de mano, sabe b u 
obl igac ión; tiene quien lo garantice v 
además tiene recomendaciones. Puede 
llamar a l Teléfono F-1016. i 
2 6 9 5 6 18 J l ^ ' 
C E O F R E C E UN C R I A D O D E MANOS 
O con buenas cartas do recomendación. 
Informan: calle de uárez , n ú m e r o 7. Te-
léfono A-4592. I 
25020 14 j l . | 
C J E D E S E A N C O L O C A R U N S U P E R I O R 
lO criado de comedor y una criada de 
habitaciones o cocinera; tienen inmejo-
rables referencias, Juntos o separados, 
van a cualquier punto que sea necesa-
r i o ; para t r a t a r : Calle 15 entre G y F, 
tren de lavado. F-4294. 
25672 13 Jl. ' 
^ j a a ^ B C T P — w w p w i w w p ' o i i.v*mm 
CiOCINEBO, D E L PAIS, SOLICITA CA-J sa buena, en 15 y F. bodega E l Lour-
des. Teléfono F-1124. Suplico avisos lo 
den claro. 
26008 ^ 16 Jl 
SE DESEA COLOCAR UN MAESTRO cocinero, del país, entiende n la es-
pañola, criolla, americana; s.-be de re-
postería. Informas al Teléfono A-75)68. 
_25973 15 d 
COCINERO REPOSTERO ESPASOL SE ofrece para casa particular o de co-
mercio. E s hombre solo: buenas refe-
rencias. Vives, 162. Teléfono A-7inr. 
25913 íi_ Jl. _ 
TTVESEA COLOCARSE UN COCINERO 
i J de color; cocina esuafiola. criolla y 
francesa. Informan: Habana, número 136. 
25901 14 JL 
SE OFRECE UN COCINERO A S I A T I -C O , sabe cocinar a la española, crio-
lla v americana. Informa, calle Salud, 
número 1G. a todas horas. 
25S00 ' 17 Jl. | 
S~~E DESEA COLOCAR UN COCINERO en casa particular, Gana buen suel-
do. Tiene buenas referencias. Informes: 
Casa Mendy, calle O'Keilly. Tel . A-2834. 
25G29 4d. 
T O V E N , E S P A D O L A D E S E A COLO-^' 
. *J carse en casa particular, cose por 
f igur ín , en blanco y vestidos y hacer 
labores. No admite tarjetas. In forman: 
Amistad, 62 
| 250C9 . 15 Jl 
I C E O F R E C E UN MATRIMONIO, P E -
O ninsular, para encardado de una casa 
de inquil inato, sin nigunas pretensio-
nes. Informan en Teniente Rey y Zu- . 
lueta. café Oriental , vidriera de dulces. 
20036 15 Jl 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C R T A N D E -
gj ra con abundante leché. Tiene certi-
ficado de Sanidad. No le importa Ir 
afuera. Informan, Sitios, 0, 
25836 1 4 j i 
C H A U F F E U R S 
SI N E C E S I T A U N H O M B R E F U E R T E , pura ayudante de nn camión, yo pne-
! do servirle. Tengo práctica y puedo dar-
le referencias. Tamarindo, 3 0 , altos 1 0 , 
Jesús del Monte. 
I 2 0 0 3 3 1 5 jl 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
A D R I A N Z U L P E T A , M E C A N I C O E L E C -
' J \ tricista. Reparacl í" montaje de 
Bombas, motores y dinamoa, e inslación 
de Iftmparas. 21 y C. Ferretería. L a Bom-
ba. F . 1S0& 
2-:074 16 Jl. 
I T T N A L A V A N D E R A D E S E A U N A R O -
! U para lavar, en su casa, no la qme 
re de la Habana. 16 esquina 10, núme-
i ro 180. 
I 2CS13 14 Jl. 
Ü N H O M B R E D E M E D I A N A E D A D de-sea colocarse de portero o criado de 
mano; es práctico en su oficio y tieqe 
referencias para las dos cosas. Infor-
iban: Industria, 110. 
25885 15 j l . 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O N P R A C T I -
• JL ca. desea colocación permanente en 
I casa de comercio Dirigirse al Laborato-
1 rio del Dr. Herrera, Cuba. 85. 
i 25915 . 15 Jt 
V A R I O S 
I¡ E L E C T R I C I S T A C O M P E T E N T E E N mo-ít torea eléctricos y transformadores y 
l íneas aéreas, solicita colocación para In-
genio. Informan; Apartado 2251. 
25980 27 Jl 
HO M B R E D E M E D I A N A E D A D se co-loca, y vende radiador del 17 y 
otros accesorios Ford, o arregla máquina ' 
y la trabaja a cuenta. 13, número 45, , 
entre 6 y 8, cuarto número 2, Vedado. ' 
De 10 a 33. 
25898 • 15 JL 
JO V E N P E N I N S U L A R , C O N P E R F E C -to conoemiento del idioma inglés, so-
1 licita empleo de cualquiera especie; no 
le es inconveniente que sea trabajo ma-
nual; sólo desea empleo que pueda des-
empeñar. Intérprete, Zulueta, 36, café 
I Oriental. 
1 25864 13 JL 
EN R E I N A , DOS P L A N T A S , 882 ME-tros. Agua redimida, I80.00C. Vedado, 
esquina en 13, con 1133 metros, |50 000. 
Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfono A-58fl4. 
23691 13 Jl 
SE O F R E C E MECANOGRAFA INGLES español; por carta: A N. Troche. 
Clenfuegos, 44, altos. 
25668 16 J t 
C E O F R E C E E S P A S O L 30 ASOS, con 
¡Ograndes conocimientos prácíloos In-
dustria. Hotel Restaurant Certificados. 
Escribid a: Peña, Gándara y Ca. Agui-
la. 127. A-S664. 
26863 13 Jl.^ 
J o v e n , c o n d i e z a ñ o s d e e x p e -
r i e n c i a c o m e r c i a l e n este p a í s y 
q u e a c t u a l m e n t e t i e n e n e g o c i o s e n 
e l c a m p o , d e s e a e n c o n t r a r u n a c a -
sa d e c o m e r c i o , f o r m a l , p a r a v i a -
j a r a s u e l d o o c o m i s i ó n , a m p l i a s 
r e f e r e n c i a s d e casas de c o m e r c i o 
d e esa p l a z a . D i r í j a s e a l a A . V . 
G . A d m i n i s t r a c i ó n d e es te D I A -
R I O , p o r e s c r i t o d i c i e n d o c o n d i -
c i o n e s . 
O P 6d-9 
SE O F R E C E U N A M O D I S T A P A R A coser en casa part icular o en taller. 
D i r i g i r s e : Gloria, n ú m e r o 50. 
25736 
SE O F R E C E U N F R E G A D O R D E K A -quina, lujo o ambulante. Informan: 
F-.r>152. Vedado, 17 y Baños , garaje 
Gris. 
25561 14 Jl 
mas 9 0 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O C I N E R A S 
IT N A S E S O R A , E S P A S O L A , D E S E A J colocarse de cocinera en una buena 
casa, de buena famil ia y buen t ra to . I n -
forman en Aguila , 16i, bajos 
250S2 15 Jl | 
B O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E , 8a-
\ J be su obl igación y de r e p o s t e r í a ; 
quiere cocina de gas. Amistad y Bar-
celona, bodega informan. 
25853 15 Jl. | 
SE D E E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A peninsular, para una corta familia. 
Crespo, 48. 
25437 
I^ N A J O V E N E S P A D O L A , C O N T I E M -J po en el paJs, se coloca para cuar-
tos o para manejar: tiene referencias v 
u b i-» anos p sabe cumplir su obligación. Informan* Ha. Sabe cumplir con su otmgaclón y Habana «5, altos, entre O'Relllv y San C _ 0 n / , : r a l A ex M ¿ n ( 2 . . y moral. Cuotas razonables. No hay va- tirazada legalmente. Expde t 
A,-? ulanejadora. Informa: San- Callo M, número 36, tn r te 19 y 21, Veda- duerme en la colocación. In fo rman : Juan de Pío» Informe» « i i<» \ -ad«- u i a . I \ . U U a l Uc .ueaCieZ. caciones. Pida informes al Director o na, 5, altos, Habana. Directoi 
B WL do- A g " ' T . número 33. rain y por Correo. Va a domicilio. I T A l l F r O M ^ I I I A H O Qft 7n Administrador. i . c í a Díaz. 
13 Jl. 25S97 14 Jl. 24727 13 JL 25539 7 ag V - / \ L L I L V^Ul \OUJ-^ \L/U, ^O» ^ O . 26707 1 25837 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
^̂ ^̂ ^̂ mmmmmmmmmmmm , v e n d e u n a u t o m ó v i l m a r c a i q e v e n d e u n f o r o e n p e r f e c t a b trMkrV'> Caminn»* "MAflC" \roTocicLETA h a r l e y d a v i d s o n Automóviles- se vende nna cima T f A Q U i N A R i A s • v e n d o u í 
A i n r r i M O V I l O "Colé" en matrnificas condiciones, del O condiciones; estíi trabajando; se pue- MLftCIV V^iUIUUUes l i m ^ i x ^ f l de 16 H. P.. dos cil indros, tres ^e- . 1TA na de moler, d© dos mollj 
• » « • VOTU V I U U último modela Se da en S4.000. Infor- de ver en San Rafael, 150, de 12 a 1. Ul l U ' P ^ J locldades, color aceituna, modelo 1920, D U X k , tlamante, C O I 1 $ € 1 S ruedas, ln- slón h idraúl ica , de 5', un tra< 
" iiiiiMiiiiiiHinii a i i n w i i wi man: Empedrado, 46, Carlos Peña. Su d u e ñ o : San Miguel , 224. F . Li IViaS r o a e r o S O alumbrado eléctrico, magneto Bosch. mo- (nrmar¿n „ ¡A v a m i * d#» Batista dlscos' tanque cuadrado, 
- — — ^ - — ^ ''5828 20 Jl. I 2 8SS 10 Jl. _ _ , tor Hercules, se vende. Informa: Fran- rormaran en el garaje ae DailSia. pas. A . x imeno. Cienfuegos, • 
_ ^ ; - I c e n t e n e s a c u a t r o ~ F e 5 m 7 s e v ^ T - DE 1 A / J ^ 1 o n . cisco Aivarez Maj-aues de la Torre, so Concordia, 196 y 198, esquina a San J ^ i 
/ r r s s ^ í - ^ Se vende o cambia por una guagua,^ de un . au tomóv i l b u í c u . modelo p-55. ffIRAN ÍMPORTINC CO. ZSMO i s n . Francisco. ^ r ^ v , ^ ^ ~ , 
15 Jl. 
SE D F * ' A COLOCAR UNA JOVEN, 63-paf c para cocinar y l impia r con un 
matrimonio o una corta familia, sabe co-
cinar a la e spaño la y algo a la cr io-
lla, es formal y desea una casa serla. 
Drajrones, 30. i 
25000 16 Jl 
COCINERA DE M E D I A N A EDAD DE-sea colocarse. Es peninsular; gana 
buen sueldo y tiene uiaulnauidaluilnlouo 
buen sueldo y también duerme en el aco-
modo si es necesario. P, 43, esquina a 
21. Vedado. 
258SG 14 Jfc 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera y repostera e spaño la ; tieno 
quien la garantice; duerme en el acomo-
do. Informan: Calle 9, esquina a Y, bode-
ga La Lla l la , Vedado. Teláíono F-1580. 
25894 14 11. 
Q E ' OFRECE I TNA JOVEN PENINSU-
O lar para cocinera o para crlada de 
mano o de cuartos. In fo rman: Lampar i l l a 
59. altos. i 
25887 14 Jl. | 
COCINERA PENINSULAR SE OFRECE para casa de comercio o familia . 
Sueldo: 40 pesos. Amistad, 136, babta-
ción 21. 
_25901 14 j l . _ 
D'ESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, espafiolas. en casa de moralidad, u n á 
para cocinera y otra para limpieza. Pre-
fieren Juntas si puede ser. Tienen quien 
responda por ellas y saben cumplir con 
su deber. Di r ig i r se a Virtudes, 96 
25839 13 Jl. 
COCINERA, REPOSTERA, ESPADOLA, guisa española, francesa y cr iol la , de-
sea colocarse en casa n i t r a l ; tiene re-
ferencias. In forman: Mercado de Co-
lón. 20 al 24. Teléfono A-1568. por A n i -
mas. 
25751 13 Jl 
UNA JOVEN PENINSULAR SE COLO-ca de cocinera en casa de corta fami-
lia.  l i    bli i   
  l  l i . I n fo r an : 
_A.pn'nr. r  , 
24727 13 J  
E n s e ñ a n z a p o r c o r r e s p o n d e n c i a 
T e n e d u r í a de Libros en seis meses; 
curso completo, $5'.).O0; Taquigraf ía P i t -
mau en cuatro meses, ?30.(i0; Mecano-
graf ía , en dos meses, $10.00. La forma 
de pago la mfts cómoda a nuestros 
alumnos. Informa: doctor Fe rnández , 
Paula, n ú m e r o 49, ciudad. 
26016(1 1S j l . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Experto en la Carrera Comercial, se 
ofrece para dar clases particulares o co-
lectivas, a s í como a domicilio. Infor-
ma: Lobato. Teléfono A-6320, do 8 a 11 
p. m. 
266016 líi Jl. 
S~E5ÍORITA I N G L E S A , P R O F E S O R A » K Idiomas. Graduada en Londres y Pa-
rís. Muchos años de experiencia en Co-
legios y distinguidas familias de Euro-
pa y América del Sur, ofrece su servi-
cio para dar clases de Inglés, f rancés y 
español , en su casa o domicilio. Buenas 
referencias. Virtudes, 2-A, altos: cuar-
t a 89, 
25S46 ' 13 Jl. 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N . 
Clases P a r t i c u l a r e s y C o l e c t i v a s , 
d i u r n a s y n o c t u r n a s . 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 4 1 - 2 4 2 . 
T e l . M - 2 7 6 1 . 
PR O F E S O R A A M E R I C A N A G R A D U A - 1 da, que habla alemán y francés, so-
licita pupilos para dar clases de Inglés. 
Se encarga de hacer traducciones, mé-
lodo sencillb y rUjíldo. AlVs. Rivera, 
Obispo, 50-61, Depto. 26. 
25700 14 JL ! 
25S21 13 Jl. 
B A I L E S ! B A I L E S ! 
SEÑORITAS instructoras. Nuevas crea-
clones en Bailes Internacionales por ins-
tructores recientemente de New York. Es-
pléndida oportunidad p?.ra s eño r i t a s y Jó-
venes. Especialidadea: Jazzshim-Fox-Trot, 
Promenade-One-Step, Valse "Fan t a sy ' » , 
Paso-doble, Schottlsch, Classic-Tango, 
Shim-Danzón, Huía Oriental, etc. Cla-
ses privadas por el día $3; clases co-
lectivas de noche, enrao, $5, y de día 
$10.00 mensuales: también clases priva-
das o colectivas a domicilio, as í como 
Ins t rucción individual en reuniones pú-
blicas, bóte les , etc. Apartado 10.'W. Telé-
fonos A-1827 de 0.30 a 12 m ; de 2.30 
a 4 p. m. y A-6178 de 4.30 a 10.30 p. m. 
Llamar domingos o a otras horas, resul-
t a r á Inúti l . Prof. "WlHiams. Director. 
24708 1 ag.__ 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R * I " 
Academia Modelo, única >>r, «¡n cías»» *n 
la Habana, con la credencial que me 
autoriza para dar t í t u lo s y diplomas de 
honor otorgados por la s eño ra inven-
tora. Directora: s e ñ o r a Felipe P. de 
Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes peina-
•ios flores, cestog de papel crepé y ra-
fia, se enseña hacer el cordón para los 
cestos Se venden los métodos de Corte 
?' Costura 'Martf" y Corsés Se admiten nternas Se a d m ' í e n ajustes nara t e rmi -
nar pronto Se garantiza la rní^ñanz*. 
la Directora de esta Acaderpla lleva 
25 años de prác t ica en la confección do 
vestidos, sombreros y corsés Cn som-
breros y vestidos es la mác arentajada, 
Sueden verse ics sombreros confecciona os por las alumnas sieirrpre expuestos 
en las vidrieras como t amb ién otras la-
bores Las flores se «nsefian gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro $5 por ia enseñanza comP'eta, 
 , lt , tr  ' ilIy   
  l n  en '  '¡••ade-
mia 
   
C O L E G I O S A N E L O Y 
B e l l a V i s t a y P r i m e r a , V í b o r a 
Este antiguo y acreditado centro de en-
señanza, admite internos y externos, sin 
in terrumpir sus clases en los meses do 
verano, con competente profesorado y 
superior t rato a sus alumnos. E s t á s i -
tuado en el mejor punto de la Víbora ; 
en la hermosa Quinta de San J o s é ' e 
Bella Vista, de una manzana de terre-
no, sobre loma, con gran arboleda y 
superior edificio, que la convierten en 
un verdadero sanatorio, pudiendo com-
petir con los mejores colegios del Nor-
te. Vis i ten este Colegio en Bella Vis-
ta y Primera, a tres cuadras i el pa-
rade n Ilavana Central. Víbora. Te'éfo-
no I-IS04. 
ggggg 10 Jl 
L A U R A L D E B E L I A K D 
Clases en Inglés, Francés, lenedurfa ds 
Libros Mecanografía y Plano. 
SPAWSS LESSONS. 
ANIMAS, 34. ALTOS. TEL. A.9802. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hígase tAOutgrafo-mecanrtgraío ei> espa-
fio!, pero acuda a la única Academia nue 
por su Merltdad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje Baste qaber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexes 
dirigidos por 16 profesores y 10 «uzllla-
res De las ocho de la mañana baeta 
las diez de la noche, clases continuas de 
tenadurta gramática, aritmética para 
dependientes ortografía redacclót. in-
glés, ft-ancés. taquigrafía Ritman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía bachillerato, 
peritaje mercantil, meconografta m*-
quinas de calcular Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y vec 
tllado Precios bajíslmos Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos 8 cualquier hor» 
Academia "Manrique de La^a " San Ig-
nacio. 12. altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado Telefono M-2768 Aceptamos In-
ternos y medio interno; para niños del 
campo Autoriaamos a los padres de fa-
milia que cor-'-arran a las clases. Nues-
tros método!» son americanos Garan-
tizamos la anseñanza. San Ignacio. Vi. 
• ItOO 
25437 91 Jl 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para ei ingreso 
en la Normla de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
C 67« alt Ind 10 • 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases á e Cálculo y Tenedur ía de L i -
bros, por procedlmiflntos moderad í s imos , 
bay clases especiales para dependí^ntea 1 
del comercio por la noche, cobrando I 
cuotas muy económicas Director Abe-| 
l a rd" L). y Castio. i lercad ' í res . 40 altos, ' 
25700 31 Jl 
E n s e ñ a n z a p r a c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s t C o r s é s . 
Por el moderno sistema Marti, que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el a-
tulo y Diploma de Hondr La enseñanza 
de sombreros es completa' formas, de 
• lamb e. de puja, de es lartrl sin borma. 
copiando de fltrurfn. y flores de modista 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Las nuevas clases p r inc ip i a r án el 2 de 
agosto próximo. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. a l mes. 
Clases p a r t í . . « . . - s por el dia en la Acá- ¡ 
demia y a domicilio ¿DeHea usted apreu. 
der pronto y bien el Tdioma ingi'i»''! 
ComP'-e usted el METODO NOVíHtMtH 
ROBERT8. reconocido universalmeate I 
como el mejor de lo» métodos hasta lt 
fecha publicados Es el úni;o raciomal, ¡ 
• la par sencillo y agradable; con él i 
podrá cualquier persona dominar en po>-1 
co tiemPn la lengua inglesa, tan nece-
garif» tio\ día «m «^ta Repúhllca 3a edl-
ción. pasta $1-50. | 
PROFESOR DE P R I M E R A E N S E S A X -za y preparatoria, ofrece sus servi - , 
cios da 4 a 9 p. m. Chaple, 3, Cerro. I 
25717 | 
G R A N C O L E G I O " S A N T O T O M A S " 
REINA, 78. Teléfono A-65J8. Telégrafo 
F . Ramos. E l mejor para internos y me-
. dio internos. Primera enseñanza, Bachi-
. l ierato, Comercio. Absoluta disciplina 
 ral . uotas raz a les. o a  a 
i is trador. , 
25707 
FRANCES 
Curso especial de verano. París-SchooL 
Manzana Gómez, 240. A-9164. 
24451-52 SI JL 
F U E R A E N G A Ñ O S 
Con solamente 36 lecciones será, usted 
t aqu ígra fo en Inglés y español , s i asis-
te a la Gran Academia Comercial J. L ó -
pez. San Nicolás, 35, bajos. Teléfono 
M-10.'¡6. Unica Academia que prepara 
t aqu íg ra fos bajo g a r a n t í a , tan r á p i d a -
mente. Ventajas: m á s barato, m á s pron-
to, garantizado. Razones: no hay nú-
cleo de pseudo profesores: no hay lu -
jo engañoso y s í , las comodidades ne-
cesarias para una buena enseñanza a 
módico precio. La mejor g a r a n t í a : el 
mismo Director e n s e ñ a personalmente y 
en su propio bogar. Inglés Comercial y 
prác t i co . Peritaje mercantil , t enedur í a 
de libros. Gramátf ta , (especialmente or-
tograf ía ) a r i tmét ica , p reparac ión para 
Ins t i tu to y Universidad. Asignaturas 
elementales y superiores. Clases para 
dependientes de comercio y para obre-
ros. Corte y costura. Se hacen trabajos 
en Mimvógrafo y se enseña a manipu-
lar lo. Mecanograf ía al tacto, en dos me-
ses. Cursos de t aqu ig ra f í a y mecar.o-
graf ía por correspondencia. Se remite 
lección de prueba a l recibo de $1. Se 
Inscriben d i sc ípu los todos los d ías , es-
pecialmente los domingos. 
25371 21 j l _ _ 
A C i lDEMIA ESPECIAL DE rjíGLES, 
jt\. <n Luz, 17, altos. Habana. Director : 
C. F. Manzanilla. Nota: el profesor es-
t á en la Academia ún icamente a las ho-
ras de clase, que son las de 7 a 10 de 
la noche. 
25321 21JL 
A LGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONO-met r í a . Física, Química, His tor ia Na-
t u r a l ; programa de la Habana, Matan-
zas, etc. Clases individuales y colecti-
vas. Profesor Alvarez. Virtudes, 124 y 
12 i , altos. 
25169 5 ag 
E N S E Ñ A N Z A R A P I D A 
Tenedur í a de Libros , cuatro meses, cur-
so completo, $50. Taqu ig ra f í a "Pitman", 
cuatro meses, curso completo, $30. Meca-
nografía " A l Tacto", curso de uno a doa 
meses, $15. Gramát ica , g ra t i s ; A r i t m é -
tica e I n g l é s ; clases asistidas y por 
correspondencia. Academia San Mario, au-
tiraza a le al e te. e t í t u los . Rei-
tor Luis Gar-
cía 
S  15 Jl. 
s A P R E N D A A C H A U F F E U R 
indo eJ. ofkio más cómodo y útil del 
• Plci) . .,„80 revlento bajando ron 
0r«a. Dudu^H ^ ' ^ 0 en trabajos Infe-
cí t lmrtr . í0 senta-do, tran.iuilamon-
nar • „ „" 'l0 un 'lermuso automóvil, 
'«••t ío p , , eJ lIlá3 de 10 ganaría 
del l ' V 0 8 t r a j e s , l̂ n todas 
c^nioñLr"5? h'ly automóviles de 
de ln* , • factores, motocicletas, 
motores- otra" muchas clases 
*'« qued | ,u^! id iam,0 en nuestra es-
& Maestro ^ « « - U d o en un r«r -
^Itado3^10 en Pocos días, y queda 
"loier nart- e1Je,rc?.r ,a P'-ofesión en; 
«tffeur es * M 6 1 pnirerso. Un buen 
I!?nas aL st0'icltado «iempro, y las 
^ d o a no i« i n. necesldad de sus 
Q„„aí>artQ qUP escatiman el s u - m c I o . K s -
lUei aanque H r̂t deli-ioso, y 
-¿LM1- Piense Pn Vl*rf «^rcer, siembre 
Paseo TJ3? de un e--
^rado y MalP°r carreteras y por 
u,7« sohr.0 todo en los 
•d<S- !r'e Pagan8* •A;aCin!in- K ^ n d o 
'^Prender v ?'e 68 lo me.1or que puo-
afcanisino' y m^nn curso completo, 
I n t e r L M l N?,' en nuestra gran 
^ leyaranH0"al • la antca «n su 
«na vez o una buena coloca-: 
i h l al- d6 no/hV "ld0 ,Pl llt"lo. Curso 
H & P '̂ e din ,as Personas que 
S r & l a r s o . M ^ . S ^ n a especial, para 
: ^ | ^ a n ^ e s üATul^*6^" Prác-( 
^lle ut0: ^ar¿ vf' Aco" *'>* medas do 
f**: d« ,n'ilnoro 42 f 6 'nformes en la 
. 1 a 5 de l¿ a ip. Veda-
u . 1 
C E VENDE ÜN AUTOMOVIL MARCA 
0 '• ol  g í i  , 
lti  lo.    f l . 0 0 0 . f -
an  ado, 
gSgfeS 20 JL 
e e e  c i  r a  agua 
pequeña, se prefiere Ford, un bonito 
automóvil casi nuevo, último modelo, 
con cinco ruedas de alambre, gomas 
cuevas, magneto Bosch y arranque 
eléctrico. Se hace el negocio por nece-
sitarse la guagua. Informan- Manrique, 
113, entre Salud y Dragones. 
2 5 7 1 2 ^ 
T ) O R AUSENTAKMÓ VENDO ÜN C I I A N -
1 dler. do siete pasajeros, completa-
mente nuevo. Vestidura de alpaca. De-
fensa cinco jomas nuevas. Informes: 
J o s a Díaz, San Jo^é, 1 0 9 . 
2 5 7 1 4 
CADILLAC 
Se vende uno, de siete pasajeros, 
touring car, en buen estado. Domín-j 
15, Cerro. Habana. De 12 a 
4 p . m. 
5 ? ; 7 7 8 . . Vi Jl 
SE V E N D E 17 N r O R D E N BITSWAi condiciones y barato, al c o ñ u d o y • 
plazos. In fo rman: 1 7 y A, Vedadó. 
2 5 7 1 1 1* 31-
CAMIONCITO TORD: PARA UNA ca-sa do comercio, que tenga mercan-
cías que repartir, se vende un camlon-
clto Ford, con carrocería cerrada y en 
magnífico estado, en Infanta, 42-B, a 
todas horas. También se vende una ca-
rrocería de reparto, en Pérez y Refor-
ma. Luyand. 
25814 _ _ 1 S i l ' 
SE VENDE CN AUTOMOVIL, DE fle-te pasajeros, marca Palgo, muy ba-
rato. Hnna, 5, entresuelos. Plaza á« 
Armas. 
25587 16 Jl 
SK VENDE UN DODGE BROTSERH, tipo del 18, en magníficas condíclo. 
nes, gomas nuevas, vestidura y pintu-
ra. Irfo-ma su dueño: calle Hospital 
7a., aitos. Horas: de 7 a 8 y media y 
de 12 a 1 y modla p. m. Jos6 Piñón. 
I 25225 14 Jl 




2.SSS 10 JL 
CE N T E N E S A C U A T R O P E S O S : S E ven-de un automóvil Bulck. modelo D-55. i 
siete pasajeros, como nuevo, pintado, muy j 
elegante: puede verse a todas horas en i 
Linea, número 47, esquina a T, Vedado.1 
26S89 I 5 J l - _ j 
O M P R O Ü Ñ T R A C T O R I R A C L A Y , 
de 75 IT. P. Un Turvlnci ty de 40 H . 
P. y 15 carros wagones de hierro o ma-
dera, en buen estado. Informes hasta 
el d í a 12 en San Nicolá.s, 73, altos y en 
Guavos, Santa Cla ra F . Mardomingo. . 
25372 M 
GANAG. P O R A U S E N T A R S E L A E A -mil ia , se vende un Itenault en ptir-
fecto estado. Puede verso a todas ho-
r- • en el garaje Central, Zanja, 72, 
25709 13 Jl. _ | 
S~̂E V E N D E U N B U I O K , 6 C I L I N D R O S , con arranque, 5 gomas nuevas, aca-
bado de ajuatar y p in ta r ; se da muy 
barato por tener que embarcarse su due-
ñ o ; puede verse a todas horas en la ca-
l le Nueva del Pilar, 43, garaje. Para m á s 
Informes: F-2105. . 
24934 13 Jl 
C J E V E N D E U N C A D I L L A C , U L T I M O 
i o tipo que l l e g ó ; muy poco uso; no 
necesita gastarse un centavo en é l ; se 
da en proporc ión , por embarcar su due-
ño. In fo rman: F , n ú m e r o 11, entre Cal-
zada y Quinta. _ . ! 
25636 «"d. | 
AU T O M O V I L H U D S O N , S U P E R S I X , D E siete asientos, en inmejorables con-
diciones y bien equipado. Morro, 28. . 
25630 17 JL ! 
HU D S O N S E V E N D E E N I N M E J O R A -bies condiciones; se da a prueba. 
También se vende un coche. Pueden ver-
se a todas horas en Genios, 4. 
251510 « J1-
CJE VENDE ÜN CAMION DODGE, D E 
O carrocería cerrada, se garantiza k u 
buen funcionamiento; puede verse en 
Zanja, 71; a todas horas. 
25223 2 1 Jl. 
OC A S I O V : P O R E M B A R C A R S U due-ño se liquidan varios Ford, del 
17 ea módico precio. Para informes y 
verlos: San Miguel, 147, altos; de 8 a 
0 a. m. v de 1 a 2 p. m. 
25498 18 Jl 
\ 7 ' K N D O C A D I L L A C , C A S I N U E V O , D E siete pasajeros, y Colé, último mo-j 
délo Pueden verse en Genios, 4, Garage. I 
25G0S-20 " * 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1  7 ! /2 T o n , 
C U B  I P 0 R T I G 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d t l a K e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
Se vende, muy barato, un magnífico 
automóvil White, siete pasajeros, que 
está en perfectas condiciones. Puede 
verse en Luz Caballero, entre Car-
men y Patrocinio, Villa Amelia. In-
forman por Teléfono 1-2692. 
25222 1* Jl 
" x P K O V F C H L ^ "GANGA 
Paige, de siete pasajeros, con su fue-
lle Victoria, de piel de Búfalo, legí-
timo, nuevo completamente, vestidura 
de seda regia, cinco ruedas de alam-
bre, con sus gomas de cuerda nue-
vas, pintado de azul obscuro, motor 
Continental garantizado. Precio: cua-
tro mil pesos. Visible en el Castillo del 
Príncipe. Teléfono F-1516 o F-1242. 
24060 ;0 ^ -
CA M I O N : V E N D O Ü N D L A T T O , I T A -llano, preparado para poner letre-
ros que desee el comprador, es muy 
económico y propio para almacén de vi-
veres. P r c i o $700. Informes: Santa Ca-
talina, 111, V í b o r a Teléfono 1-1430. 
24995 -0 Jl 
SE V E N D E : 5 R U E D A S D E A L A M B R E Ilood. 34X4 y medio, con sus bujes y 
mnr.or^as y gomas, casi nuevas; 1 ca-
rrocería de 7 pasajeros, sin parabrisas, 
marca Studebaker: 1 máquina Hispano 
Suiza, do 7 pasajeros. 25 H. P., como 
nuevo, 92.250; 1 Paige, 7 pasajeros, 
$1.500. Informan: Muro. Palatino, 4, por 
Atocha; de 11 a 2 a. m. y de 6 a 9 p. m. 
Í4973 13 Jl 
En 5.000 pesos se vende un automó-
vil Cadillac, de muy poco uso. Si no 
está dispuesto a comprarlo, no se pre-
sente. O'ReilIy, 51. 
25510 " " 
LA C r S A MAS C H I v i M T A Y B O M -ta de la Habana, Fiat tipo O. con-
sume un galón de gasolina al día, lo 
más ecenómico que se conoce; vista ha-
ce ff', se garantiza. Calle I número 222. 
Enrique Olmeda 
259S3 18 Jl._ I 
VENDO M I DODGE BROTHERÉ} PAR-ticular, del año pasado, 1,500 millas 
rodadas, 4 gomas Michelin, de cordel, 
sin estrenar, de repuesto, fuelle nuevo, 
v carrocería, vestidura1 y motor inme-
jorables. Calle I número 222 Enrique 
Olmeda. 
25933 18 JL I 
t il -   u  uñ  
Buk f con seis . I  
for arán en el garaje de Batista. 
oncordia, 196 y 1 , es i a a San 
25013 14 Jl 
Se v e n d e u n r e m o l c a d o r d e 7 0 * 5 ' ' 
d e l a r g o M a n g a 1 8 ' 6 " ; c a l a d o 
S ' ó ' * . se p u e d e a j u s t a r a 7.* C o m -
p l e t o c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
c o n d e n s a d o r d e v a p o r , e t c . , e t c 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 
4 4 1 
C •*36« Ind Ti m TL/tl FORD, D E L 17, L O VENDO POR 
Ivi embarcar. Carrocería, guardafango 
intactos, vestidura, fuelle nuevos, motor 
a prueba; precio $735. También vendo los 
muebles. Juntos o separados. Aguila, 32. 
2.-,9S5 15 Jl _ 
SE V E N D E UN CAMION DE DOS T o -neladas, marca Wichita estA casi 
nuevo, por necesitarse otro mayor; pue-
de verse en la Calzada de Cristina, nú-
mero 7. 
25066 18 Jl 
Q E V E N D E , SILY B A R A T O , UN OLDS-
IO móbile, con magnífica carrocería ce-
rrada. Puede verse en la casa Dajnbo-
renea y Co. Zanja, 137. 
_ 25975 17 Jl 
POK T E N E R QUE A U S E N T A R M E del país, sacrifico mi carro europeo 
Mors, motor espacial, 4 velocidades, ga-
rantizando 20 a 25 kilómetros por ga-
lón, inmejorable para la oeseta o pro-
fesional; aros, grifos, bujías, gomas y 
cflmaras de repuesto; magneto Bosch le-
gít imo, de alta y baja velocidad, car-
burador inglés automático; todo por l a 
mitad de su valor. Informes en San I g -
nacio esq,uina Lamparilla. 
24760 15 Jl 
T>UEN NEGOCIO: UN C H E V R O L E T , 
JL) en $850; un Pord en $550; otro 
Pord, ruedas de alambre, en $660. Se 
pueden ver en el garaje Cuatro Cami-
nos. Pregunten por Benigno. 
251SC 1 4 j l 
POR TENER QUE E M B A R C A R M E vendo mi mflquina Dor t . en flaman-
tes- condiciones. San Mariano, 21. To-
l;fono 1-2102. 
25358 
C A R R U U E 5 
GANGA V E R D A D : SE VENDE UN CA rro de 4 ruedas, cubierto, herraje' 
francés y casi nuevo en Regla Céa- ¡ 
pedes 108 informan; bodega L a Playa. 
_24íl54 20 Jl 
O A R R O DE REPARTO. SE VENDE 
uno cerrado, herraje francés, vuelta 
entera, casi nuevo, con un magnifico ca-
ballo de tiro, criollo, pronlo para el 
reparto de víveres, pan, café o dulces; 
todo en $400: puede verse en el establo 
de coches Hamel, 11; preguntar por 
Miguel. 
25680 14 Jl. 
M A O Í i N A K I A 
VENDO E N GANGA, COMO NUEVAS, dos calderas verticales de 35 y 45 
H . P. San Felipe. Ensenada. Taller de. 
Manuel López. 
_ 25049 19 Jl. | 
OPTICOST S E V E N D E UNA MAQCI-'; na para tallar toda clase de cristales. I 
con motor eléctrico. Una piedra para re-
bajar, con motor. Una vidriera met&llca, 
grande, ji-ara salón, propia para cual-! 
quier industria. Saf Rafael, numero 1, 
joyería L a Esmeralda. 
25912 16 j l . _ _ 
C~ OMPEAMOS UNA C A L D E R A E N P E R -fectas condiciones, de 100 HP. Di- I 
ripirse por escrito, a P. C. Apartado' 
22 (̂1. 
2 5 8 1 1 18 J L 1 
MA Q U I N A I S : VENDO UNA rJAQUT-e inos, de pre-
i ractor de doa 
i , un t  cuadrado, de 108 p l -
™ J V i . i f , 46. Habana 
*WM 22 Jl 
VENt>0 S00 ELU8ES DE C A L D E R A S , de dos pulgadas por 13 pies de lar-
go, tanques do 2,000 a 6,000 galones. Bue-
nos Aires y Alejandro E a m í r e z . 1. 
25649 ' ift 
TUBOS DE H I E R R O , AGUA O VA-por, sin n i n g ú n uso, vendo 61 de 6", 
2 de 10»' y 1 de 8" a $10 qu in ta l ; tam-
bién vendo 150 fluses do cobre, nuevos 
de 60 S l S ' X l 3j4" a $40 qu in t a l ; una cal-
derita, de 8 H . P. con su chimenea y 
accesorios, en $200. Municipio, 25 ber-
cera cuadra de la Calzada de J e s ú s del 
Monte. A. Bérges . 
24501 15 Jl 
Se vende una máquina de vapor, mar-
ca Corlins, con dos pailas, tres don-
kys y todos sus accesorios; puede ver-
5 P a todas horas en Belascoaín, 76, 
donde ha estado trabajando. Infor-
mes al Teléfono A-4157. 
25500 18 3 1 
• p U R B I N A S P A R A AZUCAR: SE VEN-
X de un juego de cuatro turbinas para 
azú. ar, completo con su motor y su cal-
dera, dos elevadores, un canal y todoa 
-os accesorios necesarios para el fundo-
namlento de la planta, pueden verse en 
F A n / r " , ^ Po.':a M ¿ S Informes. Aurel io 
10 Vedado8- ^ nÜmer0 M - entre 8 y 
15434 15 3 1 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d a 
d i á m e t r o p o r 1 2 3 p ie s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a de I 
l j 4 " en p a r t e d e a b a j o h a s t a 
518* en l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
^ ' 17 ma 
J u l i o 1 3 d e 1 9 2 0 f r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
F I L O S O F E A 
Era en la calle donde Moliere en-
contraba el asunto de sus comedias, 
y he aquí que voy a regalar a ustedes 
con una escena que parece tomada 
del jocoso autor de "La Escuela de las 
raujeres". 
Venía yo, pasada la media noche, 
del Casino de la^laya, donde perdí has 
ta el último centavo de cien mil pesos 
que llevaba para pasar la noche dis-
traído. Como hablara de la necesidad 
de volver a pie a la Habana, porque 
no tenía dinero para pagar un "Fcyd" 
indispensable, una bondadosa señora 
que estaba allí con su niña, me hizo 
el favor—y el honor—de invitarme a 
venir en su máquina. 
Salimos del Casino por un camino 
no muy recomendable por su tersura, 
y cruzamos por la carretera del Cam-
pamento Militar. Casi al salir de ella se 
destacó de una garita un imponente 
centinela, de color oscuro, y terciando 
el arma (un fusil que brillaba como 
un rayo) ante el automóvil lo obligó 
a detenerse. 
9—Tiene usted—difo con voz seve-
ra—que encender los faroles. 
—Los llevo» encendidos—respondió 
el chauffeur—. ¿No los ve? 
—Tienen que ser los de delante. 
—No puede ser. 
—Pues no se pasa. 
—Es que me es imposible. 
—O "los prende" usíed o no pasa -
respondió con energía el soldado. 
Entonces creí que era llegado el mo-
mento de intervenir para parlamentar. 
—¿Qué ocurre?—pregunté. 
—Que está empeñado en que en-
cienda los falores "de carretera y esta 
máquina... no los tiene. 
En efecto, el automóvil, que era un 
elegante coche "de villc**, no tenía, 
como los carruajes, más que los faro-
litos de los costados, suficientes para 
discurrir por la ciudad. 
—Vea usted—dije al centinela, que 
continuaba con el fusil terciado y 
pronto a repeler el ataque—que esta 
máquina es modernâ  y que carece de 
eso* faroles que usted quiere que ilu-
minen. 
—No me importa—dijo el solda-
do—. Me han dado la consigna de que 
no deje pasar ningún automóvil que 
no lleve "encendidos" los focos de 
delante. 
—Pero... • 
—|No se pasa! 
Guardé sileencio, muy perplejo. 
Por fortuna, la señora ni la jovencita 
se habían asustado, y seguían con cu-
riosidad aquellas peripecias. 
—Bueno—dije yo al íntgero centi-
nela—: ¿cómo nos las vamos a com" 
poner? Tendré que avisar a la Haba-
na a que vengan los mecánicos a ins-
talar esas luces, y con las facilidades 
que hoy hay, eso demorará unos quin-
ce días. ¿Vamos a pasarlos' aquí, en 
la carretera? 
—Encienda las luces—repitió el 
guardia que era terco como él solo. 
— ¡Pero si no se puede! Consulte 
a su jefe. 
El militar se dirigió a* un teléfono 
que tenía en la garita y estuvo lla-
mando. 
—No contestan—dijo al cabo de un 
gran rato. 
— ¡Claro!—exclamé yo que conoz-
co a los teléfonos cuando se necesitan 
con urgencia—. Llame al Coronel Sil-
va y dígale que no tengo faroles. 
El soldado vaciló, y yó, entonces le 
hize un cuento. 
"Este era—comenzé, como es de es-
tilo—tm portero muy bruto que pusie-
ron a la puerta de un baile, con la or-
den de que todo el mundo Jijase el 
bastón a la entrada, como medida de 
prudencia. Así se hizoliasta que lle-
gó uno que no traía basfón. 
—Deje el bastón—le dijo el porte-
ro. 
—No lo tengo. 
—Pues vaya a buscarlo. 
— ¡Pero si no uso palo! Tendré 
que comprarlo. 
—A mi no me importa. Todo el que 
entre tiene que dejar el bastón. Con 
que así, busque uno. 
El soldado se echó a reir, y com" 
prendiendo, al fin, me dejó pasar. 
« « * 
J O Y E t ó A F R A N C E S A 
Las novedades b « renuevan constantemente. La variedad de 
prendas es muy grande y la multiplicidad de precios asombra. 
Joyas ds gran valor y Joyas para posiciones modestas. 
L A C A S A B O R B O L L A 
C o m p o s t e l a , S 2 a l 5 8 
N o t i c i a s d e H i s -
p a n o - A m é r i c a 
C o l o m b i a 
La fiesta de la Patria 
El Gobernador del Departamento 
ha, dictado el decreto número 1080 
de fecha 12 del presente, por medio 
del cual se ordena la celebración de 
la n»gna fecha del 20 de Julio. Plau-
sible bajo todo punto de vista es el 
deseo de la Gobernación de que es-
te año no pase desapercibido día tan 
glorioso para la Patria. 
La parte pertinente del decreto di-
ce así: 
"Artículo lo.—Ordénase la celebra-
ción del 30 de Julio del año en cur-
so, fecha en la cual se cumplen cien-
to diez años de vida nacional inde-
pendiente. 
Artículo 204—Ca Dirección Gene-
ral de Instrucción Pública, para con. 
memorar dignamente esta fecha de la 
Patria, por medio de una Resolu-
ción determinará y organizará loe 
festejos, en loa cuales debe figurar 
principalmente un Te-Deum Lauda-
mos, en acción de gracias por los 
beneficios do la libertad, y gran des-
file ante el Pabellón Nacional, eii 
el cual tomarán parte el Ejército, la 
Policía Departamental, todos los em-
pleados públicos, los Colegios y Es-
cuelas particulares qne lo desleí), y 
las sociedades, gremios y corporacio-
nes constituidas. 
Artículo 3o.—Los Prefectos acor-
darán en cada una de las Provincias 
de su Jurisdicción, de acuerdo con 
los Alcaldes Municipales, la mejor 
manera de conmemorar la gran fe-
cha nacional con festejos cívicos, 
procurando desplegar tal actividad, 
Interés y patriotismo, que no haya 
población del Departamento en don-
de no se celebre el 20 de Julio ve-
nidero. 
1 
Una carta del Encargado de "Negó. 
clos de Cuba. 
E l señor Encargado de Negocios 
de Cuba en Bogotá dirigió a '*B1 Es-
pectador** la siguiente carta como 
rectificación a unos conceptos emi-
tidos por el escritor "Maitre Renard" 
en un "Glosarlo sencillo" publicado 
en el mismo diario, con ocasión del 
aniversario ed la Independencia cu-
bana. 
"Muy distinguidos y estimados 
amigos: 
En la sección titulada, "Glosarlo 
Sencillo", que casi a diario aparece 
en el periódico que ustedes tan dig-
namente dirigen, he leído ayer un 
artículo bajo el epígrafe de "La Nue-
va Liga", el cual contiene un párra-
fo que ni como hijo amante de mi 
patria ni como Representante ofi. 
cial de Cuba en esta República, pue-
do dejar pasar sin consignar mi más 
enérgica protesta. 
Ese párrafo dice así: 
"A la Liga de Fiume—noble em-
presa lírica sobre cuyos éxitos in-
mediatos nadio se hará ilusiones, na-
die, ni el extraordinario vidente que 
la creó—deben concurrir además de 
Persia, Turquía, Irlanda, Montenegro 
y la India, muchos de los países 
americanos que fueron reclutados a 
la Conferencia de la Paz, y cuya pre. 
sencia allí sólo, comprobaba su se. 
misoberanía; esqs "desgraciados" 
países que fueron a sostener con el 
peso numérico de sus votos las tesis 
de las notencias que los subyugan. 
Cuba, Panamá, Puerto Rico, Nicara-
gua, Haití, Santo Domingo merecen 
y necesitan un puesto en la Liga 
vengadora de Fiume. Y quizá más 
tarde, Dios no lo quiera, otras na-
ciones que hoy levantan la frente 
libre y orgullosa, llegarán cabizba-
jas y resignadas a pedir un sitio en 
torno de ese hogar de los proscri-
tos." 
A B A N I C O S D E C A R T O N 
P A R A A N U N C I O S 
C o n e l a c o r a z a d o " A l f o n s o X I I I ' 7 o t r a s f i g u r a s 
$ 3 0 e l m i l l a r c o n s u a n u n c i o . « S e m a n d a n e n 2 4 h o r a s 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . 
P a u l a 4 4 . T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
J 
10d S^Jl 
Ta en anteriores ocasiones había 
podido observar el gran error en 
que aquí Incurren algunas personas 
cuando mezclan el nombre de Cuba 
con el otros países de este Conti-
nente al tratar de sus relaciones con 
Estados Unidos, error que en este 
caso es más lamentable por tratar-
se de nn periodista culto a quien la 
opinión pdblica supone bien Infor-
mado de los asuntos ^uternacionales, 
y, además, porque se Incide en la 
grave falta de lanzar públicamente 
denuestos contra la soberanía de un 
país que, como el mío, cultiva de 
tiempo atrás las mejores relaciones 
con Colombia, donde mantiene, en 
uso de su derecho de nación sobera-
na, desde hace casi diez afios, acre-
ditada una Legación. 
Hay alrededor de nuestras relaclo-. 
nes con los Estados Unidos una le-
yenda forjada por la pereza en com-
binación con al ignorancia—y a ve-
ces por la mala fe—que es preciso 
desvirtuar. 
Las relaciones internacionales de 
Cuba y los Estados Unidos son, y 
han sido siempre, análogas a las que 
mantienen las demás Repúblicas de 
este Continente con la gran nación, 
y si hubiese alguna diferencia, ésta 
sólo consistiría en que quizá sean 
aquéllas un poco más cordiales, de 
lo que nadie debe extrañar si se tiene 
en cuenta que los americanos fue-
ron los que más eficazmente nos 
ayudaron en los aciagos días de 
nuestras guerras de independencia, 
por cuyo hecho sentimos todos los 
cubanos una profunda y sincera gra-
titud. 
Con frecuencia se habla por nues-
tros gratuitos detractores de la En-
mienda Platt, y estoy firmemente 
convencido—porque así lo he podido 
comprobar en muchas ocasiones—que 
en su mayor parte no saben sijuiera 
de cuántos artículos se compone el 
apéndice de nuestra Constitución. Es, 
pues, necesario publicar, una vez 
más, que los Estados Unidos no tie-
nen derecho por virtud de ese apén-
dice, ni están autorizados por nin-
guna ley ni pacto internacional, a 
mezclarse en los asuntos de Cuba, si-
no "para la preservación de su inde-
pendencia y el sostenimiento de un 
Gobierno adecuado a la protección 
de la vida, la propiedad y la libertad 
Individual, y al cumplimiento de las 
obligaciones con respecto a Cuba Im-
puestas a los Estados Unidos por el 
Tratado de París, y que deben ser 
asumidas y cumplidas por el Gobier-
no de Cuba.'* Es decir, la misma fa-
cultad no escrita de que hacen uso 
los americanos con las demás Repú-
blicas de Hispanoamérica cuando, 
por virtud de las guerras civiles, de 
proteger a sus ciudadanos se tra-
ta. 
Cuba, pues, puede hac>r—ya los 
ha hecho—tratadós públicos con las 
demás naciones; Cuba puede contra-
tar libremente empréstitos sin so-
meterlos al asenso de la Casa Blan-
ca; Cuba puede declarar la guerra 
sin autorización de los Estados Uni-
dos y, en fin, Cuba puede aprobar 
tratados de paz, como lo ha hecho 
recientemente con el de Versalles, 
sin consejo ni la venia de nadie; • en 
dónde están, pues, las cadenas con 
que algunos ven atada a nueaf -a jo-
ven y nada "desgraciada" Repíibli-
ca? 
Sepa el articulista, de una vez y 
para siempre, que Cuba no fué, co-
mo supone, "reclutada" a la f.onfe-
rencia de la Paz, sino que a ella 
concurrió jorque su condiciiyi de be-
ligerante le daba derecho a formar 
parte de la misma; que con su pre-
sencia allí, lejos de comprobar su 
"semI-sobefanía'^ demostró su abso-
luta "Independencia", y por último, 
que ni merece ni necesita puesto al-
guno en la quimérica Liga de Fiu-
me. 
Compláceme, señores Directores^ 
antlcirar a ustedes'las más rumpli. 
das gracias por la Inserción do es-
tas líneas, que constituyen mi opi-
nión definitiva, ya que abrigo el ílr. 
me pronósito de no sostener .oléml-
ca sobre este asunto. 
Soy de ustedes afectísimo amigo y 
seguro servidor, 
Ramón do Castro. 
El General Herrera 
En el aeroplano "Antioquía" llegó 
el día 15 de junio a Cartagena, el 
señor General don Benjamín Herre-
ra, figura prominente de la política 
colombiana. 
Ha tocado al general Herrera ser 
el primer político colombiano que ha-
ce un viaje en aeroplano desde Ba-
rranquilla. 
Aviadores Italianos 
Recientemente llegaron a Bogotá 
los señores Adolfo Abrial y Francis-
co Basal, pilotos de aviación, de na. 
clonalidad italiana, quienes fueron 
a aquella con el propósito de conocer 
qué facilidades hay para establecer 
una escuela de aviación en Colom-
bia. 
María Guerrero 
Dice la prensa de Bogotá que la 
compañía dramática que dirige la 
gran actriz María Guerrero ha mani-
festado al Ministerio de Obras Públi-
cas de Colombia sus propósitos de vi-
sitar esta República. La repuesta del 
Ministerio ha sido en el sentido de 
que trabajará por darle las mayores 
facilidades que le sea posible a fin 
de que pueda realizar su deseo. 
Fiebre amarilla 
Comunican de Cali que las auto-
ridades sanitarias han decretado se-
veras medidas de defensa contra la 
fiebre amarilla y «el establecimiento 
de la cuarentena en La Cumbre. Avi-
san de Buenaventura que la situa-
ción se ha despejado. Hay quienes 
aseguran que el contagio lo llevaron 
dos goletas procedentes de Paita 
(Perú), pero que el peligro se ha 
conjurado mediante el cumplimien-
to riguroso de las prescripciones sa-
nitarias que han sido dictadas. 
Sobre la curación de la lepra 
E l señor Encargado do los Nego-
cios de Colombia en París, ha dirigi-
do a la Dirección General de Laza-
retos la siguiente comunicación pro-
cedente de la Secretaría de la Aca-
demia de Ciencias, dependiente del 
Instituto de Francia: 
Instituto de Francia.—Academia 
de Ciencias.—París, 6 de abril de 
1920. 
El Secretarlo Perpetuo de la Aca-
demia de Ciencia* al señor Ministro 
de Colombia. 
Señor Ministro: 
Por carta del 3 del presente soli-
citó usted los Informes acerca de 
nna comunicación hecha a la Aca-
demia de Ciencias sobre un desrutrl-
mlento para la curación de la lepra 
por medio de una planta del Brasil, 
Tengo el honor de informarle que es-
ta Academia de Ciencias no ha recl-
bido ninguna comunicación a este 
respecto, y además, en Paría, «n nin-
guno de los mejores centros cientí-
ficos se sabe nada acerca de este 
asunto. Quiera aceptar el señor Mi-
nistro los sentimientos de mi más 
distinguida consideración. 
Por el Secretarlo Perpetuo, el Se-
cretarlo Redactor, 
Herré Gftnja^ 
Soy de usted, con toda considera-
ción, muy atento v seguro servidor, 
Alberto Tele» Colro.1' 
E n f a v o r d e 
u n e n f e r m o 
Ayer nos visitaron los señorea Klfcws 
Eiriz. José Gallardo, Manual VAaqnez y 
César Mflnri, q,r>> foii^atan la c o b u -
slf-n encargu'la de reoan'inr fondos pa-
ra remitir a Eapafia al aefior Edelmlro 
Vázquez, que se encuentra enfermo 
Dichos ¿eilores nos rofiraron la P"-
HicadAn de la slgulonts lista de írene-
t o s o h donantes: 
José Femándea Monórdez, $10: Jaime 
-AuBtrich, $1; Francisco- Porto, 5>5; JosO 
l'orto, $1; Koberto ¿iémez, 50 cts.; Ig-
nacio Gonailez, 50 cts.; Jesús Lclro, 
Oraclo Villar. 40 cts.; F é l u Flgmeroa, 
21' ct» ; Jesús Prieto. 50 c t a ; José He-
rí era, 20 cts.; Manuel I^Cpez, 40 cts.; 
Antonio Díaz, 20 cts.; Alejandro Ata-
lún, 40 cts.; Prancisc) Ml.üin, 20 cts.; 
Francisco Valdés, 20 cts.: lienito Bas. 
20 cts.; José Méndez, ¡¡(1; Constantino 
Viku «1; Juan Guigcos, 10 cts.; Ga-
briel Fngnet 20 cts.; Kam(5n Díaz, 34 
cts.; Sirbio García, $1; Germinlano Fle-
k.dolfo Femilndez, 20 cts ; BamOn T a -
loada, 50 cta.; Armando García, 20 c ta; 
Anselmo García, 20 cts.; Juan Angne-
rira, 20 cts.; Angel Ros!, 25 c t a ; An-
tonio Vildri», $1; jos'; M- Arana, $5: 
Manuel P . Rosende, 50 cts.; José Cer-
blño, $1; Faostino Moñiz, 00 cts.; Sa-
tustino Ojlda. 40 cts.; Antonio Valdés. 
40 cts.; Pedro Atal in , 60 cts.; Jorge 
Barella, 20 cts.; Ramrtn Pita. 20 cts ; 
Manuel Rodrfgnez, A g í a Dulce nrtmero 
9 $10; Ramftn Nrtfie», $2; José Gallardo. 
$5; Ellas E ir l s , $1; Manuel Váxquez, $1; 
José Vémes, $1; César Monol. $2; Anto-
nio Cabana; $1; Rjitnftn García, $1; An-
tonio Moar, $1; Marcelino Areán, $1; 
Castor Gómez, 50 cts.; Clawdio Travie-
sa, 50 cts.; Antonio Lépez, 60 cts.; Ma-
nuel García, $1; Gub^rnal Lópe? Ríos, 
$1; Serafín Pérea, $1; Antonio Fernán-
dea, $1; José Rodrltruez, $1; Constanti-
no Porto, $5; David Gaycso, $5 ^ Cons-
tantino Portomeño. $1; José Portomeñe, 
50 cts.; María Camero. $2; Camilo Pe-
Ca, $1; Cobrador del C. Galleg, (Barrio 
Tamarindo), $1; Man .el Fusté, 40 cts.; 
Mnnool Peña, $1; José Campos, 50 cts.; 
Manuel Q.iintero, 50 cts.< Juan Gonzá-
lez, $1; Antonio Fernandez, (50 cts.; F i -
del Alonso, 50 cts.; Ofelio ' Morera, 20 
cts.; Cándido Cubas, 40 cts ; José Na-
via, 40 cts.; Enrique Alvaiado, $1; Ce-
lestino Díaz, 40 cts.; García y Hnos., 
$1; Francisco Pérea, VIO; Demetrio Cór-
doba, $5; Pedro BItlén. $1; Saavedra, $1; 
Santos Bermrtdez, $5: " E l País," 80 c ta; 
Vega, 50 cts.; Rufino García, 50 cts. ¡ 
José Gómez, 40 cts.; Amador Sierra, 40 
c * . ; Antonio Martínez, $1; Manuel Do-
mínguez, 50 cts.; Arango, $1; Manuel 
Fernández, 60 cts.; Gnimer.s^ndo, $1; 
Juan Díaz, 50 cts ; Ran6nf Díaz, $1; Je-
sús Garandlllas, $2; Antonio Vázquez, 
?1; Marcelino Matanzas, $10; José Fer -
ández $2; Basilio Fernández, $2: Filo-
mena Fernández, $1: Genedlcta Fernán-
dez, $1; Emilio Romero. 35 cts.; Esteban 
Carría, $2; Manuel Castro, $1; José 
Fernández, 50 c t a ; Antonio Muynuevo, 
S2; José Portamefle, $1; Manuel Vll lal-
ba, $1; Ramón Suenas, $1; Domingo 
Castro, $1; Antonio Maras, $1: Agustín 
Fragnera, 65 cts.; Joaquín López, $1; 
Manuel Salgado, 60 cls.; Jesús Vidal, 
$¡2; José Armas, $2; Joacrnln García, SI; 
José Cabanas, $2; ^teraftn Grtmcz. $1; 
Damas Fernández. 60 ct''-* Antonio Se-
des, 50 cts.: Francisco Basteiro, $5; Ro^ 
bnrdondo, $10; Francisco Cambelro, $2; 
José Quinta, 50 cts.; José Navln, $1: 
Ricardo Pérez, $1; MnTlmino Prado, $1; 
Jesús Vázquez, $2: Antonio Castro, $5; 
Mamuel Otero, $2-20; Toi^ás Váznuoz, 
$1-20: José Ftiento. Si-?(V, ^"v^-n Fer-
nández, $1-20; José Aldao, R0 cts.; An-
tonio Duque, $1-20; Jesi^s Iglesias, $1-20; 
Pablo Pita, 40 cts.: Faustino Fernán-
dez, $1-20; Juan Martín»». 20 cts.; Mo-
desto Pérea. $1; Ramón Bsmos, 40 cts.; 
Francisco Blanco, 20 cts.; O. TlodrígiieB, 
20 cts.; R . Pons, 20 cts ; J . R . Sánchez, 
20 cts ¡ Sena Claret. 20 cts.: Benito Por-
to, $1: José Pefifin, $1; Valentín Me-
diarilla, $1: Antonio Sar.iltleff, $1; Ma-
nuela García, $5; .Tosií Conde. $1; Pilar 
González. $1; José F^rrclro, "$1: Gimer-
sindo López, $1; Cándido Lópo*. $2; 
Francisco PérM!, $1; Antonio Ferrelro, 
61 cts.; José Lámela. 30 cts.; Manuel 
Tíequelra, $1; Ventura Góme^, 40 cts.; 
Manuel Blanco, 40 ct?.; Manuel Rodrl-
ínicz. $1; M.muel Areán. $2: Antonio 
Ferreiro, $1; Vlca. .'2; Pamón Balboa. 
40 cts.; Salvador Lópnss, 40 ct*.: Emilio 
Romero "Novoa, 20 cts.: Jos^ Rcdrfguez, 
20 cts.; Je sús Ronco Vá^piez. 10 cts.; 
Manuel Viñas. 10 cts.; Manuel Fontao. 
40 cts ; Ramón Vázquez, $1: Ansrel Ron-
co, 40 c ta ; Antonio Cailde Várela. $1: 
Jesús Vázquez, 40 cts.: l o s é Sán.-hez. 
$1; Angel Lópe?;. $2: Tiamona Bonero, 
20 c t a ; José Vázrj.iez, 50 cts.; Romero 
fiarcía. 50 cts.: Manuel 1/-pez, 50 cts.; 
Manuel Lónez, 50 cts.; Qulrotra. $1; Be-
nigno Pefirtn, $1; Manuel Oa.biero. $2; 
Modesto Vázquez, SI ; Trinidad Menén-
dez. $1; Emilio Glrlz. $5; Francisco 
Blanco. $1: Pablo González. 40 cts.; An-
tonio Rantlso, t í ; Benito Aldao, 20 cts.; 
Juan Vázquez. 40 cts.; Alejandro Oquen-
do. .10 cts ; Caso Pareta .y Co.. $5: R a -
món Valdés, 20 cts.: \ngel Fernandez, 
CO cts.; José Tazuada,. 40 cts.; Emilio 
Par-ras. 20 c ta : José Tazuada. (hl.16), 
20 cts.: Francisco Reigosa. 40 cts.; Ig-
nacio Socarrás, 40 cts.; Emilio M. de 
Murgas. SO cts.: Ln'.s Aldaol. 40 cts.: 
José Fránauiz, 50 cts.; Faustino Dn-
mas, $5: Manuel Dletni©*. V i ' David 
Antes. $1: Francisco Diégnez. $1 : Alfon-
so Díaz. $T; Cirilo Sánchez, *1: Leo-
noldo Aldao. 50 ct« ! Jesús Mera. $1; 
Federico Ventura, 30 cts.: Julia Fosa, 
50 cts.; Abelardo Cárdena?. 50 cta.: Jo-
sé Mos Pasas, 50 cts.: Antonio Valdés, 
30 cts.; Elíseo Coria, 50 cts.; Juan Ba-
rriales. 20 cts.: Adolfo Cárdenas, 20 cts.; 
Bienvenida Garría, $1: Carlos Domfn-
cruez. 20 cts.: Anacleto Cruz. 20 c ta ; 
Valentín Rodrísmez. $1: Eduardo Te-
rrey, $1: Eduardo Guerra. 20 cts ¡ Be-
nito Gil. ?20: Antonio Esnlnacb. $4: 
Manuel Regnelra. $1; Antonio Mestre. 
M ; Antonio Perelra. <2: Benito Gonzá-
lez, 40 ots.: José VAzqucz Portomif o, 
SI; Francisco Lónez. 40 cts.; Jesús Nú-
fez, *1: Evaldo Vflzquez. 50 cts.: Reml-
rrlo Beltr.ln. 40 rts . : Grefrorlo •Ramos. 
K0 cts.: Raúl Palomlnlo. 40 cta.: Luis 
Fr ínor lz . 40 cts.: Sergio González. S I : 
José Núffer, $1; Oscar Gúmez y Carlos 
Gómez. 50 rts. 
Total- «234-59. 
D e M a t a n z a s 
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EX. Y A C H T Cl-Clt 
E l día 18 del presente mes, se colo-
cará la primera piedra para el edificio 
que se levantará destinado al Yacht 
Club de Matanzas. 
Con tal motivo se preparan distin-
tas fiestas er la Playa de Bellamar. Ha-
trá regatas de botes v Fe obsequiará 
a los vencedores con nna bonita copa, 
regalo de las familias de Bellamar. Por 
la noche habrá baile. 
Distinguidos y entnslaf.tas Jóvenes 
de esta sociedad, están conblnando el 
programa de esas fiestas, qne prometen 
quedar mny animadas. 
Z.AS BODAS HB JTS OOBCPA-
Para el rtfa 29 del presente, están 
concertadas .'as bodas d'; nneslro que-
rido amigo y compafiero el señor Pedro 
P. Iturralde, con la bella y distingui-
da señorita Celia Chftvez 
L e anticipamos miestra felicitación a 
loh apreclables jAvenes. 
ET, SK«OS CARKAíTDI 
El-martes fueron trasladados al ce-
enterlo, de San Carlos, U c restes mpr-
tales del qn* en vida fué nn ejemplar 
padre de familias, señor Guadalupe Ca-
rrandi, persona muy querida en esta 
sociedad, donde gozaba del aprecio y la 
estimación de sus nu melosas amista-
des. 
Descaneo en paz el ciudadano honra-
do y caballeroso y reciban mi rluda, hl-
N o s e d e j e v e n c e r . 
E c h e l e g a s o l i n a a l a m á q u i n a 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
Reverdecen la edad, hacen renacer 
el vigor físico, las e n e r g í a s corpora le s 
S E V E N D E N E N D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
T O D A S L A S B O T I C A S . N E P T U N O y M A N R I Q U E . 
/ 
H l 
Jos y demás familiares, la expresión de 
ruestra condolencia más sentida. 
I.A Y A T R A 
Hasta la' fecha han entrado en el 
pv.crto de Matansas 2.553,738 sacos de 
azúcar. 
LA LLEGADA T»EL ALFON-
SO xn i 
L a Colonia Española ha terminado 
ya de hacer los preparativos para los 
apasajos que piensa en obsequio de los 
marinos del 'Aliónos X I I I . " 
Se nota mucho entusiasmo para re-
cibir a los que serán huéspedes de ho-
nor de la Colonia Española en Matan-
¡v s. •> 
Todos los elementos s .-c-ales presta-
ran su concurso en el mismo sentido, 
para que las horas quo pasen en esta 
ciudad los visitantes, sean lo más agra-
dables posibles. 
L A ASOCIACION D E MAES-
TROS , 
L a Directiva de esta Institución ha 
acordado celebrar una fiesta en el tea-
tn. Santo, el día 24 del actual, aniver-
sario de la muerte del ilustre matance-
ro Dr. Domingo L . Madan, tomando par-
te en la mis.na alumnos de las óscue-
las Públocas, así como algunas perso-
nalidades 
Ól producto de esta fiesta ae destina-
rí a fomentar Ips primeros fondos pa-
ra levantar i j i busto al inolvlldable he-
rí factor, cuya labor es de todos cono-
d í a 
Así nos lo participa la culta secreta-
rhi de la referida Asociación, señori-
ta Consuelo Rodríguez C{«rtaja. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
BICARBONATO FRANCES 
POR B E R G E R E 
AGENCIA EXCLUSIVA: 
HAVANA DRUG CO. 
te. P e d r o P é r e z R t t í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C l a r a . 
I N D . M i . 
D r . J . ^ Y O N 
DE LA FACC^ÍA» BE ?ARIS 
' Especialista en la ctiraca^* .radical 
de l£i homorroideg, gin dolor ni em-
pleo anestésico, inidicndo el pa-
ciente oontinnar sus ínehacerea. 
Consnlta.s de 1 a S D. m. diarlas. 
Me ráemelos I* áltate 
A s í e s l a d e l q u e p a d e c e r e u m a . 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
C u r a e l R e u m a 
a n t i g u o o n u e v o , m u s c u l a r , a r t i c u l a r o g o t o s o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BQJICAS 
DEPOSITO: "EL CRISOL". NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE 
Viene de la PRIMERA 
Ta (ra muestrario, desmiés d ^ 
bordarse en ana modesta tuVL *** 
la calle de Muralla, tienda n a ^ 
co a poco fué adquiriendo »Ü ^ 
propordonee e importancia. ^ 
unas y otra gran crédito v 7 001 
movimiento, ha hecho el niiiai^lcll« 
milagro que deja de ser tal «iT0' 111 
slderá que la casualidad no inV05 
no en el hecho debido al tesón ^ 
honorabilidad mercantil y ..L7*1' 
don Juan R. Airarez, de qu» mT^ ** 
cío, un verdadero palacio, aj^4-
hoy un gran capital en joyas 6^5?' 
liantes y perlas, hermoeos'Jíi 
de éstae, en relojes y en cnanto «v1 
ca el ramo de Joyería y platerí. 
Hl "Lohengrln Palace" es W 
hoy una gran casa que cuenta 
nn gran surtido y que ocupa nri™ 
pal lugar entre laa primeras siirS 
res. Es, y volvemos al temá Inun 
de estos renglones, hijos de la Bln 
ridad y del deseo de que el estímíf 
que ofrece un "caso" se popuia-f 
para enseñanza de cuantos trabal"' 
por lo porvenir y pudiesen dea^ai ¡ 
en su empeAo, una evolución rTmaT 
cable. Y es, en las actuales circuí 
tandas algo simbólico. El "Loheii 
g r í n Palace" está situado en Ja onfi 
soguramente será calle y plaza ie 
paña: estos nombres, deMdos a^j 
hidalguía de nn General cubano cay* 
idea bien puede prosperar, nos IÍ». 
van de la mano a la intimidad de uñ 
hoprar felix y amoroso constituido -cr 
el señor Alvarez, español, unido* a 
una dama cubana. Es todo eiio 
evolución lógica de las cosa¿ nobl( 
Y el triunfo de lo noble. 
En el que podemos llamar Pula 
de los Brillantes y de las Peno; 
una sección de reloJe^ los RelojVs 
Lohengrln, que le dan el nombrt ac 
tual, que vienen a ser los rtaujes Je 
"Liborlo", por lo fijos, fuertes, aura, 
deros y económicos. Ellos no temen 
la comparación con cualquier Roo-
kof. 
En dicho Palacio los brillump"; 
anonadan a cualquier visitante por la 
profusión y pureza de los mismeti; 
asi como las perlas y artículos de pla-
ta, de fantasía, para regalos, ele 
Es un Palacio aquello: hay q-ie reco-
rrer todos los pisos. Los taUcree, los 
depósitos, los salones de exposición 
para venta a los comerciantes mayo-
ristas, las oficinas de la Gerenc:?. •o. 
do rebosando movimiento y anima-
ción; todo hábilmente dirigido por 
aquel animoso comisionista del pe-
queño muestrario, hoy don Juan R, 
Alvarez, opulento pero siempre afa-
ble y sencillo con noble sencillez, se. 
cundado por sus socios, cuyos mérl̂  
tos contraidos y reconocidos, los ban 
llevad a formar parte de la razón so-
cial. 
Evolución evolución: recoinpeu 
sa al mérito, al valer y a la conslai-
cia. E l progreso lógico, empujado 
por el trabajo y la honradez. Un pe-
queño muestrarip que contenía en su 
interior un P a l a c i o S í m b o l o . . . 
símbolo: la calle Muralla, calle Espa-
! fia; y en la esquina de ésta un nog-ir 
español y cubano formado al calor a" 
la raza y afinidad y sostenido por 
el cariño al trabajo y a la tietra ge-
nerosa que lo sabe recompensar 
Entre los brillantes que hemos t í ó -
to en el "Lohengrin Palac6', nay uno 
tasado en $25,000, de 50 kilates... 
¡Cómo sonreirá el señor Jaan R. 
Alvarez al recordar ?quel muestrario 
pequeño... 
Nosotros, cordialmente, le f jilclta^ 
mos por sus triunfos y nos ati íveir.os 
a recomendar, aunque no haga falta, 
porque hay cosas que por si s o ^ ü s pe 
recomiendan, una visita a ItL gran ca-
sa. Incubada en otra modesta, y en-
gendrada en pequeño muestrario, al 
calor del trabajo, la honradez y el en-
tusiasmo . .. 
Andrés SOi^ER. 
C a j a d e A h o r r o s 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o a 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
UBancesyCía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
LIMPIE LA SANGRE n. 
Los que padecen de la eangre ^ ^ 
aprorechan las buenas cualiaaae» dí 
Purlflcador San Lázaro, fjue en 
en todas las boticas y se P ^ ^ a d o . 
el Laboratorio de CoWn 7 c,0" nale* 
son unos Imprudentes, poniue Jo» ¿). 
de la sangre son muy P » ' 1 ^ " . ie ata 
fícUes de cursr a no ser jue se • T(. 
qne con Purlflcador San LáJ»ro. ' K( 
pecíflco de los maJes de a fanie)fet8l 
un Jarabe sabroso, puranvnte ^ . j o . 
al t . 
E L " A L F O N S O X l i r 
L o » m a r i n o s d e l a c o r a z a d o " A l f o n s o X I I I " , b r i n d a n p o r l a p r o s p e r i d a d d e 
C u b a t o m a n d o C O G N A C 
4 4 M A G I S T R A L " 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S : 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
G o n z á l e z y E s p i n a c h . 
O f i c i o s 3 4 . H A B A N A . 
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